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Vorwort
Im Rahmen des durch die Volkswagen-Stiftung geförderten Pilotprojektes "Erfassung und Er-
schließung des afrikabezogenen Bestandes deutscher Missionsarchive" der Universitäten Bay-
reuth und Leipzig haben Anette Volk (Bayreuth) und Petra Albert (Leipzig) den photographi-
schen Bestand im Unitätsarchiv der Brüdergemeine (Herrnhut) erfaßt - erstere für Ostafrika,
letztere für Südafrika. Wegen der begrenzten Zeit, die zur Verfügung stand, haben sie sich
darauf beschränkt, die Bildlegenden und ähnliche Angaben wiederzugeben und zu indizieren.
In den meisten Fällen enthalten diese Legenden weder das Datum noch der Name des Photo-
graphen bzw. der Photographin. Die Inventare müssen daher als eine Zwischenlösung betrach-
tet werden: Eines Tages wird eine zweite Auflage erforderlich sein.
Um mehr über den Kontext herauszufinden, sind verschiedene Formen der Detektivarbeit
denkbar. Fast alle Photographien datieren aus der Zeit  zwischen 1890 und 1940. Falls der
Name einer photographierten Person aus der Brüdergemeine angegeben wird, kann man nor-
malerweise feststellen, wann diese Person in welchen Missionsstationen tätig war (vgl. Heft
11 dieser Reihe). Auch der Name einer Missionsstation gibt uns im Prinzip zumindest einen
terminus a quo; deshalb haben wir versucht, chronologische Tabellen der wichtigsten Stati-
onsgründungen zu erstellen.  Manche Photographien wurden außerdem in Büchern oder als
Postkarten verwendet, die oft ergänzende Informationen über ihre Entstehung anbieten.
Wir haben hier nicht (wie z.T. in den Heften 6-7 dieser Reihe) versucht, die Beziehungen
zwischen einzelnen Photographien festzustellen. Obwohl es aus den Legenden erkennbar ist,
dass es bei vielen Photographien um Dubletten oder zumindest um ähnliche Bilder derselben
Szene handelt, konnten wir dieser Frage nicht nachgehen.
Kirchen, Missionsstationen, Schulen, Hospitale und Häuser spielen hier erwartungsgemäß
eine große Rolle. Hinzu kommen Bilder von Menschen, vor allem von Missionar(inn)en, Leh-
rern, Gehilfen und ihren Angehörigen sowie von Häuptlingen, Christen, Schülern und Schüle-
rinnen. Christliche und nicht-christliche religiöse Praktiken werden gezeigt. Andere Photo-
graphien zeigen die Feld- und Wegearbeit,  das Goldgraben oder den Hausbau; das Reisen
(Träger, Zelte), die Musik, Landschaften und Natur, erlegte Tiere (fast  jede Art!),  Gräber,
Hochzeiten, Kranken (insb. Aussätzige) und deren Behandlung, Denkmäler. Es gibt auch Pho-
tographien, die in anderen Ländern gemacht wurden, z.B. auf der Seereise nach Afrika. 
Alle Photographien sind im Querformat, falls nicht anders angegeben. Die Bildlegenden
wurden so übernommen, wie wir sie gefunden haben; damit erklärt sich das Vorkommen von
(aus heutiger Sicht) pejorativen Begriffen. Falls dasselbe Bild mehrere Legenden hat, werden
sie hier durch einen Schrägstrich getrennt. Die Legenden sind meist knapp; einige hingegen
(vor allem Heft 14, S. 96-152, vermutlich von einer Person geschrieben) sind detailliert bzw.
enthalten eine kurze Erzählung. 
Heft 14 enthält ausschließlich Photographien aus der Nyassa-Provinz, die etwa zwei Drittel
des gesamten Ostafrika-Bestandes ausmachen; Heft 15 listet sowohl die Photographien aus
Unyamwezi als auch jene der Visitation Vogt (1938-39) und nicht weiter zugeordnete aus
"Ostafrika" auf, darunter 142, die vermutlich von der Visitation Baudert im Sommer 1929
(vgl. Heft 10 dieser Reihe, 3.3.1) stammen. Im Kasten III gibt es Photographien, die kein Ne-
gativ haben. Die Nummern auf der Rückseite wurden hier in Klammern gesetzt. 37 der Photo-
graphien wurden bereits durch Bernd Arnold (1994: 385-415) veröffentlicht; einige anderen
sind mit jenen identisch, die im posthumen Buch von Theodor Meyer (1989) erschienen. 
Adam Jones
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Auszüge aus dem Vorwort zu den Negativ-Verzeichnissen der Missions-
Bildstelle (Herrnhut, 6. Januar 1971)
Nach mündlicher Mitteilung von Br. Emil Haupt, der seit 1925 in der Missionsverwaltung an-
gestellt war, wurde dieses Verzeichnis 1925 neu angelegt. [...] Die größte Arbeit der Neu-Ka-
talogisierung übernahm Br. Theo Meyer, der frühere Präses unsere Mission im Nyassa-Gebiet,
[...] seit 1925 im endgültigen Ruhestand in Herrnhut lebend. Br. Meyer soll auch die sämtli-
chen Umschläge der Negative erneuert und beschriftet haben. Die Angaben dafür hat er aus
den vorgefundenen alten Beschriftungen übernommen. Leider ist von der früheren Verzeich-
nung nichts auf uns gekommen. Nach den wenigen Bildern mit Datierung sieht es aber so aus,
als sei die Reihenfolge im allgemeinen eine chronologische, d.h. als hätte Bruder Meyer sich
an eine vorgefundene ungefähr chronologische Anordnung gehalten.
Etwa bis Nr. 4000 sind nur Datierungen vor dem Ersten Weltkriege nachweisbar. Mit No.
4037, 4043, 4044 erscheinen zum ersten Mal datierte Negative aus der Zeit nach dem Kriege:
1919. Doch folgen auch weiterhin noch zweifellos  ältere Bilder (z.B. No. 4298-4303 von
1906). Auch die Nyassa-Gebiet-Aufnahmen No. 4650-4700 sind jedenfalls noch vor dem Ers-
ten Weltkriege entstanden. (Mit dem nachträglichen Erwerb solcher älterer Aufnahmen aus
Privatbesitz muß man ja immer rechnen!)
Datierungen aus der Zeit nach dem Beginn von Br. Meyers Katalogisierung tauchen zuerst
bei No. 5184-5185 (1926/27) auf, dann No. 5833-5836 (1927), No. 5890 (1927). Man wird
also mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß etwa um No. 5000 die Verzeichnung des Altbe-
standes abgeschlossen war und die nun folgenden Bilder in der Reihenfolge ihres Eingangs
bei der Bildstelle verzeichnet worden sind. Leider ist es unmöglich, diese Naht-Stelle zwi-
schen Altbestand von 1925 und Zugängen ab 1925 nachträglich genau festzustellen. [...]
Als Schreiber von Band II-III treten auf:
5323-6324 Theo Meyer
6235-6345 unbekannte Hand
6346-7416 Theo Meyer (bis 1931?)
7417-7488 Eugen Langerfeld (ca. 1931?)
7489-7504 Theo Meyer
7505-9802 Eugen Langerfeld (ca. 1931? bis August 1934)
9803-10749 anonymer Schreiber A. (1934 bis April 1937)
10750-11342 anonymer Schreiber B (Juli 1937-...)
11343-11612 anonymer Schreiber C (ca. 1938/39?)
11613-11628 Karl Siebörger
11629-12387 Emil Haupt (etwa 1941-42?)
12388-12412 Karl Siebörger (um 1942-...)
12413-12453 .... (ca. 1945-56?)
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1. Nyassa 
Die neue Kirche in Tukuyu (sw) ohne Datum 
Drei Geistliche nach einer Taufe in Rutenganio (sw) ohne Datum 
031 / Bilder ohne Negative 
Swahili-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
032 / Bilder ohne Negative 
Hehe-Frau mit Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
033 / Bilder ohne Negative 
Zwei Banyakyusa-Frauen mit Kindern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
034 / Bilder ohne Negative 
Zwei Basafwa-Frauen mit Kindern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
035 / Bilder ohne Negative 
Zwei Bakinga-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
036 / Bilder ohne Negative 
Ein Kind wird gefüttert (sw) ohne Datum 
Verweis: und Bild Nr. 105 
037 / Bilder ohne Negative 
Ein Kind wird rasiert (sw) ohne Datum 
038 / Bilder ohne Negative 
Kasanda, Askari-Kind mit Mundharmonika (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
039 / Bilder ohne Negative 
Askari-Kinder (sw) ohne Datum 
040 / Bilder ohne Negative 
Bananenwächter (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Bild Nr. 106 
041 / Bilder ohne Negative 
Mann mit zehn Kupferleibringen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Bild Nr. 107 
042 / Bilder ohne Negative 
Drei Banyakyusa-Männer und drei Frauen (sw) ohne Datum 
043 / Bilder ohne Negative 
Karawanenführer mit Horn (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
044 / Bilder ohne Negative 
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Borassuspalme (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
045 / Bilder ohne Negative 
Getreidespeicher in der Gegend von Utengule, usw.   ohne Datum 
Verweis: und Bild Nr. 108 
Bemerkung: Foto fehlt 
046 / Bilder ohne Negative 
Der Boy Hans mit erlegtem Seeadler (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
047 / Bilder ohne Negative 
Der Askari Muhamadi mit Schwarzfersenantilope (sw) ohne Datum 
048 / Bilder ohne Negative 
Konde-Mädchen mit Korb auf dem Kopf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
049 / Bilder ohne Negative 
Baumboot auf dem Lufilyo-Fluß bei Matema (sw) ohne Datum 
050 / Bilder ohne Negative 
Dampfer ’Hermann von Wißmann’ bei Alt-Langenburg (sw) ohne Datum 
051 / Bilder ohne Negative 
Wilder Kaktus (Euphorbie) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
052 / Bilder ohne Negative 
Station Masoko der 5. Feldkompanie (sw) ohne Datum 
053 / Bilder ohne Negative 
Lebensmittelaufkauf in Masoko. Im Hintergrund Askari-Dorf (sw) ohne Datum 
054 / Bilder ohne Negative 
Der Schausch Bakari und der Omboscha Mangi ben Itamis (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
055 / Bilder ohne Negative 
Neu-Langenburg. Verwaltungsgebäude (sw) ohne Datum 
056 / Bilder ohne Negative 
Eukalyptusallee mit Blick auf das Regierungsamt Neu-Langenburg (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
057 / Bilder ohne Negative 
Konde-Mädchen mit Bananenblatt als Schutz gegen Regen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
058 / Bilder ohne Negative 
Bemalte viereckige Hütte eines Mwalimu (Lehrer) bei Kasyabona (sw) ohne Datum 
059 / Bilder ohne Negative 
Langhütte (Kibaga) in einem Dorf am Kyejo-Berg (sw) ohne Datum 
060 / Bilder ohne Negative 
Rundhütte (Nyumba) bei Matema (sw) ohne Datum 
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061 / Bilder ohne Negative 
Süßes Nichtstun. Vier lagernde Banyakyusa (sw) ohne Datum 
Verweis: und Bild Nr. 109 
062 / Bilder ohne Negative 
Fünf Banyakyusa (Konde-Männer) mit Kupferleibringen (sw) ohne Datum 
063 / Bilder ohne Negative 
Mutter und Kind am Eingeborenenklavier (sw) ohne Datum 
Verweis: und Bild Nr. 110 
064 / Bilder ohne Negative 
Dorfstraße durch einen Bananenhain in Kisale (sw) ohne Datum 
065 / Bilder ohne Negative 
Banyakyusa-Frauen und -Kinder in einem Bananenhain (sw) ohne Datum 
066 / Bilder ohne Negative 
Banyakyusa-Frauen mit Trauerbekleidung (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
067 / Bilder ohne Negative 
Ein Konde-Mann mit seinen zwei Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
068 / Bilder ohne Negative 
Frau mit Hausgerät im Korb auf ihrem Kopf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
069 / Bilder ohne Negative 
Frau mit Zwillingen   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt 
070 / Bilder ohne Negative 
Lazarettgarten mit Frauen (sw) ohne Datum 
071 / Bilder ohne Negative 
Karawane überschreitet den Lufilyo-Fluß (sw) ohne Datum 
Verweis: und Bild Nr. 111 
072 / Bilder ohne Negative 
Der Ngosi-See (Wenzel-Heckmann-See, Kratersee)   ohne Datum 
Bemerkung: 2 Fotos 
073 / Bilder ohne Negative 
Hütte in Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
074 / Bilder ohne Negative 
Begrüßungsart in Hoch-Safwa, links Häuptling mit Regierungskäppi (sw) ohne Datum 
075 / Bilder ohne Negative 
Ein Häuptling (mit Käppi), ein Mann und Frauen in Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
076 / Bilder ohne Negative 
Der Boy Hans mit einem Blatt einer wilden Banane (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
077 / Bilder ohne Negative 
Ein Affenbrotbaum (Baobab) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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078 / Bilder ohne Negative 
Getreidespeicher im Ibungu-Land (sw) ohne Datum 
079 / Bilder ohne Negative 
Acht Bakinga-Mädchen (sw) ohne Datum 
080 / Bilder ohne Negative 
Zwei mehlstampfende Swahili-Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
081 / Bilder ohne Negative 
Bambus in einem Bananenhain bei Rutenganio (sw) ohne Datum 
082 / Bilder ohne Negative 
Schulkinder (sw) ohne Datum 
083 / Bilder ohne Negative 
Impfen im Dorf Kikweko (sw) ohne Datum 
084 / Bilder ohne Negative 
Große Tembe im Usangu-Land (sw) ohne Datum 
085 / Bilder ohne Negative 
Ein Dorf in Usangu (sw) ohne Datum 
086 / Bilder ohne Negative 
Drei Ochsen in Mapogoro, Usangu (sw) ohne Datum 
087 / Bilder ohne Negative 
Rinderherde in Mapogoro, Usangu (sw) ohne Datum 
088 / Bilder ohne Negative 
Waschen im Kifulufulu-Bach   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt 
089 / Bilder ohne Negative 
Zeltlager in Nyukwa (sw) ohne Datum 
090 / Bilder ohne Negative 
Krankentransport in Hängematte (sw) ohne Datum 
091 / Bilder ohne Negative 
Ein Inderladen (sw) ohne Datum 
092 / Bilder ohne Negative 
Kandelabereuphorbie (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
093 / Bilder ohne Negative 
Station Masoko. See und Rungwe-Berg (sw) ohne Datum 
094 / Bilder ohne Negative 
Apfelsinenbaum in Utengule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
095 / Bilder ohne Negative 
Missionshaus in Manow (sw) ohne Datum 
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096 / Bilder ohne Negative 
Karawane in der Steppe   ohne Datum 
Verweis: und Bild Nr. 112 
Bemerkung: Foto fehlt 
097 / Bilder ohne Negative 
Träger beim Essen   ohne Datum 
Verweis: und Bild Nr. 113 
Bemerkung: Foto fehlt 
098 / Bilder ohne Negative 
Rutenganio. Wohnhaus von hinten (sw) ohne Datum 
099 / Bilder ohne Negative 
Rutenganio. Wohnhaus von der Straße aus (sw) ohne Datum 
100 / Bilder ohne Negative 
Rutenganio. Kirche von der Seite (sw) ohne Datum 
101 / Bilder ohne Negative 
Rutenganio. Kirche von vorn (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
102 / Bilder ohne Negative 
Bananenverkauf (sw) ohne Datum 
103 / Bilder ohne Negative 
Mwalesi-Wasserfall an alter Straße von Masoko nach Neu-Langenburg (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
104 / Bilder ohne Negative 
Nituli-Wasserfall, vier Stunden von Madejani (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
105 / Bilder ohne Negative 
Ein Kind wird gefüttert (sw) ohne Datum 
106 / Bilder ohne Negative 
Bananenwächter (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
107 / Bilder ohne Negative 
Mann mit zehn Kupferringen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
108 / Bilder ohne Negative 
Zwei Speicher in der Gegend von Utengule (sw) ohne Datum  
109 / Bilder ohne Negative 
Süßes Nichtstun. Vier Männer auf [...] liegend (sw) ohne Datum  
110 / Bilder ohne Negative 
Mutter mit Kind am afrikanischen Klavier (sw) ohne Datum 
111 / Bilder ohne Negative 
Durchschreiten des Lufirio-Flusses (sw) ohne Datum 
112 / Bilder ohne Negative 
Karawane in der Steppe (sw) ohne Datum 
113 / Bilder ohne Negative 
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Träger beim Essen (sw) ohne Datum 
255 / Kasten I. 
Ausreise der ersten Missionare nach Deutsch-Ostafrika, 1891. Der Kanzler im Suez-
Kanal. Br. Meyer   1891 
Bemerkung: Foto fehlt 
256 / Kasten I. 
Ausreise. Der Kanzler im Suez-Kanal bei der ersten Ausreise der Missionare nach 
Deutsch-Ostafrika (Seitenansicht), 1891 (sw) 1891 
257 / Kasten I. 
Ausreise. Port Said mit dem Suez-Kanal im Hintergrund, 1891 (sw) 1891 
258 / Kasten I. 
Ausreise. Die Uferstraße von Dar Es Salaam am Hafen, 1891 (sw) 1891 
259 / Kasten I. 
Ausreise. Der Palast des Gouverneurs in Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 259, f 
260 / Kasten I. 
Die Negerstraße in Dar Es Salaam, 1892 (sw) 1892 
275 / Kasten I. 
Die Erstanlage der Station Rutenganio 1894 von Süden. Das Rungwe-Gebirge im 
Hintergrund (sw) 1894 
Erhaltung: fleckig 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
276 / Kasten I. 
Eingeborene nahe der Station Rungwe. Der Mann mit den Leibringen [ist] unser 
Nachbar und Bretterschneider Mwansoka, etwa 1892 (sw) 1892 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 6809; Diapositiv Nr. 276, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
277 / Kasten I. 
Die ersten Schüler der Station Rungwe, meist befreite Sklavenkinder, etwa 1894 
aufgenommen. Der junge Mann im Hintergrund [ist] Kambasika (Nsajigwa) (sw) 1894 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 6810 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
278 / Kasten I. 
Die größeren Schüler in Rungwe, etwa 1894. Br. Traugott Bachmann, rechts von ihm 
Fungwa (Mwalutunde), links von ihm Mela. Der Bursche rechts [ist] Kajolo,  
Viehhirte (sw) 1894 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
279 / Kasten I. 
Ein Teil der befreiten Sklavenkinder (Rungwe) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6811 
280 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. Die Kirche in Blantyre (sw) 1894 
281 / Kasten I. 
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Eine von den drei Christoph-Umackschen Baracken mit Ziegelunterbau in Rutenganio. 
Ein Sturm bließ sie später herunter (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6812, Nr. 7706 
282 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. Das Innere der Kirche in Blantyre (sw) 1893 
Format: hoch 
283 / Kasten I. 
Besuch beim Häuptling Mwanjali. Der Häuptling sitzt beim Zelt, Br. Häfner in 
demselben. Die Leute bringen Essen zum Verkauf (Rungwe) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6813 
284 / Kasten I. 
Rungwe, die Station vom Ibigi-Hügel aus, etwa 1896. Links Schuppen, großes 
Ziegelhaus, in der Mitte die Kirche, rechts die Stallungen. Im Hintergrund das Rungwe-
Gebirge (sw) 1896 
Verweis: und Neg. Nr. 6814 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
285 / Kasten I. 
Reisefrühstück in der Nähe des Songwe-Flusses in der Nyassa-Ebene. Geschw. Meyer, 
1894   1894 
Verweis: und Neg. Nr. 6815; Diapositiv Nr. 285, sw 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
286 / Kasten I. 
Zwei befreite Sklavenmädchen im Dienst von Geschw. Meyer in Rungwe. Links Mumbi, 
rechts Mwabura (sw) ca. 1894 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
287 / Kasten I. 
Erstanlage der Station Rutenganio mit dem Blick nach dem Malila-Gebirge hin, etwa 
1896 (sw) 1896 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6816 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
288 / Kasten I. 
Das erste aus Ziegeln erbaute ’große Haus’ in Rungwe, etwa 1895 / Rungwe. Das zweite 
Wohnhaus (sw) 1895 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
289 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Hängematten (Maschila)-Reise von Katunga nach Mandala, 1894. 
Links Miss. Woodward, Mr. Smith, Miss. Palmer, Universitäten-Missionare. Rechts 
Schw. Meyer-Kunick (sw) 1894 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 5950, 6161; Diapositiv Nr. 289, sw 
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290 / Kasten I. 
Ausreise der ersten Missionare nach Nyassa, 1891. Es wird Feuerholz für den Dampfer 
eingeladen  
(Die Domira in der Monkey-Bay) (sw) 1891 
Verweis: und Neg. Nr. 5951, 6817; Diapositiv Nr. 290, f 
291 / Kasten I. 
Eine der befreiten Sklavenfrauen in Rungwe, 1894 (sw) 1894 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 291, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
292 / Kasten I. 
Blick aus Veranda des ’großen Hauses’ in den Garten und auf den Stationshügel in 
Rungwe, etwa 1896. Fungula, Kambasika, Schw. Meyer und Heini [v.l.n.r] / Rungwe. 
Blick von Veranda des großen Hauses (sw) 1896 
Verweis: Diapositiv Nr. 292, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
293 / Kasten I. 
Eingeborene, welche einen Stamm zum Schneiden von Brettern vom Rungwe 
heranschleifen (sw) ohne Datum 
294 / Kasten I. 
Das erste temporäre Wohnhaus in Rungwe, 1891. Br. Meyer, Richard, Häfner / 
Rungwe. Erstes Wohnhaus, 1891 (sw) 1891 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6818; Diapositiv Nr. 294, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
295 / Kasten I. 
Das erste Ziegelhaus in Rungwe im Bau, 1892. Br. Kretschmer, Br. Richard, Br. Meyer, 
Br. Häfner [v.l.n.r] /Rungwe. Zweites Wohnhaus im Bau, 1893 (sw) 1893 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 295, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
296 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. Das alte Fort ’Fort Johnston’ gegenüber dem Dorf des Häuptlings 
Mponda am oberen Shire nahe dem Nyassa-See, 1891 (sw) 1891 
297 / Kasten I. 
Chinde. Haus der African-Lakes-Co. (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt; Sprung im Diapositiv 
Verweis: Diapositiv Nr. 297, f 
298 / Kasten I. 
Reiseboot auf dem Shire-Fluß. Br. Kretschmer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
299 / Kasten I. 
Wasserfall des Kibila-Flusses, zwei Stunden von Rungwe entfernt / Kibila-Wassserfall 
bei Wasambala (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 299, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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300 / Kasten I. 
Übergang einer Reisekarawane über den Kibila bei Makota, 1892. Br. Tr. Bachmann [l], 
Br. Richard [r] 
(Beschreibung auf Foto: Kiwira) (sw) 1892 
357 / Kasten I. 
Stallungen (rechts) und Ziegeltrockenschuppen (links) in Rungwe, 1892/93 (sw)1892/1893 
Erhaltung: stark vergilbt 
358 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. Der Heckdampfer Stevenson auf dem Zambezi, mit dem die ersten 
Missionare fuhren (1893) (sw) 1893 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6819, dort Datierung des Fotos auf 1891; Diapositiv Nr. 358, f 
(doppelt) 
359 / Kasten I. 
Der erste Ziegelbrand in Rungwe, 1892. Br. Häfner (oben), Br. Meyer (unten) / Rungwe. 
Bau eines Ziegelbrandes, 1893 (sw) 1893 
Verweis: und Neg. Nr. 6820; Diapositiv Nr. 359, f (doppelt) 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
360 / Kasten I. 
Alt-Langenburg. Dampfer ’Hr. von Wißmann’ u. ’Paulus’   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6821; Diapositiv Nr. 360, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
460 / Kasten I. 
Die kleinsten befreiten Sklavenkinder in Rungwe, 1894 (1893) (sw) [1894] 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6822; Diapositiv Nr. 460, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
461 / Kasten I. 
Ratsversammlung in einem Dorfe des Häuptlings Mwampulo. Der Häuptling mit 
Federbusch, Br. Häfner [r] (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 461, f (doppelt) 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
462 / Kasten I. 
Der Häuptling Mwampulo (mit Federbusch) bei einer Volks- 
versammlung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 462, f (doppelt) 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
463 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. Strand an einer Bucht des Nyassa-Sees, wo die verlassene Station der 
Schotten ’Livingstonia’ liegt, 1894 (1893) (sw) 1894 
Erhaltung: stark vergilbt 
464 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. Gräber der Missionare von ’Livingstonia’; [davor]  Lehrer Albert, 
Schw. Meyer, 1894 (1893) (sw) 1894 
Erhaltung: stark vergilbt 
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465 / Kasten I. 
Mittagsrast am Zusammenfluß von Zambezi und Shire. Stehend Schw. Meyer. Die 
anderen Missionare der Universitäten-Mission, 1894. Zwei Reiseboote / Bootsreise am 
unteren Shire-Fluß, 1893 (sw) 1893/94 
Verweis: und Neg. Nr. 6823, dort abweichende Beschreibung: Ab [...] am Sambesi; 
Schw. Meyer; Diapositiv Nr. 465/5, 465/6, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
466 / Kasten I. 
Br. Kretschmer, Br. Bachmann frühstücken, 1892 / Reisefrühstück am oberen Shire-
Fluß, 1893 (sw) 1892/1893 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
467 / Kasten I. 
Der erste Koch (in der Mitte) und Hausburschen in Rungwe, 1892  
(Rungwe. Die erste Eingeborenenhütte der Station) (sw) 1892 
Erhaltung: stark vergilbt 
468 / Kasten I. 
Der erste Versammlungsschuppen in Rungwe, 1892 / Rungwe. Die erste Kirche (sw) 1892 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 468, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
469 / Kasten I. 
Rungwe. Die zweite Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 469, f (doppelt) 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
470 / Kasten I. 
Männer und Frauen bei Vorarbeiten für Gartenland (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
471 / Kasten I. 
Inneres der Rungwe-Kirche. Ausgemalt von Br. Meyer. Der Text links: Der Herr ist 
nahe, der Text rechts: Lobe den Herrn alle Welt / Rungwe. Inneres der  
Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 471, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
472 / Kasten I. 
Die erste Eingeborenenhütte auf der Station Rungwe, 1892. Mwalutende, Kambasika, 
Polokoto [v.l.n.r.] / Rungwe. Die erste Eingeborenenhütte der Station (sw) 1892 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 472, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
545 / Kasten I. 
Rutenganio. Baracke und Schuppen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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546 / Kasten I. 
Befreite Sklavenmädchen nähend   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 546, f (doppelt) 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
547 / Kasten I. 
Die Station Rungwe von Süden. Tischlerei, altes Wohnhaus, Schuppen, Werkzeughaus, 
Kirche, ’Großes Haus’, Hintergebäude (sw) ohne Datum 
Erhaltung: eingerissen 
Verweis: Diapositiv Nr. 547, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
548 / Kasten I. 
Brettschneider in Rungwe bei der Arbeit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 548, f (doppelt) 
549 / Kasten I. 
Ipyana. Station mit Glockenstuhl (Blick nach Osten)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
550 / Kasten I. 
Die Station Ipyana im Entstehen. Geschw. [...] / Ipyana. Station mit Glockenstuhl (Blick 
nach Westen) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
551 / Kasten I. 
Rutenganio. Baracke, Neubau, Bundali-Gebirge   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 551, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
610 / Bilder ohne Negative 
Die Buschkarre vor einem Zelt (sw) ohne Datum 
611 / Bilder ohne Negative 
Eingeborene bei einem Zelt im Bananenhain (sw) ohne Datum 
612 / Bilder ohne Negative 
Kindertrage im Hof von Mbozi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: doppelt belichtet 
613 / Bilder ohne Negative 
Zur Begrüßung bereitstehende Banika (sw) ohne Datum 
614 / Bilder ohne Negative 
Wäsche an der Wasserleitung in Mbozi (sw) ohne Datum 
615 / Bilder ohne Negative 
Br. Giersch an der Nähmaschine (sw) ohne Datum 
616 / Bilder ohne Negative 
Ein Ansiedler mit seinem Kind (sw) ohne Datum 
Erhaltung: unscharf 
617 / Bilder ohne Negative 
Die Kirche in Mbozi (sw) ohne Datum 
618 / Bilder ohne Negative 
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Die Kirche eines Außenplatzes in Nika mit Kirchbesuchern (sw) ohne Datum 
619 / Bilder ohne Negative 
Gottesdienst auf einem Außenplatz bei der neuentstehenden Kirche (sw) ohne Datum 
620 / Bilder ohne Negative 
Eingeborene bei einem Christbaum in Mbozi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: doppelt belichtet 
621 / Bilder ohne Negative 
? (sw) ohne Datum 
622 / Bilder ohne Negative 
Der Helfer Alinane mit Familie bei Mukoma (sw) ohne Datum 
623 / Bilder ohne Negative 
Helfer und Br. Giersch vor der Kirche in Mbozi (sw) ohne Datum 
624 / Bilder ohne Negative 
Der Helfer Msatulwa in Hoch-Safwa mit Basafwa (sw) ohne Datum 
625 / Bilder ohne Negative 
Der Häuptling Mwaschinga in Hoch-Safwa mit seinen Großen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: unscharf 
626 / Bilder ohne Negative 
? (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
627 / Bilder ohne Negative 
Auto und Zelt in einem Laubwald. Br. Giersch und andere (sw) ohne Datum 
628 / Bilder ohne Negative 
Eine Schule in Hoch-Safwa mit ihrem Lehrer Simoni (weiß gekleidet) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: unscharf 
629 / Bilder ohne Negative 
Schw. Schärf in Isoko mit Sonntagsschulgruppe (sw) ohne Datum 
630 / Bilder ohne Negative 
Schw. Zickmantel mit Sonntagsschulgruppe in Isoko (sw) ohne Datum 
658 / Bilder ohne Negative 
Reise von Br. Giersch mit Auto (sw) ohne Datum 
659 / Bilder ohne Negative 
Besucher bei einem Zelt (sw) ohne Datum 
660 / Bilder ohne Negative 
Eine Buschkarre vor einem Zelt (sw) ohne Datum 
661 / Bilder ohne Negative 
Kirche in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
662 / Bilder ohne Negative 
Empfang durch Eingeborene (sw) ohne Datum 
663 / Bilder ohne Negative 
Laden und Autofalle von Herrn Daepp in Rungwe (sw) ohne Datum 
664 / Bilder ohne Negative 
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Kindertrage bei Abreise in Mbozi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: doppelt belichtet 
665 / Bilder ohne Negative 
Ein Begräbnisplatz (sw) ohne Datum 
691 / Bilder ohne Negative 
Aswile Kangele, Ambokile's Nachfolger (sw) ohne Datum 
713 / Bilder ohne Negative 
Utengule. Der Häuptling Mulutwa (mit Familie) am Tag seiner Wiederaufnahme in die 
Gemeine (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8023 
714 / Bilder ohne Negative 
Rungwe. Schülerhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 7839 
738 / Bilder ohne Negative 
Isoko. Beim Ziegelstreichen, 1932 (sw) 1932 
739 / Bilder ohne Negative 
Rungwe. 4 Filme von Br. Marx (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: 2 Fotos; 4 Negative 
740 / Kasten I. 
Inneres eines Häuptlingssitzes in Nika. Wohnhaus, Taubenhaus, Zelt des Missionars, 
Häuptling, Vorratshäuser [v.l.n.r.] / Häuptlingssitz in Nika (und Br. Meyer's  
Zelt) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 740, f (doppelt) 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
741 / Kasten I. 
Dorfbild aus der Ebene am Nyassa-See   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 741, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
742 / Bilder ohne Negative 
Utengule. Sonntagsschulkinder (sw) ohne Datum 
742 / Kasten I. 
Inneres eines Nika-Dorfes. In der Mitte: Vorratshaus, rechts und links Wohnhütten. Ein 
Stück Dorfpallisade sichtbar. Sumpfiger Busch / Nika-Dorf mit  
Bewohnern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 6824; Diapositiv Nr. 742, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
743 / Bilder ohne Negative 
Transport eines Autos durch einen Fluß (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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743 / Kasten I. 
Ein Hochofen in Nika und arbeitende Männer und Frauen, etwa 1897 (sw) 1897 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6825; Diapositiv Nr. 743, f 
744 / Kasten I. 
Ein Nika-Dorf im Entstehen. Pallisaden als Schutz sichtbar, Mais auf Baum  
aufgehängt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
745 / Kasten I. 
Arbeitende Frauen bei einem Hochofen in Nika (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: 1 Kopie 
746 / Kasten I. 
Inneres eines Nika-Dorfes   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6826; Diapositiv Nr. 746, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg. Verz. 
747 / Kasten I. 
Ein Lambya-Dorf mit Bewohnern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
748 / Kasten I. 
Blick den Kibila-Fluß abwärts nahe Ipyana. Quer über den Fluß der Rest einer 
Fischreuse / Blick über den Kibila-Fluß in der Ebene des Nyassa-Sees (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
749 / Kasten I. 
Die Station Rutenganio von Süden mit Teich, 1898. Schw. Meyer mit Dora und Heini / 
Rutenganio. Station von Süden aus gesehen (mit Teich) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt, fleckig 
Verweis: und Neg. Nr. 6827 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt  
750 / Bilder ohne Negative 
5 Bilder von Schw. Zickmantel 
- Mädchen an der Nähmaschine (Neg. Nr. 7795) 
- Herr Berger (Sprachstudent) bei einer Operation (Neg. Nr. 7796) 
- Herr Berger (Sprachstudent) mit zwei Eingeborenen lern. 
- Herr Berger (Sprachstudent) mit zwei Eingeborenen lern. 
- Kirchbau in Isoko (Neg. Nr. 8166) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
750 / Kasten I. 
Die Stadt Utengule. Tembenbau mit Flachdächern. Die erste Lage der Missionsstation 
Utengule auf dem Hügel. Im Hintergrund der Mbeje-Berg / Das Innere der Stadt 
Utengule mit Mbeje-Gebirge (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6828; Diapositiv 750, sw 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
751 / Bilder ohne Negative 
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Mukoma, der Oberhäuptling mit einigen seiner Frauen und Kinder, dahinter seine 
Wohnung (sw) 1931 
Verweis: und Neg. Nr. 7448 
751 / Kasten I. 
Das Safwa-Dorf Ifwanga am Nordhang des Igale-Bergzuges (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6829 
752 / Bilder ohne Negative 
Die Schwestern Else Schärf, E. Zickmantel in Mbozi (sw) 1931 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
752 / Kasten I. 
Gruppe von Balambya (vgl. 747) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 5857 
753 / Bilder ohne Negative 
Rungwe. Die Zentralschule (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
753 / Kasten I. 
Geschw. Jansa's Ankunft in Songwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
754 / Bilder ohne Negative 
Inamwanga. Der jetzige Oberhäuptling Mukoma 1931 mit einigen seiner Frauen und 
Kinder (sw) 1931 
Verweis: und Neg. Nr. 7448 
754 / Kasten I. 
Rutenganio. Die Kirche zwischen Palmen hindurch   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
755 / Bilder ohne Negative 
Inamwanga. Zauberer mit Gehilfen und Geräten (sw) 1931 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 7447 
755 / Kasten I. 
Auf der Reise in Usangu durch den Dornwald (Ihaha). Dr. Kootz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: 1 Foto stark vergilbt 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
756 / Kasten I. 
Reiserast auf einem Feld bei den Basafwa am Songwe. Heini Meyer (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6830 
757 / Bilder ohne Negative 
Rungwe. Die Kirche, 1931 (sw) 1931 
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757 / Kasten I. 
Bananenhain mit einer ’Kibaga’ in der Ebene am Nyassa / Dorfbild in der Ebene am 
Nyassa-See. eine viereckige, bemalte Hütte (Kibaga) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 757, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
758 / Kasten I. 
Safwa-Gruppe aus dem Dorf Ifwanga (nahe dem Igale-Paß) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 6831 
759 / Kasten I. 
Ein Sangu-Gehöft bei Utengule. Br. Kootz (coloriert) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6832 
760 / Kasten I. 
Die Erstanlage der Station Utengule auf dem Hügel. Links die Stadt Utengule 
(Schuppen, Wohnhäuser, Kirche, Baracke) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6833 
761 / Kasten I. 
Besuch des Häuptlings Masenga, seiner Großen und Frauen in Mbozi  
(coloriert) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6834; Diapositiv Nr. 761, f 
763 / Kasten I. 
Ipyana. Ausroden des Gestrüpps am Kibila-Fluß (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 763, f 
Bemerkung: doppelt 
764 / Kasten I. 
Ipyana. Aufbruch einer Trägerkarawane   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 764, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
765 / Kasten I. 
Utengule. Die Station vom Bach aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
766 / Kasten I. 
Der Häuptling Nzunda zum Besuch in Mbozi / Mbozi. Der Häuptling Nzoba zu Besuch 
(sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1014, 6835 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
767 / Kasten I. 
Die Station Rutenganio von Westen jenseits des Tales auf der Höhe, 1898. Heini Meyer 
[v] (sw) 1898 
768 / Kasten I. 
Der Häuptling Nzoba bei seinem Besuch in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6835; Diapositiv Nr. 768, f 
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775 / Bilder ohne Negative 
3 Fotos von Br. Schnabel, Kyimbila 
- 11. Br. [...], Rutenganio 
- 14. Am Königsjubiläum. Der Distriktoffizier bei den Wettspielen 
- 16. Frauen mit gepflücktem Kaffee auf dem Kopf; im Hintergrund die 
Aufbereitungsanlage, vergilbt (sw) ohne Datum 
1013 / Kasten I. 
Besuch des Häuptlings Mazenga in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1013, f 
Bemerkung: doppelt 
1014 / Kasten I. 
Besuch des Häuptlings Nzoba in Mbozi (sw) ohne Datum 
Erhaltung: Negativ zerbrochen 
Verweis: und Neg. Nr. 768, 6836 
1016 / Kasten I. 
Ein Häuptlingsgruß (Ziege, Huhn, Brennholz, Mehl). Sitzende Gruppe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: Negativ zerbrochen 
Verweis: und Neg. Nr. 6837; Diapositiv Nr. 1016, f 
Bemerkung: doppelt 
1017 / Kasten I. 
Ein Dorf in Ibungu nahe dem Rukwa-See (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt; Negativ zerbrochen 
Verweis: und Neg. Nr. 6838; Diapositiv Nr. 1017, f 
1018 / Kasten I. 
Gruppe von Babungu nahe dem Rukwa-See (vgl. 1017) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: Negativ zerbrochen 
Verweis: und Neg. Nr. 6839 
1019 Kasten I. 
Neu entstehendes  Dorf in Buchimbu. Spitzdächer, die bis auf die Erde  
ziehen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: Negativ zerbrochen 
Verweis: und Neg. Nr. 6840 
1020 / Kasten I. 
Träger werden in Ipyana von Br. Stolz abgefertigt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: Negativ zerbrochen 
Verweis: Diapositiv Nr. 1020, f 
1021 / Kasten I. 
Ein Dorf nahe dem Rukwa-See. In der Mitte Vorratsspeicher für Getreide. Bergzug, der 
den Rukwa begleitet (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
1022 / Kasten I. 
Ein Tembendorf bei Mwendo, nördlich vom Rukwa-See, im Bau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: Negativ zerbrochen 
1024 / Kasten I. 
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Wasserstelle des in der Trockenzeit austrocknenden Lupa-Flusses im  
Hochland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1025 / Kasten I. 
Übersetzen über den Mbaka-Fluß in einem Baumboot, 1897. Schw. Meyer, Dora u. 
Heini [im Boot] (sw) 1897 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 5952, 6841; Diapositiv Nr. 1025, sw 
1026 / Kasten I. 
Vier Häuptlinge der Bachimbu. Links eine Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1026, sw u. f 
1027 / Kasten I. 
Waldlager auf einer Reise in Buchimbu (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1027, f 
1028 / Kasten I. 
Ipyana. Viehherde (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1028, f 
1029 / Kasten I. 
Straße in Rungwe. Br. Zickmantel [h] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1029, f 
1030 / Kasten I. 
Straße in Ipyana (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
1031 / Kasten I. 
Blick vom Rungwe-Hügel nach Süden / Großes Haus, Schulgebäude, erstes Wohnhaus, 
Stallungen, Kirche (sw) ohne Datum 
1032 / Kasten I. 
Straße in Rungwe (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
1033 / Kasten I. 
Christengruppe in Rungwe vor der Kirche. Br. und Schw. Zickmantel, Br. Böhme, 
Heini Meyer, Dora Meyer, Numwagile, Schw. Meyer und Traudel / Rungwe. 
Christengruppe vor dem Kirchgebäude (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1034 / Kasten I. 
Blick nach der Quelle in Rungwe. Geschw. Zickmantel, Dora Meyer, Br. Böhme und 
Heini Meyer, Schw. Meyer und Traudel / Rungwe. Blick zur Quelle  
hinab (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1035 / Kasten I. 
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Ochsen werden zum Pflügen ’eingebrochen’ durch Ziehen eines Baumstammes. Der 
Versuch kam nie zur praktischen Verwertung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1035, f 
1036 / Kasten I. 
Christen und Stationsbewohner in Rungwe vor der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1036, f 
1037 / Kasten I. 
Der benachbarte Dorfschulze Mwakariata und sein Schwiegersohn Mwairumbo bei 
Rungwe 
(Beschreibung auf Foto: Gesichtstypen bei Rungwe) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1037, f 
1038 / Kasten I. 
Ansammlung von Arbeitbegehrenden am Montagmorgen in Rungwe (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
1039 / Kasten I. 
Die Station Ipyana. Geschw. Richard, Br. Stolz, Papayabaum, Ziegelwohn- 
haus (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1039, f 
1040 / Kasten I. 
Missionsgräber in Ipyana, ehe ein Gottesacker angelegt wurde. Im Hintergrund eine 
Ananaspflanzung (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
1041 / Kasten I. 
Ipyana. Der Kibila-Fluß / Blick den Kibila-Fluß aufwärts. Rechts das Ufer der Station 
Ipyana (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1041, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1042 / Kasten I. 
Christengruppe beim seitlichen Eingang der Kirche von Rutenganio in Feiertagstracht / 
Rutenganio. Seitlicher Eingang in die Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1042, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1043 / Kasten I. 
Die Kirche in Rutenganio. Reste des Baumaterials / Rutenganio. Die Kirche von vorn 
(sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1043, sw 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1044 / Kasten I. 
Die Kirche von Rutenganio mit Neuanpflanzungen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
1045 / Kasten I. 
Utengule-Christen, Ende 1899 (sw) 1899 
Verweis: Diapositiv Nr. 1045, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
1046 / Kasten I. 
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Die Station Utengule von Osten aus. Br. Kruppa, Br. Kootz und der kleine Stolz / 
Utengule, die Station. Br. Stolz und Kruppa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1047 / Kasten I. 
Wohnaus in Ipyana (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1047, f 
1048 / Kasten I. 
Utengule. Inneres der Kirche / Festfeier in der palmengeschmückten Kirche in 
Utengule. Schw. Kruppa, Br. Kootz, Br. Stolz, Br. Kruppa (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1048, sw u. f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1049 / Kasten I. 
Ein Rasthaus für Europäer an der Straße über den Igale (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1049, f 
Bemerkung: doppelt 
1050 / Kasten I. 
Urwaldvegetation bei Rungwe. Br. Kretschmer [v] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv 1050, f  
1051 / Kasten I. 
Brücke über den Kibila-Fluß. Br. Kretschmer [sitzend] 
(Beschreibung auf Foto: Kewira) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1051, f 
1052 / Kasten I. 
Fußgängerbrücke von Br. Kootz [sitzend] auf die Stämme eines Baumes gelegt, Br. Stolz 
und sein Sohn [m] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1052, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1053 
Ein Wasserfall bei Utengule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1053, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1054 / Kasten I. 
Die Wasserleitung von Utengule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1054, f 
1055 
Regierungswegebau am Fuße des Igale-Berges   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1055, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1055 / Kasten I. 
Beim Bau eines Bachdurchlasses am Regierungsweg am Igale (sw) ohne Datum 
1056 / Kasten I. 
Das untere Ziegelwohnhaus von Rutenganio (sw) ohne Datum 
1057 / Kasten I. 
Holzschuppen des Erholungshauses in Kyimbila (sw) ohne Datum 
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1058 / Kasten I. 
Blick von Süden auf das Tal bei Isoko und den Karubi-Berg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1058, f 
1059 / Kasten I. 
Die Ziegelei der Station bei Isoko (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1059, f 
1060 
Neu-Langenburg. Das erste Bezirksamtsgebäude   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1060, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1060 / Kasten I. 
Die Erstanlage des Bezirksamtes Neu-Langenburg auf dem Tukuyu- 
Hügel (sw) ohne Datum  
1061 
Geschw. Kretschmer in Rutenganio   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1061, sw u. f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1061 / Kasten I. 
Geschw. Kretschmer in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1062 / Kasten I. 
Gestauter Bach für die Wasserleitung in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1062, f 
1063 / Kasten I. 
Isoko. Geschw. Zeeb (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1064 / Kasten I. 
Geschw. Emil Bachmann auf der Reise (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1064, f 
1065 / Kasten I. 
Anlage eines Feldes in Mbozi. Im Hintergrund die Viehstallungen, Haus für Boten und 
Träger [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1065, f 
1066 / Kasten I. 
Wäsche in Isoko. Schw. Bachmann [m] (sw) ohne Datum 
1067 / Kasten I. 
Die Kirche in Mbozi mit Anlagen. Sisalagaven (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1067, f 
1068 / Kasten I. 
Geschw. Emil und Traugott Bachmann in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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1069 / Kasten I. 
Die Kirche in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt  
1070 / Kasten I. 
Die ersten Wohnhäuser in Mbozi (links). In der Mitte und rechts Holz- und 
Bretterschuppen, Ananaspflanzung [l] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1070, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1071 / Kasten I. 
Große Wäsche im Hof des Missionshauses in Mbozi. Wasserleitung [l], 
Eingeborenenschemel [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1071, f 
1072 / Kasten I. 
Das ’Erholungshaus’ für besuchende Missionare in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1072, f 
1073 / Kasten I. 
Das Schulgebäude in Mbozi, Kaffeepflanzung [l], Kirche [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1073, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt  
1074 / Kasten I. 
Christen in Isoko. Kinder von Schw. Zeeb, Schw. Bachmann, Br. Zeeb  
[v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1074, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1075 / Kasten I. 
Fräulein Franke, Berliner Schwester, mit dem kleinen Adami in  
Kyimbila (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
1076 / Kasten I. 
Nach einer Taufe auf einem Außenplatz von Isoko. Die Getauften, Br. Zeeb und Schw. 
Bachmann unter dem Zelt. Dörfer auf den Hügeln (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1076, f 
1077 / Kasten I. 
Taufhandlung auf einem Außenplatz von Isoko. Br. Zeeb tauft (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1077, f 
Bemerkung: Karton doppelt; 1 Foto fehlt 
1078 / Kasten I. 
Der Kilasi-Wasserfall bei Rungwe. Br. Böhme (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1078, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1310 / Kasten I. 
Mbozi. Christengruppe, Br. Th. Bachmann [letzte Reihe] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1311 / Kasten I. 
Ausreise. Haus der Kanalgesellschaft in Suez, 1903 (sw) 1903 
1312 / Kasten I. 
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Ausreise. Ein Dampfer im Suez-Kanal (sw) ohne Datum 
1313 / Kasten I. 
Ausreise. Eine Araberin aus Port Said (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
1314 / Kasten I. 
Ausreise. Palmenwald in Alexandrien (sw) ohne Datum 
1315 / Kasten I. 
Eingeborenenhütte, viereckig   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1316 / Kasten I. 
Missionsgehöft und Kirche in Utengule. Rest der alten Stadt Utengule [r]. Im 
Hintergrund das Malila-Gebirge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1317 / Kasten I. 
Das Christendorf von Utengule. Malila-Gebirge, Brettschneide, Stallungen, das Dorf 
Mwalyego, die Niha-Berge [v. l. n. r]. (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1317, f 
1318 / Kasten I. 
Station Utengule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1318, sw u. f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1319 / Kasten I. 
Das erste Wohnhaus (Fachwerk) in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6842; Diapositiv Nr. 1319, f 
1320 / Kasten I. 
Die Kirche in Utengule. Geschw. Kootz mit dem kleinen Stolz [l], Geschw.  
Kruppa (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6843; Diapositiv Nr. 1320, f 
1321 / Kasten I. 
Christen von Utengule (sw) ohne Datum 
1322 / Kasten I. 
Utengule, an der Stadtmauer. Br. Kootz, Br. Stolz, Br. Kruppa [v. l. n. r.] (sw)ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 5858; Diapositiv Nr. 1322, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1323 / Kasten I. 
Landschaft bei Utengule. Blick auf das Mbeye-Gebirge (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1323, f 
1324 / Kasten I. 
Überfahrt über den Kibila-Fluß bei Ipyana 
(Beschreibung auf Foto: Kewira) (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6844; Diapositiv Nr. 1324, f 
1325 / Kasten I. 
Ein Wasserfall bei Utengule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1325, f 
Bemerkung: 1 Kopie 
1326 / Kasten I. 
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Eine Ziegen- und Großviehherde bei Utengule (sw) ohne Datum 
1327 / Kasten I. 
Eine Viehherde bei Utengule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1327, f 
1328 / Kasten I. 
Feldarbeit der Eingeborenen am Igale. Die Ausläufer des Mbeye-Gebirges im 
Hintergrund (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1328, sw u. f 
1329 / Kasten I. 
Wegearbeit der Regierung am Fuß des Igale (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1329, f 
1330 / Kasten I. 
Rasthütten für Karawanen am Igale. Straße über den Paß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1330, f 
1331 / Kasten I. 
Die Erstanlage von Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1335 / Kasten I. 
Br. Stolz in Ipyana kauft Krokodilseier zur Vernichtung auf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1335, f 
Bemerkung: 1 Kopie 
1512 / Kasten I. 
Die ersten Gehilfenschüler in Rungwe und Br. Klautzsch (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1512, f 
1603 / Kasten I. 
Kyimbila. Wohnhaus der Geschw. Jansa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1604 / Kasten I. 
Im Hof der Regierungsnebenstelle Mwaya (sw) ohne Datum 
1605 / Kasten I. 
Blick am großen Wohnhaus, Küche und Hintergebäude in Rungwe vorbei nach dem 
Rungwe-Gebirge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6845 
1606 / Kasten I. 
Blick über den Hühnerstall (alter Brunnen) nach der Schule in  
Rutenganio (sw) ohne Datum 
1607 / Kasten I. 
Dr. Böhme zieht vor dem großen Haus in Rungwe einen Zahn aus. Br. Zickmantel und 
Kinder [h] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1607, f 
1608 / Kasten I. 
Trocknen der Handelsware in Mwaya. Ladenhaus und Stallung im Bau, altes 
Wohnhaus [r] (sw) ohne Datum 
1609 / Kasten I. 
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Blick vom Stationsdorf in Rungwe über Schulgebäude und Wohnung des Präses (oben) 
nach dem Rungwe-Berge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6846 
1610 / Kasten I. 
Der Hof von Kyimbila. Der Laden [r] (sw) ohne Datum 
1611 / Kasten I. 
Die von der Gemeinde unter Br. Böhme errichtete Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1611, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1612 / Kasten I. 
Das neueste Wohnhaus in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1613 / Kasten I. 
Ein Weg der Mission über einen Bach. Br. Hollan, Br. Zickmantel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1614 / Kasten I. 
Utengule. Blick vom Hügel über das Missionsgehöft, das Christendorf, das Dorf 
Mwalyago's, die Ebene nach den Nika-Bergen hin (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 6847 
1615 / Kasten I. 
Mbozi. Der Häuptling Nzunda zum Besuch   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1616 / Kasten I. 
Mbozi. Beginn der Station [...]   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1617 / Kasten I. 
Blick vom Stationshügel in Rungwe über Felder, Präsesgehöft nach Südost zum 
Syukula-Bergzug hin (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6848 
1618 / Kasten I. 
Der Hof der Tischlerei in Rungwe. Mbukile [m], Br. Hollan [r] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1619 / Kasten I. 
Kyimbila. Blick von Süden auf die Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1620 / Kasten I. 
Blick aus dem Tal der Wasserleitung über Palmen, Kaffeeplantage, Station Rutenganio 
(in Bäumen) nach dem Bundali-Gebirge   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6849 
1621 / Kasten I. 
Rungwe. Eine Evangelisationsversammlung im Dorfe Ilolo. Br. Holland [l], Br. 
Zickmantel [r] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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1622 / Kasten I. 
Kyimbila. Ein Sonntagskaffee in Kyimbila. Schw. Jansa, Br. Böhme, Schw. Stolz, Br. 
Jansa [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1623 / Kasten I. 
Die Kirche in Rutenganio. Geschw. Häfner [l], Br. Stolz [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6850 
Bemerkung: 1 Kopie 
1624 / Kasten I. 
Arbeit begehrende Männer in Kyimbila (sw) ohne Datum 
1625 / Kasten I. 
Br. Stolz bei Anlage einer (Kautschuk-) Plantage im Mwasukulu-Wald (sw) ohne Datum 
1626 / Kasten I. 
Sonntagnachmittagsspaziergang. Blick nach der Quelle von Rungwe. Br. Zickmantel, 
Br. Hollan, Joachim Z., Hildegard Z. [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8075 
1627 / Kasten I. 
Br. Zickmantel und Kinder besuchen eine Familie im Dorf Ilolo (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6851, dort: Eine Kondehütte im Dorf Ilolo; und  und und Neg. Nr. 
7469; Diapositiv Nr. 1627, f 
1628 / Kasten I. 
Br. Böhme und Br. Zickmantel am Wasserfall des Kilasi bei Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1628, f 
1629 / Kasten I. 
Das erste Wohnhaus (Fachwerk) in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1629, f 
1630 / Kasten I. 
Der Holzhof der Tischlerei in Rungwe. Baumstämme, die zu Brettern zerschnitten 
werden (sw) ohne Datum 
1631 / Kasten I. 
Rungwe. Allgemeine Missionskonferenz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1632 / Kasten I. 
Blick von der Regierungsnebenstelle in Mwaya auf den Nyassa-See (sw) ohne Datum 
1633 / Kasten I. 
Geschw. Kretschmer auf der Straße in Rutenganio, rechts die Wasser- 
leitung (sw) ohne Datum 
1634 / Kasten I. 
Blick vom Stationshügel in Rungwe auf das Nachbardorf Ibigi und das Malila-Gebirge 
(sw) ohne Datum 
1635 / Kasten I. 
Eingeborenenwohnhütte (links) und Vorratsraum (rechts), Br. Holland [r]   ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
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1637 / Kasten I. 
Hochzeitsgesellschaft nach der Trauung von Geschw. Büttner [m] vor der Kirche in 
Rutenganio (sw) ohne Datum 
1638 / Kasten I. 
Hausbau in Kyimbila (Ziegelhäuser) (sw) ohne Datum 
1639 / Kasten I. 
Br. Stolz und Herr Hockel im Mwasukulu-Wald (sw) ohne Datum 
1640 / Kasten I. 
Blick vom Igale nach dem Mbeje hin. Br. Hennig [l], 1905 (sw) 1905 
Verweis: und Neg. Nr. 6852 
1641 / Kasten I. 
Straße in Ipyana. Br. Stolz, Br. Hennig, 1905/6 (sw) 1905/6 
Format: hoch 
1642 / Kasten I. 
Reiserast im Dorf Mwasukulu, Br. Hennig, 1905 (sw) 1905 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 6853 
1643 / Kasten I. 
Br. Hennig am Mulagala-Fluß, 1905 (sw) 1905 
1644 / Kasten I. 
Isoko. Besuchende Dorfschüler bei Visitation Br. Hennig's   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 5953, 6854; dort: Schüler erhalten Salz bei Visitation Br. Hennigs; 
Diapositiv Nr. 1644, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1645 / Kasten I. 
Hofeingang zum Präseshaus mit Blick auf das Malila-Gebirge 
(Rungwe. Blick vom Präseshof nach dem Bundali-Gebirge) (sw) ohne Datum 
1646 / Kasten I. 
Isoko. Vorn links der heilige Hain auf dem Stationshügel. Hinten der Kalubi-Berg, links. 
Von der zweiten Senkung aus geht der Weg auf dem Kamm ins  
Konde-Land (sw) ohne Datum 
1647 / Kasten I. 
Rungwe. Blick auf das Präsesgehöft und Rungwe-Spitze von der Straße  
aus (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3345; Diapositiv Nr. 1647, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1648 / Kasten I. 
Utengule. Ziegenherde   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1648, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1649 / Kasten I. 
Br. Hennig am Mulagala-Fluß, 1905 (sw) 1905 
Format: hoch 
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1650 / Kasten I. 
Rungwe. Blick über Präsesgarten nach dem Rungwe-Berg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1651 / Kasten I. 
Blick vom Präseshaus in Rungwe über Garten, Ebene nach dem Malila- 
Gebirge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
1652 / Kasten I. 
Rungwe. Eingangstor zum Hof des Präseshauses (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6855; Diapositiv Nr. 1652, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
1653 / Kasten I. 
Kirchbesucher in Ipyana bei Visitation Br. Hennig's, 1905 (sw) 1905 
Verweis: und Neg. Nr. 6856; Diapositiv Nr. 1653, f 
1654 / Kasten I. 
Reiserast in einem Konde-Dorf nahe Ipyana. Br. Kootz und der kleine  
Stolz (sw) ohne Datum 
1655 / Kasten I. 
Eine Karawane setzt am Mbaka in der Nyassa-Ebene (Konde-Ebene) in einem 
Baumboot über (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1655, f 
1655 / Kasten II. 
Eingangstor zum Gehöft des Präses. Links eine Sisalpflanze; an den Säulen 
Passionsblumen. Hinter der Frau mit Bambusmilchgefäß auf dem Kopf die untere 
Station mit Vorsteherwohnung (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1652 
Bemerkung: doppelt 
1657 / Kasten I. 
Eine von der Regierung gebaute Drift über den Kibila-Fluß nahe dem Dorf Kikota. Im 
Hintergrund Berge von Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
1658 / Kasten I. 
Das Ziegelfeld der Station Rutenganio, etwa zwei Stunden von der Station entfernt 
(Ziegelei bei Kalalamuka) (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6857 
1659 / Kasten I. 
Frauen tragen Lehm zum Ziegelstreichen auf das Ziegelfeld von Rutenganio bei 
Kararamuka (Kalalamuka) (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6858; Diapositiv Nr. 1659, f 
2405 / Kasten I. 
Rungwe. Eine Schulstunde bei Br. Klautzsch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
2406 / Kasten I. 
Partie am Kibila-Fluß, zwei Stunden von Rutenganio entfernt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2406, f 
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2407 / Kasten I. 
Partie vom Kibila-Fluß, zwei Stunden von Rutenganio entfernt. Br. Holland und Br. 
Kretschmer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2408 / Kasten I. 
Neues Bezirksamtsgebäude und Boma in Neu-Langenburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2408, f 
2409 / Kasten I. 
Haarfrisur eines Konde. Aus den schwarzen Haaren sind kleine Kreise herausrasiert, 
die rot geschmiert werden (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2409, f 
2410 / Kasten I. 
Feldbrand für Aschendüngung   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2410, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2411 / Kasten I. 
Ein Brotfruchtbaum   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2411, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2412 / Kasten I. 
Ein Marsch im Schilfdickicht   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2412, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2413 / Kasten I. 
Ein Termitenhügel   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2413, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3173 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. Der Dampfer ’König’ (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3173, f 
3174 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Der Hafen von Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3174, f 
3175 / Kasten I. 
Reisebild, das Ufer am Hafen von Dar Es Salaam. Katholische Kirche [l], evangelische 
Kirche [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3175, f 
3176 / Kasten I. 
Der Bahnhof von Kilossa (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3176, f 
3177 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Aufbruch der Karawane Stolz in Ulaya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3177, f 
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3178 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Pflanzung von Manihot Glazovii (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3178, f 
3179 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Baumwolle zwischen Sisalagaven in Kilossa (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3179, f 
Bemerkung: doppelt 
3180 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Baumwollernte bei Kilossa (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3180, f 
Bemerkung: doppelt 
3181 / Kasten I. 
Überfahrtstelle über den Ruaha-Fluß zwischen Kilossa und Iringa (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6859; Diapositiv Nr. 3181, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3182 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Akazienbaum und Termitenhügel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3182, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3183 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Reiselager in Kwibasa (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3183, f 
3184 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Träger mit Häuten auf dem Marsch (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3184, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3185 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Affenbrotbaum in Muhenga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3185, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3186 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Marsch einer Karawane durch den Dornbusch (auf Missions- 
reisen) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3186, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3187 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Ubena-Vieh im Dorf Uhenga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3187, f 
3188 / Kasten I. 
Eine Kinga-Frau reibt Maismehl auf einem Stein (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3188, f 
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3189 / Kasten I. 
Abstieg vom Kinga-Gebirge (bei Madehani) ins Konde-Land. Regierungsweg [l], Hütten 
[m, r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3189, f 
3190 / Kasten I. 
Eine Langhütte (Kibaga) in einem Konde-Dorf, Mann und Frau begrüßen  
sich (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3190, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3191 / Kasten I. 
In einem Reisfeld im Konde-Unterland (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3191, f 
3192 / Kasten I. 
Der Sagensee Kisiba bei Masoko im Konde-Oberland. Im Hintergrund der Nyassa- 
See (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6860; Diapositiv Nr. 3192, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3196 / Kasten I. 
Blick über Konde-Landschaft bei Neu-Langenburg nach dem Rungwe  
hin (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 7154; Diapositiv Nr. 3196, f 
3197 / Kasten I. 
Junge Kaffeepflanzung in Kyimbila. Im Hintergrund der Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3197, f 
Bemerkung: doppelt 
3198 / Kasten I. 
Ein Kaffeebaum in Blüte (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3198, f 
3199 / Kasten I. 
Kaffebaum vierjährig (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3199, f 
Bemerkung: doppelt 
3200 / Kasten I. 
Kaffeebaum mit Früchten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3200, f 
Bemerkung: doppelt 
3201 / Kasten I. 
Frauen beim Auspellen der Kaffeebohnen in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3347; Diapositiv Nr. 3201, f 
Bemerkung: doppelt 
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3202 / Kasten I. 
Utengule. Vier Arbeitertypen. Kinga / Kyimbila. Vier Arbeitertypen. Banyakyusa (keine 
Christen) (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3344; Diapositiv Nr. 3202, f 
Bemerkung: doppelt 
3203 / Kasten I. 
Arbeiter in der Plantage in Kyimbila (sw) ohne Datum 
3204 / Kasten I. 
Plantagenarbeiter in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3204, f 
3205 / Kasten I. 
Desmodium hirtum in der Plantage von Kyimbila (sw) ohne Datum 
3206 / Kasten I. 
Gründungpflanze (Aeschynomene Stolzii Harms) in der Plantage Kyimbila. Rauchende 
Arbeiter [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3206, f 
3207 / Kasten I. 
Vordere Reihe: Tee, dahinter Zedern, dahinter Eukalyptus in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3207, f 
3208 / Kasten I. 
Eingeborene bei der Mauerarbeit in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3208, f 
3209 / Kasten I. 
Erlegter Löwe bei Kyimbila. Geschw. Stolz'es Kinder (sw) ohne Datum 
3210 / Kasten I. 
Bau des Eselstalles in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3210, f 
3211 / Kasten I. 
Abfahrt eines Brautpaares in Kyimbila zum Standesamt nach Neu-Langen- 
burg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3211, f 
Bemerkung: doppelt 
3212 / Kasten I. 
Junge Männer pressen Pflanzen für Pflanzensammlungen von Br. Stolz (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3212, f 
3213 / Kasten I. 
Blick von Kyimbila in Bäumen von der Straße nach Neu-Langenburg  
aus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3213, f 
3214 / Kasten I. 
Ein Nsongala-Baum bei einem Konde-Dorf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3214, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3215 / Kasten I. 
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Mi-Songola-Bäume bei einem Konde-Dorf im Oberland (sw) ohne Datum 
3216 / Kasten I. 
Der Kibila-Fluß oberhalb der Naturbrücke zwei Stunden von Rungwe  
entfernt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3216, f 
3217 
Erlegter Elefant bei der Farm Lehnin nahe Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3217, f 
3218 / Kasten I. 
Ein erlegter Elefant bei der Farm Lehnin nahe Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3218, f 
3219 / Kasten I. 
Auf der Reise zur Tauffeier nach Itagata, einem Außenplatz von Kyimbila. Br. Adami, 
Schw. Schmidt, Br. Jansa, zwei Kinder [v. l. n. r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3219, f 
3220 / Kasten I. 
Nach der Taufe auf dem Außenplatz Itagata. Br. Jansa, Br. Adami, Schw. Schmidt [v. l. 
n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3220, f 
3221 / Kasten I. 
Grundsteinlegung für die Missionskirche in Neu-Langenburg. Br. Jansa [m], Br. Stolz 
[kniend], Regierungsbeamte [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3221, f 
3226 / Kasten I. 
Ein Kalikali-Baum im Urwald in Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3226, f 
3227 / Kasten I. 
Rungwe-Hochwald und Rungwe-Kuppe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3227, f 
3228 / Kasten I. 
Blick vom Rungwe-Berg auf den Kyejo-Vulkan und Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6861; Diapositiv Nr. 3228, f 
3229 / Kasten I. 
Schüler der Höheren Schule in Rungwe im Schulzimmer. Br. Gemuseus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3229, f 
Bemerkung: Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3230 / Kasten I. 
Rungwe. Die Schüler der Höheren Schule bei Stabübungen. Br. Gemuseus  
[r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3230, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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3231 / Kasten I. 
Mitglieder der Allgemeinen Kirchenkonferenz in Rungwe, 1913 (sw) 1913 
Verweis: Diapositiv Nr. 3231, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3232 / Kasten I. 
Christengruppe in Isoko (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3232, f 
3233 / Kasten I. 
Rutenganio. Der Helfer Ambokile mit Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3233, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3234 / Kasten I. 
Rungwe. Das Gebäude der Höheren Schule   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3234, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3235 / Kasten I. 
Hoch-Safwa. Schüler auf einem Außenplatz (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3675; Diapositiv Nr. 3235, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3236 / Kasten I. 
Schul- und Plantagenkinder in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3236, f 
Bemerkung: doppelt 
3237 / Kasten I. 
Eine Trägerkarawane mit Pflanzensammlungen marschiert nach Dar Es Salaam ab. Br. 
Heller, Br. Adami [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3237, f 
3238 / Kasten I. 
Blasende Schüler der Höheren Schule in Rungwe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3238, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3239 / Kasten I. 
Ein Regenmorgen in Kyimbila. Regenschirme und Bananenblätter als Schutz gegen den 
Regen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3239, f 
3240 / Kasten I. 
Frauen jäten Unkraut in der Kaffeepflanzung in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3240, f 
Bemerkung: doppelt 
3241 / Kasten I. 
Blick von Norden auf die Plantage und die Station Kyimbila (in Bäumen) (sw) 1908/9 
Verweis: Diapositiv Nr. 3241, f 
Bemerkung: Datierung aus Neg.-Verz. 
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3242 / Kasten I. 
Eine Brücke in der Plantage von Kyimbila (sw) ohne Datum 
3243 / Kasten I. 
Eine vierjährige Rafiapalme in der Plantage Kyimbila (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 3243, f 
3244 / Kasten I. 
Kyimbila. Einweihung der neuen Glocke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3244, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3245 / Kasten I. 
Teilnehmer nach einer Tauffeier in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3245, f 
3246 / Kasten I. 
Blick auf das Ladengebäude in Kyimbila. Br. Heller [l], Br. Adami [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3246, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3247 / Kasten I. 
Der Baugrund der Missionskirche in Neu-Langenburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3247, f 
3248 / Kasten I. 
Ziegelträger und -trägerinnen in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3248, f 
3249 / Kasten I. 
Rungwe. Landschaftsbild (sw) ohne Datum 
3250 / Kasten I. 
Marschübung der Schüler der Höheren Schule in Rungwe. Das Kirchgebäude [l], Br. 
Gemuseus [m] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3250, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3251 / Kasten I. 
Das Tischlereigebäude in Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3251, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3252 / Kasten I. 
Der Hof der Tischlerei in Rungwe. Br. Hollan, Schw. Hollan (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3252, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3253 / Kasten I. 
Rungwe. Urwald (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3253, f 
3254 / Kasten I. 
Ipyana. Missionarsgräber (sw) ohne Datum 
Verweis: Diepositiv Nr. 3254, f 
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3255 / Kasten I. 
Der Kibila-Fluß bei Ipyana, flußaufwärts gesehen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3255, f 
Bemerkung: doppelt 
3256 / Kasten I. 
Holzbrücke über den Mbaka-Fluß in den Bergen. Von der Regierung  
gebaut (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3256, f 
Bemerkung: doppelt 
3257 / Kasten I. 
Busch im Kinga-Hochland. Kinga-Frau mit Korb und Spazierstock (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
3258 / Kasten I. 
Auf der Reise. Zebubulle und Elenantilopen in Uhehe, Tembenbauart (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3258, f 
3259 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa. Aufbruch einer Karawane in Malangali (sw) ohne Datum 
3260 / Kasten I. 
Wahehe in einem Tembengehöft (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3260, f 
Bemerkung: doppelt 
3261 / Kasten I. 
Reise nach Nyassa, Dar Es Salaam. Palmen an der Hafeneinfahrt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3261, f 
3262 / Kasten I. 
Im Kinga-Gebirge. Der Rumakali-Fluß (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
3263 / Kasten I. 
Vegetationsbild aus dem Mwasukulu-Wald (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
3264 / Kasten I. 
Bei Kyimbila. Vegetation am Subalesi-Bach (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
3265 / Kasten I. 
Ein Baum, Adenium in der Ruaha-Steppe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
3266 / Kasten I. 
Im Rungwe-Regenwald, 1800m hoch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
3267 / Kasten I. 
Auf der Berliner Station Manow. Zehnjähriger Yucca. Br. Jauer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
3268 / Kasten I. 
Träger am Feuer in Kifulufulu, Uhehe (sw) ohne Datum 
3269 / Kasten I. 
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Kyimbila. Arbeiter säubern die Kautschukplantage (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3269, f 
3270 / Kasten I. 
Ausreise, in der Nähe des Ruaha-Flusses. Die Regierungsstraße führt durch ein 
Euphorbiengebiet, ein Baobabbaum (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3270, f 
3344 / Kasten I. 
Herrnhut und seine Mission. Eingeborene Arbeiter im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3202 
3345 / Kasten I. 
Herrnhut und seine Mission, Rungwe. Superintendentur und Missions- 
haus (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1647 
3346 / Kasten I. 
Herrnhut und seine Mission. Kirche in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1069; Diapositiv Nr. 3346, f 
Bemerkung: 3-fach 
3347 / Kasten I. 
Herrnhut und seine Mission. Eingeborene beim Auspellen des Kaffees (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3201; Diapositiv Nr. 3347, f 
3348 / Kasten I. 
Herrnhut und seine Mission. Schüler in Rungwe bei einer Marschübung   ohne Datum 
Verweis: und Neg Nr. 3250, 3935; Diapositiv Nr. 3348, f 
Bemerkung: Foto fehlt 
3554 / Kasten I. 
Kyimbila, 1914. Eingang zur Station   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3555 / Kasten I. 
Kyimbila, 1914. Durchblick nach Wohnhaus II   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3556 / Kasten I. 
Kyimbila, 1910. Stationsbild   1910 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3557 / Kasten I. 
Kyimbila, 1910. Ein Regentag   1910 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3558 / Kasten I. 
Neu-Langenburg. Kracke's Haus. Im Hintergrund der Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3559 / Kasten I. 
Masoko, Militärstation, 1914. Offiziershaus.   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3560 / Kasten I. 
Masoko, Militärstation, 1914. Askari-Dorf   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3561 / Kasten I. 
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Kyimbila. Blick von Station über Plantage nach dem Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3562 / Kasten I. 
Blick von Süden auf den Rungwe-Berg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3563 / Kasten I. 
Blick auf die Rungwe-Kuppe und Hochwald, 1914   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3564 / Kasten I. 
Urwaldvegetation am Rungwe-Berg, 1913   1913 
Verweis: Diapositiv Nr. 3564, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3565 / Kasten I. 
Besteigung des Rungwe. Rast im Bambuswald, 1914   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3566 / Kasten I. 
Auf der Rungwe-Kuppe, 21/01/14   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3567 / Kasten I. 
Blick auf Neu-Langenburg von Norden   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3568 / Kasten I. 
Kyimbila. Am Stationsbach   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3569 / Kasten I. 
Kyimbila. Wasserfall in der Plantage   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3570 / Kasten I. 
Wasserfall bei Kararamuka   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3571 / Kasten I. 
Konde-Oberland in Wolken   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3572 / Kasten I. 
Der Kiziba-See bei Masoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3573 / Kasten I. 
Der Kiziba-See bei Masoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3574 / Kasten I. 
Der Kiziba-See bei Masoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3575 / Kasten I. 
Der Kiziba-See bei Masoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3576 / Kasten I. 
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Der Kiziba-See bei Masoko   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3576, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3577 / Kasten I. 
Der Kiziba-See bei Masoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3578 / Kasten I. 
Der Kiziba-See bei der Station Masoko. Die Station [l, im Hintergrund], der Rungwe-
Berg [r, im Hintergrund] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
3579 / Kasten I. 
Der Kiziba-See bei Masoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3580 / Kasten I. 
Im Mwasukulu-Wald   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3581 / Kasten I. 
Der Mbaka-Fluß in der Ebene in der Trockenzeit   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3582 / Kasten I. 
Brücke über den Mbaka-Fluß in der Ebene   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3583 / Kasten I. 
Brücke über den Mbaka-Fluß in der Ebene   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3584 / Kasten I. 
Brücke über den Mbaka-Fluß, Erdaufschüttung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3585 / Kasten I. 
Der Rumakali-Fluß am Fuß des Kinga-Gebirges   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3586 / Kasten I. 
Der Rumakali-Fluß am Fuß des Kinga-Gebirges   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3587 / Kasten I. 
Bambuswald im Kinga-Hochland   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3588 / Kasten I. 
Landschaft im Kinga-Hochland nahe Bulongwa   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3589 / Kasten I. 
Mwakete. Regierungsstation im Kinga-Hochland   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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3590 / Kasten I. 
Regierungsstraße im Kinga-Hochgebirge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3591 / Kasten I. 
Flußbett bei der Berliner Station Kidugala   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3592 / Kasten I. 
Flußbett bei der Berliner Station Ilembula   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3593 / Kasten I. 
Flußbett bei der Berliner Station Ilembula   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3594 / Kasten I. 
Ein Bena-Dorf bei Ilembula   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3595 / Kasten I. 
Am Reiseweg nach Iringa bei Malangali   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3596 / Kasten I. 
Am Reiseweg nach Iringa bei Malangali   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3597 / Kasten I. 
Am Reiseweg nach Iringa. Steppe und Steinhügel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3598 / Kasten I. 
Am Reiseweg nach Iringa. Niedriger Buschwald   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3599 / Kasten I. 
Am Reiseweg nach Iringa. Granitblöcke und Euphorbien   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3600 / Kasten I. 
Am Reiseweg nach Iringa. Vieh, Wahehe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3601 / Kasten I. 
Am Reiseweg nach Iringa. Ein Steinberg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3602 / Kasten I. 
Die Stadt Iringa. Einmarsch der Karawane Stolz, 1914   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3603 / Kasten I. 
Iringa. Haus des Stabarztes   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3604 / Kasten I. 
Zeltlager in Kifulufulu, 1914   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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3605 / Kasten I. 
Kyimbila. Arbeiter am Regentag   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3606 / Kasten I. 
Kyimbila. Abmarsch zur Arbeit in die Plantage   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3607 / Kasten I. 
Kyimbila. Auspellen des geernteten Kaffees   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3608 / Kasten I. 
Kyimbila. Jätende Jungen in der Plantage   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3609 / Kasten I. 
Kyimbila. Neuanlage eines Teils der Plantage, 1909   1909 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3610 / Kasten I. 
Neuanlage der Plantage Boma la kitana   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3611 / Kasten I. 
Kyimbila. Abfertigung von Trägern nach Dar Es Salaam   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3612 / Kasten I. 
Kyimbila. Abfertigung von Trägern nach Dar Es Salaam   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3612, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3613 / Kasten I. 
Kyimbila. Ausheben eines Hausgrundes   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3614 / Kasten I. 
Kyimbila. Arbeiter im Bachbett   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3615 / Kasten I. 
Brücke über den Mwalesi-Bach, Konde-Oberland   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3616 / Kasten I. 
Ein Ausflug von Missionarskindern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
3617 / Kasten I. 
Reiserast in einem Bananendorf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3618 / Kasten I. 
Kyimbila. Abfahrt einer Rikscha   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3619 / Kasten I. 
Kyimbila. Abreise der Familie Kretschmer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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3620 / Kasten I. 
Kyimbila. Abreise von Frl. Franke   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3621 / Kasten I. 
Karawane Stolz in Ulaya bei Kilossa, 1914   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3640 / Kasten I. 
Erlegter Elefant auf der Farm Lehnin, Konde-Oberland   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3640, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3641 / Kasten I. 
Erlegter Elefant auf der Farm des Herrn Schale nahe Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3641, f 
Bemerkung: doppelt 
3642 / Kasten I. 
Kyimbila. Eselsherde   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3643 / Kasten I. 
Kyimbila. Kühe und Kälber   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3644 / Kasten I. 
Kühe der Eingeborenen in einem glaubersalzhaltigen Bach (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3644, f 
Bemerkung: doppelt 
3645 / Kasten I. 
Erlegter Löwe auf der Farm Lehnin des Herrn Schale nahe Rutenganio. Kinder von 
Geschw. Stolz [h] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3209; Diapositiv Nr. 3645, f 
Bemerkung: doppelt 
3646 / Kasten I. 
Kyimbila. Die ersten zehn Christen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3647 / Kasten I. 
Kyimbila. Taufhandlung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3648 / Kasten I. 
Nach einer Taufe in Itagata, 1913; einem Außenplatz von Kyimbila (sw) 1913 
Verweis: Diapositiv Nr. 3648, f 
Bemerkung: doppelt 
3649 / Kasten I. 
Nach einer Taufe in Itagata, 1913; einem Außenplatz von Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3649, f 
3650 / Kasten I. 
Nach einer Taufe in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3650, f 
Bemerkung: doppelt 
3651 / Kasten I. 
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Rungwe. Links die Höhere Schule, rechts die Kirche. Vorn die Schüler der Höheren 
Schule, Br. Gemuseus   ohne Datum 
Bemerkung: 1 Foto fehlt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3652 / Kasten I. 
Kyimbila. Ein Helferpaar   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3652, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3653 / Kasten I. 
Mwaya. Der Stationsaufseher Msakwile mit Familie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3654 / Kasten I. 
Rungwe, die Gräber europäischer Geschwister. Br. Emil Bachmann. Hinten rechts, 
durch tiefes Bachtal getrennt, der Ibigi-Hügel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3654, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3655 / Kasten I. 
Neu-Langenburg. Grundsteinlegung der Kirche / Neu-Langenburg. Ansprache von Br. 
Jansa bei der Grundsteinlegung der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3656 / Kasten I. 
Einweihung des Ansiedlerplatzes Lehnin   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3657 / Kasten I. 
Kyimbila. Ostereiersuchen, 1914   1914 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3658 / Kasten I. 
Rungwe, allgemeine Missionskonferenz, 1913. Eingeborene und Missionare (sw) 1913 
Verweis: Diapositiv Nr. 3658, f 
Bemerkung: doppelt 
3659 / Kasten I. 
Rungwe, allgemeine Missionskonferenz, 1913. Die Missionsgeschwister   1913 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3660 / Kasten I. 
Rungwe, allgemeine Missionskonferenz, 1913. Die Missionsgeschwister   1913 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3661 / Kasten I. 
Kyimbila. Inspektor Axenfeld zum Besuch   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3662 / Kasten I. 
Mwaya. Casuarienallee   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3663 / Kasten I. 
Manow. Berliner Station   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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3664 / Kasten I. 
Stamm eines Kalikali-Baumes bei Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3665 / Kasten I. 
Kyimbila. Kautschukliane   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3666 / Kasten I. 
Kyimbila. Gründungpflanze in der Plantage   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3667 / Kasten I. 
Ein Reisfeld in der Konde-Ebene   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3668 / Kasten I. 
Bei Kyimbila. Eine alte Rafiapalme   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3669 / Kasten I. 
Kyimbila. Eine Lobelia am Wasserleitungsfall   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3670 / Kasten I. 
Misyunguti- und Baumwollbäume   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3671 / Kasten I. 
Kokospalme in Mwaya   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3672 / Kasten I. 
Transport von Vieh vom Inland an die Küste   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3673 / Kasten I. 
Kyimbila. Eselherde   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3673, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3674 / Kasten I. 
Kyimbila. Arbeiter in der Kautschukplantage (sw) ohne Datum 
3675 / Kasten I. 
Schüler in Hoch-Safwa. Der Helfer Nigamile (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3235; Diapositiv Nr. 3675, f 
Bemerkung: doppelt; ein Foto eingerissen 
3676 / Kasten I. 
Schülerinnen im Häuptlingsdorf von Mwen-Ibungu. Kadubula, der Lehrer 
Miganabugolofu [mit Heft in der Hand] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3676, f 
3677 / Kasten I. 
Schüler bei der Kirche von Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 5969; Diapositiv Nr. 3677, f 
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3678 / Kasten I. 
Die von der Gemeine errichtete Ziegelkirche in Ipyana. Baumeister Br.  
Böhme (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3678, f 
3679 / Kasten I. 
Eine Frau mit Zwillingen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3679, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3680 / Kasten I. 
Ein alter Ziegenstall   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3680, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3682 / Kasten I. 
Steiniges Flußbett   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3682, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3907 
Karte von Ostafrika mit Bahnlinien   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3908 / Kasten I. 
Karte von Ostafrika, nur die Nordprovinz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3909 / Kasten I. 
Karte von Ostafrika (sw) ohne Datum 
3910 / Kasten I. 
Karte von Ostafrika, mit Sambezi und Shire   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3912 / Kasten I. 
Karte von ganz Afrika   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3928 / Kasten I. 
Br. Hennig, Zickmantel, Jansa auf Eseln (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 3928, f 
Bemerkung: doppelt 
3929 / Kasten I. 
Rungwe. Geschwister bei Mittagsmahl bei allgemeiner Missionskonferenz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung nach Neg.-Verz. 
3930 / Kasten I. 
Vorratskörbe der Eingeborenen im Nordbezirk (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3930, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
3931 / Kasten I. 
Lavabrücke über den Kibila-Fluß   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3931, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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3932 / Kasten I. 
Häuptlingssitz bei Mwampulo   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3932, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3933 / Kasten I. 
Rungwe. Die Station vom Teich aus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3933, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3934 / Kasten I. 
Häuptlingsgruß in Mwendo. Stehende Gruppe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3934, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3935 / Kasten I. 
Rungwe. Marschübung der Schüler der Höheren Schule   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3250 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3936 / Kasten I. 
Ein Ziegelbrand in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3936, sw 
Bemerkung: doppelt 
3937 / Kasten I. 
Schlafender Leopard   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 4868 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3938 / Kasten I. 
Mbozi. Christenfrauen in ihrer Sonntagstracht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3938, sw 
4587 / Kasten I. 
Mbaka-Brücke   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4587, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4588 / Kasten I. 
Rutenganio. Unteres Wohngebäude   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4588, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4589 / Kasten I. 
Mwaya. Wohnhaus von hinten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4590 / Kasten I. 
Rutenganio. Vorderansicht der Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4590, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4591 / Kasten I. 
Dampfer am Kap Quardafui   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4591, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4592 / Kasten I. 
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Eingeborene, zur Gerichtsversammlung erschienen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4592, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4594 / Kasten I. 
Kilimatinde. Blick auf die Station aus der Ferne   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4595 / Kasten I. 
Überfahrt über den Ruaha-Fluß   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4595, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4596 / Kasten I. 
Ein Kettengefangener   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4650 / Kasten I. 
Hebekorb aus kleinem Dampfer in Ozeandampfer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4650, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4651 / Kasten I. 
Flußdampfer auf dem Zambezi   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4651, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4652 / Kasten I. 
Flußpferd   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4652, sw u. f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4653 / Kasten I. 
Sumpfvögel   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4653, sw u. f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4654 / Kasten I. 
Nach Ostafrika. ’Herrmann von Wißmann’ auf dem Nyassa-See bei Sphinks- 
hafen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4654, sw u. f 
4655 / Kasten I. 
Eingeborene als Träger sich anbietend   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4655, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4656 / Kasten I. 
Das Mbeye-Gebirge, die Station Utengule an den Vorhügeln, abgebrannte  
Steppe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4656, sw 
4657 / Kasten I. 
Palmendickicht   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4657, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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4658 / Kasten I. 
Europäer und Eingeborene am Baumboot am Zambezi   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4658, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4659 / Kasten I. 
Europäer auf dem Anstand   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4659, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4660 / Kasten I. 
Gazelle   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 4660, sw u. f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4661 / Kasten I. 
Zebrakopf   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4661, sw u. f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4662 / Kasten I. 
Br. und Schw. Giersch vor ihrem Reisezelt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4662, sw u. f 
4663 / Kasten I. 
Christen vor einer Hütte auf der Station Mbozi / Bei Mbozi. Eine Nyika- 
Hütte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4663, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
4664 / Kasten I. 
Verkauf von irdenen Töpfen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4664, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4665 / Kasten I. 
Ein Weber bei der Arbeit   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4665, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4666 / Kasten I. 
Mbozi. Zwei christliche Musiker (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 4666, f 
4667 / Kasten I. 
Viehherde bei dem Viehstall in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4667, sw 
4668 / Kasten I. 
Hilfskrieger   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4668, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4669 / Kasten I. 
Totenklage im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4669, sw 
4670 / Kasten I. 
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Am Zambezi. Europäisches Graswohnhaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4670, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4671 / Kasten I. 
Termitenhügel   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4671, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4672 / Kasten I. 
Mbozi. Das Wohnhaus und die Küche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4672, sw 
4673 / Kasten I. 
Mbozi. Das Wohnhaus, Küche und Vorratshaus von hinten, Cypressen,  
Agaven (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4673, sw 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
4674 / Kasten I. 
Zwei Papayabäume, Antilopengehörn, Schw. Giersch [r] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 4674, sw 
4675 / Kasten I. 
Mbozi. Das Dreschen von Weizen auf dem Hof, Nähmaschine [h] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4675, sw 
4676 / Kasten I. 
Mbozi. Kindermädchen mit Kind von Geschw. Giersch. Tuch auf dem Rücken echtes 
Safwa-Fabrikat (Schwarzes Mädchen mit europäischem Kind auf dem  
Rücken) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 4676, sw 
4677 / Kasten I. 
Weizen oder Bulesi wird in einem Holztrog gestampft. Mädchen mit Ohrschmuck, 
Kinder von Geschw. Bachmann, Maiskolben (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4677, sw 
4678 / Kasten I. 
Ileya. Antilopengehörne, Kinder von Geschw. Kruppa, Hausangestellte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4678, sw 
4679 / Kasten I. 
Mbozi. Die erste Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4679, sw 
Bemerkung: doppelt 
4680 / Kasten I. 
Mbozi. Das Innere der alten Kirche im Festschmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 4680, sw 
Bemerkung: 1 Kopie 
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4681 / Kasten I. 
Mbozi. Steine werden für den Hausbau gebrochen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4681, sw 
4682 / Kasten I. 
Mbozi, die Ziegelei. In Holzmörsern wird die harte Lehmerde zu Mehl gestoßen, der 
Lehm eingeschichtet und durchgetreten, Trockenschuppen der Ziegel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4682, sw 
4683 / Kasten I. 
Mbozi, die Ziegelei. Zubereiteter Lehm wird in die Ziegelform gegeben, 
Trockenschuppen für die Ziegeln (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4683, f 
4684 / Kasten I. 
Mbozi. Mauerarbeit an der neuen Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4684, sw 
4685 / Kasten I. 
Mbozi. Die neue Kirche im Bau (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4685, sw 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
4686 / Kasten I. 
Mbozi. Ein Waldstück   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4686, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
4687 / Kasten I. 
Palmengestrüpp an einem Bach   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4687, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
4688 / Kasten I. 
Mbozi. Holzstämme werden herangeschleift   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4688, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
4689 / Kasten I. 
Mbozi, die Brettschneiderei. Br. Giersch, ein Mann führt oben die große Brettersäge, 
der andere unten im Schneideloch (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4689, f 
4690 / Kasten I. 
Mbozi. Zusammensetzen des Kirchdaches (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4690, sw 
4691 / Kasten I. 
Mbozi. Die Balken des Kirchdaches werden auf die Kirchenmauern hinauf- 
gezogen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4691, sw 
4692 / Kasten I. 
Mbozi. Die neue Kirche halb fertig (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4692, sw 
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4693 / Kasten I. 
Rungwe. Die Missionare der Allgemeinen Missionskonferenz vor ’Zum Saal’ im Hof des 
Präses (spätere Wohnung von Schw. Schmidt) (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 4693, sw 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
4694 / Kasten I. 
Mbozi. Christenkinder in ihrem Sonntagsgewand (sw) ohne Datum 
4695 / Kasten I. 
Mbozi. Heidnische Kindergruppe (christliche Kinder sehen am Alltag ebenso  
aus) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4695, sw 
4696 / Kasten I. 
Mbozi. Singschule von Erwachsenen und Kindern im Freien. Br.  
Giersch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
4697 / Kasten I. 
Lese- und Schreibunterricht im Freien. Br. Giersch (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4697, sw 
Bemerkung: doppelt 
4698 / Kasten I. 
Taufversammlung auf einem Außenplatz Kyimbila's. Br. Jansa, die Täuflinge in weißen 
Kleidern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4698, sw 
4699 / Kasten I. 
Mbozi, der Bauplatz. Stämme werden behauen, um dann zu Balken für das Kirchdach 
zerschnitten zu werden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4699, f 
4700 / Kasten I. 
Mbozi. Männergruppe von Christen in ihren Sonntagsgewändern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4700, sw 
4803 / Kasten I. 
Ein reicher Konde: Patronenstück auf Leder auf kahlrasiertem Kopf, Halskragen aus 
Messingringen, Leibringe aus Messingdraht, Armspangen aus  
Messingdraht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 4803, f 
4804 / Kasten I. 
Ein Bananenwächter   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4804, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4805 / Kasten I. 
Konde-Ebene. Süßes Nichtstun: Junge Männer essen geröstete Bananen (sw)ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4805, f 
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4807 / Kasten I. 
Erlegter Löwe und Riesenschlange (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4807, f 
4808 / Kasten I. 
Konde-Oberland, neuere Musik. Verschieden gestimmte Hölzer liegen lose auf zwei 
Bananenstümpfen und werden von zwei sich gegenüber Sitzenden mit je zwei Hölzern 
geschlagen; Mutter und Sohn, eigenartige Haarfrisur [Mutter] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4808, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
4809 / Kasten I. 
Ein kleines Kind wird gefüttert   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4809, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
4810 / Kasten I. 
Trägerkarawane durchschreitet den Lufilyo-Fluß in den Bergen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4810, f 
4811 / Kasten I. 
Träger einer Karawane (Safari) beim Essen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 4811, f 
Bemerkung: doppelt 
4868 / Kasten I. 
Schlafender Leopard   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3937; Diapositiv Nr. 4868, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5085 / Kasten I. 
Suez-Kanal   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5085, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5086 / Kasten I. 
Hängemattenkarawane   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5086, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5087 / Kasten I. 
Der Kisiba-See bei Masoko, Konde-Oberland   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5087, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5088 / Kasten I. 
Viehherde im Konde-Land   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5088, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5089 / Kasten I. 
Eine Drift über den Kibila-Fluß im Oberland   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5089, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5090 / Kasten I. 
Eine Geldkarawane unter Askari-Eskorte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
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5091 / Kasten I. 
Ein Gerichtsverhandlungstag auf dem Bezirksamt   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5091, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5092 / Kasten I. 
Bananenverkäuferinnen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5092, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5093 / Kasten I. 
Mwaya. Regierungsstation   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5093, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5094 / Kasten I. 
Am Ufer des Mbaka-Flußes in der Ebene   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5094, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5095 / Kasten I. 
Arbeiten im Mbaka-Fluß, Vorarbeiten für eine Brücke   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5095, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5096 / Kasten I. 
Kanalarbeit in der Konde-Ebene   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5096, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5097 / Kasten I. 
Holzbrücke über den Kibila-Fluß in den Bergen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5097, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5098 / Kasten I. 
Mwaya. Eselherde   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5098, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5099 / Kasten I. 
Mwaya. Missionshaus von vorn   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5099, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5100 / Kasten I. 
Mwaya. Missionshaus von hinten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5101 / Kasten I. 
Ipyana. Altes Wohnhaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5101, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5102 / Kasten I. 
Mwaya. Überschwemmung   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5102, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5103 / Kasten I. 
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Mwaya. Ziegelaufbau für den Brand   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5103, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5104 / Kasten I. 
Mwaya. Inneres der Kirche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5104, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5105 / Kasten I. 
Ein Sklavenzug in Ostafrika, nach einer Zeichnung   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5105, sw u. f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
5106 / Kasten I. 
Ein Warenlagerhaus am Nyassa-See   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5106, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5107 / Kasten I. 
Das große ’Mandala-Haus’ in Mandala-Blantyre   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5108 / Kasten I. 
Straße bei Blantyre   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5109 / Kasten I. 
Flußtal am östlichen Nyassa-Seeufer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5109, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5110 / Kasten I. 
Grab von Frau Livingstone in Schupango am Zambezi   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5110, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
5488 / Kasten I. 
Tierleben. Eine Gazelle [Zeichnung] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
5489 / Kasten I. 
Tierleben. Elefant bläst einem Krokodil Wasser in den Rachen  
[Zeichnung] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
5490 / Kasten I. 
Tierleben. Ein Krokodil packt einen saufenden Elefanten am Rüssel  
[Zeichnung] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
5491 / Kasten I. 
Tierleben. Der Elefant zieht sich aus dem Wasser zurück ans Land  
[Zeichnung] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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5492 / Kasten I. 
Tierleben. Der Elefant zieht das Krokodil ans Land [Zeichnung] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5492, f 
Bemerkung: doppelt 
5493 / Kasten I. 
Tierleben, Ostafrika. Ein Leguan (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
5494 / Kasten I. 
Tierleben. Ein Leguan (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5494, f 
Bemerkung: doppelt 
5495 / Kasten I. 
Tierleben. Zwei erlegte Wildschweine (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5495, f 
Bemerkung: doppelt 
5496 / Kasten I. 
Tierleben. Ein erlegter Löwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5496, f 
5497 / Kasten I. 
Tierleben. Ein erlegter Leopard (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5497, f 
5498 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Ausfahrt eines Dampfers aus Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
5499 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Im Hafen von Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
5500 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Der Kirchhof von Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
5501 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Ausbooten am Ruaha-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
5502 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Übersetzen über den Ruaha-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
5503 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Übersetzen über den Ruaha-Fluß im Baumboot (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
5504 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Das Zelewsky-Denkmal in Rugaro nahe Iringa. Im Andenken an die 
gefallenen Deutschen der von den Wahehe überfallenen Expedition Zelewsky,  
1899 (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
5505 / Kasten I. 
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Fleisch von erlegtem Wild wird über leichtem Feuer getrocknet und  
geräuchert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
5506 / Kasten I. 
Ein kleiner Ostafrikaner (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
5507 / Kasten I. 
Eine Swahili-Frau mit Kasaba in den Händen, vor einem Kasabastrauch  
stehend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
5508 / Kasten I. 
Ein Askari vor einer Sisalagave (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
5857 / Kasten I. 
Eine Gruppe von Balambya am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 752 
Bemerkung: doppelt 
5858 / Kasten I. 
An der Stadtmauer der verlassenen Stadt Utengule. Br. Kootz, Br. Stolz, Br. Kruppa [v. 
l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1322 
Bemerkung: doppelt 
5894 / Kasten I. 
Rungwe. Die Kirche vom Glockenturm aus gesehen. Die zwei Türen links  
Wohnung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
5895 / Kasten I. 
Rungwe. Die größeren der befreiten Sklavenkinder im Sonntagsgewand. Hinten etliche 
Arbeiter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5895, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
5896 / Kasten I. 
Eine Eselherde   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
5897 / Kasten I. 
Alt-Langenburg. Der Hafen mit dem deutschen Dampfer ’Hermann von  
Wißmann’ (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5897, f 
Bemerkung: doppelt 
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5950 / Kasten I. 
Hängemattenreise von Katanga nach Mandala, 1893. Miss. Woodward, Mr. Smith, 
Miss. Palmer, Schw. Kunick-Meyer (sw) 1893 
Verweis: und Neg. Nr. 289, 6161; Diapositiv Nr. 5895, f 
5951 / Kasten I. 
Die ’Domira’ in der Monkey-Bay bei der Ausreise der ersten Nyassa-Missionare, 1891. 
Brennholz für den Dampfer wird eingeladen (sw) 1891 
Verweis: und Neg. Nr. 290 
5952 / Kasten I. 
Überfahrt über den Mbaka-Fluß, 1897. Schw. Meyer, Heini und Dora (sw) 1897 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 1025, 6841 
5953 / Kasten I. 
Isoko. Schüler und Schülerinnen erhalten Salz bei der Visitation Br. Hennig's. Br. 
Hennig, Schw. Zeeb, Br. Böhme, eingeborene Lehrer [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1644, 6854 
5954 / Kasten I. 
Eine Kibaga (Langhütte) in einem Bananenhain / Eine Kibaga (Langhütte) im Konde-
Land (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5954, f 
Bemerkung: doppelt 
5969 / Kasten I. 
Rutenganio. Schulkinder bei der Kirche gelegentlich einer Visitation durch den Präses 
(sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3677; Diapositiv Nr. 5969, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6161 / Kasten I. 
Schw. Meyer-Kunick in einer Hängematte auf der Straße Katunga-Mandala, 1893 / 
Hängemattenreise Matope - Blantyre (sw) 1893 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 289, 5950; Diapositiv Nr. 6161, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6162 / Kasten I. 
Eine arabische Dhau an der Küste des indischen Ozeans (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6163 / Kasten I. 
Eingeborener mit Pfeil und Bogen aus dem Inneren Afrikas / Ein Eingeborener aus der 
Gegend des Tanganyika-Sees mit Bogen und Pfeil auf einem Zebrafell  
kniend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6207 / Kasten I. 
Die auf einem Hügel liegende Station Isoko vom Tal aus über einen Bananendorf hin 
gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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6208 / Kasten I. 
Isoko. Die Station von einem Hügel des Abstieges vom Kalubi-Berg aus gesehen. Das 
Gebirge am Horizont ist engl. Gebiet. Ziegelschuppen [l], Kaffeepflanzung  
[m] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6208, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6209 / Kasten I. 
Isoko. Die Station hoch vom Abstieg vom Kalubi-Berg aus gesehen. Das Gebirge am 
Horizont ist englisches Gebiet. Ein heiliger Hain bei der Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6210 / Kasten I. 
Isoko. Die Station hoch vom Anstieg vom Kalubi-Berg aus gesehen. Feldpflanzung der 
Mission [r]. Das Gebirge am Horizont ist englisches Gebiet (sw) ohne Datum 
6211 / Kasten I. 
Kirchbesucher und Schulkinder auf dem Außenplatz der Station Isoko-Mwenibungu 
am Nyassa-Songwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6211, f 
6212 / Kasten I. 
Rungwe. Der Garten des Präses mit dem Wohnhaus im Hintergrund. Rosenhecken, 
Schw. Meyer-Lebart (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
6213 / Kasten I. 
Taufe auf einem Außenplatz bei Rungwe, Br. Zickmantel [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6213, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6214 / Kasten I. 
Utengule. Die Kirche und das Wohnhaus vom Garten aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6215 / Kasten I. 
Mwaya. Das eiserne Haus, Geschw. Zickmantel und Br. Adami (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6215, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6216 / Kasten I. 
Mwaya. Der Nyassa-See bei der Station / Der Nyassa-See. Blick von der Staion Mwaya 
aus. Im Hintergrund das Kinga-Gebirge. Der Stationsaufseher Msakwile  
[l] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6216, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6217 / Kasten I. 
Eine Kuhherde im Nyassa-See. Eingeborenendörfer [l], die Station Mwaya [m]. Im 
Hintergrund das Kinga-Gebirge (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6217, f 
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6218 / Kasten I. 
Ipyana. Das Flußufer des Kibila flußabwärts nach dem Nyassa-See hin  
gesehen. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6219 / Kasten I. 
Ipyana. Das Flußufer des Kibila flußaufwärts gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6645 / Kasten II. 
Untersuchung von Schulkindern auf Malaria durch Dr. Fischer in Isoko (1929?) (sw)1929 
Erhaltung: 4-fach, 1 Foto eingerissen 
Verweis: Diapositiv Nr. 6645, f 
6646 / Kasten II. 
Isoko. Operation durch Dr. Fischer. Im Hintergrund Schw. Schärf (1929?) (sw) 1929 
Verweis: und Neg. Nr. 8665; Diapositiv Nr. 6646, f 
Bemerkung: doppelt 
6647 / Kasten II. 
Br. Giersch in der Rikscha (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6648 / Kasten II. 
Reise nach Nyassa. Das Auto von Br. Waldner. Schw. Waldner [im Auto] (sw)ohne Datum 
Erhaltung: doppelt 
Verweis: Diapositiv Nr. 6648, f 
6649 / Kasten II. 
Br. Giersch auf der Buschkarre in Nika (sw) ohne Datum 
Erhaltung: doppelt 
Verweis: Diapositiv Nr. 6649, f 
6650 / Kasten II. 
Mbozi. Decken eines Ziegeldaches durch Br. Schärf (sw) ohne Datum 
Erhaltung: doppelt 
Verweis: Diapositiv Nr. 6650, f 
6651 / Kasten II. 
Brettschneider in Mbozi. Br. Schärf [r] (sw) ohne Datum 
6652 / Kasten II. 
Mbozi. Knaben und Mädchen treten mit Feldhacken zur Stationsreinigung  
an (sw) ohne Datum 
6653 / Kasten II. 
Mbozi. Eine erlegte Antilope wird eingebracht / Mbozi. Eine erlegte Antilope wird auf 
der Stange getragen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: doppelt 
Verweis: Diapositiv Nr. 6653, f 
6654 / Kasten II. 
Mbozi. Br. Giersch zieht einen Zahn aus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6654, f 
Bemerkung: 3-fach 
6655 / Kasten II. 
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Mbozi. Br. Giersch tropft einem Kind Medizin in die Augen. Schw. Tietzen  
[r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6655, f 
Bemerkung: 3-fach 
6656 / Kasten II. 
Mbozi. Br. Giersch und Schw. Waldner nähen eine Matratze (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
6657 / Kasten II. 
Mbozi. Krankenbehandlung, Kopfverband / Mbozi. Ein Verbundener sitzend, ein 
anderer stehend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: 3-fach 
6658 / Kasten II. 
Utengule. Kirchbesucher / Mbozi. Kirchbesucher (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6658, f 
6659 / Kasten II. 
Bei Mbozi. Br. Giersch bläst auf einem Außenplatz, eine Schwester spielt Harmonium / 
Bei Mbozi. Evangelisationsversammlung, Br. Giersch bläst (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6659, f 
Bemerkung: doppelt 
6660 / Kasten II. 
Bei Mbozi. Br. Giersch predigt auf einem Außenplatz. Die entstehende Kirche  
[r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6660, f 
Bemerkung: 3-fach 
6661 / Kasten II. 
Bei Mbozi. Eine Buschpredigt vor Europäern und Eingeborenen. Br. Gemuseus 
[stehend] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6661, f 
Bemerkung: doppelt 
6662 / Kasten II. 
Mbozi. Erntedankfestgaben in der Kirche aufgebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6663 / Kasten II. 
Der Helfer Alinane (mit Familie) in Inamwanga / Der Helfer Alinane mit Familie, 
Msangano Inamwanga, 1928 (sw) 1928 
Bemerkung: Negativ fehlt; doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6664 / Kasten II. 
Ein Nika-Helfer mit Familie (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6665 / Kasten II. 
Mbozi. Der Häuptling Nzoba mit seinem Enkel / Mbozi. Zwei hockende Nika, ein alter 
und ein jüngerer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6666 / Kasten II. 
Mbozi. Geschw. Tietzen, Frl. Zieglasch und Br. Giersch [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
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Bemerkung: doppelt 
6667 / Kasten II. 
Mbozi. Geschw. Tietzen, Frl. Zieglasch und Br. Giersch [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6668 / Kasten II. 
Utengule. Geschw. Kootz, in der Mitte Br. Uhlmann (sw) ohne Datum 
6669 / Kasten II. 
Mbozi. Schw. Bachmann und Schw. Giersch füttern Hühner / Mbozi. Schwestern auf 
dem Hühnerhof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6670 / Kasten II. 
Ein Schmelzofen der Banika. Schmelzofen [l], Eisenklotz aus einem großen 
Schmelzofen, der zu weiterem Gebrauch zerkleinert wird [m], Blasebalg aus  
Tierhäuten [r] (sw) ohne Datum 
6671 / Kasten II. 
Drei alte Nika-Frauen, stehend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6672 / Kasten II. 
Drei junge Nika-Frauen bei Mbozi. [Mit] Ohrschmuck, Kopfperlband und Armringen, 
offene Ohrlappen [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
6673 / Kasten II. 
Mbozi. Salzverteilung als Lohn im Hof der Arbeiter / Eine Arbeitsgruppe im Hof von 
Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6674 / Kasten II. 
Basafwa Schülerinnen in Hoch-Safwa. Durchlöcherte Lippen mit Grashalmen 
durchsteckt / Sieben erwachsene Safwa-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6675 / Kasten II. 
Mbozi. Kirchbesucher / Sitzende Kirchbesucher in der Kirche von  
Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 6675, f 
Bemerkung: doppelt 
6676 / Kasten II. 
Mbozi. Frauen und Mädchen als Kirchbesucher / Frauen und Mädchen außerhalb der 
Kirche von Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6677 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Zwei Safwa-Schülerinnen [mit] Mundring, Perlgurt,  
Armspangen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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6678 / Kasten II. 
Konde-Land. Versammlung im Freien, Frauen mit besonderer Haartracht und Bein- 
und Armspangen (sw) 1929/30 
6679 / Kasten II. 
Kyimbila. Ein Mann, der das Abnehmen der Bananen und deren Verkauf in Zeiten der 
Essensknappheit überwacht (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6679, f 
6680 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Ein Lehrer verteilt Salz an die Schülerinnen (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6680, f 
Bemerkung: doppelt 
6681 / Kasten II. 
Konde-Land. Frauen bei einer Totenklage / Konde-Land. Totenklage der Frauen in 
einem Dorf bei Ipyana (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6682 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Verschiedene Schüler treten zum Empfang von Salz an (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6684 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Tanz von jungen Burschen / Hoch-Safwa. Junge Burschen in Hoch-Safwa 
tanzen und blasen auf Kriegshörnern (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6684, f 
Bemerkung: doppelt 
6685 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Einzug der Schüler (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6685, f 
Bemerkung: doppelt 
6686 / Kasten II. 
Dorfplatz in der Nähe von Ipyana (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6687 / Kasten II. 
Ein Dorf in der Nähe von Ipyana, eine Kibaga (Langhütte) (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6687, f 
Bemerkung: doppelt 
6688 / Kasten II. 
Kyimbila. Wohnhaus und Garten mit Blick nach Süden (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6688, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6689 / Kasten II. 
Kyimbila. Die von den Schotten erbaute neue Kirche (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6689, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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6690 / Kasten II. 
Die Kirche in Mwaya von der Gemeine gebaut (sw) 1929/30 
Erhaltung: 1 Foto fleckig 
Verweis: Diapositiv Nr. 6690, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6691 / Kasten II. 
Rutenganio. Junge Kaffeepflanzung von Ansiedler Pfeifer (sw) 1929 - 1930 
Verweis: Diapositiv Nr. 6691, f 
Bemerkung: doppelt 
6692 / Kasten II. 
Das eiserne Haus in Mwaya vom Hof aus (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6693 / Kasten II. 
Utengule. Tanzende Frauen, Christenfrauen / Tanzende Frauen beim Empfang in 
Utengule (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6693, f 
Bemerkung: doppelt 
6694 / Kasten II. 
Ein Häuptlingsdorf unweit Mbeja [Mbeya] bei Utengule (sw) 1929 - 1930 
Verweis: Diapositiv Nr. 6694, f 
Bemerkung: doppelt 
6695 / Kasten II. 
Utengule. Kirche und Wohnhaus (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6696 / Kasten II. 
Die Missionsstation eines Amerikaners auf dem Igale zwischen Rungwe und Utengule / 
Die Missionsstation der Amerikaner auf Igale (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6697 / Kasten II. 
Utengule. Neuanlage einer Kaffeeplantage (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6697, f 
Bemerkung: doppelt 
6698 / Kasten II. 
Das Haus des Helfers Zacharias in Utengule (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6698, f 
Bemerkung: doppelt 
6699 / Kasten II. 
Tanz der Frauen in Bulamya / Bulambya. Tanz der Frauen im Häuptlingsdorf bei 
Utengule (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6699, f 
Bemerkung: doppelt 
6700 / Kasten II. 
Ipyana. Das Baumboot der Mission auf dem Kibila-Fluß (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6700, f 
Bemerkung: doppelt 
6701 / Kasten II. 
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Ipyana. Älteste und Diakonen (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6701, f 
Bemerkung: doppelt 
6702 / Kasten II. 
Utengule. Die Kirche (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6703 / Kasten II. 
Ipyana. Wahl für die Kirchenkonferenz nach dem Gottesdienst (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6703, f 
Bemerkung: doppelt 
6704 / Kasten II. 
Rutenganio. Kaffeeplantage und Aufbereitungsanlage, Blick aus dem Tal auf die Station 
in Bäumen auf der Höhe nach dem Bundali-Gebirge zu (Anlagen des Ansiedlers  
Pfeifer) (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: doppelt 
6705 / Kasten II. 
Landschaftsbild von Hoch-Safwa. Blick in die Sangu-Ebene hinunter (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6705, f 
6706 / Kasten II. 
Isoko. Auf dem Missionshof (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6706, f 
6707 / Kasten II. 
Das Auto von Herrn Daepp über eine morsche Brücke des Regierungsweges / Das 
Daepp'sche Auto fährt über schlechte Brücke bei Malangali (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6708 / Kasten II. 
Mbozi. Die Kirche hinter Zypressen (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6709 / Kasten II. 
Gebirgslandschaft des Bundali (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6709, f 
6710 / Kasten II. 
Gebirgsanlage des Bundali (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6710, f 
Bemerkung: doppelt 
6711 / Kasten II. 
Isoko. Empfang Br. Baudert's (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6711, f 
Bemerkung: doppelt 
6712 / Kasten II. 
Reiserast von Trägern Br. Baudert's / Träger zwischen Rungwe und Isoko ruhen und 
rauchen (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6712, f 
Bemerkung: doppelt 
6713 / Kasten II. 
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Blick von Igale aus auf das Mbeje-Gebirge an dessen Fuß die Station Utengule liegt / 
Blick auf das Mbeya-Gebirge von Igale aus (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6714 / Kasten II. 
Reisebild. Wagogo-Hirten in Ugogo (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6714, f 
Bemerkung: doppelt 
6715 / Kasten II. 
Reiserast am Ruswiswi-Bach am Fuß des Bundali-Gebirges nach der Rungwe-Seite hin. 
Schw. Schärf [r] (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6715, f 
6716 / Kasten II. 
Reisebild. Ein Affenbrotbaum (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6716, f 
6717 / Kasten II. 
Reisebild. Hof des Hotels in Iranga und Fremdenzimmer (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6718 / Kasten II. 
Reisebild. Arbeiter aus Inamwanga auf dem Weg nach Dodoma (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6718, f 
Bemerkung: doppelt 
6719 / Kasten II. 
Die Gemeine in Rungwe bringt ihre Gastgeschenke (Mehl, Eier, Hühner) (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6720 / Kasten II. 
Rungwe. Pflanzbeete von Kaffee und Tee (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6720, f 
6721 / Kasten II. 
Rungwe. Arbeiter jäten Unkraut in der jungen Plantage (sw) 1929/30 
6722 / Kasten II. 
Rungwe. Weg nach Urwald am Rungwe-Gebirge. Im Hintergrund der Rungwe- 
Berg (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6723 / Kasten II. 
Rungwe. Herrn Daepp's Laden, Autogarage und Wirtschaftsgebäude (sw) 1929/30 
6724 / Kasten II. 
Abstieg zum Kibila. Die Karawane auf dem Weg hinab (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6724, f 
6725 / Kasten II. 
Eine Schule zwischen Rungwe und Isoko. Der Lehrer taktiert links. Links  
Häuptling (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
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6726 / Kasten II. 
Isoko. Trägerstreik im Hof der Station (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6726, f 
6727 / Kasten II. 
Blick in den Garten von Isoko   [1929/30] 
Erhaltung: laut Neg.-Verz. unbrauchbar 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6728 / Kasten II. 
Isoko. Aussätzige in der Behandlung von Schw. Schärf (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6728, f 
6729 / Kasten II. 
Spielende Kinder in einem Dorf zwischen Mbozi und Isoko (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6729, f 
Bemerkung: doppelt 
6730 / Kasten II. 
Empfang Br. Baudert's durch eine Schule in Bundali-Land (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6731 / Kasten II. 
Mbozi. Das Wohnhaus (sw) 1929/30 
6732 / Kasten II. 
Bundali-Berglandschaft. Im Hintergrund das Rungwe-Gebirge / Berglandschaft 
zwischen Rungwe und Isoko (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6733 / Kasten II. 
Schulklassen in Mbozi   [1929/30] 
Erhaltung: laut Neg.-Verz. unbrauchbar 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6734 / Kasten II. 
Dorf in Inamwanga (sw) [1929/30] 
Erhaltung: laut Neg.-Verz. unbrauchbar 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6735 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Der Häuptling Maschinga [sitzend, m] und seine  
Unterhäuptlinge (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6735, f 
Bemerkung: doppelt 
6736 / Kasten II. 
Oberhäuptling Mwakyembe bei Ipyana   [1929/30] 
Verweis: Diapositiv Nr. 6736, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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6737 / Kasten II. 
Mwaya. Der Oberhäuptling Mwakaluka mit zweien seiner hundert Frauen (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6737, f 
Bemerkung: doppelt 
6738 / Kasten II. 
Ipyana, Wahl zur Kirchenkonferenz. Ansagen der Helfer (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6738, f 
Bemerkung: doppelt 
6739 / Kasten II. 
Konde-Ebene. Fischreusen über den Kibila-Fluß nahe Ipyana (sw) 1929/30 
Format: hoch 
6740 / Kasten II. 
Isoko. Ein Schmied (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6740, f 
6741 / Kasten II. 
Rungwe. Blick vom Haus des Präses über den Garten auf das Haus von Herrn Daepp. 
Im Hintergrund das Bundali-Gebirge (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6741, f 
6742 / Kasten II. 
Rungwe. Geschw. Gemuseus (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6743 / Kasten II. 
Rungwe. Br. Gemuseus verteilt Lasten an Träger (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6743, f 
Bemerkung: doppelt 
6744 / Kasten II. 
Der Oberhäuptling des Bundali-Landes mit seinem ersten Ratgeber   [1929/30] 
Erhaltung: laut Neg.-Verz. unbrauchbar 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6745 / Kasten II. 
Ipyana. Br. Jansa und Häuptling Koloso / Br. Jansa und Häuptling Koloso bei Ipyana. 
Haus des Häuptlings (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6745, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6746 / Kasten II. 
Iringa   [1929/30] 
Erhaltung: laut Neg.-Verz. unbrauchbar 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6747 / Kasten II. 
Bei Rutenganio. Haus des Helfers Ambokile, seine Witwe und Schwieger- 
töchter (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6747, f 
Bemerkung: doppelt 
6748 / Kasten II. 
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Reisebild. Ein zahmer Springbock im Hof des Hotels von Dodoma (sw) [1929/30] 
Format: hoch 
6749 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Dar Es Salaam. Der Dampfer fährt in den Hafen ein (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6750 / Kasten II. 
Steppe in Ugogo   [1929/30] 
Erhaltung: laut Neg.-Verz. unbrauchbar 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6751 / Kasten II. 
Inamwanga. Prüfung einer Schule (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6751, f 
6752 / Kasten II. 
Reisebild. Herr Staub repariert das Auto / Reisebild. A. Staub repariert das Auto mit 
zwei Eingeborenen, Achsenbruch (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6753 / Kasten II. 
Reisebild. Das Uluguru-Gebirge bei Morogoro (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6766 / Kasten II. 
Zanzibar, Blick auf die Stadt. Kirche der Universitäten-Mission   [1929/30] 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6767 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Zanzibar. Blick auf die Stadt und das Meer, katholische  
Kirche (sw) 1929/30 
6770 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Mombasa. Blick auf die Stadt von der Inderschule aus (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6770, f 
6772 / Kasten II. 
Nach Ostafrika. Inselgruppe im Mittelmeer (sw) 1929/30 
6773 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Suez. Denkmal für gefallene Krieger (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6774 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Port Sudan. Umladestelle im Hafen (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6774, f 
Bemerkung: doppelt 
6775 / Kasten II. 
Nach Ostafrika. Aden (sw) 1929/30 
6776 / Kasten II. 
Nach Ostafrika. Blick auf Algier (sw) 1929/30 
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6777 / Kasten II. 
Nach Ostafrika. Blick auf Algier (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6778 / Kasten II. 
Nach Ostafrika. Felsen in der Nähe von Lissabon (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
6779 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Port Said. Der Suez-Kanal (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6780 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Aden. Heraufnahme der Post aus dem Leichter (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6781 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Mombasa. Eine Straße (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6782 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Port Said. Einfahrt in den Suez-Kanal (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6782, f 
Bemerkung: doppelt 
6783 / Kasten II. 
Nach Ostafrika. Zanzibar (sw) 1929/30 
6784 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Antwerpen. Schiffe im Hafen (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6784, f 
Bemerkung: doppelt 
6785 / Kasten II. 
Nach Ostafrika. Der Hafen von Antwerpen (sw) 1929/30 
6786 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, im Mittelmeer. Ein kleines Segelboot mitten auf dem Meer (sw) 1929/30 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6787 / Kasten II. 
Nach Ostafrika, Mombasa. Das alte portugiesische Fort (sw) 1929/30 
Verweis: Diapositiv Nr. 6787, f 
6805 / Kasten II. 
Br. Giersch lesend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6806 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Zwei Schülerinnen mit Lippenringen (sw) 1929 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 6806, f 
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6807 / Kasten II. 
Der Häuptling   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6808 / Kasten II. 
Der Helfer mit seiner Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
6809 / Kasten II. 
Rungwe. Etliche Arbeiter, etwa 1893 (sw) 1893 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 276 
6810 / Kasten II. 
Schüler und Schülerinnen in Rungwe in Sonntagskleidern, meist befreite Sklavenkinder, 
etwa 1895 (sw) 1895 
Verweis: und Neg. Nr. 277 
6811 / Kasten II. 
Rungwe. Befreite Sklavenkinder, etwa 1895 (sw) 1895 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 279 
6812 / Kasten II. 
Baracke von Christoph und Unmack (Niesky) mit Ziegelunterbau in  
Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 281, 7706 
6813 / Kasten II. 
Ein Besuch beim Häuptling Mwanjali. Er sitzt vor dem Zelt. Im Zelt Br. Häfner. Mais, 
Bananen und Brennholz sind zum Verkauf gebracht worden (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 283 
Bemerkung: doppelt 
6814 / Kasten II. 
Blick vom Ibigi-Hügel aus auf die Station Rungwe und auf das Rungwe-Gebirge. Großes 
Wohnhaus, Kirche, Stallungen [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 284; Diapositiv Nr. 6814, f 
6815 / Kasten II. 
Reisefrühstück nahe dem Songwe in der Nyassa-Ebene. Geschw. Meyer, 1894 (sw) 1894 
Verweis: und Neg. Nr. 285; Diapositiv Nr. 6815, f 
6816 / Kasten II. 
Die Erstanlage der Station Rutenganio. Blick nach dem Malila-Gebirge  
hin (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 287 
6817 / Kasten II. 
Reisebild. Die ’Domira’ in Monkey-Bay im Nyassa-See bei der Fahrt der ersten 
Misssionare nach dem Konde-Land, 1891. Brennholz zur Feuerung des Dampfers wird 
eingeladen (sw) 1891 
Verweis: und Neg. Nr. 290, 5951; Diapositiv Nr. 6817, f 
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6818 / Kasten II. 
Rungwe. Das erste temporäre Wohnhaus der Missionare, 1891. Br. Meyer, Br. Richard, 
Br. Häfner [v. l. n. r.] (sw) 1891 
Verweis: und Neg. Nr. 294; Diapositiv Nr. 6818, f 
6819 / Kasten II. 
Reisebild. Der Heckdampfer ’Stevenson’ ankert am Ufer des Zambezi- 
Flusses (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 358 
6820 / Kasten II. 
Erster Ziegelbrand in Rungwe, 1892. Oben stehend Br. Häfner, unten Br.  
Meyer (sw) 1892 
Verweis: und Neg. Nr. 359; Diapositiv Nr. 6820, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6821 / Kasten II. 
’Hermann von Wißmann’ (Regierungsdampfer) und ’Paulus’ (Missionsdampfer von 
Berlin I) im Hafen von Alt-Langenburg (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 360 
6822 / Kasten II. 
Rungwe. Die kleinsten der befreiten Sklavenkinder (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 460; Diapositiv Nr. 6822, f 
6823 / Kasten II. 
Reisebild. Mittagsrast auf der Bootsreise den Zambezi und Shire hinauf, 1893. Mr. 
Smith, Schw. Kunick-Meyer, Miss. Palmer-Woodward (sw) 1893 
Verweis: und Neg. Nr. 465 
6824 / Kasten II. 
Inneres eines Nika-Dorfes. In der Mitte Getreidespeicher, rechts und links Wohnhütten. 
Im Hintergrund ein Stück Palisade, die um das Dorf herumgeht. Dahinter sumpfiger 
Busch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 724; Diapositiv Nr. 6824, f 
Bemerkung: doppelt 
6825 / Kasten II. 
Ein Hochofen in Nika zum Schmelzen von Roheisenerz. Die Frauen schaffen Brennholz 
und Holzkohle heran (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 743; Diapositiv Nr. 6825, f 
Bemerkung: 3-fach 
6826 / Kasten II. 
Inneres eines Nika-Dorfes. In der Mitte zwei Getreidespeicher hintereinander. Rechts 
und links Wohnhütten (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 746; Diapositiv Nr. 6826, f 
Bemerkung: doppelt 
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6827 / Kasten II. 
Die Station Rutenganio mit Teich. Vorne auf der Straße Schw. Meyer-Kunick mit Heini 
und Dora (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 749 
Bemerkung: doppelt 
6828 / Kasten II. 
Eine Straße in der Stadt Utengule. Tembenbauart. Die Missionsstation [l?], der Mbeje-
Berg [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 750 
6829 / Kasten II. 
Das Safwa-Dorf Iwanga [Ifwanga] am Igale-Bergzug nach Utengule hin (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 751 
Bemerkung: doppelt 
6830 / Kasten II. 
Rast bei den Safwa auf ihrem Buschfeld am Songwe nach den Nika-Bergen hin. In der 
Mitte Heini Meyer (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 756 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
6831 / Kasten II. 
Bewohner des Safwa-Dorfes Iwanga [Ifwanga] am Igale-Bergzug nach Utengule hin. 
Perlbekleidung der Mädchen und Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 758 
Bemerkung: doppelt 
6832 / Kasten II. 
Ein Sango-Gehöft bei Utengule. Br. Kootz (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 759 
6833 / Kasten II. 
Erstanlage der Station Utengule. Die Stadt Utengule, Wohnhäuser, die Kirche 
Christoph'sche Baracke [v.l.n.r] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 760 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6834 / Kasten II. 
Der Häuptling Masenga mit seinen Frauen und Großen bei einem Besuch in Mbozi. Der 
Häuptling sitzend [m] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 761; Diapositiv Nr. 6834, f 
6835 / Kasten II. 
Der Häuptling Nzoba mit seinen Ratsleuten und Frauen bei einem Besuch in Mbozi. 
Perlhüftschmuck der Frauen und Ohrringe. Der Häuptling Nzoba [m,  
sitzend] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 768 
Bemerkung: doppelt 
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6836 / Kasten II. 
Der Häuptling Nzoba mit seinen Ratsleuten und seinen Frauen bei einem Besuch in 
Mbozi. Der Häuptling Nzoba [m, sitzend] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1014 
Bemerkung: doppelt 
6837 / Kasten II. 
Häuptlingsgruß (Ziege, Huhn, Mehl, Brennholz) nach Eintreffen der Karawane in 
Mwendo in Bukimba-Land. Hinten eine Tembe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 1016; Diapositiv Nr. 6837, f 
Bemerkung: doppelt 
6838 / Kasten II. 
Das Ibungu-Dorf am Rukwa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1017; Diapositiv Nr. 6838, f 
Bemerkung: doppelt 
6839 / Kasten II. 
Bewohner eines Ibungu-Dorfes am Rukwa-See. Vorn eine Trommel, Hals- und 
Hüftkleidung der Frauen mit Perlen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 1018; Diapositiv Nr. 6839, f 
Bemerkung: oppelt 
6840 / Kasten II. 
Reisebild. Ein neu entstehendes Dorf in Buchimba. Viehherde, Häuser, deren Dach bis 
auf den Boden reicht, normales Haus [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1019 
6841 / Kasten II. 
Überfahrt über den Mbaka-Fluß in einem Baumboot der Eingeborenen in der Nyassa-
Ebene. Schw. Meyer-Kunick mit Heini und Dora [im Boot] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 1025 
Bemerkung: doppelt 
6842 / Kasten II. 
Das erste Wohnhaus (Fachwerk) in Rutenganio   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1319 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6843 / Kasten II. 
Utengule, die Kirche. Geschw. Kootz mit kleinem Stolz, Geschw. Kruppa  
[v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1320 
6844 / Kasten II. 
Der Kibila-Fluß bei der Station Ipyana. Ein Baumboot (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1324; Diapositiv Nr. 6844, f 
6845 / Kasten II. 
Rungwe. Blick über den Hof nach dem Rungwe-Gebirge / Rungwe. Blick am großen 
Wohnhaus, Küche und Hintergebäude vorbei auf das Rungwe-Gebirge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1605 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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6846 / Kasten II. 
Rungwe. Blick vom Stationsdorf, der Hauptstraße entlang an den Schulgebäuden vorbei 
auf das Rungwe-Gebirge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1609 
Bemerkung: doppelt 
6847 / Kasten II. 
Utengule. Die Station und das Christendorf vom Hügel aus. Im Hintergrund die Berge 
des Nika-Hochlandes. Wohnhaus des Missionars, Kirche, Arbeitsschuppen [v. l. n. r.] 
(sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1614 
6848 / Kasten II. 
Blick vom Stationshügel über Präsesgehöft in Rungwe / Rungwe. Blick vom 
Stationshügel aus über das Präsesgehöft nach dem Syukula-Hügel und dahinter dem 
Tukuyu-Hügel (Neu-Langenburg). Vorn links Batatenfelder (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1617 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
6849 / Kasten II. 
Rutenganio. Blick über Felder und Palmen im Tal auf den Hügel mit Kaffeeanlagen und 
Station in Bäumen nach dem Bundali-Gebirge hin (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1620 
6850 / Kasten II. 
Rutenganio, die Kirche. Geschw. Häfner, Br. Stolz [v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1623; Diapositiv Nr. 6850, sw u. f 
Bemerkung: doppelt 
6851 / Kasten II. 
Bei Rungwe. Br. Zickmantel besucht mit seinen Kindern einen Eingeborenen im 
Nachbardorf Ilolo (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1627, 7469; Diapositiv Nr. 6851, f 
Bemerkung: doppelt 
6852 / Kasten II. 
Rast auf der Reise nach Utengule auf dem Igale. Im Hintergrund das Mbeje-Gebirge, an 
dessen Fuß die Station Utengule liegt. Br. Hennig [l] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1640 
6853 / Kasten II. 
Reiserast im Dorfe Mwasukulu. Br. Hennig [am Tisch sitzend] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 1642 
6854 / Kasten II. 
Isoko. Schüler und Schülerinnen erhalten Salz bei der Visitation Br. Hennig's, 1906. In 
der Mitte Schw. Zeeb mit Kindern und Lehrer (sw) 1906 
Verweis: und Neg. Nr. 1644 
Bemerkung: doppelt 
6856 / Kasten II. 
Ipyana, nach dem Gottesdienst. Br. Hennig [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1653 
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6857 / Kasten II. 
Bei Rutenganio. Das Ziegelfeld der Station etwa zwei Stunden entfernt in einem Tal. Im 
Hintergrund das Bundali-Gebirge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1658 
6858 / Kasten II. 
Bei Rutenganio. Frauen tragen Ziegel in die Trockenschuppen der  
Ziegelei (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1659 
6859 / KAsten II. 
Die Übersetzstelle über den Ruaha-Fluß auf der Reise zwischen Kilossa und Iringa. Das 
Baumboot zum Übersetzen (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3181 
6860 / Kasten II 
Der Krater-See ’Kisiba’ bei Masoko im Konde-Land. Blick über denselben auf die 
Ebene am Nyassa-See, den See selbst und die Kinga-Berge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3192; Diapositiv Nr. 6860, f 
Bemerkung: doppelt 
6861 / Kasten II. 
Blick von der Südseite des Rungwe-Berges aus auf den Kyejo-Vulkan in der Mitte, auf 
die Ebene am Nyassa-See, auf diesen selbst und auf die Kinga-Berge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3228; Diapositiv Nr. 6861, f 
Bemerkung: doppelt 
6883 / Kasten II. 
Hoch-Safwa. Schülerinnen und Schüler machen vor dem Lehrer turnerische 
Tretübungen. Sie haben auf der Stirn weiße und rote Kreuze (sw) 1929/30 
Bemerkung: doppelt 
7154 / Kasten II. 
Landschaft bei Masoko (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3196 
7166 / Kasten II. 
Ziegelstreichen (sw) ohne Datum 
7167 / Kasten II. 
Das Auslegen von Ziegeln zum Trocknen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7279 / Kasten II. 
Ein Helfer predigt auf einem Außenplatz von Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7279, f 
Bemerkung: doppelt 
7280 / Kasten II. 
Drei Frauen beim Feuermachen und Kochen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7281 / Kasten II. 
Msaltulwa mit Lehrern in Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
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7282 / Kasten II. 
Helfer bei einer Konferenz in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7283 / Kasten II. 
Der Helfer Alinane mit Frau und drei Kindern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7284 / Kasten II. 
Eine Außenkirche bei Mbozi mit Kirchbesuchern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7284, f 
Bemerkung: doppelt 
7285 / Kasten II. 
Br. Giersch an der Nähmaschine (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7285, f 
Bemerkung: doppelt 
7286 / Kasten II. 
Wäsche im Hof von Mbozi (sw) ohne Datum 
7287 / Kasten II. 
Geschenktes Abendmahlsgeschirr für Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7287, f 
7356 / Kasten II. 
Br. Theodor Meyer, früherer Präses von Nyassa im Ruhestand 
(1930) (sw) 1930 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
7376 / Kasten II. 
Rungwe. Br. Marx vor der neuen Gehilfenschule   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt 
7377 / Kasten II. 
Rungwe. Gehilfenschule mit Rundbau von vorn (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7377, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
7378 / Kasten II. 
Rungwe. Gehilfenschule von der Seite   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7379 / Kasten II. 
Rungwe. Die neue Gehilfenschule von vorn (sw) ohne Datum 
7380 / Kasten II. 
Rungwe. Der Hof des Präseshauses   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7435 / Kasten II. 
Rungwe. Abschied von Br. Gemuseus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7435, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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7436 / Kasten II. 
Rungwe. Abschied von Br. Gemuseus und Schw. Gemuseus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
7437 / Kasten II. 
Rungwe. Abschied von Br. Gemuseus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7437, f 
Bemerkung: doppelt 
7438 / Kasten II. 
Rungwe. Abschied von Br. Gemuseus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7438, f 
Bemerkung: doppelt 
7439 / Kasten II. 
Rungwe, Abschied. Schw. Gemuseus teilt Salz aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7440 / Kasten II. 
Rungwe, Abschied. Schw. Gemuseus teilt Salz aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
7441 / Kasten II. 
Rungwe, Abschied. Schw. Gemuseus teilt Salz aus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7441, f 
Bemerkung: doppelt 
7442 / Kasten II. 
Rungwe. Abschied von Schw. Gemuseus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7443 / Kasten II. 
Mbozi. Kaffeebäume (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7443, f 
Bemerkung: doppelt 
7444 / Kasten II. 
Utengule. Wiederaufbau (sw) 1931 
Verweis: Diapositiv Nr. 7444, f 
Bemerkung: doppelt 
7445 / Kasten II. 
Isoko. Kirchbau 1930 nur durch freiwillige Arbeit (sw) 1930 
Verweis: Diapositiv Nr. 7445, f 
Bemerkung: doppelt 
7446 / Kasten II. 
Grabstätte des alten Häuptlings Mukoma (sw) 1931 
Verweis: Diapositiv Nr. 7446, f 
Bemerkung: 3-fach 
7447 / Kasten II. 
Inamwanga. Heidnischer Zauberer mit seinen Geräten (sw) 1931 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7447, f 
Bemerkung: 3-fach 
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7448 / Kasten II. 
Inamwanga. Der jetzige Oberhäuptling Mukoma (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7448, f 
Bemerkung: 3-fach 
7449 / Kasten II. 
Eine Brücke über den Nkana-Fluß (sw) 1931 
Verweis: Diapositiv Nr. 7449, f 
Bemerkung: 3-fach 
7450 / Kasten II. 
Mbozi. Kirche, 1929 (sw) 1929 
Verweis: Diapositiv Nr. 7450, f 
Bemerkung: 3-fach 
7469 / Kasten II. 
Eine Rundhütte mit zwei Eingeborenen und zwei Kindern (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1627, 6851 
7489 / Kasten II. 
Rungwe. Einebnen eines Spielplatzes (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7489, f 
Bemerkung: doppelt 
7490 / Kasten II. 
Rungwe. Morgenandacht vor der Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7491 / Kasten II. 
Rungwe. Ein Klassenzimmer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7491, f 
Bemerkung: Foto fehlt 
7492 / Kasten II. 
Rungwe. Ein Klassenzimmer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7492, f 
Bemerkung: 3-fach 
7493 / Kasten II. 
Rungwe. Das Lehrerkollegium auf der Treppe der Schule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7493, f 
Bemerkung: doppelt 
7494 / Kasten II. 
Rungwe. Die Aula der Zentralschule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
7495 / Kasten II. 
Rungwe. Eukalyptusallee (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7495, f 
Bemerkung: doppelt 
7496 / Kasten II. 
Rungwe. Schülerhütten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7496, f 
Bemerkung: doppelt 
7497 / Kasten II. 
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Die neue Zentralschule in Rungwe, 1931. Rückenansicht (sw) 1931 
Verweis: Diapositiv Nr. 7497, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
7498 / Kasten II. 
Rungwe. Bei der Morgenmahlzeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7498, f 
Bemerkung: doppelt 
7499 / Kasten II. 
Rungwe, Industrieschule. Tischlerlehrlinge. Br. Schärf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7499, f 
Bemerkung: doppelt 
7500 / Kasten II. 
Rungwe, Industrieschule. Tischlerlehrlinge (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7500, f 
Bemerkung: 3-fach 
7501 / Kasten II. 
Rungwe. Ein großes Schülerhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7501, f 
Bemerkung: doppelt 
7502 / Kasten II. 
Rungwe. Morgensegen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7503 / Kasten II. 
Rungwe. Die Schmiede in der Industrieschule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7503, f 
Bemerkung: doppelt 
7504 / Kasten II. 
Rungwe. Maurerlehrlinge am Kirchenbau (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7504, f 
7672 / Kasten II. 
Tukuyu. Kirchweihe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7673 / Kasten II. 
Rungwe. Die beiden Evangelisten Ulimyega (rechts im weißen Anzug), Ankyelile (links), 
Juli 1931 (sw) 1931 
Format: hoch 
Erhaltung: 1 Foto stark vergilbt 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
7693 / Kasten II. 
Schw. Stolz mit Kindern, Br. Kootz und Br. Böhme, Kretschmer's und Schw.  
Adami (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7694 / Kasten II. 
Frau und Mädchen (typische Kleidung) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7695 / Kasten II. 
Utengule. Gruppe von Arbeiterinnen (sw) ohne Datum 
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Bemerkung: doppelt 
7696 / Kasten II. 
Utengule. Safwa-Frau mit Perlenrock (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7697 / Kasten II. 
Kinga. Jungvolk (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7698 / Kasten II. 
Utengule. Junges Safwa-Ehepaar (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7698, f 
Bemerkung: doppelt 
7699 / Kasten II. 
Utengule. Zwei Saaldienerinnen bringen die ’Kollekte’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7700 / Kasten II. 
Utengule. Beim Bau der Wasserleitung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7701 / Kasten II. 
Karawane [...] auf dem Wege nach Nika (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7701, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
7702 / Kasten II. 
Rutenganio. Wohnhaus von unten her (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
7703 / Kasten II. 
Geschw. Bachmann, Stolz, Kretschmer, Adami und Br. Richter, im Vordergrund 
Sisalanpflanzungen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7704 / Kasten II. 
Am [...], Häuptling Mwanda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7705 / Kasten II. 
Landschaft am Nordende des Nyassa-Sees (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6812 
Bemerkung: doppelt 
7706 / Kasten II. 
Rutenganio. Glockenturm und Baracke (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 281; Diapositiv Nr. 7706, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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7707 / Kasten II. 
Utengule. Blick von der Höhe auf die Stadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7708 / Kasten II. 
Utengule. Durchbrochene Festungsmauer der Stadt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7709 / Kasten II. 
Utengule. Madudwa-Bläser, Häuptling Mpoli (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7709, f 
Bemerkung: doppelt 
7710 / Kasten II. 
Kitangarara. Häuptlingssitz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7711 / Kasten II. 
Utengule. Safwa-Landschaft mit dem Mbeje-Zug (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7712 / Kasten II. 
Utengule. Perlenflechterinnen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7713 / Kasten II. 
Utengule. Schöpfstelle an der Wasserleitung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7713, f 
Bemerkung: doppelt 
7714 / Kasten II. 
Utengule. Zählspiel mit der Kugel und Rizinuskernen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7714, f 
7715 / Kasten II. 
Utengule. Gruppe von Lebensmittelverkäufern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7715, f 
7716 / Kasten II. 
Utengule. Inamwanga-Häuptlingsgruß, 1. Handlung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7716, f 
7717 / Kasten II. 
Utengule. Inamwanga-Häuptlingsgruß,  2. u. 3. Handlung (sw) ohne Datum 
7718 / Kasten II. 
Junge Frau mit Stirnband und Ohrscheibe (Safwa-Frau) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7718, f 
7719 / Kasten II. 
Utengule. Safwa-Weber (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7719, f 
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7720 / Kasten II. 
Utengule. Straßenzug unterm Mbeje (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7721 / Kasten II. 
Naturbrücke mit Wasserfall im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7721, f 
Bemerkung: doppelt 
7722 / Kasten II. 
Naturbrücke über den Kiwira im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7722, f 
Bemerkung: doppelt 
7730 / Kasten II. 
Holzbrücke über den Kiwira-Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7761 / Kasten II. 
Mbozi. (Am Brunnen) Hütte im Dorf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7762 / Kasten II. 
Mbozi. Helfer auf der Bank des Missionshauses   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7763 / Kasten II. 
Schw. Gysin unter einer Palme   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7764 / Kasten II. 
Mbozi. Am Brunnen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7764, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7765 / Kasten II. 
Mbozi. Am Brunnen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7766 / Kasten II. 
Mbozi. Das Missionshaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7767 / Kasten II. 
Mbozi. Weg zum Wäldchen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7768 / Kasten II. 
Mbozi. Autopanne   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7770 / Kasten II. 
Eine Wasserträgerin mit großem Topf und Stab, Konde-Frau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7770, f 
Bemerkung: doppelt 
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7771 ( Kasten II.) 
Eine Waschfrau (von Schw. Gysing) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7772 / Kasten II. 
Rungwe. Hauptlehrer Jona und Familie (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7772, f 
Bemerkung: doppelt 
7780 / Kasten II. 
Utengule. Unsere Helfer (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7780, f 
Bemerkung: doppelt 
7784 / Kasten II. 
Am Bach spielende Mädchen   1932 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7785 / Kasten II. 
Baum und Nester von Webervögeln   1932 
Erhaltung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7786 / Kasten II. 
Wilde Feige mit Früchten   1932 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7787 / Kasten II. 
Schwesterchen trägt Brüderchen   1932 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7788 / Kasten II. 
Kandelaber-Euphorbia   1932 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7789 / Kasten II. 
Zwei Safwa-Frauen mit Kindern im Fell (sw) 1932 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7789, f 
Bemerkung: doppelt 
7790 / Kasten II. 
Strauße, Schweine, Esel und Mädchen mit Tontopf (Farm Köstein)   1932 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7791 / Kasten II. 
Nsarire (Musikinstrument) schlagender Safwa   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7792 / Kasten II. 
Hütte im Bau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7795 / Kasten II. 
Eingeborenes Mädchen an der Nähmaschine (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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7796 / Kasten II. 
Isoko. Herr Berger (sprachw. Student) bei der Operation (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7800 / Kasten II. 
Kiwira-Tal. Natürliche Brücke auf dem Wege nach Isoko (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7800, sw 
Bemerkung: doppelt 
7801 / Kasten II. 
Rungwe. Tischlereigebäude, Turbinenrohr, im Hintergrund die Industrieschule, 
Schülerhütten (sw) 1932 
Verweis: Diapositiv Nr. 7801, f 
Bemerkung: doppelt 
7802 / Kasten II. 
Rungwe. Tischlerei, Eingeborene bei der Arbeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7802, f 
Bemerkung: doppelt 
7803 / Kasten II. 
Rungwe. Eingeborene vor einer Hütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7804 / Kasten II. 
Schw. Schärf beim Zahnziehen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7804, f 
Bemerkung: doppelt 
7805 / Kasten II. 
Schw. Schärf bei der Wundbehandlung (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7805, f 
Bemerkung: doppelt 
7839 / Kasten II. 
Rungwe. Schülerhaus und einige Schüler davor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
7840 / Kasten II. 
Nyassa-Missionsgebiet (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8023 / Kasten III. 
Utengule. Häuptling Mulotwa mit Familie   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8023, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8075 / Kasten III. 
Miss. Zickmantel mit seinen Kindern und Br. Holland   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1626; Diapositiv Nr. 8075, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8162 / Kasten III. 
Rungwe. Kirche erbaut von den eingeborenen Christen (sw) 1932 - 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 8162, f 
Bemerkung: doppelt 
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8163 / Kasten III. 
Joseph Nshiga und Familie (Schulinspektor in Hoch-Safwa) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8164 / Kasten III. 
Alt-Ileya. Die Christen dort haben eine neue Kirche gebaut und werfen Grasbündel auf 
das Dach (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8164, f 
Bemerkung: doppelt 
8165 / Kasten III. 
Mbozi. Ein Kaffeebäumchen blühend (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8166 / Kasten III. 
Isoko. Kirchbau mit Arbeitern und Schw. Zickmantel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8167 / Kasten III. 
Utengule. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8168 / Kasten III. 
Ein junger Schakal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8169 / Kasten III. 
Mbozi. Grab eines Europäers auf der Station [Joseph Neupert,  
+ 05/02/28] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8170 / Kasten III. 
Mbozi. Arbeitsjungen auf der Station (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8171 / Kasten III. 
Geschw. Jansa mit ihren beiden ’Haustöchtern’ (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8172 / Kasten III. 
Rutundu. Kirche und Wohnung unseres Helfers in R., dem Zentrum unserer Arbeit in 
Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8173 / Kasten III. 
Mbozi. Missionshaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8174 / Kasten III. 
Eine Gruppe Frauen und Mädchen, Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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8175 / Kasten III. 
Eine Gruppe Männer und Jünglinge, Hoch-Safwa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8243 / Kasten III. 
Br. Giersch füttert jungen Schakal   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8244 / Kasten III. 
Häuptling Musangavale (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8245 / Kasten III. 
Gruppe Evangelisten. Ambilyshie rechts hinten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8245, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8262 / Kasten III. 
(Rungwe). Vier junge Burschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8651 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Dar Es Salaam. Blick auf den Hafen 
(sw) ohne Datum 
8652 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Zentralbahn in  
Tanganika (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8653 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Bahnhof Dodoma   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8654 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Sango-Steppe. Malaria-
untersuchungen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8655 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Auto fertig zur  
Sprechstunde (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8655, f 
Bemerkung: doppelt 
8656 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Hängemattenträger überschreiten 
einen Fluß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8656, f 
Bemerkung: doppelt 
8658 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Tukuyu. Träger bei der  
Rast (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8658, f 
Bemerkung: doppelt 
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8659 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Mwaya. Missions- 
haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8660 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. König Makarukwa mit seinem 
ältesten Sohn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8661 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Mwaya. König Makarukwa mit 
seiner Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8662 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Matema am Nyassa-See. Erlegtes 
Nilpferd (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8662, f 
Bemerkung: doppelt 
8663 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Eingeborener Heilgehilfe bei der 
Arbeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8664 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Mwakaleli. Ein Kranker wird in der 
Hängematte ins Hospital eingeliefert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8665 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Rungwe. Dr. O. Fischer und Schw. 
Else Schärf bei einer intravenösen Einspritzung (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 6646 
Bemerkung: doppelt 
8666 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Tukuyu. Markthalle (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8667 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Rungwe. Missions- 
haus (sw) ohne Datum 
8668 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Rungwe. Wohnhaus des Pflanzers 
Daepp (sw) ohne Datum 
8669 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Rungwe. Gästehaus des Pflanzers 
Daepp (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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8670 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Rungwe. Lazaro, der erste 
eingeborene Lehrer der Zentralschule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
8671 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Kyimbila. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8672 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land, Kyimbila. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8673 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Frau Dr. Fischer bei der 
Pockenimpfung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8674 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Missionar Jansa wird von einigen 
Witwen begrüßt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8675 / Kasten III. 
Ostafrikanische Küste - Reisebilder - Konde-Land. Missionskrankenschwestern bei der 
Arbeit in Manow (Käthe und Hanna Jauer, Berliner Mission) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8676 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Konde- 
Mann (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8676, f 
Bemerkung: doppelt 
8677 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Gruppe von 
Konde-Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8678 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Die kommende 
Generation (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8679 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Mutter und Kind 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8680 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge.  
Negeridyll (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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8681 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Spielende 
Negerkinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8682 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Verlobtes 
Mädchen aus dem Konde-Land (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
8683 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Gruppe kleiner 
Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8684 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Beim Hausbau im 
Konde-Land (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8684, f 
Bemerkung: doppelt 
8685 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Männerarbeit, 
Hausbau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8686 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Wasserträger, 
Konde-Land (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8686, f 
Bemerkung: doppelt 
8687 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge.  
Haarschneider (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8688 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Der 
Pfeifenraucher (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8688, f 
Bemerkung: doppelt 
8689 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Frauen beim 
Mehlmahlen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8689, f 
Bemerkung: doppelt 
8690 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Frauen beim 
Maisstampfen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8690, f 
Bemerkung: doppelt 
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8691 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Treten der Hirse, 
Frauen bei der Arbeit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8691, f 
Bemerkung: doppelt 
8692 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Lasträgerinnen 
im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8692, f 
Bemerkung: doppelt 
8693 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Herstellung der 
Frauengürtel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8694 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Frauen bei der 
Töpferarbeit am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8694, f 
Bemerkung: doppelt 
8695 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Negermädchen 
beim Kapokreinigen, Konde-Land (sw) ohne Datum 
8696 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Geschminkte 
Frauen bei der Totenklage (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
 8697 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Wildbach im 
Bundali-Land (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8697, f 
Bemerkung: doppelt 
8698 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge, Isoko. Hütte in 
Bundali (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8699 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Beim Kaffee in 
Isoko (sw) ohne Datum 
8700 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge, Isoko. 
Missionshaus / Isoko. Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8700, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
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8701 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge, Isoko. Allgemeine 
Poliklinik (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8701, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
8702 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Kirche in Isoko 
nach dem Gottesdienst (sw) ohne Datum 
8703 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge, Isoko. 
Leprakranker am Brunnen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8703, f 
Bemerkung: doppelt 
8704 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge, Isoko. 
Behandlungshaus im Leprakrankenhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8704, f 
Bemerkung: doppelt 
8705 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge, Isoko. 
Behandlung Aussätziger im Leprakrankenhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8705, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
8706 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge, Isoko. 
Wohnhütten im Leprakrankenhaus (sw) ohne Datum 
8707 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Andacht bei 
Leprakranken in Isoko / Isoko. Andacht im Leprakrankenhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1054; Diapositiv Nr. 8707, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
8708 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Leprakranker 
beim Waschen seiner Wunden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8708, f 
Bemerkung: doppelt 
8709 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Schw. Zickmantel 
mit ihrer Sonntagsschule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8709, f 
Bemerkung: doppelt 
8710 / Kasten III. 
Leute im Konde-Land - Säuglingsernährung - Bundali - Kinga-Berge. Schw. Schärf mit 
ihrer Sonntagsschule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8710, f 
Bemerkung: doppelt 
8711 / Kasten III. 
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Sangu-Steppe - Ubena - Reise nach Usambara. Sangu-Steppe nach dem Abbrennen des 
Grases (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8711, f 
Bemerkung: doppelt 
8712 / Kasten III. 
Sangu-Steppe - Ubena - Reise nach Usambara. Sangu-Steppe vor dem Abrennen des 
Grases (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8712, f 
Bemerkung: doppelt 
8743 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. Lepra 
nodosa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8743, f 
Bemerkung: doppelt 
8744 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. 
Lepraknoten am Fuß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8744, f 
Bemerkung: doppelt 
8745 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. Lepra, 
Krallenhand und Facialislähmung (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8745, f 
Bemerkung: doppelt 
8746 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort., Konde-
Land. Ankylostomiasis (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8746, f 
Bemerkung: doppelt 
8747 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. Pocken 
(sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8748 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort.  
Pocken (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8748, f 
Bemerkung: doppelt 
8749 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. 
Sandflöhe (sw) ohne Datum 
8750 / Kasten III. 
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Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. 
Sandflöhe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8750, f 
8751 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. 
Schlangenbißverletzung (Kijunja) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8751, f 
8752 / Kasten III. 
Lepra - Wurmkrankheiten - Pocken - Unterschenkelgeschwüre - Mossy - Fort. 
Schlangenbißverletzung (Kijunja) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8752, f 
8753 / Kasten III. 
Malaria - Schlafkrankheit - Frambosie. Schlafkrankheit, frischer Fall (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8754 / Kasten III. 
Malaria - Schlafkrankheit - Frambosie. Sterbender Schlafkranker   ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8755 / Kasten III. 
Malaria - Schlafkrankheit - Frambosie. Schlafkranker (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8756 / Kasten III. 
Malaria - Schlafkrankheit - Frambosie. Schlafkranker (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8757 / Kasten III. 
Malaria - Schlafkrankheit - Frambosie. Spontan verheilte Gangosa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
8758 / Kasten III. 
Nicht tropische Infektionskrankheiten - Geschwülste - Geisteskrankheiten - 
Mißbildungen, Konde-Land. Tuberkulose der Wirbelsäule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8759 / Kasten III. 
Nicht tropische Infektionskrankheiten - Geschwülste - Geisteskrankheiten - 
Mißbildungen, Konde-Land. Gutartiges Geschwür des Oberkiefers (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8760 / Kasten III. 
Nicht tropische Infektionskrankheiten - Geschwülste - Geisteskrankheiten - 
Mißbildungen. Starke Keloidbildung am Rücken (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
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8762 / Kasten III. 
Nicht tropische Infektionskrankheiten - Geschwülste - Geisteskrankheiten - 
Mißbildungen. Bei der Untersuchung von Geisteskranken (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8762, f 
Bemerkung: doppelt 
8763 / Kasten III. 
Nicht tropische Infektionskrankheiten - Geschwülste - Geisteskrankheiten - 
Mißbildungen, Konde-Land. Chondrodystrophie (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8764 / Kasten III. 
Nicht tropische Infektionskrankheiten - Geschwülste - Geisteskrankheiten - 
Mißbildungen, Konde-Land. Chondrodystrophie (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8765 / Kasten III. 
Nicht tropische Infektionskrankheiten - Geschwülste - Geisteskrankheiten - 
Mißbildungen. Partieller Riesenwuchs (sw) ohne Datum 
8778 / Kasten III. 
Mbozi. In den Sand schreiben der Schüler (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8778, f 
Bemerkung: doppelt 
8779 / Kasten III. 
Rungwe. Tischlereiauto auf einer provisorischen Brücke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8780 / Kasten III. 
Eingeborener Missionsgehilfe mit Familie (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8780, f 
Bemerkung: doppelt 
8781 / Kasten III. 
Rungwe. Zentralschule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8781, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
8782 /Kasten III. 
Rungwe. Missionshaus / Rungwe. Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8783 / Kasten III. 
Isoko. Wohnhaus der Missionsschwestern / Rungwe. Stationsgebäude (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8783, f 
Bemerkung: doppelt 
8784 / Kasten III. 
Rungwe. Schüler der Zentralschule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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8785 / Kasten III. 
Rungwe. Schüler der Zentralschule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8786 / Kasten III. 
Rungwe. Schülerhütten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8787 / Kasten III. 
Rungwe. Schüler der Zentralschule / Rungwe. Industrieschüler (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8803 / Kasten III. 
Rungwe. Mumskranke Schülerinnen auf einer Matte (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8804 / Kasten III. 
Rungwe. Schulunterricht auf dem Schulhof (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8811 / Kasten III. 
Utengule. Sonntagsschulkinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8812 / Kasten III. 
Transport eines Autos durch einen Fluß (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8813 / Kasten III. 
Herr Berger, der Sprachstudent, Br. Heini Schärf und Schw. Zickmantel auf der 
Veranda (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8814 / Kasten III. 
Ein mutterloses Kind mit einer Tante und Schw. Zickmantel im Hof   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8832 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8815 / Kasten III. 
Herr Berger mit seinen Sprachleuten auf der Veranda / Herr Berger mit seinen 
Kollegen auf der Veranda   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8823 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8816 / Kasten III. 
Der Weg nach Rungwe zu, links von demselben ist der heilige Hain, in demselben 
wurden früher von den Heiden Versammlungen abgehalten und wohl auch zu den 
Ahnen gebetet; rechts vom Weg der hohe Damm ist unsere Wasserleitung, die sehr gute 
Dienste tut. Das Wasser fließt bis in den Stationshof. Es ist aber kein Trinkwasser, da 
haben wir genug Quellen, die uns das herrliche Wasser spenden   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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8817 / Kasten III. 
Ein Christ mit Frau und Kind   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8818 / Kasten III. 
Unser Glockenhäuschen mit dem Burschen, der schon jahrelang die Glocke  
läutet   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8819 / Kasten III. 
Ein Teil des Kirchenchores, die kleinere von den zwei Mädchen ist blind aber sie leistet 
uns wertvolle Dienste, sie singt die zweite Stimme. Noten lernt sie fabelhaft schnell, sie 
ist unentbehrlich   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8820 / Kasten III. 
Ein Schmied von Beruf, der aber nebenbei auch seine Felder bestellt, er heißt  
Kalabusya   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8821, 8864 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8821 / Kasten III. 
Ein Schmied von Beruf, der aber nebenbei auch seine Felder bestellt, er heißt  
Kalabusya   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8820, 8864 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8822 / Kasten III. 
Zwei gute Bekannte, Christen [...] oder Tomas und Gwalugano   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8823 / Kasten III. 
Herr Berger mit seinen Sprachkollegen auf der Veranda   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8815 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8824 / Kasten III. 
Ein Ziegelofen, als unsere Christen die Kirche hier gebaut haben   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8824, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8825 / Kasten III. 
Herr Berger bei der Wundbehandlung eines Sprachmannes   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8826 / Kasten III. 
Nach dem Erntedankfest mit Gartenfrüchten aller Art, die dann auf dem Stationshof 
verkauft werden   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8827 / Kasten III. 
Isoko, beim Kirchbau. Hier wird der Dachstuhl zusammengesetzt unter Aufsicht von 
Br. Heini Schärf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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8828 / Kasten III. 
Isoko. Beim Ziegelstreichen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8829 / Kasten III. 
Große Wäsche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8830 / Kasten III. 
Isoko. Kirchbau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8831 / Kasten III. 
Br. Heini Schärf, Herr Berger und Schw. Else bei den Aussätzigen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8832 / Kasten III. 
Ein mutterloses Kind mit seiner Tante und Schw. Zickmantel   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8814 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8833 / Kasten III. 
Jonas, der Industrieschüler, er wird nächstes Jahr fertig (1934). Er ist ein sehr begabter 
Junge. Br. Schärf sagte, eigentlich der beste Schüler. Er macht auch sehr nette und sehr 
saubere Zeichnungen, nur findet er es nicht schön, daß er bei der Maurerarbeit so 
schmutzig wird!   1934 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8834 / Kasten III. 
Unser Helfer Filipu, er war früher bei Geschw. Kruppa   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8835 / Kasten III. 
Schw. Zickmantel im Garten. Im Hintergrund die Passionsfruchtranke, deren Früchte 
sehr wohlschmeckend sind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8835, f 
Bemerkung: doppelt 
8836 / Kasten III. 
Mbukile mit Frau, Kind und seiner Mutter   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8837 / Kasten III. 
Zwei Bilder. Bei einer Totenfeier, die Frauen stehen im Kreis und holen sich die Männer 
zum Tanz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8838 / Kasten III. 
Gwalusako, ein abgefallener Christ mit seiner christlichen Frau und seinen zwei 
Kindern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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8839 / Kasten III. 
Der Häuptling Nyembele im langen Hemd im Testament lesend, er hat 16 Frauen. Der 
andere heißt Asulwike, ein abgefallener Christ, doch hat er jetzt um Wiederaufnahme 
gebeten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8839 sw u. f 
Bemerkung: doppelt 
8840 / Kasten III. 
Die Nähschule. Jeden Mittwoch kommen diese Mädchen zum Unterricht auf die Station, 
da wird ihnen auch das Nähen beigebracht   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8841 / Kasten III. 
Die Hühner im Missionshof   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8842 / Kasten III. 
Kindergruppe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8843 / Kasten III. 
Eingeborener in europäischem Anzug im Garten / Noah, der christliche  
Häuptling (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8843 sw u. f 
Bemerkung: doppelt 
8844 / Kasten III. 
Familie Ulisubisya mit seiner Frau und Kindern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8845 / Kasten III. 
Der große Häuptling Mwalakalinga aus Rubangalala, er im weißen Tuch, die drei 
Männer sind seine Ratsleute (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8846 / Kasten III. 
Die Katzen auf dem Kamin liegend   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8847 / Kasten III. 
Eine Frau mit Kind auf dem Rücken   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8848 / Kasten III. 
Die Christen beim Kirchbau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8849 / Kasten III. 
Geschw. Schärf im Garten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8849, f 
Bemerkung: doppelt 
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8850 / Kasten III. 
Kirchbau mit Gerüst   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8851 / Kasten III. 
Sakalija mit seinen Leuten, die Helfer begrüßen ihn im Hof / Sakalija mit seinen Lasten, 
die Helfer begrüßen ihn im Hof   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8852 / Kasten III. 
Jungens beim Turnen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
8853 / Kasten III. 
Teilansicht vom Kirchbau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8854 / Kasten III. 
Auf dem Dachgerüst der Kirche wird Bambus (als Dachlatten) angebunden  ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8855 / Kasten III. 
Eine Frau mit Holzlast   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8856 / Kasten III. 
Beim Aufbau des Dachstuhls der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8857 / Kasten III. 
Beim Aufbau des Dachstuhls der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8858 / Kasten III. 
Helfer Sakalija   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8859 / Kasten III. 
An der Buttermaschine   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8860 / Kasten III. 
Der Bambus wird angebunden, damit das Dach gedeckt werden kann   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8861 / Kasten III. 
Beim Aufsetzen des Dachstuhls   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8862 / Kasten III. 
Lehrergruppe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8863 / Kasten III. 
Veranda des Missionshauses   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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8864 / Kasten III. 
Ein Schmied von Beruf, der aber auch nebenbei seine Felder bestellt, er heißt  
Kalabosya   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8820, 8821 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8865 / Kasten III. 
Der Berg heißt Kazubi, die Christen kommen zum Gottesdienst von den  
Außenstationen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8866 / Kasten III. 
Ulisubisya, der mich immer begleitet, wenn ich auf Außenstation gehe, auch hier sind 
wir auf dem Weg nach einer Außenstation. Ulisubisya ist Stationshelfer und zugleich 
Lehrer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8867 / Kasten III. 
Eine Versammlung im Missionshof   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8868 / Kasten III. 
Auf einer Außenstation mit drei Häuptlingen nach einer Versammlung aufgenommen. 
Von l. n. r. Nyembele, Noah (1931 getauft) und Kalabosya   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8869 / Kasten III. 
Die Natur- oder Lavabrücke auf dem Weg von Isoko nach Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8870 / Kasten III. 
Der Mädchenförderungskursus 1932 (sw) 1932 
Verweis: Diapositiv Nr. 8870, f 
Bemerkung: doppelt 
8871 / Kasten III. 
Frau Staub mit Kind, Aswile links, ein Häuptling und Schw. Zickmantel (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8872 / Kasten III. 
Der Häuptling Noah, links der andere ist Jusufu, ein katholischer, abgefallener Christ 
vom Gericht Kerani / mit dem ich auch jetzt noch in Briefwechsel stehe; er ist vier 
Tagereisen von hier entfernt, auf dem Gericht Kerani. Auch er möchte gern wieder in 
die Gemeine zurück, doch hat er den Weg noch nicht gefunden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8873 / Kasten III. 
Versammlung im Missionshof   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8874 / Kasten III. 
Kanani, der die Flöte spielt und Sibonike hält das Notenbuch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8874, f 
Bemerkung: doppelt 
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8875 / Kasten III. 
Obeli, ein kleiner Christenjunge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8875, sw 
Bemerkung: doppelt 
8876 / Kasten III. 
Zwei Mädchen vor dem Missionshaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8877 / Kasten III. 
Ein junges Mädchen mit Holzlast (sw) ohne Datum 
8878 / Kasten III. 
Schw. Zickmantel beim Spaziergang (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8879 / Kasten III. 
Isoko, Lehrerförderungskursus. Dieser wurde 1932 von Br. W. Marx und seinen zwei 
Lehrern hier abgehalten (sw) 1932 
8880 / Kasten III. 
Die Station Isoko (sw) ohne Datum 
8881 / Kasten III. 
Eingeborene mit einer erlegten, grünen Baumschlange (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8881, f 
Bemerkung: doppelt 
8882 / Kasten III. 
Aswile, Ambukile's Nachfolger, mit seinem Sohn der ihn auf all seinen Reisen begleitet, 
da er Angst hat, daß seinem Vater etwas passieren könnte. Doch jetzt hat er Freude an 
der Schule gefunden und lernt fleißig (sw) ohne Datum 
8883 / Kasten III. 
Männer beim Gerstensamenklopfen im Hof (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8884 / Kasten III. 
Geschw. Schärf im Garten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8885 / Kasten III. 
Lazarus, ein Lehrer von der höheren Schule in Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8886 / Kasten III. 
Inneres der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8887 / Kasten III. 
Elene, ein junges Mädchen, die zweimal zu einem Förderungskursus hier war, jetzt ist 
sie verlobt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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8888 / Kasten III. 
Menati, ein Christenjunge, im Hintergrund Bananenstauden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8889 / Kasten III. 
Eine Nika-Frau mit Ohrschmuck, sie heißt Ares (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
8890 / Kasten III. 
Br. Gemuseus und Schw. Schärf auf der Veranda (sw) ohne Datum 
8891 / Kasten III. 
Beim Schuhputzen. Dieses Mädchen hat auch hier gelernt, sie hat es sehr schnell 
begriffen, sie stammt aus Ipyana, auch sie ist jetzt verlobt   1933 
Verweis: und Neg. Nr. 8911 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8892 / Kasten III. 
Schw. Zickmantel im Hof (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8892, sw 
Bemerkung: doppelt 
8893 / Kasten III. 
Br. Rietzsch, Mr. Foulds und Schw. Schärf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8894 / Kasten III. 
Drei Häuptlinge, v. l. n. r.: Nyembele, Kalabosya und Noah Mwalabila, am  
Kirchenfest   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8895 / Kasten III. 
Der große Richter der Eingeborenen, Musomba in der Mitte, der Schuhe und Strümpfe 
anhat ist sein Sohn   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8896 / Kasten III. 
Nach dem Gottesdienst vor der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8897 / Kasten III. 
Br. Rietzsch, Mr. Foulds (schottischer Missionar), Schw. Schärf, Schw. Zickmantel und 
einige Eingeborene (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8897, f 
Bemerkung: doppelt 
8898 / Kasten III. 
Am Kircheinweihungstage 1932, auf dem Kirchplatz nach dem Gottesdienst   1932 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8899 / Kasten III. 
Br. und Schw. Rietzsch und Kind   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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8900 / Kasten III. 
Brautpaar und Brautjungfern   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8903 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8901 / Kasten III. 
Rungwe, Kircheinweihung. Vor dem Gottesdienst   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8902 / Kasten III. 
Paar vor seiner Hütte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8903 / Kasten III. 
Brautpaar und Brautjungfern   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8900 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8904 / Kasten III. 
Der Bläserchor von Rungwe mit Br. H. Schärf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8905 / Kasten III. 
Auf einer Außenstation bei Rungwe. Die Landschaft heißt Mwalukasa. Hier war Schw. 
Z[ickmantel] mit Geschw. Gemuseus, Geschw. Schärf, Br. Marx und Schw. Gysin zu 
einem Tauffest   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8906 / Kasten III. 
Jung-Afrika   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8907 / Kasten III. 
Bei Häuptling Mwalukasa vor dem Gottesdienst   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8908 / Kasten III. 
Kirche in Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8909 / Kasten III. 
Das Kindermädchen von Familie Aswile mit zwei Kindern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8910 / Kasten III. 
Eine Familie aus Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8911 / Kasten III. 
Ein Christenmädchen aus Ipyana, Agnes   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 8891 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8912 / Kasten III. 
Das kleine Mädchen erzählt mir bei einem Dorfbesuch, daß das größere Mädchen sich 
immer mit ihr zanke; das größere ißt einen Maiskolben   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8913 / Kasten III. 
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Isoko?. Das Missionshaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8914 / Kasten III. 
Isoko. Der Kirchenchor   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8915 / Kasten III. 
Christen auf einer Außenstation, der Sonne wegen haben sie die Schirme  
aufgespannt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8937 / Kasten IV. 
Schw. Gysin, zu Urlaub hier (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8984 / Kasten III. 
Eine Christenfamilie, die Frau verkündet öfter Gotteswort unter ihren  
Mitschwestern   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 10968 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8985 / Kasten III. 
Schw. E. Schärf vor dem Hospital bei der Krankenbehandlung   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8985, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8986 / Kasten III. 
Isoko. Der Helfer Henos aus Mbozi, er ist aussätzig, vor seinem Haus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8986, f 
Bemerkung: doppelt 
8987 / Kasten III. 
Asegelile, der in Rungwe die Schule besucht, mit seiner kleinen Schwester   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8988 / Kasten III. 
Angumbwike, unser Gärtner, mit Jonas der in Rungwe [...], bei Ausbesserung der 
Wasserleitung in Isoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8989 / Kasten III. 
Trommler in einem Heidendorf, im Hintergrund ein Bananenhain (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8990 / Kasten III. 
Schw. Schärf gibt einem Aussätzigen eine Spritze in den Arm (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8990, f 
8991 / Kasten III. 
Ein Aussätzigenhäuschen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8992 / Kasten III. 
Schw. E. Schärf gibt einer aussätzigen Frau eine Injektion   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8993 / Kasten III. 
Der Isoko-Postbote, der jede Woche einmal nach Tukuyu geht   ohne Datum 
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Verweis: Diaapositiv Nr. 8993, f 
Bemerkung: doppelt 
8994a / Kasten III. 
Trommler   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr.? 
Bemerkung: doppelt 
8994b / Kasten III. 
Trommler   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr.? 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9000 / Kasten III. 
Rungwe. Zuschauer beim Fußball der Zentralschule in R. am Sonnabendnachmittag; 
drei Weiße Herr Staub, Br. Heinr. Schärf und Herr Manfred Daepp jun. spielten mit; v. 
l. n. r. Br. H. P. Schärf, Frau Staub, Schw. Gysin, Schw. Rietzsch (zu Besuch), Schw. 
Schärf und Br. Marx (sw) 1933 
Erhaltung: doppelt 
9001 / Kasten III. 
Rungwe, vor dem Missionshaus. Zentralschüler zeigen ihre zerissenen Sachen; Schw. 
Gysin, sie entscheidet, ob der Schüler selbst flicken muß, oder der Schneider. Im 
Hintergrund eine Safwa-Frau (sw) 1933 
9002 / Kasten III. 
Sägegrube im Urwald bei Rungwe. Die Urwaldriesen werden in 4m lange Stämme 
zersägt und wenn zu dick, schon an Ort und Stelle auch längs gesägt (für die Tischlerei 
Rungwe) (sw) 1933 
Format: hoch 
9003 / Kasten III. 
Rungwe. Friedhof, leider etwas verwildert (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9004 / Kasten III. 
Im Urwald bei Rungwe. Gegen 20 Mann ziehen ein 4m langes Stück Baumstamm bis 
zum Ochsenwagen, der es zur Tischlerei fährt (vgl. 9002)   1933 
Bemerkung: doppelt 
9005 / Kasten III. 
Kyimbila. Schule, links hinten Glockenturm und Besuchshaus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9006 / Kasten III. 
Rungwe. Herr und Frau Staub mit Söhnchen vor ihrem Haus; P. Theile (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9006, f 
Bemerkung: doppelt 
9007 / Kasten III. 
Rungwe. Tischlerei (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9007, f 
Bemerkung: doppelt 
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9008 / Kasten III. 
Mädchen tragen Ziegel von Rutenganio nach Kyimbila (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9009 / Kasten III. 
Eingeborenenhütte mit bemalter Türe am Weg von Kyimbila nach Rutenganio (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9010 / Kasten III. 
Rutenganio. Kirche (von Eingeborenen selbstständig angebauter Teil); im Hintergrund 
rechts Glockenturm mit zerfledertem Grasdach (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9011 / Kasten III. 
Kyimbila. Altes Missionshaus, darin Bureau und Lager des Vorstehers bis August 1933 
auch Wohnhaus von Geschw. Rietzsch (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9012 / Kasten III. 
Rutenganio. Wohnhaus vor der Neubesetzung der Station   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9013 / Kasten III. 
Rungwe. Dorfschule (und frühere Kirche) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9014 / Kasten III. 
Rungwe, ’Schlafsäle’ (jeder für 6-8) der Zentralschule. Rundhütten aus ungebrannten 
Ziegeln, von Bananen umgeben; vorn tieffurchiges Feld (wohl Bohnen) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9016 / Kasten III. 
Rungwe. Die neue Kirche von der anderen Seite (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9017 / Kasten III. 
Rungwe. Ziegelstreichen mit Holzformen für zwei Ziegel; jeder Arbeiter (auch Kinder 
und Frauen) macht daher eine Doppelreihe, weil Akkordarbeit (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9018 / Kasten III. 
Rungwe. Inneres der neuen Kirche (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9019 / Kasten III. 
Rungwe. Industrieschule, rechts Teil der Tischlerei (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9020 / Kasten III. 
Rungwe. Letzte Schlafrundhütte der Zentralschule aus Bambus (früher waren alle so; 
vgl. 9014) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9021 / Kasten III. 
Rungwe, Missionshaus. Unten Geschw. Marx, links oben Schw. Gysin's Zimmer, rechts 
oben Besuchsstube (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9022 / Kasten III. 
Panne in der ’Pori’ (Swahili; unbearbeitetes Land) hier Buschsteppe; Kap-Kairo-
Straße; der alte Daepp'sche Fordwagen auf seiner letzten großen Reise, von Dodoma 
nach Rungwe. Br. Schnabel und Theile am 17. 6. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9023 / Kasten III. 
Iringa. Europäerkirche (englische, bisweilen aber auch deutsche Gottesdienste) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9024 / Kasten III. 
Buschhotel Sao Hill, zwischen Iringa und Mbeya, über 2000m hoch (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9024, f 
Bemerkung: doppelt 
9025 / Kasten III. 
Dodoma. C. M. S.-Kathedrale im Bau (16. 6. 33) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9026 / Kasten III. 
Dodoma. Markt (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9027 / Kasten III. 
Iringa. Eingeborenenkirche (C. M. S. oder Berlin?) (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9027, f 
Bemerkung: doppelt 
9028 / Kasten III. 
Selia, Außenstation von Rutenganio bei Makete (im Aussätzigengebiet). Gruppen der 
Mädchen auf den Gottesdienst wartend; dahinter Kyimbila-Esel Kapene; im 
Hintergrund der Bundali-Berg (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9029 / Kasten III. 
Selia, Außenstation von Rutenganio bei Makete (im Aussätzigengebiet). Gruppen der 
Jungen auf den Gottesdienst wartend; im Hintergrund der Bundali-Berg (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9030 / Kasten III. 
Staudamm in Kyimbila, hinten Teil der Kaffeepflanzung (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9032 / Kasten III. 
Selia (s. 9028, 9029). Kapelle, davor Eselssattel. Im Hintergrund links Gruppe der 
Aussätzigen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9033 / Kasten III. 
Selia (s. 9028, 9032). Tanz der Christen zwischen Predigt (mit Taufe) und Abendmahl, 
nach eingeborenen Melodien mit christlichem Text, mit Schirm wird besonders gern 
getanzt (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv 9033, f 
Bemerkung: doppelt 
9034 / Kasten III. 
Makete bei Rutenganio (Aussätzigensammellager). Kapelle aus gebrannten  
Ziegeln (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9035 / Kasten III. 
Selia (s. 9028, 29, 32, 33). Tanz der Christen zwischen Predigt (mit Taufe) und 
Abendmahl, nach eingeborenen Melodien mit christlichem Text, mit Schirm wird 
besonders gern getanzt (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9036 / Kasten III. 
Br. Rietzsch kommt auf dem Kyimbila-Esel Kapene in Makete an. Im Hintergrund das 
bei den Wanyakyusa typische Bananendorf (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9036, f 
Bemerkung: doppelt 
9037 / Kasten III. 
Kyimbila. Wohnhaus der Geschw. E. Waldner (links bis über die Mitte) und Geschw. A. 
Waldner (rechts nach hinten), davor Blumenrabatten (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9038 / Kasten III. 
Kyimbila. Wohnhaus von Geschw. Jansa, davor Blumengarten; die Rundhütte links 
(Bambus) ist die Bedürfnis-Chalet   1933 
Bemerkung: doppelt 
9039 / Kasten III. 
Kyimbila aus einem Bodenfenster, vorn die Schule; links hinten: Besuchshaus und 
Glockenturm, mitte die Kirche (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9040 / Kasten III. 
Kyimbila. Glockenturm und Kirche (von den Schotten in Kreuzform erbaut) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9041 / Kasten III. 
Kyimbila aus dem Bodenfenster (vgl. 9039). Links Schuldach, dahinter Zypressen. Mitte 
Geschw. Jansa's Haus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9042 / Kasten III. 
Kyimbila. Kirche und Glockenturm (von den Schotten in Kreuzform erbaut),  
vgl. 9040 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9043 / Kasten III. 
Kyimbila. Hof der Waldner'schen Häuser, vom Eingang aus (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9044 / Kasten III. 
Kyimbila. Küchenhaus von Geschw. A. Waldner: der Billigkeit halber Fachwerk und 
Bruchziegeln (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9045 / Kasten III. 
Kyimbila. Christlicher Sohn des Häuptlings Mwakakalukwa (bei Mwaya), er ist Clerk 
in Tukuyu (in Livingstonia erzogen), mit seinem Töchterchen, dessen Mutter kurz nach 
der Geburt starb, so daß Schw. Jansa sich seiner annahm (sw) 1933 
Format: hoch 
9046 / Kasten III. 
Leberwurstbaum mit Bananen davor; bei Mwaya (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9047 / Kasten III. 
Iyiga, Außenstation von Kyimbila. Schule und Reisezelt des Missionars im Morgennebel 
(sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9048 / Kasten III. 
Tochter des christlchen Sohnes Mwakalukwa's von Schw. Jansa an mutterstatt 
angenommen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9049 / Kasten III. 
Kaffeepflanzung Kyimbila mit Waldner's Haus oben (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9050 / Kasten III. 
Überqueren eines Flußes auf der Reise von Kyimbila nach Mwaya. Näher an Mwaya; 
ein Buschkarrenläufer steht mit der Buschkarre im Einbaum (nachdem er kurz vorher 
mit Buschkarre und einem anderen Schwarzen mit der anderen Buschkarre ins Wasser 
gekippt war), rechts unten der staatlich besoldete Fährmann mit der Stange; er schiebt 
gerade den Einbaum vorsichtig vom Strand ins tiefe Wasser (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9051 / Kasten III. 
Kyimbila. Friedhof   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9052 / Kasten III. 
Schwester Jansa mit ihrem kleinen Pflegling, der Prinzessin (vgl. 9045, 9048) (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9052, f 
Bemerkung: doppelt 
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9053 / Kasten III. 
Itenya, Außenstation von Ipyana (Sitz des Unterhäuptlings und Ältesten Lubeni bin 
Mwakyembe). Zelt des besuchenden Missionars. P. Theile (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9053, f 
Bemerkung: doppelt 
9054 / Kasten III. 
Itenya. Dorfstraße, vorn rechts bemaltes Haus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9055 / Kasten III. 
Itenya. Kleiner Junge; der dicke Bauch kommt wohl von geschwollener Milz (Folge von 
Malaria) (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9056 / Kasten III. 
Itenya. Vor dem Häuptlingshaus, ein Bedienter des Häuptlings näht an der Maschine; 
dahinter das Rad eines Ältesten (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9057 / Kasten III. 
Itenya. Kapelle und Schule (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9057, f 
Bemerkung: doppelt 
9058 / Kasten III. 
Mwaya. Missionshaus vom See aus (Einbaum) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9059 / Kasten III. 
Itenya. Unterhäuptling Lubeni bin Mwakyembe mit Sohn Josefu und Töchterchen; vgl. 
9053 (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9060 / Kasten III. 
Matema. Missionshaus auf der Berliner Missionsstation am Nordende des Nyassa-Sees, 
östlich von Mwaya (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9061 / Kasten III. 
Mwaya 9. 7. 33. Robert, Sohn des Häuptlings Mwakalukwa (u. Halbbruder des Clerk, 
vgl. 9045) augenblicklich ausgeschlossener Ältester; mit Braut [l] und Gewehrträger [r] 
(sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9062 / Kasten III. 
Vor Robert's Haus (in einem Dorf bei Mwaya). Robert und Braut (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9062, f 
Bemerkung: doppelt 
9063 / Kasten III. 
Töpferdorf östlich von Matema, eine Töpferin bei der Arbeit   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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9064 / Kasten III. 
Robert mit Schwester seines Vaters vor seinem Haus (vgl. 9061) (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9065 / Kasten III. 
Friedhof der Häuptlingsfamilie Mwakalukwa's bei Mwaya; es liegen dort Mwakalukwa 
und sein ältester Sohn (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9066 / Kasten III. 
Mwaya. Missionshaus von hinten; rechts die seit dem Erdbeben 1919 gesenkte Ecke. 
Links auf der unteren Veranda steht Labani unser zweiter Boy, Sohn des kurz vorher 
verstorbenen Anyambilike (s. Miss.-Bl. Nov.-Dez. 1933) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9067 / Kasten III. 
Mwaya, Missionshaus. Rechts unten ist die Swahilischule untergebracht; rechts oben 
wohnt der besuchende Missionar (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9068 / Kasten III. 
Mwaya. Kirche (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
9069 / Kasten III. 
Übersetzen über den Mbaka-Fluß. Buschkarre im Einbaum. Links wird eine Fischreuse 
durch den ganzen Fluß gebaut. Auf dem Weg zu Robert, von Mwaya aus.  
8. 7. 33 (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9069, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
9070 / Kasten III. 
Mwaya. Missionshaus bei Vollmond. 8. 7. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9071 / Kasten III. 
Mwaya. Schädel eines Flußpferds (gestützt durch Fotoapparat-Tasche) (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9072 / Kasten III. 
Mwaya. Kirche von der anderen (hinteren) Seite; vgl. 9068 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9073 / Kasten III. 
Mwaya, vor dem Missionshaus. Durch das Steigen des Sees stehen Palmen unter  
Wasser (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9074 / Kasten III. 
Mwaya. Br. Jansa und der Haupthelfer von Ipyana Kaisi Mwaisaka, nach Mwaya 
gekommen zur Ältestenratssitzung (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9074, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9075 / Kasten III. 
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Itenya (vgl. 9053-57). Unsere Boys Labani (vgl. 9066) und Saimoni, der Koch. Sie stehen 
vor einem Vorratshaus (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9076 / Kasten III. 
Auf der Reise nach Karonga, in diesem Dorf ist Samuel Ältester und Lehrer; er war 
1907 von der schottischen an die Herrnhuter Mission (Kyimbila) geborgt worden. 15. 7. 
33 (sw) 1933 
9077 / Kasten III. 
(Ort wie 9076) Br. Jansa überschreitet einen Fluß auf einem Baumstamm, die 
Buschkarre wird durchgetragen. 17. 7. 33   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9078 / Kasten III. 
(Ort wie 9076) Br. Jansa und Buschkarrenleute auf einer etwas durchsichtigen Brücke 
(sw) 1933 
Verweis: Diapostiv Nr. 9078, f 
9079 / Kasten III. 
Nahe schottischer Außenstelle südlich von Karonga. Sonntag-Nachmittag-Gottesdienst 
im Freien, v.r.n.l.: Unser Evangelist von Karumba am Grenzfluß Songwe (Außenstation 
von Ipyana), Br. Jansa, Mrs. Foulds (schottische Missionarsfrau von Karonga) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9080 / Kasten III. 
Karonga. Kirche wird der Termiten wegen repariert; daher Gottesdienst in der 
’Freiluftkirche’; Graswände rundherum; Bänke; Dach für die Europäer und den 
Prediger (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9080, f 
Bemerkung: doppelt 
9081 / Kasten III. 
Itenya. Jungen laufen im Dorf der Buschkarre nach; vgl. 9053-57, 75   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9082 / Kasten III. 
Karonga. Wohnhaus des schottischen Missionars (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9083 / Kasten III. 
Msangano, Inamwanga. Kinder drängen sich vor dem Eingang der eigens für die 
besuchenden Missionare errichteten Grashütte, um den seltenen Anblick eines weißen 
Mannes zu genießen. 5. 8. 33   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9084 / Kasten III. 
(Ort wie 9083) Die Schule singt ihr ’Welcome, sa!’ ([...] Sir), Msangano,  
Inamwanga (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
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9085 / Kasten III. 
Msangano, Kirche (auch Schule). Hinten rechts die für den besuchenden Missionar 
errichteten Grashütten; vgl. 9083 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9086 / Kasten III. 
Msangano. Rinder (Alinane's?) (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9086, f 
Bemerkung: doppelt 
9087 / Kasten III. 
Msangano, vor der Kirche. Die Ältesten von Inamwanga; v. l. n. r.: Ältestin Ndinawe, 
Wamusamba (Helfer des Mbozi-Gebietes), Alinani, Alinuwila, Jelemiya, Musapulwa, 
Adamu (letzterer von Kapene, der westlichsten Außenstation) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9088 / Kasten III. 
Celenje am Nkana-Fluß. Erstes recht ärmliches Inamawanga-Dorf, wenn man von 
Mbozi (Nika) und Isalalo nach Msangano geht (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9089 / Kasten III. 
Msangano. Teilansicht (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9090 / Kasten III. 
Isalalo, Außenstation von Mbozi (Nika). Kirche (und Schule) noch von Br. Tr. 
Bachmann erbaut in gebrannten Ziegeln (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9091 / Kasten III. 
Mbozi, Hof des Missionshauses. Links Ausläufer des Zypressenwaldes; dahinter Haus 
mit Werkstatt und Apotheke; mitte Wohnhaus; rechts Küchen- und Vorratshaus, dann 
drei Nebengebäude. In der Mitte unten, schräg von links nach rechts gehend 
Wasserleitung (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9092 / Kasten III. 
Mbozi. Kirche mit Haupteingang (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9093 / Kasten III. 
Mbozi. Kirche mit Haupteingang (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9094 / Kasten III. 
Mbozi. Kirche, Glockenturm und Eingang für Prediger und Weiße   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9095 / Kasten III. 
Mbozi. Missionshaus von vorn; rechts Zypressenwald, vorn Garten (sw) 1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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9096 / Kasten III. 
Utengule. Links ein Sohn des Helfers Sakaliya (Unnyakyusa), rechts ein Safwa-Junge, 
der Erbauer des Autos und des Fliegers (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9096, f 
Bemerkung: doppelt 
9097 / Kasten III. 
Auf der Kap-Kairo-Straße zwischen Utengule und Mbozi. Panne auf einem primitiven, 
alten Lastauto. Auf den Lasten: drei Hausboys (Wilson aus Bundali, Simson, ein Kinga 
und Simeoni aus Rungwe); Br. Gemuseus; vor dem Auto zwei Deutsche, dahinter Schw. 
Gemuseus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9098 / Kasten III. 
Mbozi, Friedhof. Vorn Europäergräber (auch deutsche Farmer aus der Umgegend). 
Hinter den Bäumen Eingeborenenfriedhof; beide eingefriedigt durch eine gemeinsame 
Hecke Wolfsmilch (allerdings noch sehr niedrig) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9099 / Kasten III. 
Bei Mbozi. Hütte von Jungen, die zum Hüten oder zum Bewachen der Gärten (gegen 
Affen u. ä.) nicht zu Hause sein können (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9100 / Kasten IV. 
Nsamvilwe, ältester Sohn des Mbozi-Helfers Womusamba (bestand das Schlußexamen 
der Zentralschule) und Lukumbuho (der es versuchte, aber nicht bestand), jetzt 
Swahili-Lehrer in Mbozi (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9101 / Kasten IV. 
Salatieli (Zentralschüler), Sohn des Ältesten Filipu (Chitete, Bulambya), versucht Vögel 
zu schießen; Obstgarten Mbozi (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9101, f 
Bemerkung: doppelt 
9102 / Kasten IV. 
Mbozi. Tochter (oder Schwiegertochter) des Musabuye, Ältester und Verwalter der 
Station während Geschw. Tietzen's Europa-Urlaub. Ohrring (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9103 / Kasten IV. 
Christen von Mbozi suchen mit belaubten Ästen und Zweigen einen Steppenbrand 
einzudämmen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9104 / Kasten IV. 
Steppenbrand bei Mbozi (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9104, f 
Bemerkung: doppelt 
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9105 / Kasten IV. 
Dorf bei Mbozi, in dem Christen wohnen (wohl auch der Koch Hermann) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9106 / Kasten IV. 
Tabora. Mit Zypressen bepflanzte Dorfstraße (nahe der Außenstation von  
Mbozi) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9107 / Kasten IV. 
Tabora. Schule (und Kirche) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9108 / Kasten IV. 
Mbozi, Hof des Missionshauses. Die Rot-Kreuz-Schwester behandelt Schwarze; Br. 
Schnabel sieht zu   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9109 / Kasten IV. 
Mbozi. Kirche (von einer Zypresse aus) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9110 / Kasten IV. 
Ntinga, Außenstation in Inamwanga (bei Msangano). Alinuwila (Evangelist) mit Frau 
und Kindern (typischer Kopfschmuck) (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9111 / Kasten IV. 
Grabhütte des Mukoma (Alinani's Vater) nahe dem heutigen Msangano; hohe schön 
geschnitzte Türen (arabisch?)   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9112 / Kasten IV. 
Msangano, Inamwanga. Am Sonntag vor der Kirche: links Männer, rechts  
Frauen (sw) 1933 
9113 / Kasten IV. 
Msangano. Alinani mit Familie, vor seinem Haus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
 9114 / Kasten IV. 
Ntinga, Inamwanga bei Msangano. Schule (und Kapelle) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9115 / Kasten IV. 
Msangano, Inamwanga. Kinder   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9116 / Kasten IV. 
Msangano mit Inamwanga-Bruchkante (kein Abstieg auf der anderen Seite, sondern 
Hochebene) (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9116, f 
Bemerkung: doppelt 
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9117 / Kasten IV. 
Msangano, Inamwanga. Inneres der Kapelle (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9118 / Kasten IV. 
Utengule. Kirche mit Haupteingang   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9119 / Kasten IV. 
Drei Jungen aus Utengule (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9120 / Kasten IV. 
Utengule. Kirche, neues und altes Missionshaus von einem Baum aus. Davor Gemüse- 
und Blumengarten. Ein Boy steht vor dem Kellereingang. Zwei Apfelsinen- 
bäume (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9120, f 
Bemerkung: doppelt 
9121 / Kasten IV. 
Utengule. Missionshaus, davor Papaya und Apfelsinen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9122 / Kasten IV. 
Utengule. Kirche und neues Missionshaus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9123 / Kasten IV. 
Auf dem Weg nach Rutenganio. Heiden holen ihren Häuptling aus dem Gefängnis 
(Tukuyu) ab; sie tanzen mit Schirmen und Büscheln (Ochsenschwänzen?) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9124 / Kasten IV. 
Autopanne. Das Auto wird auf den Igale-Pass (von Kyimbila kommend) geschoben. Br. 
E. Waldner schiebt auf der anderen Seite; er hat sein Motorrad mit für den Rückweg, 
da das Missionsauto dann in Utengule bleibt (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9125 / Kasten IV. 
Utengule. Kirche (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9126 / Kasten IV. 
Ipyana. Kirche (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9127 / Kasten IV. 
’Kibwe’, die natürliche Brücke über den Kibila-Fluß (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9128 / Kasten IV. 
Ipyana, Missionshaus. Davor sitzend: Kaisi mit Familie. Der Junge neben dem Vater 
heißt Hosiana (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9128, f 
Bemerkung: doppelt 
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9129 / Kasten IV. 
Kyimbila. Frauen bringen in ’petrol-tins’ (Benzinblechbüchsen) die geplückten, reifen 
Kaffeekirschen   1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9130 / Kasten IV. 
Kyimbila. Ausbesserung des Kirchendaches (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9131 / Kasten IV. 
Kyimbila 4. 9. 33. Schw. E. Schärf mit dem am Vortage geborenen Töchterchen von 
Geschw. E. Waldner; Schw. A. Waldner mit dem ihrigen (1 Monat alt) (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9131, f 
Bemerkung: doppelt 
9132 / Kasten IV. 
Rutenganio. Eingeborener Tänzer spielt auf einem Seiteninstrument mit großem Kürbis 
als Resonanzboden. Im Hintergrund Zypressenwald (sw) 1933 
Format: hoch 
9133 / Kasten IV. 
Rutenganio. Mbokigwe, Helfer mit Familie, vor seinem Haus, nahe der Kirche (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9133, f 
Bemerkung: doppelt 
9134 / Kasten IV. 
Primitive Brücke über den schäumenden Kibila-Fluß bei Rutenganio. Eine eingeborene 
Frau kraucht hinüber (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9135 / Kasten IV. 
Primitive Brücke über den schäumenden Kibila-Fluß bei Rutenganio. Links Lobat 
(Robert) und Wilhelm, Boys von Br. Rietzsch (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9136 / Kasten IV. 
Isoko. Inneres der Kirche (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9137 / Kasten IV. 
Brücke auf dem Weg von Rutenganio nach Isoko (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9138 / Kasten IV. 
Isoko. Kirche, von der Treppe aus, die zum Missionshaus führt (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9139 / Kasten IV. 
Isoko. Hof des Missionshauses (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
9140 / Kasten IV. 
Isoko, Station. Links Dispensary, mitte Küche etc., rechts Wohnhaus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9141 / Kasten IV. 
Isoko. Kirche vom Weg der vom Friedhof heraufkommt (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9142 / Kasten IV. 
Nyembele, heidnischer Häuptling mit Familie am Ort gleichen Namens (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9143 / Kasten IV. 
Isoko. Kirche; vgl. 9141 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9144 / Kasten IV. 
Isoko. Kirche; vgl. 9141 (sw) 1933 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
9145 / Kasten IV. 
Die Gemeine Isoko stiftet den dort zu Besuch weilenden Brüdern Busse und Theile je 
eine Ziege (Wert zwei sh. das Stück) (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9146 / Kasten IV. 
Kapelle der wilden eingeborenen Sekte ’Last Church of Christ’ bei Isoko (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9146, f 
Bemerkung: doppelt 
9147 / Kasten IV. 
Nyembele (Außenstation von Isoko, vgl. 9142). Evangelisationsgottesdienst auf dem 
Dorfplatz; der Häuptling hatte dazu auch die Heiden speziell gerufen! Der Chor von 
Isoko stellt sich auf. Schw. Zickmantel rechts am Baum (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9148 / Kasten IV. 
Nyembele (Ort wie 9147). Schw. Zickmantel (im Schatten) hält Frauenstunde (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9148, f 
Bemerkung: doppelt 
9149 / Kasten IV. 
Nyembele (Ort wie 9147). Tanz der Dorfbewohner vor dem Gottesdienst (sw) 1933 
9150 / Kasten IV. 
Ndembo, Außenstation von Isoko. Wohnort des Helfers Aswile. Tanz (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9150, f 
Bemerkung: doppelt 
9151 / Kasten IV. 
Ndembo. Die Trommel ruft zum Gottesdienst (sw) 1933 
Format: hoch 
9152 / Kasten IV. 
Ndembo. Helfer Aswile mit Familie (darunter Zwillinge), sechs Söhne, keine Tochter 
(sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9152, f 
Bemerkung: doppelt 
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9153 / Kasten IV. 
Ndembo, Schule (und Kirche). Hintergrund Swahilischule (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9154 / Kasten IV. 
Ndembo, Schule. Br. Busse begrüßt einen Lehrer (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9155 / Kasten IV. 
Wasserpfeifenrauchender bei Isoko (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9155, f 
Bemerkung: doppelt 
9156 / Kasten IV. 
Treppe, die von der Kirche zum Missionshaus Isoko führt (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9157 / Kasten IV. 
Isoko. Sehr alter heidnischer Medizinmann mit Geräten (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9157, f 
Bemerkung: doppelt 
9158 / Kasten IV. 
Mbozi. Helfer Wamusamba mit Familie (vgl. 9100) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9159 / Kasten IV. 
Mbozi, Älteste. Mpulumusile, Wamusamba (Helfer), Filipu (Ältester in Chitete, 
Bulambya, Isoko-Bezirk; vgl. 9101), Mukumbushilwa, Musunjiliwa, Henosi (aus 
Igamba; leicht mit Aussatz behaftet), Mutahilwa, Ntungime, Waovila (aus Issalalo, vgl. 
9090), Luhomano, Walusangano, Musavuye (vgl. 9102) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9160 / Kasten IV. 
Mbozi, Küche und Wohnhaus der Rot-Kreuz-Schwester. Vorn Kaffeebäumchen. 
Hintergrund rechts Zypressen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9161 / Kasten IV. 
Mbozi. Links Missionshaus, rechts Haus der Schwester (vom Roten Kreuz), vorn  
Kaffee (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9162 / Kasten IV. 
Mbozi. Linkes Hinterrad des Missionsautos im Morast (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9163 / Kasten IV. 
Utengule (Kirche und Haus sichtbar) und Mbeya-Berg (2850m) (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9163, f 
Bemerkung: doppelt 
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9164 / Kasten IV. 
Bei Rutenganio. Kleine Kapelle eines Ältesten (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9165 / Kasten IV. 
Kapugi, Außenstation von Rutenganio. Grab von Br. Martin mit Christen; ’auf ihren 
Gräbern aber steht ...!’ (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9165, f 
Bemerkung: doppelt 
9166 / Kasten IV. 
Isoko. Glöckner und ’Glockenturm’ (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9166, f 
Bemerkung: doppelt 
9167 / Kasten IV. 
Isoko. Nach dem Gottesdienst im Hof des Missionshauses (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9168 / Kasten IV. 
Ndembo (vgl. 9150-54). Schule mit Lehrern kommt zur Begrüßung der Gäste (Schw. 
Zickmantel und Gysin, Br. Busse und P. Theile) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9169 / Kasten IV. 
Isoko. Nach der Kirche (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9170 / Kasten IV. 
Isoko (vorm Missionshaus). Kirchenchor, rechts Schw. Gysin (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9171 / Kasten IV. 
Isoko, Älteste. Mittlere Reihe links Aswile, rechts zwei Ältestinnen (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9171, f 
Bemerkung: doppelt 
9184 / Kasten IV. 
Herrn Staub's Auto fährt durch einen Fluß (Lastauto mit 2,5t Ladung) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9186 / Kasten IV. 
Auf dem Südhang des Mbeya-Berges bei Utengule: Unter dem Baum liegt ein frisches 
Ahnengrab (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9194 / Kasten IV. 
Mbwila ’Buschhotel’ an der Kap-Kairo-Straße (östl. Usafwa) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9195 / Kasten IV. 
Utengule. Dachausbesserung an der Kirche aus der Dackelperspektive. Man sieht 
deutlich die Risse im Mauerwerk (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9204 / Kasten IV. 
Große eiserne Brücke über den Ruaha-Fluß zwischen Iranga und Dodoma an der Kap-
Kairo-Straße (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9401 / Kasten IV. 
Porto Amelia. Schwarzer bietet eine Zwergantilope zum Verkauf an (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9403 / Kasten IV. 
Beira 25. 10. 33. 8m langer Einbaum (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9404 / Kasten IV. 
Bei Dodoma. Kandelabereuphorbie und Dornbaum (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9408 / Kasten IV. 
Auf der Spitze des Mbeya-Berges (2850m). Br. Marx und Br. Schnabel mit drei jungen 
Christen von Utengule (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9409 / Kasten IV. 
Bei Dodoma. Termitenhügel, dahinter Dorngestrüpp (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9409, f 
Bemerkung: doppelt 
9410 / Kasten IV. 
Auf der Gebirgsstraße zwischen Iranga und Dodoma (Teil der Kap-Kairo-Straße), vom 
fahrenden Auto aus aufgenommen, entlaubte Bäume (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9411 / Kasten IV. 
Dodoma 21. 9. 33. Wolfsmilchhecke von anderen durchwachsen (wie in Rutenganio und 
Friedhof Mbozi) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9414 / Kasten IV. 
Blühender Mangobaum, vor dem Railway-Hotel in Dodoma (sw) 1933 
9798 / Kasten IV. 
Rungwe. Quelle (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9798, f 
Bemerkung: doppelt 
9803 / Kasten IV. 
Rungwe. Bläserchor vor der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9804 / Kasten IV. 
Utengule   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9805 / Kasten IV. 
Rungwe. Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9806 / Kasten IV. 
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Utengule. Missionshaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9807 / Kasten IV 
Rungwe. Frau Staub und Kind (drei Kinder Schärf's)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9808 / Kasten IV. 
Bulambya. Eingeborenenhütte   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9809 / Kasten IV. 
Bulambya. Sängerchor von Isoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9810 / Kasten IV. 
Bulambya. Auf der Reise nach dem Ort   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9811 / Kasten IV. 
Itumba-Bulambya. Sängerchor von Isoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9812 / Kasten IV. 
Itumba-Bulambya. Sängerchor von Isoko   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9813 / Kasten IV. 
Itumba-Bulambya. Christen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9814 / Kasten IV. 
Isoko. Junge Burschen vor der Kirche   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9815 / Kasten IV. 
Lubangalala. Helfer Amulike, Frau und Tochter   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9816 / Kasten IV. 
Rungwe. Häuptlingssohn Ulimbakisya   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9817 / Kasten IV. 
Rungwe. Häuptlingssohn Ulimbakisya mit Familie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9818 / Kasten IV. 
Rungwe. Der Weg zur Quelle   ohne Datum 
Bemerkung:  Foto fehlt 
9819 / Kasten IV. 
Ulimbakisya mit Frau (Ältestin in Rungwe)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9821 / Kasten IV. 
Rungwe. Ulimbakisya mit Familie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
9822 / Kasten IV. 
Ipyana: ein Brautpaar von I.   ohne Datum 
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Bemerkung: doppelt 
9823 / Kasten IV. 
Isoko, v. l. n. r.: Miss. Gehilfe Aswile, Kangele, der andere Ulisubisya  
Kibona (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9823, sw 
Bemerkung: doppelt 
9824 / Kasten IV. 
Isoko. Aswile mit Frau und sechs Söhnen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9824, f 
Bemerkung: doppelt 
9825 / Kasten IV. 
Eine Christenfamilie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9826 / Kasten IV. 
Christlicher Häuptling Noa, seine Schw. Martha und sein Bruder  
Selomoni (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9827 / Kasten IV. 
Ruben Gambi, Frau und Kind und seine Verwandten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9828 / Kasten IV. 
Ruben Gambi, seine Frau und Kind und Filimoni mit seiner Frau   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9828, f 
Bemerkung: doppelt 
9829 / Kasten IV. 
Ruben Gambi (Mitte) mit Verwandten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9830 / Kasten IV. 
Helfer Antimile und Alon (Vater und Sohn) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9830, f 
Bemerkung: doppelt 
9831 / Kasten IV. 
Rungwe. Der erste Helfer Fibombe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9831, f 
Bemerkung: doppelt 
9832 / Kasten IV. 
Rungwe. Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9832, sw 
Bemerkung: doppelt 
9833 / Kasten IV. 
Br. Theile bei einem Flußübergang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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9834 / Kasten IV. 
Auf einer Außenstation zur Begrüßung von Br. Theile (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9834, f 
Bemerkung: doppelt 
9835 / Kasten IV. 
Schw. Zickmantel (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9836 / Kasten IV. 
Br. Busse voriges Jahr in Isoko (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9838 / Kasten IV. 
Br. P. Theile (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9839 / Kasten IV. 
Ein Häuptling in Bulambya in seiner Amtstracht steht vor seinem Haus, [...] Stuhl 
gehört ihm (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9840 / Kasten IV. 
Geräte eines heidnischen Zauberdoktors, unten auf der Erde liegt ein Ziegenfell, in 
diesem werden all' die Geräte mit der Zaubermedizin aufbewahrt. Daneben steht ein 
Stock und ein Buschmesser (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9840, f 
Bemerkung: doppelt 
9931 / Kasten IV. 
Das neue aus Ziegelsteinen erbaute Haus des Alinani. Er ist der erste in unseren 
Inamwanga-Gebiet, der ein Ziegelsteinhaus erbaut hat. Auf dem Bild in der Mitte sitzt 
Alinani selbst, rechts der Maurermeister Nsansamusile aus Mbozi, links Wamusamba 
unser Mbozi-Helfer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9932 / Kasten IV. 
Iringa. Mbozi-Älteste und Diakon in Inamwanga. In der Mitte wieder  
Alinani (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9933 / Kasten IV. 
Auf Reise in Inamwanga. Zelt und Grashütte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9933, f 
Bemerkung: doppelt 
9934 / Kasten IV. 
Iringa, Mbozi. Unsere Buschkarre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9934, f 
Bemerkung: doppelt 
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9935 / Kasten IV. 
Iringa, Mbozi. Rundhütte, die wir an einem Ort in Inamwanga als Küche benutzten. 
Rechts unser Koch Helmani (Hermann) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9935, f 
Bemerkung: doppelt 
9936 / Kasten IV. 
Iringa, Mbozi. Primitive Kirche in Inamwanga. Die Wände sind aus Gras hergestellt. 
Kein Dach (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9936, f 
Bemerkung: doppelt 
9937 / Kasten IV. 
Iringa, Mbozi. Ein Gottesdienst im Freien in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9937, f 
Bemerkung: doppelt 
9945 / Kasten IV. 
Häuptling Ndabiti, Sept. 1934 getauft mit Frau. Er hatte 16 Frauen (sw) 1934 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9946 / Kasten IV. 
Leute beim Glockenturm beschäftigt, Aufnahme Br. Schärf's vom Turm  
aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9947 / Kasten IV. 
Br. Heinrich Schärf mit Frau und Schw. E. Schärf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9948 / Kasten IV. 
Die Glocke wird hochgehoben, dann in den Turm befördert (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9948, f 
Bemerkung: doppelt 
9949 / Kasten IV. 
Der Turm, v. r. n. l.: Schw. Zickmantel, Ulisubisya, Hilona, Samson  
Mwashitete (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9950 / Kasten IV. 
Unser primitives Sägewerk - zwei Mann beschäftigt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9950, f 
Bemerkung: doppelt 
9951 / Kasten IV. 
Der Turm wird mit Dachziegeln gedeckt, die Ziegeln stammen noch aus der 
Vorkriegszeit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
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9952 / Kasten IV. 
Unser primitives Sägewerk - zwei Mann beschäftigt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9956 / Kasten IV. 
Begrüßungstanz in Mbozi auf dem Hofe der Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9957 / Kasten IV. 
Die Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9958 / Kasten IV. 
Die Kirche in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9959 / Kasten IV. 
Ein Leichenzug verläßt die Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9960 / Kasten IV. 
Das ’Häuschen’ des Missionshauses in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9975 / Kasten IV. 
Isoko. Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9976 / Kasten IV. 
Asegelile, ein Bundali-Lehrer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt  
10139 / Kasten IV. 
Reiseaufnahmen von P. Theile, in Porto Amelia (nördl. Hafen von Portugiesisch-
Ostafrika). Ein Eingeborener klettert an einem Seil die Schiffswand  
hoch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10142 / Kasten IV. 
Reiseaufnahmen von P. Theile, Beira, im Eingeborenenviertel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10143 / Kasten IV. 
Reiseaufnahmen von P. Theile, Beira. Schwarzer mit selbstgefertigtem  
Musikinstrument (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10266 / Kasten IV. 
Das Haus unseres Ältesten Mukumbuschilwa in Mupela [Mpela] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10267 / Kasten IV. 
Flußübergang über den Nkana-Fluß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10267,f 
Bemerkung: doppelt 
10268 / Kasten IV. 
Das Innere der Kirche auf unserer Außenstation Isalalo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10268, f 
Bemerkung: doppelt 
10269 / Kasten IV. 
Kirche in Isalalo, Außenansicht. 1910 erbaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10270 / Kasten IV. 
Häuptlingsfamilie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10271 / Kasten IV. 
Helfer Waowila mit Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10272 / Kasten IV. 
Ein Hochofen in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10273 / Kasten IV. 
Lehrer Paulus mit Frau und Kind (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10274 / Kasten IV. 
Drei christliche Söhne des Häuptlings Mukama Inamwanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10275 / Kasten IV. 
Mbozi. Kirche im Weihnachtsschmuck (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10276 / Kasten IV. 
Mbozi. Kirche im Weihnachtsschmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10284 / Kasten IV. 
Kyimbila. Missionskonferenz August 1935 (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10285 / Kasten IV. 
Kyimbila. Missionskonferenz, August 1935 (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
10286 / Kasten IV. 
Ziegelstreichen zum Bau der Kirche, Außenstation Ndembo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10287 / Kasten IV. 
Aswile Kangele. Eingeborener Priester mit seiner Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10288 / Kasten IV. 
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V. l. n. r.: David Njembele, getaufter Häuptling; in der Mitte Aswile; rechts zwei Älteste 
von Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10289 / Kasten IV. 
Mbeya. Ganz im Vordergrund links: Das Haus Konrad Schauer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10308 / Kasten IV. 
Kirche in Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
10309 / Kasten IV. 
Kirche in Isoko nach dem Gottesdienst (Abendmahlssonntag) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10310 / Kasten IV. 
Gottesdienst im Freien. Außenstation Ndembo (Bundali) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10310 
Bemerkung: doppelt 
10311 / Kasten IV. 
Die beiden ord. Prediger Wamusamba und Aswile (der kleinere ist  
Aswile) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10312 / Kasten IV. 
Das Haus eines Polygamisten in Rungwe. Das Haus soll 70m lang sein (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10312, f 
Bemerkung: doppelt 
10313 / Kasten IV. 
Die Rot-Kreuz-Station in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10314 / Kasten IV. 
Blick vom Missionshaus Mbozi auf die Rot-Kreuz-Station. Im Hintergrund  
Eukalyptus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10315 / Kasten IV. 
Die Schüler der Swahili-Schule in Mbozi spielen Fußball (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10316 / Kasten IV. 
Unser Gemüsegarten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10317 / Kasten IV. 
Durch Ausspülung entstandene Schluchten und Risse (Mbozi-Bezirk) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10318 / Kasten IV. 
Alinuowila, unser Haupthelfer in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10318, f 
Bemerkung: doppelt 
10319 / Kasten IV. 
Kakozi. An dieser Stelle soll die neue Station in Inamwanga angelegt  
werden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10319, f 
Bemerkung: doppelt 
10320 / Kasten IV. 
Kakozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10321 / Kasten IV. 
Hier werden Balken geschnitten für das Haus, das in Kakozi gebaut werden  
soll (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10322 / Kasten IV. 
Heidengräber in Inamwanga. Links ein kleines Gebetshäuschen, rechts Scherben von 
Töpfen. Im Hintergrund das Dorf Muwemba (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10322, f 
Bemerkung: doppelt 
10323 / Kasten IV. 
Ein Hirtenhäuschen auf einem Termitenhügel. Von hier aus kann das weidende Vieh 
gut beobachtet werden (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10323, f 
Bemerkung: doppelt 
10324 / Kasten IV. 
Eine Pforte am Eingang eines Dorfes, für die Ahnen bestimmt  
(Inamwanga) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10324, f 
Bemerkung: doppelt 
10325 / Kasten IV. 
Die etwas primitive Kirche in Machindo in Inamwanga während des  
Gottesdienstes   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10326 / Kasten IV. 
Der mächtige Saisi-Fluß bei Machindo (dort gibt's Krokodile) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10327 / Kasten IV. 
Munyama, der Oberhäuptling von Umambwe-Nkoswe, der uns schon seit Jahren bittet, 
in sein Gebiet zu kommen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
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10328 / Kasten IV. 
Das Häuptlingsdorf des Munyama (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10329 / Kasten IV. 
Die Gerichtshütte. Der Mann mit dem langen Gewand ist der Häuptling  
selbst (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 30329, f 
Bemerkung: doppelt 
10330 / Kasten IV. 
Junge Leute beim Kreiselspiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10331 / Kasten IV. 
Spielende Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10332 / Kasten IV. 
Blick auf ein Dorf in der Landschaft Umambwe-Nkoswe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10333 / Kasten IV. 
Ein heidnisches Gebetshäuschen in Umambwe. Das Häuschen ist auf einem 
Termitenhügel erbaut (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10333, f 
Bemerkung: doppelt 
10334 / Kasten IV. 
Die beiden Helfer Adam Ntala und Benjamin Sichula. Beide arbeiten in den am 
entferntesten von Mbozi gelegenen Gebieten. Links Adam. Er hält ein Neues Testament 
in der Hand (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10334, f 
10335 / Kasten IV. 
Eine mit Asche (schwarz) roter und weißer Erde kunstvoll bemalte Hütte im Konde-
Land (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10335, f 
Bemerkung: doppelt 
10336 / Kasten IV. 
Der afrikanische Künstler vor seiner bemalten Hütte im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10336, f 
Bemerkung: doppelt 
10337 / Kasten IV. 
Bilder von der bemalten Hüttenwand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10338 / Kasten IV. 
Bilder von der bemalten Hüttenwand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10339 / Kasten IV. 
Bilder von der bemalten Hüttenwand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10340 / Kasten IV. 
Bilder von der bemalten Hüttenwand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10341 / Kasten IV. 
Der Dorfplatz vor der bemalten Hütte im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10342 / Kasten IV. 
Außenplatz Bandawe im Konde-Land. Der Lehrer schlägt den Rand des Grasdaches der 
Kirchhütte glatt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10343 / Kasten IV. 
Die letzten Arbeiten an der neuerbauten Kirchhütte Bandawe, Konde-Land (7m breit, 
20m lang) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10343, f 
Bemerkung: doppelt 
10344 / Kasten IV. 
Bandawe, Konde-Land. Die Bänke werden in die neue Kirchhütte  
getragen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10345 / Kasten IV. 
Auf dem Weg nach Tukuyu (Frau mit Marktkorb und Kind)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10346 / Kasten IV. 
Auf dem Weg nach Tukuyu   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10347 / Kasten IV. 
Br. Alfr. Waldner spannt den neuen Pflug für die Kaffeekulturen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10348 / Kasten IV. 
Kaffeernte. Frauen liefern die gepflückte Ernte ab   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10369 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935. Dorothea und Hildegard Waldner (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10370 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935. Frau Waldner mit ihren Kindern (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10370, f 
Bemerkung: doppelt 
10371 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935. 1. Mai, Tauziehen (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10372 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935 (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
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10373 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935 (sw) 1935 
Bemerkung: 3-fach 
10374 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935 (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10376 Kasten IV. 
Kyimbila, 1935. 1. Mai (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10377 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935. 1. Mai (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10378 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935. 1. Mai (sw) 1035 
Bemerkung: doppelt 
10379 / Kasten IV. 
Kyimbila, 1935. 1. Mai, Tauziehen (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10380 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Bei den heiligen Quellen (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10381 / Kasten IV. 
’Moderne Beförderungsmittel der Missionare’. Br. Rietzsch auf der Ipyana-
Mwayareise, Mai 1935 (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10382 / Kasten IV. 
Banyakyusa-Neusiedlung im Masukulu-Wald (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 30382, f 
Bemerkung: doppelt 
10383 / Kasten IV. 
Ipyana, 1935. Nach der Ordinationsfeier von Kaisi (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10384 / Kasten IV. 
Kaisi mit seiner Familie am Tag seiner Ordination (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10385 / Kasten IV. 
Kaisi mit seiner Familie am Tag seiner Ordination (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10385, f 
Bemerkung: doppelt 
10386 / Kasten IV. 
Ipyana, 1935. Palme mit Schmarotzerbaum, der die Palme mit seinen Wurzeln 
umschlingt, auf Schw. Stolz'ens Grab (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10387 / Kasten IV. 
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Zollboot auf dem Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10388 / Kasten IV. 
Mwaya, 1935. Am Ufer des Nyassa-Sees. (Waldner's Kinder) (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10389 / Kasten IV. 
Lusubilo. Anlage eines Weges zum neuen Platz / Lusubilo. Der Weg wird urbar  
gemacht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10390 / Kasten IV. 
Lusubilo. Der Platz der künftigen Station wird von Bäumen und Gestrüpp befreit / 
Lusubilo. Der Platz wird urbar gemacht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10391 / Kasten IV. 
Die Kirche in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10392 / Kasten IV. 
Auf dem Wege nach einer Außenstation (Brücke aus Bambusstöcken) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10392, f 
Bemerkung: doppelt 
10393 / Kasten IV. 
Vorbereitungen zur Tauffeier (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10393, f 
Bemerkung: doppelt 
10394 / Kasten IV. 
Zum Schutze gegen die Sonne hat man für die Missionare eine Hütte gebaut (Tauffeier) 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10395 / Kasten IV. 
Der Vollzug der Taufhandlung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10395, f 
Bemerkung: doppelt 
10396 / Kasten IV. 
Als Ausdruck der Freude wird nach der Tauffeier eine Art Tanz  
aufgeführt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10396, f 
Bemerkung: doppelt 
10414 / Kasten IV. 
Reiseaufnahmen von P. Theile, Mozambik. Eingeborenenstraße nahe dem  
Ufer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10483 / Kasten IV. 
Primitive Goldwäsche (am Lupa) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10483, f 
Bemerkung: doppelt 
10484 / Kasten IV. 
Die Lupa-Brücke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10484, f 
Bemerkung: doppelt 
10485 / Kasten IV. 
Wohnung eines Goldgräbers (Stroh und Holz) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10485, f 
Bemerkung: doppelt 
10495 / Kasten IV. 
Primitive Goldwäscherei (Lupa) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10495, f 
 
10500 / Kasten IV. 
Mbozi, Blick von der Veranda unseres Hauses. Im Hintergrund der Ngamba-Berg, 
rechts Apfelsinenbäume (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10501 / Kasten IV. 
Einweihung eines Kirchleins auf einer unserer Außenstationen am letzten  
Ostersonntage (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10502 / Kasten IV. 
Vor Ostern wird um die Kirche sauber gemacht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10503 / Kasten IV. 
Auch die Kirchbänke werden gewaschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10504 / Kasten IV. 
Der eingeborene Prediger Wamusamba Simukoko mit Familie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10505 / Kasten IV. 
Mbozi, Brückenbau. Heranschleppen der schweren Eukalyptenstämme durch 
Menschen (Br. Hauffe, Staub) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10506 / Kasten IV. 
Mbozi, Brückenbau. Heranschleppen der schweren Eukalyptenstämme durch 
Menschen (Br. Hauffe, Staub) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10507 / Kasten IV. 
Mbozi, Brückenbau. Heranschleppen der schweren Eukalyptenstämme durch Ochsen. 
Br. Hauffe, Staub (im Hintergrund Schw. Tietzen) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10507, f 
Bemerkung: doppelt 
10508 / Kasten IV. 
Mbozi, Brückenbau. Die Stämme werden behauen (Br. Staub,  
Br. Hauffe) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10509 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Termitenhügel liefert den Ziegellehm (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10509, f 
Bemerkung: doppelt 
10510 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Ziegelbrand (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10511 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Mauern der Fundamente (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10512 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Bauhandlanger (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10515 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Grundsteinlegung, Ansprache: Josefu (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10515, f 
10517 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Frau Waldner mit ihren Kindern (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10518 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. Ziegelstreichen am Kandete-Bach (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10519 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. ’Freiwilliger Arbeitsdienst’ tritt an (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10519, f 
Bemerkung: doppelt 
10520 / Kasten IV. 
Lusubilo, 1935. ’Freiwilliger Arbeitsdienst’ tritt an (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10521 / Kasten V. 
Lusubilo. Beim Bau des Wohnhauses (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10522 / Kasten V. 
Lusubilo, 1936. Am Bau, Giebelfront (Wohnhaus) (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10522, f 
Bemerkung: doppelt 
10523 / Kasten V. 
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Lusubilo, 1936. Am Bau, Vorderfront (Wohnhaus) (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10523, f 
Bemerkung: doppelt 
10524 / Kasten V. 
Ipyana, 1936. Eingeborene tragen ein Motorrad über sumpfiges Gelände (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10525 / Kasten V. 
Ipyana, 1936. Eingeborene Kinder bestaunen das Motorrad. ’Was die Europäer nicht 
alles machen.’ (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10526 / Kasten V. 
Mwaya, 1936. Fuhrboot am Mebasi (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10526, f 
Bemerkung: doppelt 
10527 / Kasten V. 
Mwaya, 1936. Mohrenwäsche im Nyassa-See (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10527, f 
Bemerkung: doppelt 
10528 / Kasten V. 
Ipyana, 1936. Nyakyusa-Rundhütte (Frauenhütte) (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10529 / Kasten V. 
Ipyana, 1936. Eingeborener Mann mit zwei Kindern vor der Hütte (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10530 / Kasten V. 
Ipyana, 1936. Bestellung des Feldes (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10531 / Kasten V. 
Ipyana, 1936. Früchte des Feldes (Bananen, Mais) (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10532 / Kasten V. 
Mwaya, 1936. Frauen auf dem Weg zur Totenklage (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10532, f 
Bemerkung: doppelt 
10533 / Kasten V. 
Mwaya, 1936. Frauen auf dem Weg zur Totenklage (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10533, f 
Bemerkung: doppelt 
10534 / Kasten V. 
Itenya, 1935. Taufpredigt im Freien (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10535 / Kasten V. 
Itenya, 1935. Heidentaufe, Frauen (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10536 / Kasten V. 
Itenya, 1935. Heidentaufe, Männer (sw) 1935 
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Verweis: Diapositiv Nr. 10536, f 
Bemerkung: doppelt 
10537 / Kasten V. 
Itenya, 1935. Heidentaufe, Mutter und Kind (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10537, f 
Bemerkung: doppelt 
10538 / Kasten V. 
Ipyana, 1936. ’Die Mamma weiß in vielen Dingen Rat’. Frau Waldner mit drei ihrer 
Kinder und Eingeborenen (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10538, f 
Bemerkung: doppelt 
10539 / Kasten V. 
Lusubilo, 1935. ’Fliegende Ambulanz’. Auf dem Wege von Lusubilo nach Ipyana 
werden einem Negerkind die Augenschmerzen gelindert (sw) 1935 
Bemerkung: doppelt 
10553 / Kasten V. 
Rungwe, die Mädchenschule. Rechts Lernraum, links Küche. Alter der Mädchen: 11, 
12, 13 Jahre (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10554 / Kasten V. 
Rungwe, Mädchenschule. Beim Wasserschöpfen im Fluß (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10584 / Kasten V. 
Unser Bezirksort Mbeya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10584, f 
Bemerkung: doppelt 
10585 / Kasten V. 
Unsere Kirche in Mbeya, die kürzlich abbrannte   [1936] 
Verweis: im Nyassa-Neg.-Verz.: Mbeya, 1936: Kirche, die kürzlich abbrannte 
Bemerkung: doppelt 
10586 / Kasten V. 
Unsere Kirche in Rutundu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10587 / Kasten V. 
Von dieser Kirche aus hat man einen weiten Blick in die Usangu-Steppe (sw)ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10587, f 
Bemerkung: doppelt 
10588 / Kasten V. 
Das kleine Christendorf in Rutundu (Hoch-Safwa) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10588, f 
Bemerkung: doppelt 
10589 / Kasten V. 
Typische Graslandschaft in Hoch-Safwa mit Ausblick auf die Mbeya- 
Bergkette (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10590 / Kasten V. 
Am Mbasi, zwischen Ipyana und Mwaya (sw) ohne Datum 
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Verweis: Diapositiv Nr. 10590, f 
Bemerkung: doppelt 
10591 / Kasten V. 
Am Nyassa-See bei Mwaya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10591, f 
Bemerkung: doppelt 
10592 / Kasten V. 
Mwaya. Hier lag unsere Station. Das wurde abgerissen und in Lusubilo wieder 
aufgebaut (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10592, f 
Bemerkung: doppelt 
10593 / Kasten V. 
Das alte Hospital in Mwaya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10593, f 
Bemerkung: doppelt 
10594 / Kasten V. 
Die Brüder der Provinzialkonferenz (Gemuseus, Marx, Schnabel) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10595 / Kasten V. 
Mbozi. Schwester Anna und Schw. Tietzen auf der Buschkarre (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10595, f 
Bemerkung: doppelt 
10596 / Kasten V. 
Mbozi. Krankenbehandlung (Autounfall) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10597 / Kasten V. 
Mbozi. Frauen schlagen den Mais aus, der zum Besten der Kirche angepflanzt  
war (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
 
10602 / Kasten V. 
Glockenweihe in Mbeya, Weihnachten 1934. Von weither kommen die Christen 
angewandert, um an der Feier teilzunehmen. Blick auf den Glockenstuhl (sw) 1934 
Bemerkung: doppelt 
10603 / Kasten V. 
Während der Glockenweihe Weihnachten 1934 in Mbeya. Die Kirche war so überfüllt, 
dass der Gottesdienst vor der Kirche stattfand. Blick auf eine Gruppe Frauen und 
Mädchen vor der Kirche (sw) 1934 
Bemerkung: doppelt 
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10604 / Kasten V. 
Während der Glockenweihe war auch Taufe. Das Bild gibt uns einen Blick auf den 
Liturgustisch, hinter dem Br. Gemuseus sitzt. Ein Chor singt gerade zur Ausgestaltung 
der Feier ein Loblied (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10605 / Kasten V. 
Ein Blick auf den einfachen und doch festen Glockenstuhl. Er wurde nur von 
Eingeborenen errichtet. Allein bei dem Anhängen der Glocke wußten sie sich keinen Rat 
und ließen mich noch schnell am Heiligabend holen, damit die Glocke Weihnachten 
einläuten könne (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10606 / Kasten V. 
Blick auf Glockenturm und alte Kirche in Mbeya nach der Feier. Die Christen stehen 
nach der Feier noch lange auf der Dorfstraße, erzählen sich von dem eben Erlebten und 
singen noch viele Lieder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10607 / Kasten V. 
Da unsere schwarzen Christenfrauen natürlich kein Kindermädchen zuhause haben, 
dem sie ihre Kinder anvertrauen können, bringen sie ihre Kinder mit. Kinderwagen 
gibt es keine. Da ruhen die Kinder sicher und warm, festgebunden auf dem Rücken der 
Mutter (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10608 / Kasten V. 
Ein Bild aus dem in Jahre 1935 in Rungwe zum Jahresfest der Zentralschule 
aufgeführten von Schw. Gysin bearbeiteten und eingeübten Josephsspiel. Vor dem 
Hause Josephs in Ägypten. Die Brüder Josephs vor dem ihnen unbekannten  
Joseph. (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10608, f 
Bemerkung: doppelt 
10609 / Kasten V. 
Begrüßungstanz der Gemeinde Mbozi zur Rückkehr der Geschw. Tietzen aus Europa 
nach Mbozi, 1934. Der Tanz findet im Hofe der Missionsstation statt (sw) 1934 
Bemerkung: doppelt 
10610 / Kasten V. 
Begrüßungstanz der Gemeinde Mbozi zur Rückkehr der Geschw. Tietzen aus Europa 
nach Mbozi, 1934. Der Tanz findet im Hofe der Missionsstation statt (sw) 1934 
Verweis: Diapositiv Nr. 10610, f 
Bemerkung: doppelt 
10611 / Kasten V. 
Eine, ohne Wissen und Anleitung von Europäern, allein durch Eingeborene erbaute 
Kirche in Itimba bei Utengule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10611, f 
Bemerkung: doppelt 
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10612 / Kasten V. 
Inamwanga. Ein Blick auf ein, aus einem Baumstamm gearbeiteten Boot auf dem Nkana 
bei Msangano (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10612, f 
Bemerkung: doppelt 
10613 / Kasten V. 
Ein Hochofen, in dem früher das Eisenerz zerschmolzen und von Schlacke gereinigt 
wurde (Inamwanga) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10613, f 
Bemerkung: doppelt 
10614 / Kasten V. 
Br. Gemuseus auf einer Reise durch Inamwanga im Jahre 1935. Um Kräfte zu sparen 
und ihm die Reise zu erleichtern wurde er in einer Hängematte getragen (sw) 1935 
Verweis: Diapositiv Nr. 10614, f 
Bemerkung: doppelt 
10615 / Kasten V. 
Oberhäuptling Mukoma (Inamwanga) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10615, f 
Bemerkung: doppelt 
10616 / Kasten V. 
Blick auf die Kirche und Stationsanlage Utengule und über die weite Safwa-Steppe. 
Hinter den Bergen am Horizont in einer neuen, weiten Steppe die Missionsstation Mbozi 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10617 / Kasten V. 
Achsenbruch am alten Missionsauto (1934). Zum Ergötzen der Negerfrauen und Kinder 
bauten wir hier, mitten in der afrikanischen Wildnis eine neue Achse in das Auto. Auf 
dem Bilde sind: Br. Gemuseus, Herr Kritzler (Assistent der Pflanzung Kyimbila), Br. 
Hauffe. (sw) 1934 
Verweis: Diapositiv Nr. 10617, f 
Bemerkung: doppelt 
10621 / Kasten V. 
’Lusubilo’ die neue Station. Das alte Mwaya-Haus wurde durch Br. E. Waldner in 
Lusubilo wieder aufgebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10622 / Kasten V. 
Lupa-Gebiet. Goldwäscher (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10622, f 
Bemerkung: doppelt 
10623 / Kasten V. 
Die goldhaltige Gesteinsmasse wird freigelegt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10623, f 
Bemerkung: doppelt 
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10624 / Kasten V. 
Goldgräberwohnung. Dach und Wände aus Gras (sw) ohne Datum 
Verweis:  
 Diapositiv Nr. 10624, f 
Bemerkung: doppelt 
10625 / Kasten V. 
Landschaft im Lupa-Gebiet. Im Hintergrund Inderläden, ganz rechts unsere Kirche in 
Lupa-Markt, wo Prediger Msatulwa wohnt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10625, f 
Bemerkung: doppelt 
10626 / Kasten V. 
Unsere Christen von Lupa-Markt und den benachbarten Außengemeinen. Vorn (mit 
dem großen Hut) sitzt Msatulwa (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10626, f 
Bemerkung: doppelt 
10627 / Kasten V. 
Msatulwa Nwashitete mit Familie (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10628 / Kasten V. 
Ein Eingeborenendorf im Goldgebiet. Rechts der Kuhkraal, links  
Biertöpfe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10628, f 
Bemerkung: doppelt 
10629 / Kasten V. 
Die Goldmine in Saza, wo viele unserer Christen arbeiten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10629, f 
Bemerkung: doppelt 
10630 / Kasten V. 
Die Kirche auf unserer katholischen Nachbarstation Galula (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10630, f 
Bemerkung: doppelt 
10631 / Kasten V. 
Die Gemeinde Utengule baut für ihren Prediger Sakaliya ein neues Haus (sw)ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10632 / Kasten V. 
Erntedankfest und Kinderfest am 27. 9. 36. Einbringen des Erntekranzes (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10633 / Kasten V. 
Erntedankfest und Kinderfest am 27. 9. 36. Kinder deutscher Farmer beim Spiel (nach 
dem Gottesdienst) (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10634 / Kasten V. 
Erntedankfest und Kinderfest am 27. 9. 36. Am Glücksrad (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
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10636 / Kasten V. 
Erntedankfest und Kinderfest am 27. 9. 36. Kinder deutscher Farmer beim Spiel nach 
dem Gottesdienst (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10637 / Kasten V. 
Erntedankfest und Kinderfest am 27. 9. 36. Kinder deutscher Farmer beim Spiel nach 
dem Gottesdienst (sw) 1936 
Bemerkung: doppelt 
10638 / Kasten V. 
Goldwäscher (Lupa) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10638, f 
Bemerkung: doppelt 
10639 / Kasten V. 
Goldstaub sieben (Lupa) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10639, f 
Bemerkung: doppelt 
 
10640 / Kasten V. 
Goldwäscher. Staub aus der Schüssel blasen, der Goldstaub bleibt am Boden  
zurück (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10640, f 
Bemerkung: doppelt 
10642 / Kasten V. 
Inamwanga. Wohnhütte vom christlichen Häuptling Alinane (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
10643 / Kasten V. 
Große runde Wohnhütte in Msangano (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10644 / Kasten V. 
Vorratszylinder in Msangano (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
10645 / Kasten V. 
Vorratszylinder in Msangano (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10646 / Kasten V. 
Die ’Bürohütte’ eines Ältesten und Lehrers in Msangano (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
10647 / Kasten V. 
Vorratshütte mit Fangnetzen für kleine Antilopen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10648 / Kasten V. 
Dorfstraße in Msangano (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10648, f 
Bemerkung: doppelt 
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10649 / Kasten V. 
Rundhütte eines Ältesten in Msangano (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
10650 / Kasten V. 
Wohnhaus eines Gerichtsbeamten. Davor der Helfer Alinuvila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10651 / Kasten V. 
Witwe vor ihrer Witwenhütte in Msangano (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10651, f 
Bemerkung: doppelt 
10652 / Kasten V. 
Frau beim Bohnenschnitzeln (Msangano) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10652, f 
Bemerkung: doppelt 
10653 / Kasten V. 
Frauen am Mahlstein (Msangano) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10653, f 
Bemerkung: doppelt 
10654 / Kasten V. 
Frau am Hirsestampfer (Msangano) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10654, f 
Bemerkung: doppelt 
10655 / Kasten V. 
Frauen beim Kopfrasieren (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10655, f 
Bemerkung: 3-fach 
10656 / Kasten V. 
Das Untergestell einer im Bau befindlichen Vorratshütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
10657 / Kasten V. 
Junge Männer beim Bau einer Vorratshütte (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv 10657, f 
Bemerkung: doppelt 
10658 / Kasten V. 
Zwei Alte beim Korbflechten (Msangano) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10658, f 
Bemerkung: doppelt 
10659 / Kasten V. 
Beim Spiel (Msangano) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10659, f 
Bemerkung: doppelt 
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10660 / Kasten V. 
Viehkraal in Msangano (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10660, f 
Bemerkung: 3-fach 
10661 / Kasten V. 
Große runde Wohnhütte in Msangano (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10661, f 
Bemerkung: doppelt 
10662 / Kasten V. 
Kirche in Mkulve ’St. Bonifax’. Station der katholischen Weißen Väter (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv 10662, f 
Bemerkung: 3-fach 
10663 / Kasten V. 
Br. Tietzen mit dem Prior beim Blick vom Kloster ins Tal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10663, f 
Bemerkung: 3-fach 
10664 / Kasten V. 
Besichtigung der Wirtschaftsgebäude des Klosters (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10664, f 
Bemerkung: 3-fach 
10665 / Kasten V. 
Besichtigung der Wirtschaftsgebäude des Klosters (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
10666 / Kasten V. 
Wamusamba Simukoko, eingeborener Priester in Mbozi in Reisetracht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv 10666, f 
Bemerkung: 3-fach 
10667 / Kasten V. 
Mann beim Bogenschießen in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv 10667, f 
Bemerkung: 3-fach 
10668 / Kasten V. 
Mann beim Ahnengebet am Gehöfttor in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv 10668, f 
Bemerkung: 3-fach 
10669 / Kasten V. 
Br. Tietzen [m], der eingeborene Prediger Wamusamba [l] und der Oberhäuptling 
Mukoma [r] von Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10669, f 
Bemerkung: doppelt 
10679 / Kasten V. 
Geschw. Waldner vor der Abfahrt nach Deutschland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10680 / Kasten V. 
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Geschw. Waldner vor der Abfahrt nach Deutschland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10681 / Kasten V. 
Reisegepäck der Geschw. Waldner (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10683 / Kasten V. 
In Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10684 / Kasten V. 
Wohnhaus Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10685 / Kasten V. 
Iringa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10686 / Kasten V. 
Kyimbila. Im Vordergrund Teesträucher, die höheren Sträucher:  
Kaffee (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10687 / Kasten V. 
Großes Krokodil am Kibira bei Ipyana (von Br. Waldner geschossen) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10687, f 
Bemerkung: doppelt 
10688 / Kasten V. 
Br. Waldner im Gespräch mit Häuptling Mwakisisile (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10689 / Kasten V. 
Tukuyu. Eingeborene beim Tanz (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr 10689, f 
Bemerkung: doppelt 
10690 / Kasten V. 
Auf der Autostraße im Konde-Land in der Regenzeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr 10690, f 
Bemerkung: doppelt 
10693 / Kasten V. 
Landschaft bei Dodoma (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10694 / Kasten V. 
Buschhotel in der Landschaft Usangu an der Kap-Kairo-Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10695 / Kasten V. 
Schwimmbad auf dem Dampfer ’Nyassa’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10735 / Kasten V. 
Blick von der Missionsstation Kyimbila auf das Bundali-Bergland. Hinter den höchsten 
Bergen liegt Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10736 / Kasten V. 
Begrüßung vor dem Missionshaus in Mbozi 1934, als Geschw. Tietzen von ihrem 




10852 / Kasten V. 
Die Station Rungwe. Vorn die Tischlerei, links das Wohnhaus von Geschw. H. P. Schärf. 
Ganz rechts, nur wenig sichtbar, das Haus von Geschw. H. Schärf. Hinten Häuser für 
die Schüler. Das eigentliche Schulgebäude ist durch Bäume verdeckt. Im Hintergrund 
der über 3000m hohe Rungwe-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10853 / Kasten V. 
Die Station Moravia. Das Missionsauto war nach mühevoller Fahrt dort angekommen. 
Links Br. Küchler (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10853, f 
Bemerkung: doppelt 
10854 / Kasten V. 
Schulfest in Rungwe. Ballspiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10855 / Kasten V. 
Schulfest in Rungwe. Topfschlagen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10856 / Kasten V. 
Eine Hasenfalle in Mbozi. Sie war auf einem schmalen Pfad aufgebaut. Ein enger Gang, 
von dünnen Hölzern gebildet, unten ein Netz von Bastfäden. Gegen dieses läuft das Tier. 
Dadurch wird der locker befestigte Baumstamm zu Fall gebracht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10857 / Kasten V. 
Der Lupa-Fluß. In der Regenzeit führt er große Wassermengen und ist unpassierbar. 
Am Ende der Trockenzeit ist er völlig trocken (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10857, f 
Bemerkung: doppelt 
10862 / Kasten V. 
Christliches Brautpaar in Ipyana (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10866 / Kasten V. 
Schutzhütte beim Bau der Station Moravia (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto eingerissen 
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10867 / Kasten V. 
Kopf eines erlegten Büffels in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10867, f 
Bemerkung: 3-fach 
10868 / Kasten V. 
Rasthaus in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10868, f 
Bemerkung: doppelt 
10869 / Kasten V. 
Das fertige Rasthaus in Inamwanga. Im Vordergrund die Wohnhütte  
Br. Hauffe's (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10870 / Kasten V. 
Pfingstfest 1936 in der Wildnis (sw) 1936 
Verweis: Diapositiv Nr. 10870, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10871 / Kasten V. 
Das fertige Rasthaus in Kakozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10872 / Kasten V. 
Rast auf der Fahrt nach Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10872, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10873 / Kasten V. 
Blick auf Wohnhütte und Arbeitsplatz in Kakozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10874 / Kasten V. 
In diesem Haus wohnte Br. Hauffe während des Baues des Kakozi- 
Hauses (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10875 / Kasten V. 
Br. Hauffe's erstes Wohnhaus in Kakozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10875, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10876 / Kasten V. 
Die Ziegelei in Kakozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10876, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10877 / Kasten V. 
Kakozi während des Baues (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10877, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
10878 / Kasten V. 
Ziegelofen in Betrieb; r. Br. Hauffe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10878, f 
Bemerkung: doppelt 
10879 / Kasten V. 
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Boot auf dem Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10880 / Kasten V. 
Ziegelofen in Betrieb (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10881 / Kasten V. 
Boot auf dem Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10883 / Kasten V. 
Der Helfer Josefu hält eine Rede. Zur Grundsteinlegung von Lusubilo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv 10883, f 
Bemerkung: doppelt 
10884 / Kasten V. 
Das Missionshaus in Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10885 / Kasten V. 
Ein Einbaum (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10885, f 
Bemerkung: doppelt 
10886 / Kasten V. 
Gottesdienst im Freien (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10886, f 
Bemerkung: doppelt 
10887 / Kasten V. 
Während eines Schulfestes in Rungwe. Die zuschauenden Europäer während des von 
Schw. Gysin eingeübten Jakobspieles (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10888 / Kasten V. 
Die ersten Spatenstiche beim Bau von Lusubilo. Die Arbeiter beim Ausschachten des 
Grundes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10889 / Kasten V. 
Die ersten Spatenstiche beim Bau von Lusubilo. Die Arbeiter beim Ausschachten des 
Grundes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10890 / Kasten V. 
Beim Schulfest in Rungwe. Eine Szene des Jakobspieles. Die Söhne Jakobs auf dem 
Felde bei den Herden beschließen beim Feuer sitzend den Verkauf ihres Bruders  
Josef (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10891 / Kasten V. 
Utengule. Im Hintergrund die Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10892 / Kasten V. 
Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10893 / Kasten V. 
Zwei gekrönte Häupter. Der Oberhäuptling des Utengule-Gebietes und der Oberrichter 
von Inamwanga. Links auf dem Schemel der Oberhäuptling Mulotwa. Rechts sitzt 
Alinane Mukoma der Inamwanga-Ebene (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv 10893, f 
Bemerkung: doppelt 
10894 / Kasten V. 
Br. Hauffe bei der Abfahrt mit dem Missionsauto (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10894, f 
Bemerkung: doppelt 
10895 / Kasten V. 
Br. Hauffe in seinem Studierzimmer in Utengule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10895, f 
Bemerkung: doppelt 
10896 / Kasten V. 
Missionsstation in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10897 / Kasten V. 
Der Helfer Timothi in Malila mit seiner Familie. Timothi wird voraussichtlich Anfang 
des Jahres 1939 von Br. Gemuseus ordiniert werden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10898 / Kasten V. 
Missionspräses O. Gemuseus und Frau (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10898, f 
Bemerkung: doppelt 
10899 / Kasten V. 
Morgenwäsche nach Zeltnacht. Auf einer Reise in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10899, f 
Bemerkung: doppelt 
10900 / Kasten V. 
Br. Gemuseus bei der Morgenwäsche. Auf einer Reise in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10901 / Kasten V. 
Begrüßungstanz auf dem Hofe der Station Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10902 / Kasten V. 
Zahnziehen in Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10903 / Kasten V. 
Mbozi. Kirche mit Haupteingang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10904 / Kasten V. 
Zahnziehen in Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10905 / Kasten V. 
Landschaft bei Mbozi. Im Hintergrund die Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10906 / Kasten V. 
Blick vom Mbozi-Kirchturm auf eine Zypressenallee (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10907 / Kasten V. 
Das Missionshaus in Mbozi. Im Vordergrund Kaffeebäume (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10908 / Kasten V. 
Blick vom Besuchszimmer in Mbozi auf den Garten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10909 / Kasten V. 
Kirche in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10910 / Kasten V. 
Das Missionshaus in Kyimbila. Auf der Veranda sitzend Geschw.  
Schnabel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10911 / Kasten V. 
Das Häuschen des Missionshauses in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10912 / Kasten V. 
Blick von Br. Schnabel's Arbeitszimmer (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10913 / Kasten V. 
Festspiel in Rungwe. Josefs Brüder vor Josef in Ägypten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10914 / Kasten V. 
Kirchweih in Itimba (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10969 / Kasten V. 
Gottesdienst in Ululu unter einem großen Baum; vorn Mais (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10969, f 
Bemerkung: doppelt 
10970 / Kasten V. 
Diakonenwahl [während] eines Gottesdienstes in Bupiga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10971 / Kasten V. 
Einsetzung des gewählten Diakonen in sein Amt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10972 / Kasten V. 
Aswila Kangele und ich während einer Taufe in Bupiga / Aswile Kangeli und Br. Hauffe 
während einer Taufe in Bupiga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10972, f 
Bemerkung: doppelt 
10973 / Kasten V. 
Meine Frau auf der Buschkarre durch Bulambya / Schw. Hauffe auf der Buschkarre 
durch Bulambya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10974 / Kasten V. 
Brücke in Bulambya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10976 / Kasten V. 
Eine Wasserträgerin (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10976, f 
Bemerkung: doppelt 
10977 / Kasten V. 
Unsere Küche in Bulambya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10977, f 
Bemerkung: doppelt 
10978 / Kasten V. 
Aswila Kangele und Ruben Gambi, 14. 11. 37, Ululu (sw) 1937 
Bemerkung: doppelt 
10979 / Kasten V. 
Nach dem Sonntagsgottesdienst in Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10980 / Kasten V. 
Wuwelanye, der Evangelist von Umambwe (mit Bart) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10981 / Kasten V. 
Der Saisi, ein großer Fluß in Inamwanga, in dem es viele Krokodile gibt. Der Fluß wird 
große Strecken weit von dichten Baumkronen überschattet, wie auf dem Bild zu sehen 
ist (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10982 / Kasten V. 
Eine Brücke aus gefällten Bäumen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10983 / Kasten V. 
Moses, ein Evangelist und Ältester in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10983, f 
Bemerkung: doppelt 
10984 / Kasten V. 
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Blick von dem hohen Gebirgszug in der Nähe von Moravia (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10985 / Kasten V. 
Das Wohnhaus des christlichen Häuptlings Alinane in Msangano (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10985, f 
Bemerkung: doppelt 
10986 / Kasten V. 
Neue Kirche in Msangano (Ebene), erste Trockenziegelkirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10987 / Kasten V. 
Die Ältesten von Inamwanga und die Gäste von den anderen Stämmen unserer Nyassa-
Mission vor der neuen Kirche nach der Kircheinweihung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10987, f 
Bemerkung: doppelt 
10988  Kasten V. 
Hohe und lange Knüppelbrücke über einen Fluß mit vielen Krokodilen, die gerade von 
Br. Tietzen und einem Evangelisten überschritten wird, was nicht ganz ohne Gefahr 
geschieht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10989 / Kasten V. 
Br. Tietzen mit einem Evangelisten auf einer Knüppelbrücke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10989, f 
Bemerkung: doppelt 
10990 / Kasten V. 
Eine Knüppelbrücke über einen Fluß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10990, f 
Bemerkung: doppelt 
10991 / Kasten V. 
Br. Tietzen, sein Koch und ein Evangelist in der Steppe im ’afrikanischen  
Graben’ (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10991, f 
Bemerkung: doppelt 
10992 / Kasten V. 
Rasthaus auf der Missionsreise. Der alte dicke Baum erinnert die Eingeborenen noch an 
die früheren Stammeskriege, weil dort die Köpfe der Gefangenen aufgehängt wurden 
(sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10992, f 
Bemerkung: doppelt 
10993 / Kasten V. 
Aufsteig von der Ebene nach Moravia, der sehr steil ist, und etwa eine Stunde dauert, 
wenn man schnell klettert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10994 / Kasten V. 
Gottesdienst in einem Dorf in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10994, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11011 / Kasten V. 
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Ziegelsteine werden in der Sonne getrocknet (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11011 / Kasten V. 
Ziegelträger mit getrockneten [Ziegeln] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11012 / Kasten V. 
Getrocknete Ziegelsteine (Nahaufnahme) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11013 / Kasten V. 
Ziegelträger in Linie angetreten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11020 / Kasten V. 
Br. Küchler (Ganzaufnahme)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11021 / Kasten V. 
Br. Küchler (Brustbild)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11066 / Kasten V. 
Rutenganio. Br. und Schw. Waldner aus Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11067 / Kasten V. 
Vuluga. Kirchenweihe / Vukuga. Kirchenweihe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11068 / Kasten V. 
Lehrerseminar in Sikonge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11069 / Kasten V. 
Boy beim Füttern der Hühner in Ipole   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11070 / Kasten V. 
Seminar Sikonge, jetzt Aussätzigendorf (1938)   1938 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11071 / Kasten V. 
Aussicht vom Ipole-Berg nach Südwesten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11072 / Kasten V. 
Aussicht vom Ipole-Berg nach Westen und Nordwesten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11073 / Kasten V. 
Port Amelia vom Indischen Ozean aus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11074 / Kasten V. 
Hospitalhof in Sikonge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11075 / Kasten V. 
Ussoke. Seminaristen beim Reisbau   ohne Datum 
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Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11076 / Kasten V. 
Wohnhaus der Geschw. in Ipole   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11077 / Kasten V. 
Ein Sorghum- oder Hirsefeld in Ussoke   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11078 / Kasten V. 
Schw. Marg. Jensen's Grab in Ussoke   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11079 / Kasten V. 
Paul Motongo mit seiner Verwandtschaft   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11080 / Kasten V. 
Sikonge. Blick vom Wohnhaus des Missionars   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11080, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11081 / Kasten V. 
Paulo Masamalo mit Familie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11082 / Kasten V. 
Festfreude aus Anlaß einer Taufe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11083 / Kasten V. 
Gesron und Julia   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11084 / Kasten V. 
Ussoke. Gemeine in Kakola II   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11085 / Kasten V. 
Festfreude aus Anlaß einer Taufe, unter einem Baum   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11086 / Kasten V. 
Gerichtshalle in Urambo in der Königsresidenz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11087 / Kasten V. 
Dr. Seibt (Brustbild)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11088 / Kasten V. 
Zwei Schwestern, nacheinander Kindermädchen bei Geschw. Nielsen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11099 / Kasten V. 
Lehrer Davidi Ntaka mit Familie (sw) ohne Datum 
11189 / Kasten V. 
Safwa-Leute   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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11190 / Kasten V. 
[...] mit ihrem Kind   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11190, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11203 / Kasten V. 
Geschw. Tietzen und Br. Küchler in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11204 / Kasten V. 
Küche und Boy in ’Moravia’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11205 / Kasten V. 
Beim Baden mit einigen Farmerssöhnen im Fluß, der in der Trockenzeit nur ein 
Bächlein ist   ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11206 / Kasten V. 
Hoher Graswuchs nach der Regenzeit. Br. Küchler (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11207 / Kasten V. 
Hoher Graswuchs nach der Regenzeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11208 / Kasten V. 
Hoher Graswuchs nach der Regenzeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11209 / Kasten V. 
1. Bild. Blick von der Brücke auf das umgekippte Auto von Br. Schärf / Br. Schärf 
stürzt mit dem Lastwagen bei seiner ersten Lieferung für die Station ’Moravia’ in einen 
Fluß. 1. Bild Blick von der Brücke auf das umgekippte Auto (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11210 / Kasten V. 
2. Bild. Das Auto von vorn gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11211 / Kasten V. 
3. Bild. Blick auf die Zuschauermenge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11212 / Kasten V. 
4. Bild. Das umgekippte Auto vom Gebüsch aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11220 / Kasten V. 
Die Kirche in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11221 / Kasten V. 
Die Kathedrale in Dodoma (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11222 / Kasten V. 
Dieselbe Kathedrale, Innenansicht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11223 / Kasten V. 
Die Kirche in Kidugala (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11224 / Kasten V. 
Eingeborenenversammlung im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11225 / Kasten V. 
Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11226 / Kasten V. 
Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11227 / Kasten V. 
Eingeborenentanz bei der Begrüßung von Geschw. Sonnenburg (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11227, f 
Bemerkung: doppelt 
11228 / Kasten V. 
Eingeborenentanz bei der Begrüßung von Geschw. Sonnenburg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11229 / Kasten V. 
Ein Blick in den Missionsgarten in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11230 / Kasten V. 
Landstraße bei Utengule. Rechts steht ein ’Leberwurstbaum’. Seine Früchte gleichen 
Leberwürsten, sie sind jedoch nicht eßbar. (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11230, f 
Bemerkung: doppelt 
11276 / Kasten V. 
Annelies Schärf mit Bohas, einem Isoko-Mädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: ein Bild eingerissen 
Bemerkung: 3-fach 
11277 / Kasten V. 
Eine Ohrenbehandlung im Freien (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: 3-fach 
11278 / Kasten V. 
Blick auf das Malira-Bergland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
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11279 / Kasten V. 
Mit dem Zelt in Tanganyika, an den Grenzen von Nyassa-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11280 / Kasten V. 
Schw. E. Schärf mit Erika, Peter und Daniel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11280, f 
Bemerkung: doppelt 
11281 / Kasten V. 
Eine schöne Fächerpalme bei Ilondo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11282 / Kasten V. 
Ruben Gambi mit Frau und Kindern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11283 / Kasten V. 
Schw. E. Schärf mit Annelies auf dem Esel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11284 / Kasten V. 
Ein Aussätziger, der sehr gebessert ist (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11285 / Kasten V. 
Die Kranken warten auf Behandlung, meist werden Zähne gezogen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11286 / Kasten V. 
In der Pause schreiben die Heilgehilfen an ihre Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11287 / Kasten V. 
Wanyakyusa-Frauen kommen vom Topfmarkt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11288 / Kasten V. 
Mwaya. Spiel der Schuljungen vor dem Schul- u. Kirchgebäude (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11289 / Kasten V. 
Mwaya. Interessiert schauen die Mädchen und eine junge Frau dem Spiel der Jungen  
zu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11290 / Kasten V. 
Ipyana. In ernster Tätigkeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11290, f 
Bemerkung: doppelt 
11291 / Kasten V. 
Ipyana. Frauen machen Bastarbeiten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11292 / Kasten V. 
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Ipyana. Frauen machen Bastkleider (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11292, f 
Bemerkung: 3-fach 
11293 / Kasten V. 
Ipyana. Eine Hütte mit Eingeborenen davor (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11293, f 
Bemerkung: doppelt 
11294 / Kasten V. 
Ipyana. Eine Hütte mit Eingeborenen davor (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11295 / Kasten V. 
Blick in das Innere eines Hauses (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11295, f 
Bemerkung: doppelt 
11296 / Kasten V. 
Ipyana. Jungmännersiedlung am Songwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11297 / Kasten V. 
Alter Mann am Songwe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 11297, f 
Bemerkung: doppelt 
11298 / Kasten V. 
Lusubilo. Häuptling Mwisula (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11298, f 
Bemerkung: 3-fach 
11299 / Kasten V. 
Die Kirche in Lusubilo wird gebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11300 / Kasten V. 
Nach der Einweihung der Kirche in Lusubilo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11300, f 
Bemerkung: doppelt 
11301 / Kasten VI. 
Nach der Einweihung der Kirche in Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11302 / Kasten VI. 
Mwaya. Br. Vogt erzählt eine Geschichte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11302, f 
Bemerkung: 3-fach 
11303 / Kasten VI. 
Ipyana. Br. Vogt wird im Einbaum über den Kibila gefahren (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11303, f 
Bemerkung: doppelt 
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11304 / Kasten VI. 
Br. Vogt auf dem Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11304, f 
Bemerkung: 3-fach 
11305 / Kasten VI. 
Br. Vogt auf dem Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11305, f 
Bemerkung: 3-fach 
11306 / Kasten VI. 
Kirche in Chunya (Goldgebiet) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11306, f 
Bemerkung: 5-fach; es handelt sich um zwei versch. Aufnahmen 
11307 / Kasten VI. 
Schw. Waldner wird zum Motorboot getragen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11307, f 
Bemerkung: 3-fach 
11308 / Kasten VI. 
Br. Vogt fotografiert. Im Hintergrund Br. Rietsch und Tietzen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11308, f 
Bemerkung: 3-fach 
11309 / Kasten VI. 
Wakasi-Fischer auf dem Nyassa-See / Wakisi-Fischer auf dem Nyassa- 
See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11310 / Kasten VI. 
Ein einsamer Fischer beim Angeln (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11311 / Kasten VI. 
Die frühere Berliner Missionsstation Ikombe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11311, f 
Bemerkung: 3-fach 
11312 / Kasten VI. 
Abend auf dem Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11312, f 
Bemerkung: doppelt 
11313 / Kasten VI. 
Ein schwarzer Kraftwagenführer mit Auto (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11313, f 
Bemerkung: doppelt 
11314 / Kasten VI. 
Deutscher Dampfer ’Adolf Woermann’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11315 / Kasten VI. 
Deutscher Dampfer und englisches Flugboot (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11315, f 
Bemerkung: doppelt 
11316 / Kasten VI. 
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Große Lokomotive der Mittellandbahn (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11316, f 
Bemerkung: doppelt 
11317 / Kasten VI. 
Auf einer Station der Mittellandbahn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11318 / Kasten VI. 
Auf einer Station der Mittellandbahn (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11318, f 
Bemerkung: doppelt 
11319 / Kasten VI. 
Hilde Waldner und Ilse Schärf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11320 / Kasten VI. 
Im Motorboot auf dem Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11320, f 
Bemerkung: doppelt 
11321 / Kasten VI. 
Spaziergang bei Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11322 / Kasten VI. 
Schw. Waldner (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11323 / Kasten VI. 
Spaziergang bei Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11343 / Kasten VI. 
Vor der Boma (Burg, Amtsgebäude) in Tukuyu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11344 / Kasten VI. 
Die Inderschule in Tukuyu. Mohammedaner, Anhänger von Aga Khan (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11345 / Kasten VI. 
Fährboot am Kibila bei Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11346 / Kasten VI. 
Fährboot am Kibila bei Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11347 / Kasten VI. 
Fährmann auf dem Kibila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11348 / Kasten VI. 
Fährboot am Kibila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11349 / Kasten VI. 
Fährboot am Kibila (sw) ohne Datum 
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Bemerkung: doppelt 
11350 / Kasten VI. 
Ratsherr aus Mwaya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11351 / Kasten VI. 
Häuptling Mwakisisile mit Ratsherren und Gerichtsparteien vor seiner Gerichtshalle in 
Mwaya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11352 / Kasten VI. 
Hirtenjungen bei Ipyana (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11352, f 
Bemerkung: doppelt 
11353 / Kasten VI. 
Mädchen aus Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11354 / Kasten VI. 
Jungen aus Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11355 / Kasten VI. 
Vor der Kirche in Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11356 / Kasten VI. 
Nach der Abendmahlzeit vor der Hütte in Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11357 / Kasten VI. 
Beim Friseur am Sonnabendnachmittag, Lusubilo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11357, f 
Bemerkung: doppelt 
11358 / Kasten VI. 
Das Huhn zum Sonntagsbraten wird gerupft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11359 / Kasten VI. 
Auf dem Mbasi, alter Flußmündung am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11360 / Kasten VI. 
Auf dem Mbasi, alter Flußmündung am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11361 / Kasten VI. 
Auf dem Mbasi, alter Flußmündung am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11362 / Kasten VI. 
Ostafrikanisches Warzenschwein (Lusubilo) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11363 / Kasten VI. 
Jagdbeute wird verteilt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11364 / Kasten VI. 
Jagdbeute wird verteilt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11365 / Kasten VI. 
Am früheren Landungsplatz in Mwaya, April 1938 (sw) 1938 
Bemerkung: doppelt 
11366 / Kasten VI. 
Mwaya, der gestiegene Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11367 / Kasten VI. 
Reste der Grundmauern der Station Mwaya, April 1938 (sw) 1938 
Bemerkung: doppelt 
11368 / Kasten VI. 
Der frühere Landungsplatz in Mwaya, April 1938 (sw) 1938 
Bemerkung: doppelt 
11369 / Kasten VI. 
Zerstörungen am Missionsland in Mwaya / Zerstörungen am Missionsland Mwaya, 
April 1938 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11370 / Kasten VI. 
Weit landeinwärts am Nyassa-See ist jetzt das Land versumpft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11435 / Kasten VI. 
Die Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11436 / Kasten VI. 
Das Safwa-Dorf Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11437 / Kasten VI. 
Das Haus des eingeborenen Predigers Sakaliya Mwakasungula in Utengule. Im 
Vordergrund zwei wilde Feigenbäume (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11438 / Kasten VI. 
Br. Heinrich Schärf beim Dachstuhlbau des neuen Schulgebäudes in  
Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11439 / Kasten VI. 
Schüler der Lehrerschule in Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11439, f 
Bemerkung: doppelt 
11440 / Kasten VI. 
Die Tischlerei in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11445 / Kasten VI. 
Kaffeepflanzung Kyimbila. Kaffee auslesen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11446 / Kasten VI. 
Kyimbila. Eukalyptenpflänzchen werden in Pflanzkörben auf die Pflanzung gefahren 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11447 / Kasten VI. 
Kaffeepflanzung Kyimbila. Blühender Kaffeebaum (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11448 / Kasten VI. 
Kaffeepflanzung Kyimbila. Vorgetrockneter Kaffee wird zur Aufbereitungsanlage 
Rualisi gebracht (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11449 / Kasten VI. 
Kyimbila. Viehherde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11450 / Kasten VI. 
Fünf erlegte Affen (Meerkatzen), die in der Kaffeepflanzung großen Schaden 
anrichteten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11453 / Kasten VI. 
Br. Vogt wird auf der Reise nach Isoko in der Hängematte durch einen Fluß getragen 
(sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11453, f 
Bemerkung: doppelt 
11471 / Kasten VI. 
Geschw. O. Gemuseus im letzten Jahr ihrer Arbeit in Utengule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11472 / Kasten VI. 
Der alte Häuptling Mwalyego mit seiner Frau / Fiwomba Mwalakilinu, ehemaliger 
Sklave Merere's aus Rungwe, bei dem Befreiungsfest der Safwa 11. 12. 38 in  
Utengule (sw) 1938 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11473 / Kasten VI. 
Ruine der Boma Merere's bei Utengule / Vorgebaute Bastionen zum Schutz der 
Ausfalltore (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11474 / Kasten VI. 
Ruinen von Merere's Stadt bei Utengule / Vorgebaute Bastionen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11475 / Kasten 
Ein Teil der Ringmauer (Boma-Festung) aus der Zeit der Herrschaft des Sangu-Sultans 
Merere über die Safwa; mit Schießscharten; in der Nähe von Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11476 / Kasten VI. 
Die Boma Merere's bei Utengule im Safwa-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11477 / Kasten VI. 
Vorgebaute Bastionen zum Schutze der Stadtmauer; Ruinen der ’Stadt Merere's’ bei 
Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11478 / Kasten VI. 
Safwa-Hütten. Das Dörfchen Mwalyego's wo er mit seinen Angehörigen  
wohnte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11478, f 
Bemerkung: doppelt 
11486 / Kasten VI. 
Der eingeborne Evangelist Fiwombe / Der eingeborne Evangelist Fibambe Kilindu. 
Nyakyusa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11487 / Kasten VI. 
Navigationsraum auf Dampfer ’Ussukama’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11488 / Kasten VI. 
Peilantenne und Kompaß auf dem Dampfer ’Ussukama’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11489 / Kasten VI. 
Auf der Kommandobrücke der ’Ussukama’; Maschinentelegraf zeigt auf ’volle Kraft 
voraus’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11490 / Kasten VI. 
Am Steuerrat der ’Ussukama’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11491 / Kasten VI. 
Der Lotse nähert sich dem Schiff (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11492 / Kasten VI. 
Einfahrt nach Aden. Signalstation (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11493 / Kasten VI. 
Die Anker sind im Hafen von Aden gefallen, die Händler kommen in Scharen zum 
Schiff (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11494 / Kasten VI. 
Gute Kameraden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11495 / Kasten VI. 
Hafenarbeiter im Hafen von Port Sudan (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11496 / Kasten VI. 
Mombasa, die Post für Ostafrika wird ausgeladen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11497 / Kasten VI. 
Blick in die Ladeluke, der Wellentunnel ist zu sehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11498 / Kasten VI. 
Deutscher Dampfer ’Watussi’ grüßt mit Flaggen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11499 / Kasten VI. 
Palmen und Mangobäume in Tanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11500 / Kasten VI. 
Araber in den Straßen von Tanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11501 / Kasten VI. 
Indischer Händler in Tanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11502 / Kasten VI. 
Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11503 / Kasten VI. 
Kokospalmen bei Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11504 / Kasten VI. 
Dodoma. Bahnhof der Mittellandbahn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11505 / Kasten VI. 
Kreißelmeier's Hochzeitsbild. Frühjahr 1939 in Kyimbila (sw) 1939 
Verweis: Diapositiv Nr. 11505, f 
Bemerkung: doppelt 
11506 / Kasten VI. 
Kreißelmeier's Hochzeitsbild. Frühjahr 1939 in Kyimbila (sw) 1939 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 11506, f 
Bemerkung: doppelt 
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11507 / Kasten VI. 
Schnabel's mit den Zwillingen, Schw. Weber, Schw. I. Waldner, ihre beiden Kleinsten 
und Else Schnabel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11508 / Kasten VI. 
Ein kleiner Kirchgänger. Er fühlt in sich der Zeiten Bruch und fest umklammert er sein 
Bibelbuch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11598 / Kasten VI. 
Schlafraum des Internats in Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11598, f 
Bemerkung: doppelt 
11599a / Kasten VI. 
Kirche in Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11599a, f 
Bemerkung: doppelt 
11599b / Kasten VI. 
Kirche in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11600 / Kasten VI. 
Schule und Seminar in Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11600, f 
Bemerkung: doppelt 
11601 / Kasten VI. 
Kirchenkonferenz in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11602 / Kasten VI. 
Isoko (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11602, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11603 / Kasten VI. 
Kircheneinweihung in Bulambya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11603, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11604 / Kasten VI. 
Kirche in Isoko (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11604, f 
Bemerkung: doppelt 
11605 / Kasten VI. 
Mädchenschule in Rutenganio bei Handarbeiten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11605, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11606 / Kasten VI. 
Schulbau in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11606, f 
Bemerkung: doppelt 
11607 / Kasten VI. 
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Lusubilo. Leute beim Salzholen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11607, f 
Bemerkung: doppelt 
11608 / Kasten VI. 
Station in Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11609 / Kasten VI. 
Motorboot der Berliner Mission in Mwaya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11609, f 
Bemerkung: doppelt 
11610 / Kasten VI. 
Fischer auf dem Nyassa-See bei Lusubilo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11610, f 
Bemerkung: doppelt 
11611 / Kasten VI. 
Der Missionsesel in Isoko (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11611, f 
Bemerkung: doppelt 
11755 / Kasten VI. 
Ansicht von Rungwe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11755, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11756 / Kasten VI. 
Eingeborene Abgeordnete bei der Kirchenkonferenz in Rungwe, 1938 (sw) 1938 
Verweis: Diapositiv Nr. 11756, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11757 / Kasten VI. 
Allgemeine Missionskonferenz in Rungwe, 1938 (sw) 1938 
Verweis: Diapositiv Nr. 11757, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11758 / Kasten VI. 
Missionskinder in Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11759 / Kasten VI. 
Wohnhaus Heinrich Schärf's, Rungwe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11759, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11767 / Kasten VI. 
Br. Giersch wird in der Buschkarre gefahren   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11768 / Kasten VI. 
Stabheuschrecke auf einem Strauch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 11768, f 
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11769 / Kasten VI. 
Stabheuschrecke auf einem Strauch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
11770 / Kasten VI. 
Lehrer in Mbozi, Typ eines Nika   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11771 / Kasten VI. 
Nyika-Frau mit Ohrscheiben und Halsschmuck   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11772 / Kasten VI. 
Ruinen von Rungwe (nach dem Weltkrieg)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11773 / Kasten VI. 
Schw. Gysin beim Unterricht. Mädchenschule Rutenganio   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11773, f 
11774 / Kasten VI. 
Brautpaar in Isoko beim Hochzeitsschmaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11775 / Kasten VI. 
Ankunft in Msangano, Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11775, f 
11776 / Kasten VI. 
Kirche in Bubigu, Bulambya. Von den Eingeborenen allein entworfen und  
erbaut (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11776, f 
11782 / Kasten VI. 
Vier Christenfrauen in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11783 / Kasten VI. 
Häuptling Nsankine mit Familie in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11784 / Kasten VI. 
Alinane und seine Schar in der Ebene von Msangano (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11785 / Kasten VI. 
Missionskinder beim Spiel in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11786 / Kasten VI. 
Polygamist vor seinem Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11787 / Kasten VI. 
Familie Hans-Peter Schärf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11788 / Kasten VI. 
Wohnhaus in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11789 / Kasten VI. 
Wohnhaus in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11790 / Kasten VI. 
Br. Vogt mit Missionskindern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11799 / Kasten VI. 
Jungen mit selbtgefertigtem Spielzeug in Mbeya (sw) ohne Datum 
11800 / Kasten VI. 
Lehrerwohnung der deutschen Schule in Mbeya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11800, f 
Bemerkung: doppelt 
11801 / Kasten VI. 
Blick auf Mbeya, im Hintergrund das Krankenhaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11802 / Kasten VI. 
Lorry zwischen Isoko, Kitunda und Chunya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11802, f 
Bemerkung: doppelt 
11803 / Kasten VI. 
Kirche in Chunya (erste Kirche). Br. Gemuseus und Lazarus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11803, f 
Bemerkung: doppelt 
11804 / Kasten VI. 
Eingang zum Goldfeld (mit Eingeborenen oder Inder in europäischer  
Kleidung) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11804, f 
Bemerkung: doppelt 
11805 / Kasten VI. 
Deutsche Schule in Mbeya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11805, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11806 / Kasten VI. 
Deutsche Schule in Mbeya. Turnspiele (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11806, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11807 / Kasten VI. 
Goldminen in Großbetrieb in Saza (Herr und Frau Zieglasch und  
Gemuseus) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11807, f 
Bemerkung: doppelt 
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11808 / Kasten VI. 
Goldschürfen, Kleinbetrieb (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11808, f 
Bemerkung: doppelt 
11809 / Kasten VI. 
Kirche mit Gemeinde in Mbeya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11809, f 
Bemerkung: doppelt 
11810 / Kasten VI. 
Blick auf Chunya. Goldfeld (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11810, f 
Bemerkung: doppelt 
11811 / Kasten VI. 
Goldgräberei im Kleinbetrieb. Beseitigung von Gestrüpp und Rasen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11811, f 
Bemerkung: doppelt 
11812 / Kasten VI. 
Lazarus, eingeborener Geistlicher mit Familie in Mbeya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11812, f 
Bemerkung: doppelt 
11813 / Kasten VI. 
Landung am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11814 / Kasten VI. 
Kirche und Gemeinde. Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11815 / Kasten VI. 
Ipyana. Missionshaus wird zur Kirche umgebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11816 / Kasten VI. 
Kirche in Lusubilo. Br. Waldner im Talar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11817 / Kasten VI. 
Heiße Quelle aus einem Felsstück heraussprudelnd (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11817, f 
Bemerkung: doppelt 
11818 / Kasten VI. 
Mwaya. Eingeborene Kinder beim Spiel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11818, f 
Bemerkung: doppelt 
11819 / Kasten VI. 
Fischer am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11819, f 
Bemerkung: doppelt 
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11820 / Kasten VI. 
Miss. Waldner im Gespräch mit einer früheren Konfirmandin, bei den heißen  
Quellen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11821 / Kasten VI. 
Der Kiwira bei Ipyana (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11821, f 
Bemerkung: doppelt 
11822 / Kasten VI. 
Der gestiegene Wasserspiegel des Nyassa-Sees (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11822, f 
Bemerkung: doppelt 
11823 / Kasten VI. 
Landung am Nyassa-See (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11824 / Kasten VI. 
Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11824, f 
Bemerkung: doppelt 
11825 / Kasten VI. 
Missionsauto vor der Abfahrt in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11826 / Kasten VI. 
Schw. Tietzen bei der Krankenbehandlung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11827 / Kasten VI. 
Kirchlein in Malila mit Br. Tietzen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11827, f 
Bemerkung: doppelt 
11828 / Kasten VI. 
Taufe im Freien in Utengule (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11828, f 
Bemerkung: doppelt 
11829 / Kasten VI. 
Gottesdienst unter einer Baumgruppe (Gemuseus übersetzt) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11830 / Kasten VI. 
Isoko. Geschw. Hauffe mit ihrem ’Leibesel’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11831 / Kasten VI. 
Blick auf Isoko (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11831, f 
Bemerkung: doppelt 
11832 / Kasten VI. 
Landschaft bei Isoko, mit Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11833 / Kasten VI. 
Isoko, inmitten der Landschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11834 / Kasten VI. 
Trägerkolonne in Bubigu, Bulambya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11834 
Bemerkung: doppelt 
11835 / Kasten VI. 
Bemalte Kirche in Bubigu, Bulambya (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11835, f 
Bemerkung: doppelt 
11836 / Kasten VI. 
Kinder beim Hochzeitsschmaus in Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11837 / Kasten VI. 
Der Zauberer der Häuptlingschaft Isoko bläst das Kriegshorn (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11838 / Kasten VI. 
Alter Christ in Isoko   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11839 / Kasten VI. 
Tanz nach einer Trauung vor der Kirche [in] Isoko   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11840 / Kasten VI. 
Schülerinnen bei der Mahlzeit in Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11841 / Kasten VI. 
Diakon ruft auf einem Antilopenhorn zum Gottesdienst (sw) ohne Datum 
11842 / Kasten VI. 
Diakon ruft auf der Trommel zum Gottesdienst (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
11843 / Kasten VI. 
Safwa-Ältestin Mwenjisya (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
11844 / Kasten VI. 
Helfer und Diakone bei ihrer monatlichen Konferenz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11845 / Kasten VI. 
Aswile Kangele bei einer Taufpredigt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 11845, f 
Bemerkung: Aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11846 / Kasten VI. 
Evangelist im Dienst (sw) ohne Datum 
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11847 / Kasten VI. 
Eingeborener Geistlicher Msatulwa Mwaschitete, Nsafwa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11861 / Kasten VI. 
Heidengrab, mit Steinen eingefaßt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11861, f 
11862 / Kasten VI. 
Haus der Hauptfrau Mukoma's, Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11862, f 
Bemerkung: doppelt 
11863 / Kasten VI. 
Kirche in Msangano, mit Kirchgängern (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11863, f 
Bemerkung: doppelt 
11864 / Kasten VI. 
Junger Ochse als Häuptlingsgeschenk (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11864, f 
Bemerkung: doppelt 
11865 / Kasten VI. 
Lohnzahlung an eingeborene Arbeiter (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11865, f 
Bemerkung: doppelt 
11866 / Kasten VI. 
Kircheinweihung im Filial von Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11866, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11867 / Kasten VI. 
Vier Herrnhuter auf der Konferenz in Kidugala (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11867, f 
Bemerkung: doppelt 
11868 / Kasten VI. 
Boma in Tukuyu (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11868, f 
Bemerkung: doppelt 
11869 / Kasten VI. 
Erlegter Büffel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11869, f 
Bemerkung: doppelt 
11879 / Kasten VI. 
Kartenskizze. Reise nach dem [...] im Goldfeld   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11890 / Kasten VI. 
Jungen mit ihrem Vieh   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11890, f 
Bemerkung: doppelt 
11891 / Kasten VI. 
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Viehkraal in der Steppe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11891, f 
Bemerkung: doppelt 
11892 / Kasten VI. 
Ochse als Geschenk des Häuptlings von Mbozi für den Visitator (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11892, f 
Bemerkung: doppelt 
11893 / Kasten VI. 
Dorfplatz Mpela, Bezirk Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11893, f 
Bemerkung: doppelt 
11894 / Kasten VI. 
Ordinierte Geistliche in Nyassa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11895 / Kasten VI. 
Eingeborene Mutter mit zwei Kindern, in Makete (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11895, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11896 / Kasten VI. 
Frauen beim Salzholen an den Quellen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11896, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto aus Duplikaten-Kasten eingefügt 
11897 / Kasten VI. 
Landschaft um Kakozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11897, f 
Bemerkung: doppelt 
11898 / Kasten VI. 
Der Geistliche Kaisi im Talar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11899 / Kasten VI. 
Kirche in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11899, f 
Bemerkung: doppelt 
11900 / Kasten VI. 
Bemaltes Eingeborenenwohnhaus in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11900, f 
Bemerkung: doppelt 
11900 / Kasten VI. 
Natürliche Brücke über den Kiwira (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11901 / Kasten VI. 
Schlagen der Kirchtrommel, Balken dienen als Bänke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11901, f 
Bemerkung: doppelt 
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11902 / Kasten VI. 
Markt bei Mwakaleli (Berlin) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11902, f 
Bemerkung: doppelt 
11903 / Kasten VI. 
Provisorische Kirchglocke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11903, f 
Bemerkung: doppelt 
11904 / Kasten VI. 
Große Heuschrecke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11905 / Kasten VI. 
Missionar Kreiselmeier am Apfelsinenbaum (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11905, f 
Bemerkung: doppelt 
11906 / Kasten VI. 
Kaffeebaum (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11906, f 
Bemerkung: doppelt 
11907 / Kasten VI. 
Teebaum (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11907, f 
Bemerkung: doppelt 
11908 / Kasten VI. 
Empfang durch die Jugend in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11908, f 
Bemerkung: doppelt 
11909 / Kasten VI. 
Kinder von Miss. Waldner im Wald (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11909, f 
Bemerkung: doppelt 
11910 / Kasten VI. 
Rutenganio. Schule im Bau, Fernaufnahme (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11910, f 
Bemerkung: doppelt 
11911 / Kasten VI. 
Vorratshaus im Dorf Mukoma's (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11911, f 
Bemerkung: doppelt 
11912 / Kasten VI. 
Weizenfeld in der Nähe von Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11912, f 
Bemerkung: doppelt 
11913 / Kasten VI. 
Deutsches Clubhaus bei Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11913, f 
Bemerkung: doppelt 
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11914 / Kasten VI. 
Kinder bei der Kirchtrommel in Makete (sw) ohne Datum 
Erhaltung: 1 Foto stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 11914, f 
Bemerkung: doppelt 
11915 / Kasten VI. 
Tanz in Makete (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11915, f 
Bemerkung: doppelt 
11916 / Kasten VI. 
Oberhäuptling Mukoma vor seiner Hütte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11916, f 
Bemerkung: doppelt 
11917 / Kasten VI. 
Zwei ’Schwerarbeiter’ vor dem Missionshaus in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11917, f 
Bemerkung: doppelt 
11918 / Kasten VI. 
Häuptling Nsankine Nzora mit Gefolge, Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11918, f 
Bemerkung: doppelt 
11919 / Kasten VI. 
Empfang in Mbozi, Blick auf die Gemeinde im Hof (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11919, f 
Bemerkung: doppelt 
11920 / Kasten VI. 
Isoko-Landschaft mit dem Karubi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11920, f 
Bemerkung: doppelt 
11921 / Kasten VI. 
Lager bei Chindi, Inamwanga (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11921, f 
Bemerkung: doppelt 
11922 / Kasten VI. 
Missionshaus Mbozi, Giebelansicht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11922, f 
Bemerkung: doppelt 
11923 / Kasten VI. 
Helfer beim Kindergottesdienst in Mbozi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11923, f 
Bemerkung: doppelt 
11924 / Kasten VI. 
Br. Vogt in der Buschkarre, daneben Aswile (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11925 / Kasten VI. 
Tanzspiel der männlichen Jugend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11926 / Kasten VI. 
Schul- und Kirchgebäude in Mboma, Bundali (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11927 / Kasten VI. 
Auto wird in Gang gebracht; Bohlenbrücke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11928 / Kasten VI. 
Mädchen beim Rindenbastklopfen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11929 / Kasten VI. 
Junge Leute beim Tanz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11930 / Kasten VI. 
Missionshaus in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11931 / Kasten VI. 
Geflügelhof auf einer Berliner Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11932 / Kasten VI. 
Wohnhaus in Mbozi, mit Ehrenpforte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11933 / Kasten VI. 
Eingeborene vorm Missionshaus in Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11934 / Kasten VI. 
Kindergruppe im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11935 / Kasten VI. 
Kirche in Mpela, Bezirk Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11936 / Kasten VI. 
Mädchen in Mpela beim Gesang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11937 / Kasten VI. 
Klinik in Mpela, Bezirk Mbozi / Klinik in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11938 / Kasten VI. 
Empfang in Mpela (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11939 / Kasten VI. 
Msaturwa, eingeborener Geistlicher (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11940 / Kasten VI. 
Msaturwa, eingeborener Geistlicher (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11941 / Kasten VI. 
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Freiübungen der Jugend in Mpela (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11942 / Kasten VI. 
Wasserleitung im Hof von Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11943 / Kasten VI. 
Jugend beim Empfang in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11944 / Kasten VI. 
Geflügelhof und Stall der Station Lusubilo (Waldner) / Geflügelhof einer Berliner 
Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11945 / Kasten VI. 
Schülerinnen der Mädchenschule in Rutenganio, beim Essen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11946 / Kasten VI. 
An der Wasserleitung in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11947 / Kasten VI. 
Missionarsfamilie Sonnenberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11948 / Kasten VI. 
Missionarsfamilie Sonnenberg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11949 / Kasten VI. 
Hof mit Wasserleitung in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11950 / Kasten VI. 
Kinder beim Graszupfen vor dem Missionshaus in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11951 / Kasten VI. 
Isoko-Jugend auf das Hochzeitsessen wartend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11952 / Kasten VI. 
Wohnhaus Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11953 / Kasten VI. 
Jugend beim Hochzeitsschmaus in Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11954 / Kasten VI. 
Hochzeitsschmaus in Isoko (Schwesternseite) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11955 / Kasten VI. 
’Aja’, die große und die kleine Schwester (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11956 / Kasten VI. 
Krankenstation der Bethel-Misssion (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11957 / Kasten VI. 
Jugend ? (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11958 / Kasten VI. 
Landschaft von Isoko / Der Karubi bei Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11959 / Kasten VI. 
Panne auf der Reise (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11960 / Kasten VI. 
Federbruch auf dem Weg nach Inamwanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11961 / Kasten VI. 
Abfahrt von Kakozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11962 / Kasten VI. 
Jugend in Msangano, Inamwanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11963 / Kasten VI. 
Empfang durch die weibliche Jugend in Msangano (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11964 / Kasten VI. 
Oberhäuptling Mukoma vor seiner Hütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11965 / Kasten VI. 
Morgensegen vor dem Aufbruch in Inamwanga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11966 / Kasten VI. 
Sieben der goldhaltigen Erde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11967 / Kasten VI. 
Helfer Gideon mit Familie in Chunya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11968 / Kasten VI. 
Goldgewinnung im Großbetrieb, Chunya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11969 / Kasten VI. 
Brücke über den Lupa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11970 / Kasten VI. 
Miss. Rietzsch mit Ältestem von Cäsarea in Makete (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11971 / Kasten VI. 
Spiel der Mädchenschule in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11972 / Kasten VI. 
Gruppe der Mädchenschule in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11973 / Kasten VI. 
Vier Christenfrauen in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11974 / Kasten VI. 
Br. Kreiselmaier in der ostafrikanischen Landschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11975 / Kasten VI. 
Empfang in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11976 / Kasten VI. 
Landschaft am Kiwira mit natürlicher Brücke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11977 / Kasten VI. 
Typ eines alten Nyka-Negers (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11978 / Kasten VI. 
Überfahrt über den Kiwira (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11979a / Kasten VI. 
Familie Staub (sw) ohne Datum 
Erhaltung: 1 Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt 
11979b / Kasten VI. 
Familie Staub (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11980 / Kasten VI. 
Kirche in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11981 / Kasten VI. 
Familie Schnabel, Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11982 / Kasten VI. 
Wohnhaus in Kyimbila vom Hof aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11983 / Kasten VI. 
Familie Schnabel in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11984 / Kasten VI. 
’Store’ in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11985 / Kasten VI. 
Bei der Kircheinweihung in einem Filial von Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11986 / Kasten VI. 
Bei der Kircheinweihung in einem Filial von Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11987 / Kasten VI. 
Natürliche Brücke an dem Wege Isoko - Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11988 / Kasten VI. 
Natürliche Brücke über den Kiwira (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11989 / Kasten VI. 
Natürliche Brücke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11990 / Kasten VI. 
Mädchen der Schule in Rutenganio beim Spiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11991 / Kasten VI. 
Mädchen der Schule in Rutenganio beim Spiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11993 / Kasten VI. 
Mädchen der Schule in Rutenganio beim Spiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11994 / Kasten VI. 
Spielende Mädchen, Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11995 / Kasten VI. 
Natürliche Brücke über den Kiwira (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11996 / Kasten VI. 
Familie Rietzsch, Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11997 / Kasten VI. 
Ziegelaufsetzen zum Trocknen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11998 / Kasten VI. 
Ziegelbrennen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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12000 / Kasten VI. 
Bei der Ziegelherstellung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12001 / Kasten VI. 
Karte der Berliner Missionsstationen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12002 / Kasten VI. 
’Überfahrt’, originelle Doppelaufnahme (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12003 / Kasten VI. 
Einfahrt in Mombasa (sw) ohne Datum 
12007 / Kasten VI. 
Provisorisches Sägewerk im Urwald von Rungwe (sw) ohne Datum 
12008 / Kasten VI. 
Urwaldlandschaft mit Blick auf [...] (sw) ohne Datum 
12009 / Kasten VI. 
Schülerinnen im Freien, Rutenganio? (sw) ohne Datum 
12010 / Kasten VI. 
Eingeborene Frauen beim Brotbacken (sw) ohne Datum 
12061 / Kasten VI. 
Kyimbila. Gebäude (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12062 / Kasten VI. 
Kinder beim Spiel in Makete (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12063 / Kasten VI. 
Kircheinweihung in Itimba, Bezirk Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12064 / Kasten VI. 
Schuljugend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12108 / Kasten VI. 
Große Dorftrommel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 12108, f 
Bemerkung: beide Fotos fehlen 
12109 / Kasten VI. 
Isoko. Im Vordergrund im Bananenhain das Christendorf Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12110 / Kasten VI. 
Eingeborene Mutter mit Traglast und Kind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12111 / Kasten VI. 
Kirchlein auf dem Außenplatz Lusulala (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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12112 / Kasten VI. 
Eingeborene Mädchen mit Traglasten von Süßkartoffeln (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12113 / Kasten VI. 
Bundali-Frau mit Frauengürtel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12114 / Kasten VI. 
Blick vom Wohnhaus Isoko zur Kirche. Im Hintergrund die Berge von British 
Nyassaland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12115 / Kasten VI. 
Kirchlein in Muswima, von den Eingeborenen allein entworfen und  
gebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12116 / Kasten VI. 
Blick auf Station Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12117 / Kasten VI. 
Isoko. Blick vom Wohnhaus auf den ’Karubi’ im Grasland (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12118 / Kasten VI. 
Frau beim Maisstampfen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12119 / Kasten VI. 
Blick vom Missionshaus in Kyimbila auf die Berge von Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12120 / Kasten VI. 
Isoko. Wohnhaus vom Hof aus gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12121 / Kasten VI. 
Isoko. Diakon ruft auf einem Antilopenhorn zum Gottesdienst (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12122 / Kasten VI. 
Zauberhütte. Bezirk Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12123 / Kasten VI. 
Geistlicher Asimulike Kyejo (1939 für Bulambya ordiniert) (sw) 1939 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12124 / Kasten VI. 
Glocke von Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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12125 / Kasten VI. 
Glocke von Isoko (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12126 / Kasten VI. 
Missionshaus Isoko vom Garten aus gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12127 / Kasten VI. 
Rundhütte einer alten Witwe in Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12128 / Kasten VI. 
Blick auf Kirche Isoko, im Hintergrund Berge von British Nyassaland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12129 / Kasten VI. 
Reifende Bananen in Isoko-Dorf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12130 / Kasten VI. 
Wohnecke im Missionshaus Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12131 / Kasten VI. 
Abgefallene Christen. Regierungsschreiber in europäischen Anzügen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12132 / Kasten VI. 
Zauberdoktor in Bulambya, ein abgefallener Christ aus Rhodesien (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12133 / Kasten VI. 
Alter Christ in Isoko (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 11838 
Bemerkung: doppelt 
12134 / Kasten VI. 
Tanz an der Kirche Isoko nach einer Trauung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12135 / Kasten VI. 
Isoko. Tanz vor der Kirche nach einer Trauung (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 11839 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
12136 / Kasten VI. 
Schw. Schärf bei der Wundbehandlung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
12137 / Kasten VI. 
Gottesdienst im Freien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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12138 / Kasten VI. 
Isoko, inmitten der Landschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12139 / Kasten VI. 
Isoko. Blick auf die Kirche, Berge von British Nyassaland (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12140 / Kasten VI. 
Isoko. Aufgang zur Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12141 / Kasten VI. 
Isoko. Aufgang zur Station (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12142 / Kasten VI. 
Isoko. Vorm Missionshaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
12143 / Kasten VI. 
Isoko mit Garten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12144 / Kasten VI. 
Dorfschulhütte mit Jugend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12162 / Kasten VI. 
Alte Frau aus Mbozi mit Ohrstöcken und Traglast (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12180 / Kasten VI. 
Brunnen im Urwald. Wasserpumpe aus einem alten Automotor bei  
Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12181 / Kasten VI. 
Missionar Waldner im Auto (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12182 / Kasten VI. 
Grupper von Berliner Missionaren bei Lusubilo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12183 / Kasten VI. 
Häuptling von Isoko mit einer seiner Frauen und einem Unterhäuptling (sw)ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
12184 / Kasten VI. 
Der Zauberer von der Häuptlingsschaft Isoko bläst auf dem Kriegshorn (sw)ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
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12185 / Kasten VI. 
Am Sonntagmorgen ziehen die Schüler von Rungwe geschlossen zur  
Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12186 / Kasten VI. 
Tischlereihof in Rungwe mit Arbeitskontor (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12187 / Kasten VI. 
Glockenweihe in Mbeya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12188 / Kasten VI. 
Taufe gelegentlich der Glockenweihe in Mbeya. Täuflinge sagen das Glaubens-
bekenntnis auf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12199 / Kasten VI. 
Glockenweihe Mbeya. Chorgesang der Familie eines Ältesten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12200 / Kasten VI. 
Glockenweihe Mbeya. Während der Ansprache von Br. Gemuseus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12413 / Kasten VI. 
Nyakyusa beim Hüttenbau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12414 / Kasten VI. 
Im Konde-Land (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12415 / Kasten VI. 
Konde-Ebene / Kaffeepflanzung Kyimbila, Rungwe-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12416 / Kasten VI. 
Nyakyusa-Mädchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12417 / Kasten VI. 
Nyakyusa-Mädchen und Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12418 / Kasten VI. 
Nyakyusa-Mädchen und Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12419 / Kasten VI. 
Nyakyusa-Kinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12433 / Kasten VI. 
Ein lahmer Mann; außerdem Lehrer, einziger Christ seines Dorfes. Kann nur auf allen 
viern 8 km zur Kirche gehen   ohne Datum 
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12433 / Kasten VI. 
Mbozi. Schw. Senft mit ihren Pflegebefohlenen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Nyassa-Verz. 
H 1 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionar Giersch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 1a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionar Giersch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
 H 2 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. O. Gemuseus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 3 / Kasten VI. 
Alte Frau aus Mbozi mit Korb auf dem Kopf und Haarzotteln (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 4 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frau aus Mbozi, Brustbild (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 5a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frau aus Mbozi mit großen Ohrringen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 11771 
H 5b / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frau aus Mbozi mit großen Ohrringen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 6 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Drei Frauen aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 7 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kind aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 8 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Junges Mädchen aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 9 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kind aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 9a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kind aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 10 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Lehrer aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 11770 
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H 11 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Mann aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 12 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Wanyakusa-Braut als Nyha-Braut in Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 12a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Wanyakusa-Braut als Nyha-Braut in Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 12b / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Wanyakusa-Braut als Nyha-Braut in Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 12c / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Wanyakusa-Braut als Nyha-Braut in Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 13 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frau aus Mbozi mit großen Ohr- und Armringen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 14 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Hochzeitstanz bei Mbozi (sw) ohne Datum 
H 15 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Brauthuldigung bei Mbozi (sw) ohne Datum 
H 16 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Mädchen mit Fellumhang (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 17 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frauen bei Mbozi (sw) ohne Datum 
H 18 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Boy Msavuje mit Familie in Mbozi (sw) ohne Datum 
H 19 / Kasten VI. 
Missionsfim Nyassa. Brautzug in Mbozi (sw) ohne Datum 
H 20 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frauen mit ihren Kindern in Mbozi (sw) ohne Datum 
H 21 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Mädchen mit Stirnbandnarben aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 21a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Mädchen mit Stirnbandnarben aus Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 22 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Steppe bei Mbozi (sw) ohne Datum 
H 22a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Steppe bei Mbozi (sw) ohne Datum 
H 22b / Kasten VI. 
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Missionsfilm Nyassa. Steppe bei Mbozi   ohne Datum 
Bemerkung: Foto fehlt 
H 23 / Kasten VI. 
Eine Wöchnerin auf der Matte mit ihrem Kind (sw) ohne Datum 
H 24 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Bambusgruppe bei Mbozi   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Bilderliste 
H 24a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Bambusgruppe bei Mbozi   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Bilderliste 
H 25 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Dorf Tabora bei Mbozi (sw) ohne Datum 
H 26 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kirche in Mbozi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 26a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kirche in Mbozi (sw) ohne Datum 
H 27 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Mission Mbozi (sw) ohne Datum 
H 28 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionshaus Mbozi (sw) ohne Datum 
H 29 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Empfang des Vizegouverneurs Mr. Scott in Mbozi (sw)ohne Datum 
H 30 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Empfang des Vizegouverneurs Mr. Scott in Mbozi (sw)ohne Datum 
H 31 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Empfang des Vizegouverneurs Mr. Scott in Mbozi (sw)ohne Datum 
H 32 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Empfang des Vizegouverneurs Mr. Scott in Mbozi (sw)ohne Datum 
H 33 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Vor Mbozi (sw) ohne Datum 
H 34 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Zuschauerinnen während der Königsgeburtstagsfeier.  
Kyimbila (sw) ohne Datum 
H 35 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Tanz zur Königsgeburtstagsfeier (Kyimbila) (sw) ohne Datum 
H 36 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Nach dem Gottesdienst in Kyimbila (sw) ohne Datum 
H 36a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Nach dem Gottesdienst in Kyimbila (sw) ohne Datum 
H 37 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionshaus Kyimbila (sw) ohne Datum 
H 38 / Kasten VI. 
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Missionsfilm Nyassa. Kirche in Kyimbila (sw) ohne Datum 
H 38a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kirche in Kyimbila (sw) ohne Datum 
H 39 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kyimbila-Fälle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 39a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kyimbila-Fälle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 40 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Rungwe (sw) ohne Datum 
H 41 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Ruinen von Rungwe (sw) ohne Datum 
H 42 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionsstation Rungwe (sw) ohne Datum 
H 43 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Rodelbahn in Rungwe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 43a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Rodelbahn in Rungwe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 43b / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Rodelbahn in Rungwe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 44 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frau auf dem Markt in Mwaya, säugendes Kind an der  
Brust (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 45 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionshaus Mwaya (sw) ohne Datum 
H 45a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionshaus Mwaya (sw) ohne Datum 
H 46 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Auf dem Markt in Mwaya (sw) ohne Datum 
H 46a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Auf dem Markt in Mwaya (sw) ohne Datum 
H 47 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionshaus Rutenganio (sw) ohne Datum 
H 47a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Missionshaus Rutenganio (sw) ohne Datum 
H 48 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Kirche in Rutenganio (sw) ohne Datum 
H 49 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Buschkarre mit Missionar Giersch (sw) ohne Datum 
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H 4a / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frau aus Mbozi, Brustbild (sw) ohne Datum 
H 5 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Frau aus Mbozi mit großen Ohrringen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 50 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Duka an der Straße nach Igale (sw) ohne Datum 
H 51 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Wasimura Msaturwa. Utengule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
H 52 / Kasten VI. 
Missionsfilm Nyassa. Auto mit Schauspielern (sw) ohne Datum 
H 53 / Kasten VI. 
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2. Unyamwezi 
(6) / Kasten III. 
Sikonge. Seibt's Wohnhaus ’Die Villa’, Mittelschule rechts (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
(9) / Kasten III. 
[?] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
(10) / Kasten III. 
[?] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
(83) / Kasten III. 
Kiwette, des alten Sultans Mirambo Tochter (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: kein Negativ 
(114) / Kasten III. 
Die neuen Häuser in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
724 / Kasten I. 
Urambo. Neuangelegtes Feld   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
725 / Kasten I. 
Hütte des Königs von Urambo   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 725, f 
Bemerkung: Foto fehlt 
(725) / Kasten III. 
Urambo. Altes Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: kein Negativ 
726 / Kasten I. 
Hütten des Exkönis Katuga bei Urambo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
727 / Kasten I. 
Urambo. Zitronengarten der Mission, 13 Jahre alt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
728 / Kasten I. 
Urambo. Große Wäsche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 728, f 
729 / Kasten I. 
Urambo. Hauskinder der Missionare (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 729, f 
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730 / Kasten I. 
Urambo. Der Gottesacker (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
732 / Kasten I. 
Urambo. Der Zitronengarten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
733 / Kasten I. 
Arbeiter bringen Erde vom Ameisenhaufen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
734 / Kasten I. 
Neuestes Missionshaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 734, f 
735 / Kasten I. 
Kelungule bei Urambo. Das Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 735, f 
736 / Kasten I. 
Bei Urambo. Das Vorwerk Gombani (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 736, f 
737 / Kasten I. 
Urambo. Rinderherde der Station vor dem Viehkraal (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 737, f 
738 / Kasten I. 
Bei Urambo. Bewohner der Vorwerks Gombani (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
739 / Kasten I. 
Eingang zur Residenz des Ikomongo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
(740) / Kasten III. 
Palast des jetzigen Königs (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: kein Negativ 
873 / Kasten I. 
Kisosera's Dorf. Gruppe von Frauen und Männern   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 873, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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874 / Kasten I. 
Das Dorf Itola bei Urambo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 874, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
875 / Kasten I. 
Aus Kisosera's Dorf. Arbeitsgeräte und Eingeborene (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 875, f 
Bemerkung: doppelt 
876 / Kasten I. 
Bei Kilimani, Urambo. Eine Fächerpalme (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: tark vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 876, f 
877 / Kasten I. 
Zauberdoktor. Frau mit Topf auf dem Kopf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
878 / Kasten I. 
Mzee, Nguru's Dorf. Gruppe von Eingeborenen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
879 / Kasten I. 
Kimburu's Dorf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
880 / Kasten I. 
Der alte Reichskanzler Mirambo's   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 880, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
881 / Kasten I. 
Tanzpause   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 881, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
882 / Kasten I. 
Eingeborene beim Tanz   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 882, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
883 / Kasten I. 
Kilimani. Das erste Missionshaus von vorn   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 883, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
884 / Kasten I. 
Urambo (Kilimani). Das Missionshaus (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
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885 / Kasten I. 
Bei Urambo. Eine Frau holt Wasser (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 885, f 
Bemerkung: doppelt  
(957) / Kasten III. 
Urambo. Schüler (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
Bemerkung: kein Negativ 
1079 / Kasten I. 
Kilungule. Blick auf das Missionshaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1079, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
1080 / Kasten I. 
Urambo. Stationsarbeiter   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1081 / Kasten I. 
Kilimani, Urambo. Ältestes und jüngstes Wohnhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1082 / Kasten I. 
Kilimani, Urambo. Fernblick vom Betsaal nach Norden   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1083 / Kasten I. 
Urambo. Die Nordseite des Stationsgrundstücks (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
1084 / Kasten I. 
Urambo. Eine Missionarsfrau mit Hausleuten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
1085 / Kasten I. 
Urambo. Reinigung des Rinderkraals   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1085, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1086 / Kasten I. 
Kilimani, Urambo. Ältestes und jüngstes Wohnhaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1086, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1087 / Kasten I. 
Kilimani. Nebengebäude   ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1087, f 
1088 / Kasten I. 
Stationswasserträger   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1088, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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1089 / Kasten I. 
Kazwika, König von Urambo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
1090 / Kasten I. 
Kazwika und ihm unterstellte Häuptlinge / Kazwika und ihm unterstellte  
Könige (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
1091 / Kasten I. 
Urambo. Ein Grab   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1091, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1092 / Kasten I. 
Urambo. Das erste Grab von Missionaren (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1093 / Kasten I. 
Lohnleute   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1093, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(1093) / Kasten III. 
Urambo. Kindermädchen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: kein Negativ 
1094 / Kasten I. 
Urambo. Tabakspflanzer / Urambo. Tabakkultur (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
1095 / Kasten I. 
Kornstampfende Wanamwesi-Weiber (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1095, f 
Bemerkung: 3-fach 
1096 / Kasten I. 
Umgebung von Kilimani-Urambo mit Wohnhaus im Hintergrund (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
(1235) / Kasten III. 
Wasumbwa-Knaben mit künstlichen Zahnlücken (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: kein Negativ 
1215 / Kasten I. 
Reisebild. Der Dampfer ’Herzog’ (sw) ohne Datum 
Erhaltung: stark vergilbt 
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1216 / Kasten I. 
Urambo. Vor dem Schulhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1217 / Kasten I. 
Urambo. Schüler mit Schreib-Lese-Tafel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1218 / Kasten I. 
Bevölkerung in der Residenz Ngwema's in Musene   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1219 / Kasten I. 
Der landesübliche Tätowierakt   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1219, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1220 / Kasten I. 
Zuhörerschaft bei einer Reisepredigt (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
1221 / Kasten I. 
Landschaftsbild vom Gombe-Fluß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1221, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1222 / Kasten I. 
Zuhörerschaft bei einer Reisepredigt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1223 / Kasten I. 
Urambo. Gottesacker   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1223, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1224 / Kasten I. 
Feierabend in der Residenz Luswaga's   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1225 / Kasten I. 
Der blinde König Ngwema   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1226 / Kasten I. 
Trinkwasserstelle (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: 1 Foto vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 1226, f 
Bemerkung: doppelt 
1227 / Kasten I. 
Zauberdoktoren (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 1 Kopie 
1228 / Kasten I. 
König Nyambo mit seinen Leuten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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1229 / Kasten I. 
König Wila (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: stark vergilbt 
1230 / Kasten I. 
Eingeborene in einem Dorf vor dem Zelt der Missionare (sw) ohne Datum 
1231 / Kasten I. 
Die Bevölkerung eines Dorfes   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1232 / Kasten I. 
Zuhörerschaft bei einer Reisepredigt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1233 / Kasten I. 
Zuhörerschaft in einem Pallisadendorf   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1233, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1234 / Kasten I. 
Wasumbwa-Mädchen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1235 / Kasten I. 
Urambo. Leute, die im Taufunterricht stehen. Br. Löbner [l], Br. Seibt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1235, f 
1236 / Kasten I. 
Wohnhütte des Vaters des Königs Salagata [Isalagata]   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1236, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1237 / Kasten I. 
Eine Karawane in der Steppe, nahe einer Station (sw) ohne Datum 
Erhaltung: fleckig 
Verweis: Diapositiv Nr. 1237, f 
1238 / Kasten I. 
Die Residenz des Kwikamazya. Eine Männergruppe (sw) ohne Datum 
1239 / Kasten I. 
Bei der Residenz des Kwikamazya. Frauengruppe (sw) ohne Datum 
1240 / Kasten I. 
Urambo. Nähschule   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1240, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1242 / Kasten I. 
Urambo. Befreite Sklavenkinder   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1243 / Kasten I. 
Urambo. Befreite Sklavenkinder (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1243, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Karton fehlt 
1398 / Kasten I. 
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Träger im Lager (sw) ohne Datum 
1399 / Kasten I. 
Kiwere. Träger mit ihren Lasten; stehend   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1399, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1400 / Kasten I. 
Lager in Ulbogo. Lasten- und Trägerzelte   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1400, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1401 / Kasten I. 
Lager in Ulbogo   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1402 / Kasten I. 
Lager in Mfumero   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1402, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1403 / Kasten I. 
Urambo. Das alte Engländerhaus nach dem Umdecken   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(1403) / Kasten III. 
Aufschlagen der Zelte (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: kein Negativ 
1404 / Kasten I. 
Träger auf dem Marsch   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1405 / Kasten I. 
Ein Ugogo-Häuptling mit seiner Frau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1406 / Kasten I. 
Wasserlöcher in einem ausgetrockneten Flußbett (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1406, f 
1407 / Kasten I. 
Lagerleben in Lamba   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1407, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1408 / Kasten I. 
Träger schlagen Zelte im Lager auf (sw) ohne Datum 
1409 / Kasten I. 
Geschw. Meier auf Eseln   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1410 / Kasten I. 
Ein Weber im Lager. Zelte der Träger (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1410, f 
1411 / Kasten I. 
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Ein Freundeskreis. Hanfpfeife rauchend   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1411, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1412 / Kasten I. 
Köche bei der Arbeit im Lager   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1412, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1413 / Kasten I. 
Bahnbau (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1413, f 
(1413) / Kasten III. 
Trocknen der Wäsche in einem Flußbett (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Erhaltung: vergilbt 
Bemerkung: kein Negativ 
1414 / Kasten I. 
Reisebild. Die Reiseküche in einem der Rasthäuser in Inonga [Inyonga] (sw) ohne Datum 
1415 / Kasten I. 
Das Lager in Subuga   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1415, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1416 / Kasten I. 
Marktplatz in Tabora   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1416, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1417 / Kasten I. 
Tabora. Alte Hauptwache   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1418 / Kasten I. 
Tabora. Die alte Boma (Regierungsgebäude) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1418, f 
1419 / Kasten I. 
Tabora. Neue Boma   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1419, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1420 / Kasten I. 
Tabora. Hauptmannshaus und Offiziersmesse   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1421 / Kasten I. 
Kitunda. Wohnhaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1421, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1422 / Kasten I. 
Kitunda. Tischlerei und Lagerschuppen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1422, f 
1423 / Kasten I. 
Kitunda. Taufbewerber. Br. Stern (sw) ohne Datum 
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Verweis: Diapositiv Nr. 1423, f 
1424 / Kasten I. 
Kitunda. Das erste Christenpaar   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1424, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1425 / Kasten I. 
Kitunda. Der Glockenturm   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1425, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1426 / Kasten I. 
Ipole im Aufbau begriffen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1426, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1427 / Kasten I. 
Ipole. Gesamtansicht   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1427, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1428 / Kasten I. 
Garten und Bananenhain von Br. Brauer   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1429 / Kasten I. 
Sikonge. Das erste, kleine Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1429, f 
1430 / Kasten I. 
Sikonge. Das neue, große Wohnhaus im Bau   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1430, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1431 / Kasten I. 
Arbeiter beim Anfertigen von Luftziegeln   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1431, f 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1432 / Kasten I. 
Tabora. Die Indergeschäftsstraße (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1432, f 
Bemerkung: doppelt 
(1690) / Kasten III. 
Flußübergang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
1751 / Kasten I. 
Tabora. Shauri-Halle, d. h. offenes Versammlunghaus für Rechts- 
sprechung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1751, f 
1752 / Kasten I. 
Mwanza. Der ’Grenadierhut’ am Viktoria-Nyassa   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1753 / Kasten I. 
Tabora. Die Indergeschäftsstraße   ohne Datum 
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Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(1753) / Kasten III. 
Alte Häuser (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
1754 / Kasten I. 
Wasserträger für die Ziegelei   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1755 / Kasten I. 
Der Dampfer der Ostafrika-Linie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1921 / Kasten I. 
Die Brr. Hartmann, Seibt, Naumann   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1922 / Kasten I. 
Auf der Reise hinaus, in Dar Es Salaam. Geschw. Meier [m] (sw) ohne Datum 
1923 / Kasten I. 
Auf der Reise hinaus, in Dar Es Salaam. Schw. Meier. Hintere Reihe von links: Br. 
Hartmann, Br. Naumann, Br. Seibt, ?. Vorn sitzend Br. Worms oder  
Klamroth (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1923, f 
1924 / Kasten I. 
Kitunda. Das Rasthaus für Reisende (sw) ohne Datum 
1925 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Ein Rasthaus für Eingeborene (sw) ohne Datum 
1926 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, Kilossa. Der Lagerplatz für Karawanen (sw) ohne Datum 
1927 / Kasten I. 
Kilossa. Eine Dorfstraße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1928 / Kasten I. 
Mpapwa. Der Dorfplatz   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1928, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1931 / Kasten I. 
Missionsgeschwister an einem Dorfzaun Br. Hennig, Schw. Stern, Br. Stern  
[v. l. n. r.] (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2690, 3763 
Bemerkung: doppelt 
1932 / Kasten I. 
Kitunda. Wohnhaus und Hintergebäude (sw) ohne Datum 
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1933 / Kasten I. 
Ein origineller Träger (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1933, f 
1934 / Kasten I. 
Träger mit ihren Lasten im Hof der Station (sw) ohne Datum 
1935 / Kasten I. 
Kitunda. Die Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1935, f 
1936 / Kasten I. 
Kitunda. Das Wohnhaus (später abgebrannt) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1936, f 
1937 / Kasten I. 
Kitunda. Inneres der Kirche im Weihnachtsschmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1937, f 
Bemerkung: doppelt 
1938 / Kasten I. 
Abreise der ’Burenfischer’   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1939 / Kasten I. 
Urambo. Eingeborene Kinder der Mission   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1940 / Kasten I. 
Urambo. Eingeborene Kinder der Mission (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1940, f 
1941 / Kasten I. 
Urambo. Taufbewerber. Br. Seibt [l], Br. Löbner [r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1941, f 
1942 / Kasten I. 
Haus, davor Baumstamm, mit den Geistern geweiht, Schädel   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1942, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
1943 / Kasten I. 
Urambo. Taufkandidaten, Br. Seibt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 1943, f 
1944 / Kasten I. 
Evangelisationsversammlung vor einer Dorfhütte. Geschw. Löbner (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1944, f 
1945 / Kasten I. 
Hausbau. Das Binden von Magito auf das Dachgerippe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
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1946 / Kasten I. 
Urambo. Wohnhaus II vor der Reparatur (sw) ohne Datum 
1947 / Kasten I. 
Urambo. Wohnhaus II / Kitunda. Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 1947, f 
1948 / Kasten I. 
Urambo. Wohnhaus II in Reparatur / Kitunda. Wohnhaus in  
Reparatur (sw) ohne Datum 
1949 / Kasten I. 
Der Sultan Kazwika (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2112 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See. Der Grenadierhut   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2113 / Kasten I. 
Bei Tschemba [Ichemba?]. Partie am Gombe-Fluß / Bei Urambo. Partie am Gombe-
Fluß bei Tschemba [Ichemba?] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2113, f 
2114 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See. Front der alten Boma   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2115 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See. Gerichtshalle und Lazarett   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2116 / Kasten I. 
Übersetzen über den Mikono-Milunde-Fluß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2116, f 
Bemerkung: doppelt 
2117 / Kasten I. 
Tabora. Früheres deutsches Geschäftshaus   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2117, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2118 / Kasten I. 
Urambo. Der Gottesacker   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2118, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2119 / Kasten I. 
Abschälen des Bauholzes im Wald (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2119, f 
2120 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Ein Nachmittag auf der Safari. Br. Hennig [am Tisch sitzend,  
r] (sw) ohne Datum 
Erhaltung: 1 Foto vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2120, f 
Bemerkung: doppelt 
2121 / Kasten I. 
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Frühstück im Wald   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2122 / Kasten I. 
Bei Urambo. Partie am Gombe-Fluß bei Tschembi [Ichemba?]   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2122, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2123 / Kasten I. 
Urambo. Der Kaufladen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2123, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2124 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See. Die Markthalle (sw) ohne Datum 
Erhaltung: fleckig 
2125 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, Mwanza (am Viktoria-See). Das Bismarck-Denkmal (sw) ohne Datum 
2126 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See. Clubhaus und Boma vom See aus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2127 / Kasten I. 
Dickicht am ausgetrockneten Flußbett   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2128 / Kasten I. 
Ipole. Partie auf den Ipole-Berg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2129 / Kasten I. 
Bei Urambo. Partie am Gombe-Fluß bei Tschemba [Ichemba?]   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2129, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2130 / Kasten I. 
Wasserstelle  in der Pampambazi-Steppe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2130, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2131 / Kasten I. 
Post und Laden der D. O. A. G. in Mwanza (?)   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2132 / Kasten I. 
Eine Essensgemeinschaft bei ihrem Brei im Lager (sw) ohne Datum 
2133 / Kasten I. 
Ussoke, 1909. Gesamtansicht   1909 
Verweis: Diapositiv Nr. 2133, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2134 / Kasten I. 
Das Reiselager wird der Löwen wegen mit Dornen umlegt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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2135 / Kasten I. 
Überreste des alten Mirambo-Hauses in Kwisera-Magasi   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2135, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2136 / Kasten I. 
Br. Hennig auf seinem Reittier ’Moritz’ (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2136, f 
2137 / Kasten I. 
Sägerei im Wald, 1907   1907 
Verweis: Diapositiv Nr. 2137, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2138 / Kasten I. 
Ussoke. Die Kapelle im Bau, 1906   1906 
Verweis: Diapositiv Nr. 2138, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2139 / Kasten I. 
Sikonge. Dachkonstruktion eines Wellblechhauses (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2139, f 
2140 / Kasten I. 
Legen des Wellblechs auf das Dach des neuen Hauses   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2140, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2141 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See von Osten. Blick seewärts   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2142 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See. Blick vom Chefhaus landeinwärts   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
 2143 / Kasten I. 
Mwanza am Viktoria-See. Die ’Sybill’ im Hafen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
 2144 / Kasten I. 
Ussoke. Wohnhaus mit Wellblechdach   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2144, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
 2145 / Kasten I. 
Ein Ochsenwagen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2145, f 
2146 / Kasten I. 
Mwanza. Blick von Westen auf Stadt und Bucht   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2147 / Kasten I. 
Binden des Dachgrases für die Dächer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2147, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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2148 / Kasten I. 
Bei Urambo. Weg zwischen Borassuspalmen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2149 / Kasten I. 
Ein Hausschornstein   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2150 / Kasten I. 
Masalala. Katholische Missionsstation   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2151 / Kasten I. 
Ein Viehkraal der Mission   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2152 / Kasten I. 
Ussoke. Anlage der Station, 1906   1906 
Verweis: Diapositiv Nr. 2152, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2262 / Kasten I. 
Urambo. Die Station (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2262, f 
2263 / Kasten I. 
Kitunda. Die Missionshäuser nach dem Brand   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2263, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2264 / Kasten I. 
Sikonge. Ein Ochsenwagen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2265 / Kasten I. 
Eine Frühstückspause auf der Reise (sw) ohne Datum 
2266 / Kasten I. 
Urambo. Die Station   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2267 / Kasten I. 
Urambo, das Wohnhaus. Geschw. Löbner (sw) ohne Datum 
2268 / Kasten I. 
Sikonge. Blick auf die Gartenlaube (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2268, f 
2269 Kasten I. 
Am Fluß bei Malindjati (sw) ohne Datum 
2270 / Kasten I. 
Geschw. Stolz in einem Reiselager (sw) ohne Datum 
2271 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, Lissabon. Der botanische Garten (sw) ohne Datum 
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2272 / Kasten I. 
In Tabora. Schw. Stolz mit ihrem Zebra vor dem Zelt (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: und Neg. Nr. 3762; Diapositiv Nr. 2272, f 
2273 / Kasten I. 
Wanyamwezi in ihrem Dorf (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2274 / Kasten I. 
Am Fluß Malindjati   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2275 / Kasten I. 
Im Wald bei Kipembabwe (sw) ohne Datum 
2276 / Kasten I. 
Sikonge. Der erste Pflug (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2276, f 
2277 / Kasten I. 
Eine Gruppe von Wanyamwezi. Einige ihrer Gerätschaften (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2278 / Kasten I. 
In einem ausgetrocknetem Flußbett (sw) ohne Datum 
2279 / Kasten I. 
Steppenbild   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2280 / Kasten I. 
Kitunda. Das Wohnhaus in Reparatur (sw) ohne Datum 
2281 / Kasten I. 
Sikonge. Blick auf Gartenlaube   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2282 / Kasten I. 
Sikonge. Das Vorsteherhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2282, f 
2283 / Kasten I. 
Kitunda. Das Hinterhaus (sw) ohne Datum 
2284 / Kasten I. 
Ussoke. Das Decken der Kapelle   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2284, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2285 / Kasten I. 
Urambo. Das alte Engländerhaus nach dem Umdecken   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2286 / Kasten I. 
Waldpartie (sw) ohne Datum 
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2287 / Kasten I. 
Bei Urambo. Am Gombe-Fluß (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2287, f 
2288 / Kasten I. 
Am Fluß (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2288, f 
2289 / Kasten I. 
Sikonge. Das erste Wellblechhaus der Provinz   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2289, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2290 / Kasten I. 
Bahnbau (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2290, f 
2291 / Kasten I. 
Indische Händler mit Elefantenzähnen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2291 sw. u. f 
2292 / Kasten I. 
Dar Es Salaam. Inneres der evangelischen Stadtkirche (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
2293 / Kasten I. 
Eine Tembe von oben gesehen (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2687 
2294 / Kasten I. 
Inneres eines Inderladens (sw) ohne Datum 
(2294) / Kasten III. 
Schwieriger Flußübergang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
2295 / Kasten I. 
Bei Urambo. Ein Weg   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(2295) / Kasten III. 
Weg bei Urambo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
2296 / Kasten I. 
Eine Wasserstelle (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2296, f 
2297 / Kasten I. 
Kitunda. Das erste Wellblechdach (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2297, f 
2298 / Kasten I. 
Eine Karawane. Br. Stolz (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
Verweis: Diapositiv Nr. 2298, f 
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2299 / Kasten I. 
Ipole. Das Küchengebäude zum ersten Wellblechhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2300 / Kasten I. 
Sikonge. Das neue Präseshaus (sw) ohne Datum 
2301 / Kasten I. 
Sikonge. Die Provinztischlerei (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2301, f 
2302 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, Mwanza. Im Hafen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
(2302) / Kasten III. 
Vom Bahnbau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
2303 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, bei Mwanza. Dorfschaft am Viktoria-Nyassa (sw) ohne Datum 
2304 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, Mwanza. Blick vom Hafen auf die Wohnung des Stationschefs auf 
dem Hügel (sw) ohne Datum 
2305 / Kasten I. 
Br. Neumann mit einem erlegten Löwen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2306 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, bei Mwanza. Der Viktoria-Nyassa (sw) ohne Datum 
2307 / Kasten I. 
Ipole. Das erste Wellblechhaus, 1909   1909 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2308 / Kasten I. 
Provisorischer Inderladen an der Bahn   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2308, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2309 / Kasten I. 
Europäische Kinder im Dorf bei den Wanyamwezi   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2310 / Kasten I. 
Hängematte und Tragkasten auf der Reise. Geschw. Stolz (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2310, f 
2311 / Kasten I. 
Kitunda. Wohnhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2312 / Kasten I. 
Kitunda. Wohnhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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2313 / Kasten I. 
Lager in der Ugogo-Steppe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2313, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2314 / Kasten I. 
Bahnbauarbeit an der Gleisspitze   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2314, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2315 / Kasten I. 
Wamba. Räubernest des Königs Wamba   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2316 / Kasten I. 
Dar Es Salaam. Der Hafen (sw) ohne Datum 
Erhaltung: vergilbt 
2317 / Kasten I. 
Gruppe von Wanyamwezi   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2318 / Kasten I. 
Ein Trägerunikum von der Seite   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2319 / Kasten I. 
Sikonge. Wohnzimmer im Wellblechhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2320 / Kasten I. 
Nach Europa reisende Kinder im Reiselager   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2321 / Kasten I. 
Urambo. Das alte Engländerhaus   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2324, 3349 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2322 / Kasten I. 
Wagogo. Ohr- und Armschmuck   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2322, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2323 / Kasten I. 
Wanyamwezi-Weiber bei ihrer Hantierung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2324 / Kasten I. 
Urambo. Das Wohnhaus (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2321, 3349; Diapositiv Nr. 2324, f 
2325 / Kasten I. 
Urambo. Das Wohnhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2326 / Kasten I. 
Urambo. Das Wohnhaus vor der Reparatur / Urambo. Das Wohnhaus nach der 
Reparatur (sw) ohne Datum 
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2327 / Kasten I. 
Auf der Reise hin, Dar Es Salaam. Die evangelische Kirche (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2327, f 
2328 / Kasten I. 
Schwieriger Flußübergang   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2328, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2329 / Kasten I. 
Bei Urambo. Geschw. Terp auf einer Evangelisationstour   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2330 / Kasten I. 
Brücke über einen Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2331 / Kasten I. 
Gruppe im Wald   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2331, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2332 / Kasten I. 
Ein Wasserplatz im ausgetrockneten Flußbett   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2333 / Kasten I. 
Eine Swahili-Frau   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2333, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2334 / Kasten I. 
Reisebild. Berg im Hintergrund   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2334, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2508 / Kasten I. 
Sikonge. Im Garten   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2509 / Kasten I. 
Der Gombe-Fluß bei Musene   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2510 / Kasten I. 
Sikonge. Alte Bauart (sw) ohne Datum 
2511 / Kasten I. 
Sikonge, neue Bauart. Das Präseshaus (sw) ohne Datum 
2512 / Kasten I. 
Sikonge. Kursus für Evangelisten, Br. Löbner (1911) (sw) 1911 
Verweis: Diapositiv Nr. 2512, f 
2513 / Kasten I. 
Sikonge. Straßenszene   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2513, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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2514 / Kasten I. 
Bei Sikonge. Heidenpredigt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2515 / Kasten I. 
Sikonge. Br. Terp mit Täuflingen vor der Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2515, f 
2516 / Kasten I. 
Sikonge. Ein Ochsenpflug zwischen Palmen (sw) ohne Datum 
2517 / Kasten I. 
Sikonge. Ochsenwagen (sw) ohne Datum 
2518 / Kasten I. 
Sikonge. Ausflug der Schule auf einen Felshügel (sw) ohne Datum 
2519 / Kasten I. 
Sikonge. Gesamtansicht von Norden (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2519, f 
2520 / Kasten I. 
Ein Zauberdoktor und ein Kranker   ohne Datum 
Erhaltung: Negativ gebrochen 
Verweis: und Neg. Nr. 3352; Diapositiv Nr. 2520, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2521 / Kasten I. 
König Pugame und Familie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2522 / Kasten I. 
Der Postbote von Ussoke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2522, f 
2523 / Kasten I. 
Tabora. Haus Weinberger   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2524 / Kasten I. 
Urambo. Bergige Landschaft   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2525 / Kasten I. 
Drei Wazwesi   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2525, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2526 / Kasten I. 
Frauen halten auf einem Termitenhaufen in einem Felde Wacht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2526, f 
2527 / Kasten I. 
Landschaft in der Nähe des Gombe-Flußes beim Dorf Shensi Kabissa (sw) ohne Datum 
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2528 / Kasten I. 
Isaragata mit seinen vier Frauen / Isalagata mit seinen vier Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
2529 / Kasten I. 
Wald bei Usagali   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(2529) / Kasten III. 
Blick ins Flußbett [des] Gombe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
2530 / Kasten I. 
Im Flußbett des Gombe (sw) ohne Datum 
2531 / Kasten I. 
Miso Ulaya aus dem Dorf Kilila mit Familie und Anhang (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
2532 / Kasten I. 
Der Häuptling Isalagata von Uyowa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
2533 / Kasten I. 
Eine Reisehängematte (sw) ohne Datum 
2534 / Kasten I. 
Magombo sitembe. Das erste Lager nach Ussoke von Urambo aus (sw) ohne Datum 
2535 / Kasten I. 
Die Ruine von Lugha's Haus in Vudima bei Ihosyo. Lugha war Milambo's rechte  
Hand (sw) ohne Datum 
2536 / Kasten I. 
Eine Blutpalme in Isela magazi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2537 / Kasten I. 
Ussoke. Kinder von Geschw. Hartmann und Seibt (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2537, f 
2538 / Kasten I. 
Isela magazi. Hausruine (sw) ohne Datum 
2539 / Kasten I. 
Sikonge. Schw. Löbner (links), Schw. Seibt (in der Mitte), Br. Löbner, Kinder im 
Provinzgarten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2540 / Kasten I. 
Urambo. Erntedankfestgaben in der Kirche (sw) ohne Datum 
2541 / Kasten I. 
Übersetzen über einen Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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(2541) / Kasten III. 
Gombe-Fluß bei Kilila (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: kein Negativ 
2542 / Kasten I. 
Palmenlandschaft. Die Sation im Hintergrund (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2542, f 
2543 / Kasten I. 
Alt-Ussoke, von Löbnersruh aus (sw) ohne Datum 
2544 / Kasten I. 
Reisebild. Reiselager in Usagalli (sw) ohne Datum 
2545 / Kasten I. 
Rindenboote (sw) ohne Datum 
2546 / Kasten I. 
Urambo. Wohnhaus I (sw) ohne Datum 
2547 / Kasten I. 
Kisa-Munde von Iwande   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2547, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
2548 / Kasten I. 
Urambo. Der Gottesacker (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2548, f 
2549 / Kasten I. 
Bei Urambo. Palmenlandschaft (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2549, f 
2550 / Kasten I. 
Urambo. Ein Ochsenwagen (sw) ohne Datum 
2551 / Kasten I. 
Matheo und Iwesi (sitzend) mit ihren Brautwerbern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2551, f 
2552 / Kasten I. 
Kivette, die Tochter Mirambo's, mit ihrem Mann und Anhang (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: 1 Kopie 
2553 / Kasten I. 
Übersetzen über einen Fluß (sw) ohne Datum 
2554 / Kasten I. 
Übersetzen über den Gombe-Fluß (sw) ohne Datum 
2555 / Kasten I. 
Bananenstauden und zwei Eingeborene (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(2555) / Kasten III. 
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Blick vom Masokoer Wohnhaus auf das Bergdorf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
2556 / Kasten I. 
Urambo. Ziegenherde (sw) ohne Datum 
2557 / Kasten I. 
Allgemeine Missionskonferenz, Mai 1911 (sw) 1911 
2558 / Kasten I. 
Neu-Ussoke von Löbnersruh aus (sw) ohne Datum 
2559 / Kasten I. 
Blick auf den Urambo-Berg von Norden (sw) ohne Datum 
2560 / Kasten I. 
Urambo. Die Kirche im Weihnachtsschmuck (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2591 
2561 / Kasten I. 
Ein Mutumba-Baum mit Geisterhütte (Kigavillo) in Usagalli (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2562 / Kasten I. 
Übersetzen über den Gombe-Fluß in einem Rindenboot   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2562, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2563 / Kasten I. 
Urambo. Die Christengemeinde, 1911   1911 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2564 / Kasten I. 
Ussoke. Die Kirche (sw) ohne Datum 
2565 / Kasten I. 
Palast der Kalunda. Sie steht mit Anhang vor demselben (sw) ohne Datum 
2566 / Kasten I. 
Hausruinen des Lugata bei Ihosyo (sw) ohne Datum 
2567 / Kasten I. 
Evangelisationsversammlung bei Isalagata (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2567, f 
2568 / Kasten I. 
Residenz von Isalagata (sw) ohne Datum 
2569 / Kasten I. 
Evangelisationsversammlung in Kilila (sw) ohne Datum 
2570 / Kasten I. 
Sikonge. Blick auf die Station (sw) ohne Datum 
2571 / Kasten I. 
Evangelisationsversammlung in Musene bei Häuptling Vila (sw) ohne Datum 
2572 / Kasten I. 
Der Gombe-Fluß bei Musene (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2572, f 
2573 / Kasten I. 
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Blick auf den Gombe-Fluß (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2573, f 
2574 / Kasten I. 
Eine Eingeborenenbrücke über den Fluß (sw) ohne Datum 
2575 / Kasten I. 
Übersetzen über einen Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(2575) / Kasten III. 
Blick auf Ipole von der Fischschnauze (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
2576 / Kasten I. 
Weihnachtspredigt in Ihosyo   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2589 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2577 / Kasten I. 
Wanyamwezi-Weiber bei ihrer Hantierung   ohne Datum 
Bemerkung: Karton und Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(2577) / Kasten III. 
Allgemeine Missionskonferenz, Mai 1910 (sw) 1910 
Bemerkung: kein Negativ 
2578 / Kasten I. 
Alt-Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2578, f 
Bemerkung: doppelt 
2579 / Kasten I. 
Urambo. Blick von Norden (sw) ohne Datum 
2580 / Kasten I. 
Ussoke. Blick von Süden (sw) ohne Datum 
2581 / Kasten I. 
Urambo. Die ersten Getauften. Br. Stern (stehend), Br. Seibt (links), Br. Löbner  
(rechts) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2581, f 
2582 / Kasten I. 
Lebensmittelmarkt im Missionsgehöft (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2582, f 
2583 / Kasten I. 
Der Urambo-Berg bei Kilimani. Rechts Kilungule (sw) ohne Datum 
2584 / Kasten I. 
Eine Küche auf der Reise (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2584, f 
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2585 / Kasten I. 
Urambo. Die Station von Norden   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2585, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2586 / Kasten I. 
Ussoke. Der Stationshügel mit der alten Sation   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2587 / Kasten I. 
Alt-Ipole (sw) ohne Datum 
2588 / Kasten I. 
Partie am Gombe-Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2589 / Kasten I. 
Weihnachtspredigt in Ihosyo (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2576; Diapositiv Nr. 2589, f 
Bemerkung: doppelt 
2590 / Kasten I. 
Ussoke. Der Marktplatz   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2590, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2591 / Kasten I. 
Urambo. Weihnachts- und Taufschmuck (Erste Taufe), 1911 / Urambo. Die Kirche im 
Weihnachtsschmuck (sw) 1911 
Verweis: und Neg. Nr. 2560; Diapositiv Nr. 2591, f 
Bemerkung: doppelt 
2592 / Kasten I. 
Haus eines Nyamwezi   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2592, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2593 / Kasten I. 
Christengemeine, 1908   1908 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2594 / Kasten I. 
Partie am Gombe-Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2595 / Kasten I. 
Übersetzen über einen Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(2634) / Kasten III. 
Helfer Abel mit Frau und dem kleinen Zacharias (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: kein Negativ 
2635 / Kasten I. 
Kitunda. Wohnhaus und Hintergebäude / Kitunda. Ein altes Wohn- 
haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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2636 / Kasten I. 
Die Station Kitunda (sw) ohne Datum 
2637 / Kasten I. 
Christen in Ussoke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2637, f 
2638 / Kasten I. 
Ein Zauberdoktor in Ussoke (Ein Zauberdoktor mit einer Kasawo) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2639 / Kasten I. 
Urambo. Ein Haus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2640 / Kasten I. 
Urambo. Ein Haus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2641 / Kasten I. 
Ein Opferhain (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2641, f 
2642 / Kasten I. 
Große Wäsche (in Ussoke)   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2642, f 
2643 / Kasten I. 
Ussoke. Die Christengemeine (sw) ohne Datum 
2644 / Kasten I. 
Kitunda. Die Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
2645 / Kasten I. 
Kitunda. Das alte Wohnhaus, jetzt Schule (sw) ohne Datum 
2646 / Kasten I. 
Bei Ussoke. Runde Eingeborenenhütte (sw) ohne Datum 
2647 / Kasten I. 
Tabora. Ein Kaufhaus   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2648 / Kasten I. 
Haus des Helfers Abel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2648, f 
2649 / Kasten I. 
Kitunda. Das alte Wohnhaus, jetzt Schule (sw) ohne Datum 
2650 / Kasten I. 
Brautjungfern (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2650, f 
2651 / Kasten I. 
Ein Inderladen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2651, f 
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2652 / Kasten I. 
Bwana Anton, ein weißer Arbeiteraufseher (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
2653 / Kasten I. 
Das Dorf Mwana mwandwa   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3350; Diapositiv Nr. 2653, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2654 / Kasten I. 
Bwana Anton, ein weißer Arbeiteraufseher in seiner Behausung (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2654, f 
2655 / Kasten I. 
Schmiede bei der Arbeit   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3351; Diapositiv Nr. 2655, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2656 / Kasten I. 
Ussoke. Die Christengemeine und Missionare (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2656, f 
2657 / Kasten I. 
Wanyamwezi (Männer und Frauen), Mudahila Vatusi [Watussi]/ Reisebild. Vatusi 
[Watussi] in Mudahila (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2657, f 
Bemerkung: doppelt 
2658 / Kasten I. 
Partie am Gombe-Fluß   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2659 / Kasten I. 
Kitunda. Das neue Wohnhaus (von Süden) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2659, f 
2660 / Kasten I. 
Ussoke. Die Stationshäuser von Süden   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2661 / Kasten I. 
Die Sultanin Msawila in Kiwele und Missionare (sw) ohne Datum 
2662 / Kasten I. 
Zeltkirche bei Taufe in Kipanga   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2663 / Kasten I. 
Eine Gruppe von Wagogo (sw) ohne Datum 
2664 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Ein Zeltlager an den Bergen (sw) ohne Datum 
2665 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Ein Reiselager an den Bergen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2665, f 
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2666 / Kasten I. 
Drei Wagogo vor einer Tembe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2666, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2667 / Kasten I. 
Auf der Reise hin. Eine Gruppe von Wagogo (sw) ohne Datum 
2668 / Kasten I. 
Gruppe von Eingeborenen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2668, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2669 / Kasten I. 
Ein Brautpaar   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2669, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2670 / Kasten I. 
Ussoke. Die neuen Häuser von Norden (sw) ohne Datum 
2671 / Kasten I. 
Ussoke. Die alten und die neuen Wohnhäuser (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2671, f 
2672 / Kasten I. 
Ussoke. Ein neues Wohnhaus (sw) ohne Datum 
2673 / Kasten I. 
Ussoke. Die neuen Wohnhäuser von Süden (sw) ohne Datum 
2674 / Kasten I. 
Dreifache Hochzeit: Geschw. Neumann, Hartmann, Noak (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2674, f 
2675 / Kasten I. 
Ussoke. Gesamtansicht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2675, f 
2676 / Kasten I. 
Königin Msavila und Missionare   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2676, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2677 / Kasten I. 
Ein Reiselager (im Wald) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2677, f 
2678 / Kasten I. 
Missionare in Dar Es Salaam. Br. Neumann, Geschw. Meier, Geschw. Kretschmer, 
Schw. Kofsmund, Br. Seibt, Br. Adami [v. l. n. r] (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2678, f 
2679 / Kasten I. 
Mulya Kohara mit seinen sechs Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2679, f 
Bemerkung: doppelt 
2680 / Kasten I. 
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Auf der Reise hin. Eine [Wa]Tussi-Hütte (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2680, f 
2681 / Kasten I. 
Ein Hochzeitszug (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2681, f 
2682 / Kasten I. 
Ein Inderladen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2682, f 
2683 / Kasten I. 
Träger mit Kistenlasten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
2684 / Kasten I. 
Der Bahnhof Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2684, f 
Bemerkung: doppelt 
2685 / Kasten I. 
Viereckige Eingeborenenhütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2686 / Kasten I. 
Ussoke. Ein Ochsenwagen   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2686, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2687 / Kasten I. 
Die Tembe Kigoda im Inneren (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2293; Diapositiv Nr. 2687, f 
2688 / Kasten I. 
Die Tembe Ngenva. Br. Hennig und Missionare (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2688, f 
2689 / Kasten I. 
Kitunda. Haus, vom Blitz zerstört   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
(2689) / Kasten III. 
Erstes Wohnhaus in Ipole (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ  
2690 / Kasten I. 
Reisebild. Br. Hennig, Geschw. Stern [v. l. n. r.] / Reisebild. Schwester Stern mit 
anderen Missionsgeschwistern 
(Eine lebendige Hecke im Dorf Nengva) (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 3763, 1931 
Bemerkung: doppelt 
2735 / Kasten I. 
Eine Tembe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2735, f 
Bemerkung: doppelt 
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2736 / Kasten I. 
Schmiede bei der Arbeit (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2736, f 
2737 / Kasten I. 
Ussoke. Waswezi (Zauberdoktoren) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2737, f 
2738 / Kasten I. 
Ussoke. Waswezi (Zauberdoktoren) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2738, f 
2739 / Kasten I. 
Ein Polygamist mit vier von seinen sieben Frauen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 2739, f 
2740 / Kasten I. 
Watussi-Kinder (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2740, f 
2741 / Kasten I. 
Missionare mit Christen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2742 / Kasten I. 
Ein Zelt   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2743 / Kasten I. 
Sikonge. Täuflinge mit Br. Terp, 1913 (sw) 1913 
Bemerkung: doppelt 
2744 / Kasten I. 
Stationshäuser   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2745 / Kasten I. 
Stationshäuser   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2746 / Kasten I. 
Eine Küche im Lager   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2746, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2747 / Kasten I. 
Drei Wagogo-Frauen mit Speeren   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2747, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2748 / Kasten I. 
Ein Europäerhaus (sw) ohne Datum 
2749 / Kasten I. 
Zwei Europäerpaare   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2750 / Kasten I. 
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Mittelschüler bei einem Schulfest   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2751 / Kasten I. 
Sikonge. Missionsgeschwister bei einem Schulfest   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2752 / Kasten I. 
Sikonge. Wohnhaus mit Mittelschule   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2753 / Kasten I. 
Träger beim Essen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2754 / Kasten I. 
Schule unter einem Baum   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2754, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2755 / Kasten I. 
Sikonge. Die neuen Häuser   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2756 / Kasten I. 
Kitunda. Christendorf   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2756, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2757 / Kasten I. 
Gruppe Eingeborener vor einer Häuptlingshütte   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 2757, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2758 / Kasten I. 
Schüler an einem Brett als Tisch sitzend   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2759 / Kasten I. 
Kiwette, Sultanin von Urambo, 1911   1911 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
2760 / Kasten I. 
Der Sultan Kaswika, 1906   1906 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3349 / Kasten I. 
Das alte Engländerhaus in Urambo (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2324; Diapositiv Nr. 3349, f 
3350 / Kasten I. 
Eingeborene Wanyamwezi vor ihrem Haus (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2653; Diapositiv Nr. 3350, f 
3351 / Kasten I. 
Schmiede in Unyamwezi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 2655; Diapositiv Nr. 3351, f 
3352 / Kasten I. 
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Zauberer in Unyamwezi (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2520; Diapositiv Nr. 3352, f 
3353 / Kasten I. 
Der erste Christ und Helfer in Unyamwezi (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: und Neg. Nr. 2547; Diapositiv Nr. 3353, f 
3354 / Kasten I. 
Neues Missionshaus (Wellblechhaus) in Sikonge (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2289, 7135; Diapositiv Nr. 3354, f 
3758 / Kasten I. 
Bei Morogoro. Das Maduliku-Tal   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3759 / Kasten I. 
Urambo. Christengruppe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3760 / Kasten I. 
Kitundu. Stationsdorf   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3761 / Kasten I. 
Ein Christenpaar   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3762 / Kasten I. 
Schw. Stolz mit Zebra vor dem Zelt   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2272 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3763 / Kasten I. 
Dorfpallisade mit Missionsgeschwistern davor   ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 1931; Diapositiv Nr. 3763, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3764 / Kasten I. 
Eingeborenenmädchen mit Kinderwagen und zwei Kindern   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3765 / Kasten I. 
Br. Neumann mit erlegtem Löwen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3766 / Kasten I. 
Zwei schwarze Dienerinnen mit europäischem Kind   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 3766, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3767 / Kasten I. 
Vorsteherhaus im Bau   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3768 / Kasten I. 
Bei Morogoro. Berliner Station Sachsenhöhe   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3769 / Kasten I. 
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Bei Morogoro. Ein Wasserfall in den Bergen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3898 / Kasten I. 
Zusammentreffen von Livingstone und Stanley im Inneren Afrikas   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3907 / Kasten I. 
Karte von Ostafrika mit Bahnlinie   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3908 / Kasten I. 
Karte von Ostafrika, nur die Nordprovinz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3909 / Kasten I. 
Karte von Ostafrika, ganz   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3910 / Kasten I. 
Karte von Ostafrika, mit Zambezi und Shire   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
3912 / Kasten I. 
Karte von ganz Afrika   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
5905 / Kasten I. 
Der Viehkraal von Urambo   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5905, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
5906 / Kasten I. 
Wohnung eines Ingenieurs   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5906, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
5907 / Kasten I. 
Allgemeine Missionskonferenz in Sikonge   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5907, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
5908 / Kasten I. 
Der erste Pflug in Ussoke   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5908, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
5909 / Kasten I. 
Der Helfer Abel mit Familie in Ussoke   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 5909, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
6105 / Kasten I. 
Beim Frisieren   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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6308 / Kasten I. 
Sikonge. Geschw. Ibsen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
6716 / Kasten I. 
Rast nach der Überschreitung des großen Ruaha, Affenbrotbaum (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6754 / Kasten I. 
Der Baum bei Tabora, unter welchem Livingstone und Stanley sich  
verabschiedeten (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6755 / Kasten I. 
Gemeinde und Kirche in Sikonge (sw) 1929/1930 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6756 / Kasten I. 
Eingeborene auf dem Dorfweg in Ipole (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6757 / Kasten I. 
Die Lehrerausbildungsstätte in Sikonge (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6758 / Kasten I. 
Die Schule in Ipole begrüßt Br. Baudert (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6759 / Kasten I. 
Blick auf Ipole und den Paviansberg (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6760 / Kasten I. 
Ein alter Mann im Hospital in Sikonge (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6761 / Kasten I. 
Kirche und Gemeine in Sikonge nach dem Gottesdienst (sw) 1929/1930 
Bemerkung: 3-fach; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6762 / Kasten I. 
Reisebild, die Häuptlingsschule in Tabora. Br. Gemuseus und der  
Direktor (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6763 / Kasten I. 
Reisebild, Aufbruch in Sikonge. Das Auto wird beladen (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
 6764 / Kasten I. 
Die Küche im Hospital von Sikonge (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6765 / Kasten I. 
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Eine Frau in Sikonge (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6766 / Kasten I. 
Nach Ostafrika, Reisebild. Zanzibar. Blick auf die Stadt, Kirche der Universitäten-
Mission (sw) 1929/1930 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6768 / Kasten I. 
Reisebild. Das Uluguru-Gebirge bei Morogoro von der Bahn aus auf- 
genommen (sw) 1929/1930 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6769 / Kasten I. 
Bau einer Rundhütte für Patienten im Hospital von Sikonge (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6770 / Kasten I. 
Blick auf die alte Stadt Mombasa von der Inderschule aus (sw) 1929/1930 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6788 / Kasten I. 
Kranke in Sikonge warten auf der Veranda des Hospitals auf ihre  
Behandlung (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6789 / Kasten I. 
Br. Baudert und Schw. Larsen auf dem Sikonge-Berg (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6790 / Kasten I. 
Mutter Gaarde und Irene am Kaninchenstall in Sikonge (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6791 / Kasten I. 
Irene Gaarde und ihre Aya in Sikonge (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6792 / Kasten I. 
Dr. Keevill und Schw. Pedersen mit eingeborenen Gehilfen im Hospital in  
Sikonge (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6793 / Kasten I. 
Schlafkranke im Hof des Hospitals in Sikonge (sw) 1929/1930 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6794 / Kasten I. 
Reisebild. Die neue Häuptlingsschule in Tabora (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
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6795 / Kasten I. 
Reisebild. Br. Heller's Grab in Dar Es Salaam (sw) 1929/1930 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6796 / Kasten I. 
Parade der Schule in Ipole mit Trommel und Gesang vor Br. Baudert (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6797 / Kasten I. 
Reisebild, der Hafen in Dar Es Salaam. Katholische und evangelische Kirche  
[v. l. n. r.] (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6798 / Kasten I. 
Reisebild. Das Livingstonehaus und -denkmal in Tabora (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6799 / Kasten I. 
Schlafkranke im Hof des Hospitals in Sikonge (sw) 1929/1930 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
6800 / Kasten I. 
Reisebild. Berliner Missionhaus in Dar Es Salaam (sw) 1929/1930 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
7138 / Kasten I. 
Sikonge. Das erste Wellblechhaus in der Provinz (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2289; Diapositiv Nr. 7138, f 
7139 / Kasten I. 
An der Zentralbahn 
(Beim Bahnbau. Lokomotive) (sw) ohne Datum 
Verweis: und Neg. Nr. 2290 
7456 / Kasten I. 
Dänische Missionsgeschwister (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7457 / Kasten I. 
Schw. Jensen und die ersten eingeborenen Krankenpflegerinnen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7458 / Kasten I. 
Missionar Sören Ibsen und Familie, 1929 (sw) 1929 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7459 / Kasten I. 
Irene Gaarde mit kleinem Leopard, XI. '29 (sw) 1929 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7459, f 
Bemerkung: doppelt 
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7460 / Kasten I. 
Tischlerwerkstatt, Sikonge (?) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7460, f 
Bemerkung: doppelt 
461 / Kasten I. 
Tischlerwerkstatt, Sikonge (?) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
7462 / Kasten I. 
Die kleine Rebekka mit ihrer Puppe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7462, f 
Bemerkung: doppelt 
7463 / Kasten I. 
Dr. med. Arthur J. Keevill, Sikonge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7463, f 
Bemerkung: doppelt 
7464 / Kasten I. 
Addie G. L. Keevill, Sikonge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 7464, f 
Bemerkung: doppelt 
7465 / Kasten I. 
Tischler Anton mit seinem Lehrjungen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7465, f 
Bemerkung: doppelt 
 7777 / Kasten I. 
Ussoke. Kranke kommen zur Behandlung / Ussoke. Ein Teil der Kranken, die 
Sonnabend zur Behandlung kommen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
7778 / Kasten I. 
Ussoke. Bläserchor (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 7778, f 
Bemerkung: doppelt 
8284 / Kasten I. 
Station Ussoke. Schulfest, Topfschlagen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8284, f 
Bemerkung: doppelt 
8285 / Kasten I. 
Ussoke. Schulfest, Katze - und - Maus - Spiel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8286 / Kasten I. 
Ussoke. Schulfest, Seilziehen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8286, f 
Bemerkung: doppelt 
8657 / Kasten I. 
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Trägerkolonne auf dem Marsch in Unyamwezi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8657, f 
Bemerkung: doppelt 
8713 / Kasten I. 
Tabora. Livingstone-Denkmal (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8713, f 
Bemerkung: doppelt 
8714 / Kasten I. 
Sikonge. Missionshaus (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8714, f 
Bemerkung: doppelt 
8715 / Kasten I. 
Sikonge. Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8715, f 
Bemerkung: doppelt 
8716 / Kasten I. 
Sikonge. Kirche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8716, f 
Bemerkung: doppelt 
8717 / Kasten I. 
Sikonge. Garten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8718 / Kasten I. 
Sikonge. Garten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8719 / Kasten I. 
Sikonge. Verkaufsladen eines Arabers (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8719, f 
Bemerkung: doppelt 
8720 / Kasten I. 
Sikonge. Arabergruppe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8721 / Kasten I. 
Sikonge. Hospital der Brüdermission (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8722 / Kasten I. 
Sikonge. Haupteingang des Krankenhauses (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8723 / Kasten I. 
Sikonge. Hospital der Brüdermission (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8723, f 
Bemerkung: doppelt 
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8724 / Kasten I. 
Sikonge. Wohnhütten der Eingeborenen im Hospital (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8724, f 
Bemerkung: doppelt 
8725 / Kasten I. 
Sikonge. Krankenhütten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8726 / Kasten I. 
Sikonge. Das Personal des Krankenhauses (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8727 / Kasten I. 
Vorbereitung der Einspritzung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8728 / Kasten I. 
Sikonge (?). Injektion von ’Bayer 205’ (Dr. Kuhnert) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8729 / Kasten I. 
Dr. Keevill und Schw. Petersen bei der Behandlung eines Schlafkranken (sw)ohne Datum 
8730 / Kasten I. 
Sikonge. Hospital, Krankenwäsche (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8730, f 
Bemerkung: doppelt 
8731 / Kasten I. 
Sikonge, Hospital. Eingeborenenfrau beim Bereiten der Mahlzeit im  
Hospital (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8731, f 
Bemerkung: doppelt 
8732 / Kasten I. 
Sikonge. Austeilen der Nahrungsmittel an Schlafkranke im Hospital (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8732, f 
Bemerkung: doppelt 
8733 / Kasten I. 
Sikonge. Frauen bei der Zubereitung der Mahlzeit im Hospital (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8734 / Kasten I. 
Sikonge. Eingeborenenküche im Hospital (sw) ohne Datum 
8735 / Kasten I. 
Sikonge, Hospital. Schlafkranke bei der Mahlzeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
8736 / Kasten I. 
Sikonge. Der Drüsenfühler (Schlafkrankheitsbekämpfung) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8736, f 
Bemerkung: doppelt 
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8737 / Kasten I. 
Sikonge. Verabreichung von ’Bayer 205’ per os. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8738 / Kasten I. 
Sikonge. Einlieferung eines Schlafkranken durch den Polizeisoldaten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8738, f 
Bemerkung: doppelt 
8739 / Kasten I. 
Ipole. Missionshaus (sw) ohne Datum 
8740 / Kasten I. 
Ipole. Kirche (sw) ohne Datum 
8741 / Kasten I. 
Ipole. Dorfplatz (sw) ohne Datum 
8742 / Kasten I. 
Ipole. Blick in das Dorf (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8742, f 
8761 / Kasten I. 
Carcinom der Oberlids nach Trachom (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8766 / Kasten I. 
Sikonge. Nephritis (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
8809 / Kasten I. 
Ipole. Empfang der europäischen Missionare   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8810 / Kasten I. 
Sikonge. Brr. Jens und Johannes Loebner Hansen's Hochzeit   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
8995 / Kasten I. 
Karten. Dänische Missionskarte von (Deutsch-) Ostafrika (sw) ohne Datum 
Bemerkung: nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
8996 / Kasten I. 
Kopf eines Aussätzigen ’Tengule’ genannt (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 8996, f 
Bemerkung: doppelt 
8997 / Kasten I. 
Sikonge. Evangelisten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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8998 / Kasten I. 
Sikonge. Kirche von Osten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 8998, f 
Bemerkung: doppelt 
9172 / Kasten I. 
Ussoke, Hospital, von hinten. Links Hauptgebäude, rechts Frauenklinik. Kranke warten 
auf die Behandlung (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9173 / Kasten I. 
Isanga am Ugala-Fluß bei Iswangala, Außenstation von Ipole. Im Hintergrund 
Fächerpalmen (Borassus) (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9173, f 
Bemerkung: doppelt 
9174 / Kasten I. 
Iswangala, Außenstation von Ipole. Irrsinniges Mädchen, in eine Astgabel gefesselt weil 
sie sonst in den Wald läuft, wo sie wilden Tieren ausgesetzt ist, usw. 28. 9. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9175 / Kasten I. 
Ifumbe, Außenstation von Ipole. Ein Mann mit Bogen und Pfeilen und drei  
Zuschauern (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9176 / Kasten I. 
Iwensato, Außenstation von Ipole. Ein sehr beliebtes, über ganz Ostafrika verbreitetes 
Brettspiel. Im Hintergrund Br. Thygesen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9177 / Kasten I. 
Tabora. Kirchbau von oben gesehen (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9178 / Kasten I. 
Tabora. Jetzige evangelische Hauptkirche (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9179 / Kasten I. 
Ussoke. Ehemaliges Säuglingsheim Schw. Jensen's (sie ging 1931 heim) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9180 / Kasten I. 
Tabora. Eingeborenenmalerei an einer Hauswand, 11. X. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9181 / Kasten I. 
Dar Es Salaam, vor dem Berliner Missionshaus. Br. Marje mit einigen  
Wanyakyusa (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9182 / Kasten I. 
Ussoke. Männer warten vor dem Haupthaus des Hospitals (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9183 / Kasten I. 
Tabora. Neues Missionshaus, 11. 10. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9185 / Kasten I. 
Tabora. Eingeborenenstraße. Rechts Br. Gaarde's Auto (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9187 / Kasten I. 
Tabora. Kokospalmen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9188 / Kasten I. 
Ipole. Gemüsegarten, im Hintergrund Ölpalmen (sw) 1933 
9189 / Kasten I. 
Ipole. Kirche mit Glockenturm (sw) 1933 
9190 / Kasten I. 
Kininga, Außenstation von Ipole. Nyamwezi-Frau mit typischer Haartracht. Es ist die 
Frau des Evangelisten und Lehrers mit ihrem Manne, 29. 9. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9191 / Kasten I. 
Ipole, Station. Im vorderen Haus wohnen Geschw. Thygesen (sw) 1933 
9192 / Kasten I. 
Tabora. Die neue katholische Kathedrale, 26. 9. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9193 / Kasten I. 
Tabora, Geschäftsstraße. Im Vordergrund ein Müllabfuhrwagen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9196 / Kasten I. 
Tazamambele, Außenstation von Tabora. Kirche (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9197 / Kasten I. 
Ifumbe, Außenstation von Ipole. Absteigehäuschen für den besuchenden Missionar, 
links Br. Thygesen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9198 / Kasten I. 
Iswangala, Außenstation von Ipole. Schutzdach gegen die Sonne zum gemütlichen 
Beisammensein. Der Evangelist ist ein alter Mann (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9199 / Kasten I. 
Fischerdorf in Isanga (bei Iswangala, Außenstation von Ipole) am Ugala. Man sieht die 
provisorischen Grashütten, im Vordergrund die Dorftrommel (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9200 / Kasten I. 
Ussoke, Hospital. Im Vordergrund ein abgeerntetes Maisfeld, im Hintergrund 
Kapokbäume. Links Frauenklinik, dann Hauptgebäude, etwas zurück Rundhütten für 
die Innen-Patienten, dann Säuglingsheim, jetzt anders verwand (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9201 / Kasten I. 
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Ussoke, Hospital. Hauptgebäude, Krankenrundhütten im Hintergrund. Daneben 
offenes, viereckiges Küchengebäude (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9202 / Kasten I. 
Tabora. Eingeborenenkunst an einer Hauswand (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9202, f 
Bemerkung: 3-fach 
9203 / Kasten I. 
Fächer (Borassus)-Palme, mit dem charakteristischen Knoten in der Mitte des  
Stammes (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9205 / Kasten I. 
Tabora. Eingeborenenkunst an einer Hauswand im Eingeborenenviertel, v. l. n. r.: Axt, 
Flasche, Baum (Kapok?), Esel, Twiga (= Giraffe) an einer Palme fressend (sw) 1933 
Bemerkung: 3-fach 
9206 / Kasten I. 
Ussoke, Hospital. Frauen warten vor der Frauenklinik. Straße mit Kapokbäumen, im 
Hintergrund Wohnhaus von Geschw. Seibt (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9206, f 
Bemerkung: doppelt 
9207 / Kasten I. 
Ussoke. Deckgras, gebündelt; 6. 10. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9208 / Kasten I. 
Sikonge. Frauen von einer Außenstation bringen die Gaben vom Erntefest zum Verkauf 
nach Sikonge (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9209 / Kasten I. 
Sikonge, Leper Camp. Schw. Pedersen zeigt einigen Aussätzigen biblische  
Bilder (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9209, f 
Bemerkung: doppelt 
9210 / Kasten I. 
Ussoke. Kirche und Glockenturm von Osten (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9211 / Kasten I. 
Ussoke. Die Schüler des Lehrerseminars verlassen den Unterricht (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9212 / Kasten I. 
Ussoke, Lehrerseminar. Die Schüler mit Br. Seibt und ihrem eingeborenen Lehrer (der 
größte links), er ist auch erst 24 Jahre alt (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9213 / Kasten II. 
Ussoke. Die Industrieschüler machen Morgengymnastik (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9214 / Kasten II. 
Im Außenstationsgebiet von Ipole. Br. Thygesen auf dem Motorrad, im Tstetsewald; ein 
Netz schützt den Kopf, mit Ausnahme des Gesichts, Handschuhe die Hände (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9215 / Kasten II. 
Ussoke. Kirche von Westen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9216 / Kasten II. 
Ussoke, Station, v. l. n. r.: Tischlerei, Nielsen's Wohnhaus, Hansen's Wohnhaus, Schule, 
Seibt's Wohnhaus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9217 / Kasten II. 
Vukuga, Außenstation von Ussoke, eröffnet an diesem Tage, neue Kapelle nach dem 
Eröffnungsgottesdienst (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9218 / Kasten II. 
Vukuga, neue Außenstation von Ussoke, zu ihrer Eröffnung hatte der Evangelist extra 
Sonnenschutzdächer errichten lassen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9219 / Kasten II. 
Vukuga, neue Außenstation von Ussoke, eröffnet 8. 10. 33; vergl. 9217 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9220 / Kasten II. 
Iwensato, Außenstation von Ipole. Haus des Unterhäuptlings, umgeben von den 
charakteristischen Temben (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9221 / Kasten II. 
Tabora. Inneres der winzigen Kapelle der Gefängniswärter in ihrem Viertel (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9222 / Kasten II. 
Biertöpfe (beim Oberhäuptling in Vukuga, neue Außenstation von Ussoke) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9223 / Kasten II. 
Zauberabzeichen des Oberhäuptlings von Vukuga (neue Außenstation von  
Ussoke) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9224 / Kasten II. 
Eröffnung von Vukuga, neue Außenstation von Ussoke. Frauen kommen die Missionare 
grüßen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9225 / Kasten II. 
Tabora, Viertel der Gefängniswärter, 11. 10. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9226 / Kasten II. 
Brücke über den Wala-Fluß (ohne Wasser in der Trockenzeit) an der Straße von 
Tabora nach Sikonge (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9227 / Kasten II. 
Kirche von Iwensato, Außenstation von Ipole (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9228 / Kasten II. 
Mkolje, Außenstation von Sikonge. Alte und neue Kirche. Die neue weist die für die 
Unyamwezi-Mission charakteristische Rundung auf (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9229 / Kasten II. 
Sikonge. Die Schule marschiert unter Trommelbegleitung zum Missionshaus, um den 
Gast zu grüßen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9230 / Kasten II. 
Sikonge, Inneres der Kirche. Rechts ist die Kanzel. Das Bild über dem Liturgustisch 
stellt den Auferstandenen dar (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9231 / Kasten II. 
Sikonge, Hospital. Zu beiden Seiten die Krankenhütten, davor Zitronenbäumchen. 
Mitte Schutzdach für mehlstampfende Frauen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9232 / Kasten II. 
Sikonge. Die Schule singt vor dem Missionshaus dem Gast zu ehren (Br. Theile) ein 
Lied. Hinten Kirche und Glockenturm (sw) 1933 
9233 / Kasten II. 
Sikonge. Kirche mit Glockenturm (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9234 / Kasten II. 
Kipanga, Außenstation von Sikonge. Nach der Taufe von elf Erwachsenen und fünf 
Kindern (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9234, f 
Bemerkung: doppelt 
9235 / Kasten II. 
Kipanga, Außenstation von Sikonge. Die Täuflinge (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9236 / Kasten II. 
Vukuya, neue Außenstation von Ussoke. Der Evangelist Mika (Micha) schlägt feierlich 
selbst die Trommel, um zum Eröffnungsgottesdienst der neuen Kapelle einzuladen, 8. 
10. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9237 / Kasten II. 
Ussoke. Evangelisten, v. l. n. r.: Abel, Stephan, Paulo. Im Hintergrund Wohnhaus von 
Geschw. Nielsen   1933 
Bemerkung: doppelt 
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9238 / Kasten II. 
Ussoke, Lehrerseminar, v. l. n. r.: Lehrerhaus, Mittelgebäude, Schulhaus, Wohnhütten, 
15. 10. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9239 / Kasten II. 
Auf dem Ussoke-Hügel. Ein Bienenstock der Eingeborenen (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9240 / Kasten II. 
Ussoke. Die Schüler des Lehrerseminars spielen Fußball (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9241 / Kasten II. 
Ussoke, Friedhof. Die lange Kreuzzeile links sind Eingeborenengräber. Schw. Jensen's 
Grab ist das letzte ganz rechts noch ohne Kreuz (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9242 / Kasten II. 
Ussoke. Grab von Schw. Jensen, das, wie hier, jeden Sonnabend geschmückt  
wird (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9243 / Kasten II. 
Ussoke. Industrieschüler an der Arbeit, in der kleinen Werkstatt (sw) 1933 
Format: hoch 
9244 / Kasten II. 
Maternität in Sikonge. Junge Mutter mit ihrem erst gestern geborenen Kind vor der 
Klinik (sw) 1933 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 9244, f 
Bemerkung: doppelt 
9245 / Kasten II. 
Sikonge. Außenpatienten warten vor dem Hospital (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9246 / Kasten II. 
Sikonge. Mrs. Keevill mit ihren Gehilfinnen und Nurse vor der Maternity- 
Klinik (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9246, f 
Bemerkung: doppelt 
9247 / Kasten II. 
Sikonge. Die Aussätzigen in ihrem Lager, 17 wohnen dort. Eine Frau war nur diesen 
Morgen gerade da zur Behandlung (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9247, f 
Bemerkung: doppelt 
9248 / Kasten II. 
Kiloheni bei Tabora. Moschee (sw) 1933 
Verweis: Diapositiv Nr. 9248, f 
Bemerkung: doppelt 
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9249 / Kasten II. 
Kiloheni bei Tabora, Kapelle. Die neue wird um die alte herumgebaut (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9250 / Kasten II. 
Kiloheni bei Tabora. Neue Kapelle (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9251 / Kasten II. 
Ruine von dem Haus, in dem Livingstone und Stanley wohnten bevor sie sich trennten, 
bei Tabora (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9252 / Kasten II. 
Livingstone-Stein wo Stanley und Livingstone sich trennten, vor der Ruine des Hauses 
in dem sie wohnten. Am Stein stehen: Br. Gaarde oben, Br. Wright, Baumeister; Schw. 
Gaarde mit Tochter Irene (9 Jahre) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9253 / Kasten II. 
Bei Tabora. Der Baum, unter dem sich Livingstone und Stanley trennten, als dieser 
zurückreiste und jener seine letzte afrikanische Reise antrat. Das Auto Schw. Gaarde's 
unter dem Baum (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9254 / Kasten II. 
Tazamambele, Außenstation von Tabora. Die beiden Evangelisten (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9255 / Kasten II. 
Tazamambele, Außenstation von Tabora. Die Frauen, die am Gottesdienst teilnahmen. 
Interessant sind die Haartrachten (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9256 / Kasten II. 
Tabora. Eingeborenenstraße, 26. 9. 33 (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9257 / Kasten II. 
Tabora, Kirchbau. Empore für den Gesangchor über dem Eingang (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9258 / Kasten II. 
Tabora. Marktplatz (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9259 / Kasten II. 
Tabora. Evangelische Kapelle im Askari-Viertel (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9260 / Kasten II. 
Tabora, Kirchbau. Termitensicher, aus Eisenbeton. Der Vorbau links wird die Sakristei, 
der rechts der Eingang (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
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9261 / Kasten II. 
Tabora. Neue Kirche aus Eisenbeton (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9400 / Kasten II. 
Livingstone-Denkmal bei Tabora. Im Hintergrund die Ruinen des Hauses, in dem 
Stanley und Livingstone wohnten, bevor sie sich trennten (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9412 / Kasten II. 
23. 9. 33. Zwischen Dodoma und Tabora. Steppe mit Fächerpalmen durchsät, vom 
fahrenden Zug aus (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9413 / Kasten II. 
Rizinusstrauch (sw) 1933 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
9414 / Kasten II. 
Blühender Mangobaum, vor dem Railway-Hotel in Dodoma (sw) 1933 
9415 / Kasten II. 
Ifumbe, Außenstation von Ipole. Br. Thygesen spielt das beliebte Brettspiel der 
Ostafrikaner (Frauenspiel) (sw) 1933 
9416 / Kasten II. 
Ipole. Thygesen (sw) 1933 
9417 / Kasten II. 
Brücke an der neuen Straße (noch nicht eröffnet) von Sikonge nach Ipole. Auf der 
Brücke von links nach rechts: Schw. und Br. Joh. L. Hansen, Schw. Pedersen, Mrs. und 
Dr. Keevill (sw) 1933 
9418 / Kasten II. 
Ussoke, Lehrerseminar. Der eingeborene Lehrer, Aaron, sitzt ganz hinten rechts (im 
hellen Hemd) (sw) 1933 
Bemerkung: doppelt 
9788 / Kasten II. 
Dr. Keevill mit seinem Stabe (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9788, f 
Bemerkung: doppelt 
9789 / Kasten II. 
Ein Schlafkranker (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 9789, f 
Bemerkung: doppelt 
9790 / Kasten II. 
Schulkinder beim Hausbau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
9795 / Kasten II. 
Tabora. Die neue Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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(Archiv-Nr. fehlt) Kasten III. 
Jetzige Kirche in Kitunda (früher Wohnhaus II nach dem Neubau) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: kein Negativ 
10129 / Kasten II. 
An Bord der ’Watussi’ im Mittelmeer (zwischen Genua und Port Said). In der Mitte Br. 
H. Schnabel   ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10130 / Kasten II. 
Im Suez-Kanal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10131 / Kasten II. 
Port Sudan, an der zur Landungsstelle der Dampfer führenden Eisenbahnlinie (auf der 
Straße) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10132 / Kasten II. 
Mombasa. Straße im Eingeborenenviertel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10133 / Kasten II. 
Die ’Ussukuma’ läuft in den Hafen von Dar Es Salaam ein (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10133, f 
Bemerkung: doppelt 
10134 / Kasten II. 
Die ’Ussukuma’ läuft in den Hafen von Dar Es Salaam ein (wie 10133, etwas  
später) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10135 / Kasten II. 
Wie 10134, aber umgekehrt. Blick von der ’Ussukuma’ aus auf das Berliner 
Missionshaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10136 / Kasten II. 
Wie 10135, etwas später. Berliner Missionshaus und kleine Landungs- 
stelle (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10137 / Kasten II. 
Das Berliner Missionshaus in Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10138 / Kasten II. 
Dar Es Salaam, am Strand vor dem Berliner Missionshaus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10140 / Kasten IV. 
Reiseaufnahmen von P. Theile. Auf dem Schiff verkauft er dann mit seinen Kollegen 
Singvögel in kleinen Käfigen und Vogelfutter in Flaschen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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10199 / Kasten II. 
Lehrerkursus in Ussoke, Sept. 1934 (sw) 1934 
Bemerkung: doppelt 
10200 / Kasten II. 
Heuschrecken (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10200, f 
Bemerkung: doppelt 
10201 / Kasten II. 
Thea und Anna, zwei afrikanische Schwestern (Thea [ist] die Große) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10290 / Kasten II. 
Tabora. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10291 / Kasten II. 
Tabora. Kirche von Westen gesehen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10291, f 
Bemerkung: doppelt 
10292 / Kasten II. 
Tabora. Das Innere der Kirche am Einweihungstage (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Verweis: Diapositiv Nr. 10292, f 
Bemerkung: doppelt 
10293 / Kasten II. 
Tabora. Das Innere der Kirche (Mitte) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10294 / Kasten II. 
Tabora. Das neue Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10295 / Kasten II. 
Tabora. So wie wir jetzt aussehen, Mai 1935 (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
10299 / Kasten II. 
Eingeborener Lehrer Musogolva mit seiner jungen Braut Rakele   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10300 / Kasten II. 
Hospital in Sikonge   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10301 / Kasten II. 
Eingeb. mit neuen Hosen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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10560 / Kasten II. 
Tsetse-Fliege, Verbreiter der Schlafkrankheit   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10560, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10561 / Kasten II. 
Erreger der Schlafkrankheit im Blute   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10561, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10562 / Kasten II. 
Schlafkrankheit, 1. Stadium   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10562, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10563 / Kasten II. 
Schlafkrankheit, 2. Stadium   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10563, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10564 / Kasten II. 
Schlafkrankheit, 3. Stadium   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10564, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10565 / Kasten II. 
Schlafkrankheit, 3. Stadium   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10565, f 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10566 / Kasten II. 
Schlafkrankheit, 3. Stadium. Kranke in schwerem Zustand auf einer Tragbahre zur 
Behandlung gebracht   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10567 / Kasten II. 
Schlafkrankheit. Nach drei Einspritzungen von ’Bayer 205’ klinisch geheilt  ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10568 / Kasten II. 
Gebrauchsgegenstände für den Mann. Haumesser, Flechtnadel, Dolchmesser mit 
Scheide, Schnitzmesser, Messerscheide mit Amuletten, Rasierklinge, Arbeitsaxt, 
Klemmzange   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10568, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10569 / Kasten II. 
Gebrauchsgegenstände für den Mann. Hanfpfeife, Eßnapf, Fleischschüssel, Milchgefäß, 
Kuhglocke, Blasebalg   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10569, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10570 / Kasten II. 
Gebrauchsgegenstände für den Mann. Bastmütze, Kopfschutz   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10570, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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10571 / Kasten II. 
Gebrauchsgegenstände für den Mann, Waffen: Handspeer, Speer zur Elefantenjagd, 
Holzkeule, Schild aus Leder und Holz, Bogen, Köcher, Hakenpfeil, Speerpfeil, Pfeil mit 
Holzdornspitze, derselbe mit stumpfer Holzspitze   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10571, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10572 / Kasten II. 
Gebrauchsgegenstände für die Frau. Kopfpolster, Aufhänger für Gefäße, Kehrbesen, 
Medizintöpfchen, eiserne Tabakspfeife, Schnupftabakflasche   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10572, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10573 / Kasten II. 
Gebrauchsgegenstände für die Frau. Leibring für Mädchen, Leibring für Frauen, 
Armring für Frauen, Halsschmuck, Stirnband, Ohrring, Haarkamm, Elfenbein- 
ringe   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10573, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10574 / Kasten II. 
Geselligkeit und Spiel. Tanztrommel, Blashorn, Beinschellen, Brettspiel, 
Kinderspielzeug, Saiteninstrument, Schallkörper   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10574, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10575 / Kasten II. 
Zaubermittel und Kultgegenstände. Zauberhorn mit Zaubermedizin, Kette, 
verschiedene Amulette, Amulett für Zwillingsmutter   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10575, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10576 / Kasten II. 
Zaubermittel und Kultgegenstände. Ahnenbildstock, weibliche Ahnenfigur, geweihte 
Armringe, gedrehter Speer   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10576, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10577 / Kasten II. 
Zaubermittel und Kultgegenstände. Geräte eines Medizinmannes   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10577, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10578 / Kasten II. 
Hausbau. Aufriß, Grundriß und Gerüst, Verbindung der Wandlatten   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10578, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10579 / Kasten II. 
Wirtschaft und Gesellschaft. Rindengefäß als Vorratsraum, Dreschtenne, Dreschflegel, 
Strohteller   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10579, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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10580 / Kasten II. 
Wirtschaft und Gesellschaft. Holzteller, Rindenschachtel, Biersieb aus Palmblattrippen, 
Schale aus Palmblattrippenfasern, Schilfmatte   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10580, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10581 / Kasten II. 
Wirtschaft und Gesellschaft. Webstuhl und Geschirrahmen, Anschlaglade   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10581, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10582 / Kasten II. 
Wirtschaft und Gesellschaft. Sitzschemel, Nackenstütze   ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 10582, sw 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10583 / Kasten II. 
Wirtschaft und Gesellschaft. Rührlöffel, Schöpfkelle, Holzlöffel, Kochtopf aus  
Ton   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
10691 / Kasten II. 
Lotsenboot vor Aden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
10692 / Kasten II. 
Deutscher Dampfer ’Wangoni’ in Port Sudan (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11001 / Kasten II. 
Schulkinder machen Ziegelsteine   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11002 / Kasten II. 
Kirche auf einer Außenstation   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11003 / Kasten II. 
Ein Evangelist predigt im Arbeitslager   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11004 / Kasten II. 
Ein Schulbau aus getrockneten Steinen   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11005 / Kasten II. 
Ein Evangelist schlägt die Kirchenglocke   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11006 / Kasten II. 
Die Eisenbahn Dar Es Salaam - Tanganyika-See   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11007 / Kasten II. 
Ein afrikanischer Jäger   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
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11008 / Kasten II. 
Ein bestelltes Feld. Die Stümpfe des Waldes stehen noch   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11009 / Kasten II. 
Ein Eingeborener schlägt die Biertrommel   ohne Datum 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz. 
11035 / Kasten II. 
Die Veranda des Missionshauses in Ipole (sw) ohne Datum 
11036 / Kasten II. 
Heuschreckenschwarm in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11037 / Kasten II. 
Kirche in Sikonge. Blick von Westen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11038 / Kasten II. 
Moderner Umzug mit dem Auto (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11039 / Kasten II. 
Seminaristen beim Reisanbau in Ussoke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11040 / Kasten II. 
Raupen an einem Baum (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11041 / Kasten II. 
Aussätzigenkolonie ’Kidagalo’ in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11042 / Kasten II. 
Heuschrecken in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11043 / Kasten II. 
Seminaristen beim Fußballspielen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11044 / Kasten II. 
Lehrer Samweli Ratala (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11045 / Kasten II. 
Blick von Seibt's Haus nach Süden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11046 / Kasten II. 
Brüderkirche in Tabora (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11047 / Kasten II. 
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Zwei Seminaristen im Phantasieschmuck (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11048 / Kasten II. 
Ein Freundespaar in Ussoke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11049 / Kasten II. 
Josefu. Ein Hausjunge (Boy) bei Geschw. Nielsen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11050 / Kasten II. 
Seminaristen in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11051 / Kasten II. 
Lehrer Aroni bei Pauli (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11052 / Kasten II. 
Familie des Ältesen Mwelukilwa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11053 / Kasten II. 
Lehrerseminar in Sikonge. Jetzt Aussätzigendorf Kidugala (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11054 / Kasten II. 
Außenstation Yelayela in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11055 / Kasten II. 
Taufe in Ussoke, Pfingsten 1937 (sw) 1937 
Bemerkung: doppelt 
11056 / Kasten II. 
Der Inder aus der Nähe Ussokes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11057 / Kasten II. 
Ussoker Kirche und Glockenturm mit Gemeinde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11058 / Kasten II. 
Ussoke. Speisung der Schulkinder (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11058, f 
Bemerkung: doppelt 
11059 / Kasten II. 
Ussoke. Wohnhaus der Geschw. Seibt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11060 / Kasten II. 
Ussoke. Lehrerseminar   ohne Datum 
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Bemerkung: doppelt 
11061 / Kasten II. 
Ussoke. Kirche von innen gesehen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11062 / Kasten II. 
Ussoke. Tischlerwerkstatt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11063 / Kasten II. 
Ussoke. Geschw. Jens Hansen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11064 / Kasten II. 
Ussoke. Schulkinder bei der Begrüßung der Königin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11065 / Kasten II. 
Kakola II. Rechts ehemalige Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11067 / Kasten II. 
Vukuya. Kirchenweihe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11068 / Kasten II. 
Lehrerseminar in Sikonge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11069 / Kasten II. 
Boy beim Füttern der Hühner in Ipole (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11070 / Kasten II. 
Seminar Sikonge, jetzt Aussätzigendorf (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11071 / Kasten II. 
Aussicht vom Ipole-Berg nach Südwesten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11072 / Kasten II. 
Aussicht vom Ipole-Berg nach Westen und Nordwesten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11073 / Kasten II. 
Port Amalia vom Indischen Ozean aus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11074 / Kasten II. 
Hospitalhof in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
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11075 / Kasten II. 
Ussoke. Seminaristen beim Reisbau (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11076 / Kasten II. 
Wohnhaus der Geschwister in Ipole (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11077 / Kasten II. 
Ein Sorghum- oder Hirsefeld in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11078 / Kasten II. 
Schw. Jensen's Grab in Ussoke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11079 / Kasten II. 
Der ehemalige Paul Matongo mit seiner Verwandtschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11080 / Kasten II. 
Sikonge. Blick vom Wohnhaus des Missionars (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11081 / Kasten II. 
Paulo Masamalo mit Familie (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11082 / Kasten II. 
Festfreude aus Anlaß einer Taufe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11083 / Kasten II. 
Gesron und Julia (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11084 / Kasten II. 
Ussoke. Gemeinde in Kakola II (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11085 / Kasten II. 
Festfreude aus Anlaß einer Taufe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11086 / Kasten II. 
Gerichtshalle von Urambo in der Königsresidenz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11087 / Kasten II. 
Br. Aug. Seibt (Brustbild) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
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11088 / Kasten II. 
Zwei Geschwister-Mädchenpaare, ein Schwarzes und ein Weißes (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11089 / Kasten II. 
Der Inder Dewje Remdula vor seinem Laden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11090 / Kasten II. 
Der Inder Dewje Remdula (mit der Mütze) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11091 / Kasten II. 
Kirche in Ussoke im Erntefestschmuck (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11092 / Kasten II. 
Ussoke. Lehrerseminar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11093 / Kasten II. 
Hafen von Port Amelia (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11094 / Kasten II. 
Ussoke. Wohnhaus, früher von Geschw. Nielsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11095 / Kasten II. 
Blick aus dem Eisenbahnzuge während der Fahrt, Kandelaber- 
euphorbie (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11096 / Kasten II. 
Ussoke. Hospitalanlage (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11097 / Kasten II. 
Der jetzige Ussoker Helfer Abraham Iteo (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11098 / Kasten II. 
Taufgruppe in Kakola II (Ussoke) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11099 / Kasten II. 
Lehrer Davidi Ntaka und Familie (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11099, f 
Bemerkung: doppelt 
11100 / Kasten II. 
Hochzeit des Hosea Salehe mit Johanna (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11101 / Kasten II. 
Ussoke. Schw. Jensen mit ihren Pfleglingen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11105 / Kasten II. 
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Sikonge. Erster Lehrerkurs, 1930 (sw) 1930 
Bemerkung: doppelt 
11106 / Kasten II. 
Ussoke. Blick von der Veranda unseres Hauses auf das Hospital (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11107 / Kasten II. 
Ussoke. Ein Boy mit einem Kürbis (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11108 / Kasten II. 
Kitunda. Missionskonferenz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11109 / Kasten II. 
Schw. Margarete Jensen's Grab in Ussoke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11110 / Kasten II. 
Ussoke. Taufgruppe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11113 / Kasten II. 
Seminaristen mit dem Lehrer Aroni (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11114 / Kasten II. 
Ussoke. Hochzeit von Josefu (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11115 / Kasten II. 
Urambo. Autoweg von der Residenz der Königin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11116 / Kasten II. 
Seminaristen beim Feldbestellen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11120 / Kasten II. 
Ein christliches Ehepaar in Ussoke (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11122 / Kasten II. 
Kirche in Vukuga (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11123 / Kasten II. 
Vukuga. Bei der Einweihung der Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11124 / Kasten II. 
Davidi Ntaka's Hochzeit mit Ruti Mandwa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11126 / Kasten II. 
Das erste Missionshaus in Mirambo (sw) ohne Datum 
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Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11127 / Kasten II. 
Eingeborenenhaus. Von einem eingeborenen Maurer gebaut (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11128 / Kasten II. 
Ussoke. Tauffest der Familie des Evangelisten Abel (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11129 / Kasten II. 
Christliche Pfadfinder ’Soldaten Christi’ in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11130 / Kasten II. 
Außenstation Yelayela mit Evangelisten Petro Wundala (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11131 / Kasten II. 
Königin Kiwette von Urambo (mit Muschel auf dem Kopf) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11132 / Kasten II. 
Altes Missionshaus in Urambo (Vorderfront) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11133 / Kasten II. 
Altes Hospitalgebäude in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11134 / Kasten II. 
Christliches Ehepaar am Tauf- und Hochzeitstage (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11135 / Kasten II. 
Schülerhütten in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11136 / Kasten II. 
Ölpalmenpflanzung in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11137 / Kasten II. 
Felsbildung bei Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11138 / Kasten II. 
Schw. Seibt im Garten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11139 / Kasten II. 
Tischlerlehrling Zephania war Br. Nielsen's Lehrling (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
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11140 / Kasten II. 
Seminaristen mit Br. Aug. Seibt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11141 / Kasten II. 
Kirche in Ussoke mit Glockenturm (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11142 / Kasten II. 
Friedhof Urambo. Borassusplame (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11143 / Kasten II. 
Neues Hospitalgebäude mit Operationssaal und Küche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11144 / Kasten II. 
Landschaft um Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11145 / Kasten II. 
Seminaristen im Garten mit Dattelpalmen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11145, f 
Bemerkung: doppelt 
11146 / Kasten II. 
Hospital in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11147 / Kasten II. 
Ziegelfabrikation (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11148 / Kasten II. 
Hospital in Sikonge (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11149 / Kasten II. 
Ölpalmen in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11150 / Kasten II. 
Koch Samuel am Sonntagnachmittag (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11151 / Kasten III. 
Papayabaum mit Früchten (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11152 / Kasten III. 
Friedhof in Urambo. Links Eingeborene, rechts Missionare (sw) ohne Datum 
11153 / Kasten III. 
Erste Stationsanlage in Urambo, 1879 [=1897] (sw) 1897 
Bemerkung: doppelt 
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11154 / Kasten III. 
Sikonge. Küche mit Mangobäumen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11155 / Kasten III. 
Sikonge. Missionshospital (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11156 / Kasten III. 
Zanzibar mit Sultanspalast (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11157 / Kasten III. 
Küchenpersonal mit Besuch vor Br. Seibt's Küche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11158 / Kasten III. 
Geschw. Seibt mit schwarzem Pflegekind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11159 / Kasten III. 
Außenstation Ukuga [Vukuga]. Die Kirche, das erste Schutzdach (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11160 / Kasten III. 
Seminaranlage in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11161 / Kasten III. 
Seminaristen beim Ernten von Erdnüssen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11162 / Kasten III. 
Jonas hat Urambo in der 19-jährigen missionarslosen Zeit sehr gut  
betreut (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11163 / Kasten III. 
Ölmühle mit Göbelantrieb für Erdnußöl (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11164 / Kasten III. 
Ziegelanfertigung aus Termitenerde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11165 / Kasten III. 
Rechts Evangelistentochter Tabita Abraham mit Base (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11166 / Kasten III. 
Ussoke. Schule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11167 / Kasten III. 
Hof in Ussoke mit Cormenien (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11168 / Kasten III. 
Bethel-Missionare Neumann und Frau, Schw. Fröhlich, Geschw. Seibt und  
Hansen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11169 / Kasten III. 
Mangobaum in Blüte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11170 / Kasten III. 
Kronenkraniche kommen regelmäßig zur Regenzeit (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11171 / Kasten III. 
Ältester Helfer von Kidundo, Johannes Kipamila mit seiner dritten Frau und zwei 
Söhnen (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11172 / Kasten III. 
Langjähriger Helfer in Ussoke Abel mit Frau Johanna und Sohn Samuel (sw)ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11173 / Kasten III. 
Altes Ehepaar in Ussoke. Elisa, gelähmter Mann mit Frau Kudeha (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11174 / Kasten III. 
Kriegerdenkmal in Tanga Deutsch-Ostafrika (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11175 / Kasten III. 
Holzmann in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11176 / Kasten III. 
Feigenkaktus von Südafrika mit gelben Blüten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11177 / Kasten III. 
Europäer in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11178 / Kasten III. 
Aussichtsturm bei Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11179 / Kasten III. 
Kirche in Ussoke mit Glockenturm (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
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11180 / Kasten III. 
Tauffeier [...] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11181 / Kasten III. 
Rechts Schulhaus für Seminaristen in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11182 / Kasten III. 
Ussoke. Seminaristen in der Mango-Allee (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11183 / Kasten III. 
Schulmädchen beim Breikochen zum Schulfest (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11184 / Kasten III. 
Auf der Veranda des Missionshauses in Ussoke. Schw. Seibt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11185 / Kasten III. 
Schw. Jensen mit ihrem Kindergarten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11186 / Kasten III. 
Ussoke. Br. Seibt mit den festangestellten Lehrern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11187 / Kasten III. 
Urambo. Palast des Königs Mtemi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11188 / Kasten III. 
Ussoke. Schulmädchen mit geflochtenen Haarzöpfchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11192 / Kasten III. 
Br. Aug. Seibt mit Evangelisten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11193 / Kasten III. 
? (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: doppelt 
11342 / Kasten III. 
Weihnachtsbaum in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3-fach 
11716 / Kasten III. 
Karte von Unyamwezi (sw) ohne Datum 
11717 / Kasten III. 
Kirche in Tabora mit Geschw. Gaarde (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11717, f 
Bemerkung: doppelt 
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11718 / Kasten III. 
Tabora. Altes Missionshaus mit Brunnen und Dattelpalme (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11718, f 
Bemerkung: doppelt 
11719 / Kasten III. 
Schule in Tabora (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11719, f 
Bemerkung: doppelt 
11720 / Kasten III. 
In der Nähe von Tabora (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11720, f 
Bemerkung: doppelt 
11721a / Kasten III. 
Kirche und Glockenturm in Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11721a, f 
Bemerkung: doppelt 
11721b / Kasten III. 
Kirche und Glockenturm in Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11721b, f 
Bemerkung: doppelt 
11722 / Kasten III. 
Kirche in Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11722, f 
Bemerkung: doppelt 
11723 / Kasten III. 
Schuldorf in Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11723, f 
Bemerkung: doppelt 
11724 / Kasten III. 
Tauffest in Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11724, f 
Bemerkung: doppelt 
11725 / Kasten III. 
Kirche in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11726 / Kasten III. 
Ussoke. Krankenpfleger und -pflegerinnen (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11726, f 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11727 / Kasten III. 
Ussoke. Klinik (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11727, f 
Bemerkung: doppelt 
11728 / Kasten III. 
Kirche der Außenstation Kakola bei Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11728, f 
Bemerkung: doppelt 
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11729 / Kasten III. 
Ostafrika, Udjiji. Obelisk in Erinnerung an das Zusammentreffen von Livingstone und 
Stanley (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt; nicht im Unyamwezi-Neg.-Verz. aufgeführt 
11732 / Kasten III. 
Schw. Larsen's Haus in Ussoke (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11732, f 
11733 / Kasten III. 
Kirche in Sikonge (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11733, f 
Bemerkung: doppelt 
11734 / Kasten III. 
Krankenhaus in Sikonge (Dr. Keevill) (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11734, f 
Bemerkung: doppelt 
11735 / Kasten III. 
Aussätzige in Sikonge (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11735, f 
Bemerkung: doppelt 
11736 / Kasten III. 
Schule in Sikonge (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11736, f 
Bemerkung: doppelt 
11737 / Kasten III. 
Hütten der Krankenhilfe bzw. -aufsicht (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11737, f 
Bemerkung: doppelt 
11738 / Kasten III. 
Termitenhügel (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11738, f 
Bemerkung: doppelt 
11739 / Kasten III. 
Häuptlingsresidenz in der Nähe von Tabora (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11739, f 
Bemerkung: doppelt 
11740 / Kasten III. 
Gerüst zum Hausbau (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11740, f 
Bemerkung: doppelt 
11741 / Kasten III. 
Denkmal vor dem Wohnhaus von Livingstone und Stanley in der Nähe von  
Tabora (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11741, f 
Bemerkung: doppelt 
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11742 / Kasten III. 
Denkmal vor dem Wohnhaus von Livingstone und Stanley in der Nähe von  
Tabora (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11742, f 
Bemerkung: doppelt 
11743 / Kasten III. 
Wohnhaus von Livingstone wird repariert (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11743, f 
Bemerkung: doppelt 
11744 / Kasten III. 
’Wawezi’, Geisterbeschwörer bei Tabora (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11744, f 
Bemerkung: doppelt 
11745 / Kasten III. 
’Pori’, das heißt Busch in Unyamwezi (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11745, f 
Bemerkung: doppelt 
11746 / Kasten III. 
Kirche in Urambo mit gesch. Glockenstuhl (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11746, f 
Bemerkung: doppelt 
11747 / Kasten III. 
Inneres der Kirche in Urambo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11747, f 
Bemerkung: doppelt 
11748 / Kasten III. 
Lahme auf einer Tragbahre in Urambo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11748, f 
Bemerkung: doppelt 
11749 / Kasten III. 
Wohnhaus von Geschw. Pedersen in Urambo (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11749, f 
Bemerkung: doppelt 
11750 / Kasten III. 
Platten und Schnüre aus Baumrinde zum Zusammenbinden von Balken und  
Latten (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11750, f 
Bemerkung: doppelt 
11751 / Kasten III. 
Kirche in Kitunda (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11751, f 
Bemerkung: doppelt 
11752 / Kasten III. 
Klinik in Kitunda (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11752, f 
Bemerkung: doppelt 
11753 / Kasten III. 
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Krankenhaus in Kitunda (sw) ohne Datum 
Verweis: Diapositiv Nr. 11753, f 
Bemerkung: doppelt 
11779 / Kasten III. 
Geschw. Dirksen, Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11780 / Kasten III. 
Familie Schröder, Wildberg, Leipziger Mission (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11781 / Kasten III. 
Familie Schröder, Wildberg, Leipziger Mission (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11791 / Kasten III. 
Wohnhaus Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11793 / Kasten III. 
Zauberer in der Nähe von Tabora (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11794 / Kasten III. 
Seminar in Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11795 / Kasten III. 
Wohnhaus der Geschw. Pedersen in Urambo (sw) ohne Datum 
Erhaltung: 1 Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt 
11796 / Kasten III. 
Wohnhaus des Missionsschullehrerpaares Smith, Ussoke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11797 / Kasten III. 
Sikonge (?) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
11798 / Kasten III. 
Zauberer in der Nähe von Tabora (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt 
12096 / Kasten III. 
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3. Visitation Vogt 1938/39 
11520 
Friedrichshafen (sw) 1938/1939 
11521 
Genua. Bahnhof mit Denkmal von Columbus (sw) 1938/1939 
11522 
Genua. Landeplatz Statione Marittima (sw) 1938/1939 
11523 
Genua (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11524 
Hafen von Genua (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11525 
Kreta (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11526 
Kreta (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11527 
Verwaltungsgebäude in Port Said (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11528 
Lessep-Denkmal, dem Erbauer des Suez-Kanals (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11529 
Wächterhaus am Suez-Kanal (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11530 
Reisende Karawane am Suez-Kanal (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11531 
Arabische Dhau am Suez-Kanal (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11532 
Station am Suez-Kanal (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11533 
Station am Suez-Kanal (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
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11534 
Ägypter an Bord (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11535 
Denkmal am Suez-Kanal zu Ehren der Erbauer und der Arb. (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11536 
Suez (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11537 
Leuchttürme am Ausgang des roten Meeres, bei den ’Apostelinseln’ (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11538 
Araberstadt Aden (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11539 
Aden. Ausfahrt (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11540 
Aden. Zisternensystem (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11541 
Aden. Wasserbassin (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11542 
Aden. Wasserbassin (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11543 
Leuchtturm und Hafen in Aden (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11544 
Abstimmungstag in Aden (sw) 1938/1939 
Bemerkung: beide Fotos fehlen 
11545 
Kap Guardafui (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11546 
Kinderfest an Bord der Watussi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11547 
Kinderfest an Bord der Watussi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11548 
Küste vom Somali-Land (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
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11549 
Hafen von Djibuti (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11550 
Djibuti. Handelnde Jungens, Somali (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11551 
Moschee in Djibuti (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11552 
Ausladen eines Kamels in Djibuti (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11553 
Djibuti. Ausgangspunkt der Bahn nach Addis Abeba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11554 
Djibuti. Zug nach Addis Abeba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11555 
Im Hafen von Mombasa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11556 
Im Hafen von Mombasa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11557 
Mombasa. Wachturm aus alter Zeit (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11558 
Mombasa. Ruinen einer portugiesischen Festung (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11559 
Mombasa. Fort Jesus (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11560 
Mombasa. Fort mit Kriegerdenkmal und Kanone (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11561 
Mombasa. Fort Jesus (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11562 
Mombasa. Fort Jesus (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11563 
Mombasa. Evangelische Kathedrale (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11564 
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Mombasa. Britische Askari (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11565 
Mombasa. Residenz des Gouverneurs (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11566 
Mombasa. Konzertpavillon (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11567 
Mombasa. Hindutempel (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11568 
Mombasa. Hauptpostamt (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11569 
Mombasa. Evangelische Kathedrale (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11570 
Mombasa. Inneres der Kathedrale (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11571 
Tanga, der Hafen. Landestelle (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11572 
Tanga. Missionshaus (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11573 
Tanga. Das Denkmal für gefallene deutsche Askari (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11574 
Tanga. Gefallenendenkmal deutscher Soldaten (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11575 
Tanga. Kirche (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11576 
Boma in Luskoto (Wilhelmstal) (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11577a 
Usambara-Landschaft (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11577b 
Usambara-Landschaft (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11578 
Kirche in Vuga (sw) 1938/1939 
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Bemerkung: doppelt 
11579 
Drucker bei der Arbeit in Vuga (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11580 
Pfarrhaus in Mlalo (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11581 
Missionspräses Leistner mit Frau und Sohn (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11582 
Kirche in Mlalo (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11583 
Kirche in Mlalo (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11584 
Posaunenblasen in Mlalo (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11585 
Haus des Filipo (in Kwengkweti bei Mlalo) (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11586 
Aussätzige bei Hekalungu (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11587 
Wasserfall bei Marangu, Kilimanjaro (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11588 
Wasserfall bei Marangu, Kilimanjaro (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11589a 
Kilimanjaro und Mawenzi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11589b 
Kilimanjaro und Mawenzi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11590 
Lehrerseminar Senior Rother (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11591 
Kirche in Mamba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11592 
Kirche in Mamba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
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11593 
Ehepaar Fritze in Mamba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11594 
Rikahaus in Mamba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11595 
Filialkirche in Mamba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11596 
Besuchshaus im Garten von Mamba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11597 
Große Kirche in Machame (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11619 




Beim Eiskrämer in Djibuti   1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11630 
Palast des Gouverneurs in Djibuti (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11631 
Küste in Djibuti (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11632 
Leuchttürme und Hafen von Aden (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11633a 
Sonnenuntergang in Djibuti (sw) 1938/1939 
11633b 
Sonnenuntergang in Djibuti (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11634 
Einfahrt Mwanza, Viktoria-See (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11635 
Auf dem Viktoria-See (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11636 
Deutsches Konsulat in Nairobi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11637 
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Markt in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11638 
Markt in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11639 
Masai-Frauen flüchten beim Anblick des Fotoapparats (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11640 
Arusha. Anglikanische Kirche (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11641 
Masai-Frauen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
11642 
Feuerwehrdepot Nairobi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11643 
Eisenbahnverwaltungsgebäude in Nairobi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11644 
Englische Schule in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11645 
Pastor Hagemann im Gespräch mit einem Hirten und Lehrer in Kiparema (sw)1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11646 
Familie Scholten am Auto in Bukoba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11647 
Strickende Frauen am Wege in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11648 
Masai-Frau in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11649 
Meru, in der Ferne, von Arusha aus gesehen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11650 
Marsch von Pfadfinderabteilungen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11651 
Reise mit dem Postauto (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11652 
Gouvernement Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 




Dar Es Salaam, Einfahrt (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11654 
Die ’Tanganyika’ im Hafen von Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11655 
Deutsche evangelische Kirche in Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11656 
Deutsche evangelische Kirche in Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11657 
Berliner Mission in Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11658 
Stadtbild in Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11659 
Hafen von Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11660 
Miss.familie Neuberg ’Pommern’, Berliner Mission (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11661 
Sumpfgans Station Pommern, Berliner Mission (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11662 
Kirche auf ’Pommern’ (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11663 
Missionsstation ’Pommern’ (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11664 
Karte von Ostafrika (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11665 
Kapelle in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11666 
Agha-Khan-Schule und -Bibliothek in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11667 
Deutsches Kriegerdenkmal in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
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11668 
Zum ’Weißen Rössel’ in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11669 
Straße und Markt in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11670 
Askari-Kriegerdenkmal in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11671 
’Hoteli’ Igare (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11672 
Friedhof Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11673 
Boma in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11674 
Polizeistation in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11675 
Kirche und Rasthaus der Berliner Mission in Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11676 
Drei Betheler Missionare in Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11677 
Jugend in Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11678 
Herr und Frau Sup. Oehler, Kidugala (Berliner) (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11679 
Missionshaus Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11680 
Konferenzherberge Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11681 
Aden. Araberwohnungen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11682 
Straße in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11683 
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Masai-Frauen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11684a 
Markt in Arusha (sw) 1938/1939 
11684b 
Markt in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11685 
Markt auf dem Lande bei Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11686 
Masai-Frauen mit weißbemaltem Gesicht (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11687 
Markt auf dem Lande bei Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11688 
Markt in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11689 
Marktszene in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11690 
Englische Schule in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11691 
Evangelische Kirche in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11692 
Katholische Kirche in Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11693 
Kirche der Leipziger Mission in Arusha / Kirche der Leipziger Mission bei  
Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11694a 
Inderlorry auf dem Weg zwischen Arusha und Nairobi (sw) 1938/1939 
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11694b 
Inderlorry auf dem Weg zwischen Arusha und Nairobi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11695 
Blick über Steppengebiet von Longido aus auf den Meru (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11696a 
Zebras in der Steppe (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11696b 
Zebras in der Steppe (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11697 
Weidende Antilopen in der Steppe (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11698 
Giraffen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11699 
Giraffen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11700 
Villa Pauli in Nairobi, rechts kleines Besuchshaus (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11701a 
Moschee in Nairobi (sw) 1938/1939 
11701b 
Moschee in Nairobi (sw) 1938/1939 
11702 
Nairobi. Rhodes-House und zwei Kriegerdenkmäler (sw) 1938/1939 
11703 
’Usogo’ im Hafen von Mwanza (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11704 
?   1938/1939 
11705 
Einfahrt nach Mwanza, keine Häuser, nur Felsen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11706 
Kirche der Bethel-Mission in Bukoba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11707 
Dr. Stern, Bukoba / Dr. Stern, Kamachumu (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11708 
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Wasserfall bei Kamachumu (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11709 
Aussetzungstätte für Zwillingsleichen in Kigarama (sw) 1938/1939 
11710a 
Felszeichnungen unbekannter Herkunft, in roter Farbe bei Kigarama (sw) 1938/1939 
11710b 
Felszeichnungen unbekannter Herkunft, in roter Farbe bei Kigarama (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11711 
Opferstätte mit abgöttisch verehrtem Baum (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11712 
Pfadfinder in Kigarama (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11713 
Pfadfinder beim Signalieren in Kigarama (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11714 
Pfadfinder beim Zelt in Kigarama (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11715 
Pfadfinderposaunenchor in Kigarama (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11729 
Udjiji. Obelisk in Erinnerung an das Zusammenstreffen von Livingstone und  
Stanley (sw) 1938/1939 
Erhaltung: 1 Foto vergilbt 
Bemerkung: doppelt 
11730 
Udjiji. Katholische Kirche, rechts der See (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11731 
Udjiji. Boma, jetzt katholische Mission (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11754 
Straßenbild in Kimpembawe (sw) 1938/1939 
11777 
Berliner Station Mwakaleli (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11778 
Kirche in Mwenzo, schottische Mission (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
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11792 
Zentralschule der Weissen Väter in Udjiji (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
11851 
Karte von Ostafrika. Unyamwezi und Nyassa   1938/1939 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
11852 
Karte von Ostafrika. Reiseroute Br. Vogt 38/39   1938/1939 
Bemerkung: Karton u. Foto fehlt; Beschreibung aus Neg.-Verz 
12003 
Einfahrt in Mombasa (sw) 1938/1939 
12004 
Auf dem Schiff beim Schwarzen-Mann-Spiel (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12005 
Wald- und Steppenlandschaft in Usambara (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
12006 
Landschaft von ? (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12011 
Schiffsreise. Ringkampf im Wasser (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12012 
Schiffsreise. Ringkampf im Wasser (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12013 
Schiffsreise. Umzug beim Kinderfest (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12014 
Schiffsreise. Der Kapitän am Kinderfest (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12015 
Schiffsreise, Kinderfest. Jakob, wo bist du! (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12016 
Tirol, Schwaben, Steiermark und Schweiz auf dem Schiff (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12017 
Schiffsreise. Micky-Maus beim Kinderfest (sw) 1938 - 1939 
Bemerkung: doppelt 
12018 
Schiffsreise. Kinder am Schwimmbad-Bassin (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12019 
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Schiffsreise. Spiel der Kinder (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12020 
Schiffsreise. Port Sudan (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12021 
’Gäre’ Station am Suez-Kanal (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12022 
Küste Somali-Land (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12023 
Küste Somali-Land (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12024 
Pater S. (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12025 
Inneres der Kathedrale in Dodoma (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
12026 
Kathedrale in Dodoma (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12027 
C. M. S. Commonbanks mit Schuljugend im Auto (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12028 
Malengali. Innenhof der staatlichen Schule (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12029 
Flußbrücke in der Landschaft Bukoba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12030 
Kirche in Kidugala, Berliner Mission (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12031 
Nachmittagsgottesdienst in Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12032 
Wanyakyusa-Burschen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12033 
Kidugala. Euphorbienallee (sw) 1938 - 1939 
Bemerkung: doppelt 
12034 
Br. Vogt begrüßt eine Bena-Frau in Kidugala (sw) 1938/1939 
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Bemerkung: doppelt 
12035 
Bena-Jugend marschiert zur Kirche in Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12036 
Jugendgruppe auf der Station Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12037 
Nachm. Gottesdienst in Kidugala anläßlich der Konferenz des ostafrikanischen 
Kirchenbundes (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12038 
Jugendgruppe in Kidugala mit Posaunen (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12039 
Pflanzerhaus im Bezirk Mbozi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12040 
Strandansicht von Dar Es Salaam (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12041 
Begrüßung der Bena-Frauen durch Br. Vogt in Kidugala (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12042 
Karte von Ostafrika (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12043 
Felseninseln im Viktoria-See (sw) 1938 - 1939 
Bemerkung: doppelt 
12044 
Wanyakusa-Mädchen (sw) 1938 - 1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
12045 
Eingeborenen-’Hoteli’ an der Straße Mbeya - Iringa (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12046 
Kircheinweihung in ? (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12047 
Blick auf den Meru von Longido aus (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
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12048 
Ruaha-Brücke (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12049 
Kirche in der Nähe von Kigarama (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12050 
Kathedrale in Dodoma (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12051 
Kirche in Tanga (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt; 1 Foto fehlt 
12052 
Postautos auf der Reise nach Dodoma (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12053 
Pastor Wohlrab, Bethel-Mission (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12054 
’Lions-Club’ (Hotel) in Moshi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12055 
Kirche in Mamba (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12056 
Konferenz des Ostafrikanischen Kirchenbundes in Kidugala, 1938 (sw) 1938/1939 
12057 
Berg mit Leuchtturm bei Dakar, franz. Westafrika (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12058 
Blumenstück aus Usambara (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12059 
Gruppe von Eingeborenen in ? (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12060 
Boma in Lushoto (sw) 1938/1939 
12065 
Hafen von Mombasa   1938/1939 
Bemerkung: beide Fotos fehlen 
12066 
Ein junger Haha oberhalb des Viktoria-Sees (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
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12067 
Ehepaar Zürichen-Stolz, Lundi (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12068 
Zimmer mit Korbmöbeln (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12069 
Don José Happenmüller (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12070 
Kinder der Pflanzerfamilie Klett (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
12071 
Missionar Pätzig, Arusha (sw) 1938/1939 
Bemerkung: doppelt 
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4. Ostafrika 
Karton Nr. 1 / Mission 
12 Postkarten darunter: 
- Missionshaus in Kitunda, f 
- Tabora: Bahnhof, sw 
- Station Ipole von NW, Vorderansicht, sw 
- Rutenganio, sw 
- Kilimatinde, sw   ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
12 SW-Bilder, Bilder Schw. Gaarde 
- ’Kiwahara’ bei Tabora   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
16 SW-Bilder. Die Kinder mit ihren geliebten Katzen und Rebecca  
Ndawo... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
16 SW-Bilder. Kirche der Missionsstation Utengule im Nyassagebiet (angelegt 1895): Im 
Tropenanzug Br. Johannes Kootz, ... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
16 SW-Bilder. Neg. Nr. 7719, 4811, 6654-55, 4808, 6663, 6745, 7718, 278, 547  ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
16 SW-Bilder. Tabora. Wettsingen der Schulkinder, die Klassen werden von ihren 
Lehrern vorgestellt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
16 SW-Bilder. Versammlung beim Häuptling Makuala (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder Unser Haus von hinten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Das neue Haus fertig gedeckt und fertig ausgefugt, von der Rückseite 
gesehen, im Hintergrund Küche mit Schornstein... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Ein kleines Andenken von Ipole. Unser Wohnhaus links, das 
Anbaugebäude bestehend aus Kirche, Magazin und [...] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. In Bagamoyo. Links: Hr. Schuller, neben ihm sitzend ein Angestellter ein 
Guanese, daneben Hr. Besser und Angestellter [...], neben Seline Schw. Stolz und Schw. 
Padel, jetzt Brauer. Br. Stolz fotografiert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Kirchenkonferenz mit getauften Afrikanern und  
Missionaren (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Lager in Rubeha auf der Safari. [...] stehen unsere Zelte. Vorn dann die 
Zelte der Träger (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Missionshaus in Mwaya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Missionswohnhaus in Kelungule (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Neg. Nr. 5105 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Ohne Text (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose; 2 Bilder 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Schiff Kanzler im Suez-Kanal (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Schw. Stolz [...] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Stolz'ens Haus in K[yimbila] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Übergang über den Kibila-Fluß bei Makota (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Unser Wohnhaus in Ipole 1903-1904. Rechts die [...] und links Kirche und 
Magazin. Mein Mann, Schw. Stolz und ich stehen auf der Mauer... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
23 SW-Bilder. Tanzania und Südafrika, z. T. nicht identifiziert   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
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66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. [...]schule in Urambia, 13. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Aden (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Aden. Einladen der Post (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Algier (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3 Bilder; Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Anmarsch der Schule in Hoch-Safwa,  
16. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Antreten zum Salzempfang, 17. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Antwerpen, Hafen. Blick auf die Stadt (sw)ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Antwerpen. Hafen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Begrüßung durch eine Schule unterwegs; 
englischsprechender Lehrer, 11. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Blick vom Saal in Isoko auf Bundali-Berge,  
13. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Br. Gemuseus verteilt die Träger in Rungwe,  
11. 1.   ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Das Häuptlingsdorf [...], Hoch-Safwa-Ebene bei 
Mwaya, 16. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Das Resultat der Wahl zur AKK wird in Ipyana 
festgestellt, 19. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Die neue Sultansschule in Tabora (sw) ohne Datum 
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Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Die Schule von Ussoke. Trommel und Gesang, 
Begrüßung. Haus von Br. Pedersen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Die Träger rauchen, 12. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Dorf in der Ebene bei Mwasuramo,  
18. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Dorfplatz in der Ebene, 18. 4 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Einfahrt in Dar Es Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Fischreusen am Kiwira bei Ipyana,  
18. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Gemeine Sikonge nach der  
Begrüßung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Häuptling Wuambatschi in Urambia,  
13. 5. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Haus in Kyimbila, 20. 6. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Hoch-Safwa. Tanz und Blasen des Kuhhorns, 16. 4. 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Hospitalhütten der eingeborenen  
Patienten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
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Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Inamwanga. Dorf, 14. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ipole. Gruppe von Frauen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ipyana. Versch. Haartrachten, 19. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ipyana. Wahl zur AKK, 19. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Isoko. Hof, 12. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Kirche in Mwaya, 20. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Kleines Segelboot im Mittelmeer (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Landschaft auf dem Weg nach Isoko,  
12. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Landschaft Hoch-Safwa. Blick in die Sangu-Ebene, 
17. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Machinge in Hoch-Safwa, 16. 6. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mbozi. Kirche, 14. 5. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mbozi. Missionshaus, 14. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mbozi. Schule, 14. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
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Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mombasa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mombasa. Alte Straße (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Port Said. Blick auf Hafen und Kanal (sw)ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Port Said. Hafeneinfahrt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Prüfung der Schüler in Inamwanga,  
14. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Rast auf dem Weg nach Isoko. Schw. Schärf, 11. 5. 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Rungwe Plantation. Pflanzbeete,  
10. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Schule in Hoch-Safwa. Sie haben sich bemalt mit 
braunen Kreuzen zu meiner Ehre, 16. 5 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Sikonge, Hospital. Frauenhaartracht (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Sikonge-Gemeinde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Sikonge. Abfahrt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Suez (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Tabora. Livingstone's Haus... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
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Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Tabora. Sultansschule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Tanz der Mädchen bei [...] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Teachers train. school (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ugogo-Steppe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Uluguru-Berge von der Nähe (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Uluguru-Steppe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Utengule, 16. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Utengule. Kirche, 15. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Verteilung von Salz an die Schule von Hoch-Safwa, 
17. 2. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Vor Lisabon (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Wanderarbeiter aus Inamwanga auf dem Weg nach 
Kilossa, 9. 5. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Zanzibar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
Karton Nr. 1 / Mission 
66 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Zanzibar. Katholische Kathedrale (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Kodak Film Wallet 
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Karton Nr. 1 / Mission 
7 SW-Bilder, 2 Postkarten, Afrika: 
- Der Fluß Gombe bei Urambo. Zur Trockenzeit geht man trocken hindurch. Das Boot 
ist ein Einbaum 
- Kiwette, des alten Mirambo Tochter, hoch 
- Waswazi von Ussoke 
- Krönungstag 1932, alle Schulkinder 
- Unser Fluß [...] und Agombe heißt in der Trockenzeit [...]. Auf dem Baumstamm 
Johannes, vorn Paulus 
- Ohne Text, 2 Bilder   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. [...]schule in Urambia, 18. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ambokile's Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Antreten zum Salzempfang 17. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Aussätzige in Isoko, 13. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Auto passiert Brücke bei Malangala  
9. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Begrüßung durch die Schule, unterwegs nach Isoko, 
11. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Berliner Missionshaus in Dar Es  
Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Blick vom Igale auf den Mbeya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Blick vom Saal in Isoko auf Bundali-Land,  
13. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Br. Baudert verteilt die Träger, 11. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Daepp's Hühnerstall [...], 10. 6. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Das Kaninchenhaus von Irene Gaarde (sw)ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Das Resultat der Wahl wird von Br. Jansa  
angesagt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Der Bananenmann in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Der Schmied von Isoko (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Die Träger rauchen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Dorf in der Ebene 18. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Dorf in der Ebene bei Mwasuramo [?] (sw)ohne Datum 
Bemerkung: lose 
 Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ein zahmer Springbock im Hotel von  
Dodoma (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Eisernes Haus in Mwaya (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Empfang in Isoko, 12. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Fischreuse in [...] (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Gemeine Rungwe bringt ihre Gaben (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Geschw. Gemuseus, 14. 6. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Häuptling Wuambatschi, 19. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Häuptlingsdorf [...], Safwa-Ebene (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Haus in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Hoch-Safwa. Anmarsch der Schüler (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Hoch-Safwa. Tanz und Blasen des 
 Kuhhorns (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Hof in Isoko, 12. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Hospitalküche Sikonge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Inamwanga Dorf, 14. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ipyana. Diakone, Älteste (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
 Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ipyana. Einbaum (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ipyana. Versch. Haartrachten (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ipyana. Wahl zur AKK (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Iringa. Der Marktplatz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Iringa. Hotel Meyer, 9. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Kaffeepflanzung in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Kaffeepflanzung in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Karawane am Kiwira, 11. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Kirche in Kyimbila (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Landschaft auf dem Weg nach Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mbozi. Kirche, 14. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mbozi. Missionshaus, 14. 4. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mbozi. Schule, 14. 1. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Mwaya. Makarabwa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Nach dem [...]. Die [...] gehen nach  
Hause (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Oberhäuptling Makgambe, 18. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Oberhäuptling Makyembe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Patienten warten im Hospital (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Rast auf dem Weg nach Isoko. Schw. Schärf, 11. 5. 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Rast nach dem Übergang über den großen Ruaha, 9. 
2. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Rungwe Plantation. Pflanzbeete,  
10. 2. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Rungwe. Blick vom Fenster der Besuchsstube,  
10. 5. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Schule in Hoch-Safwa mit Kreuzen  
bemalt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Sikonge. Stab des Hospitals (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Spielende Kinder am oberen Songwe,  
13. 6. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Straßenausbesserung bei Rungwe.  
Plantage (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Tanz der Mädchen bei [...], 15. 6. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Tanz und Gesang der Bauern in  
Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Totentrauer in Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Trägerrast in Isoko, 13. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Trägerstreik in Isoko, 13. 3. (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
 Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Ugogo-Steppe... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
 Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Unser Auto wird in Iringa ausge- 
bessert (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Utengule. Kirche (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Utengule. Pflanzung (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Utengule. Sakalya's Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Utengule. Tanz und Gesang der  
Bauern (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Verteilung von Salz an die Schüler von Hoch- 
Safwa (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Wagogo-Viehhirten, 9. 1. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder [vermutl. Baudert]. Wanderarbeiter auf dem Weg nach Kilossa aus 
Inanwanga, 9. 5. (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder vermutl. Baudert]. Auf dem Weg nach Isoko (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
76 SW-Bilder[verm utl. Baudert]. Dampfer bei Einfahrt in Hafen von Dar Es  
Salaam (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Christen in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Das Missionshaus in Kitunda  
(Kiwere) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Gehilfenstation in  
Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Kirche in Rutenganio (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Kirche in Utengule (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Missionare der Brüdergemeine am 
Nyassa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Missionsstation Rungwe (sw)ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Schule der Brüder- 
gemeine (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
8 Fotos der Brüdermission im ehemaligen DOA. Schulhäuser in Rungwe und der 
Rungwe-Berg (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
9 SW-Bilder, Bilder Schw. Gaarde; darunter: 
- 1. Neue Kirche in Tabora im Bau und fertig 
- 2. Die Kirche in Sikonge, von Br. Gaarde erbaut, 1924 eingeweiht   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
9 SW-Postkarten. Mombasa-Zanzibar.   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Aufnahmen der Missionsschule in Rungwe mit Br. Oskar Gemuseus, vermutl. aus der 
Zeit vor 1914, 4 SW-Bilder 
- Blick in den Schulsaal der Höheren Schule 
- Die Schüler in Rungwe üben einen Reigen, bei der alten Kirche 
- Rungwe, Höhere Schule. Mit II. Kursus, ihr Lehrer, Br. Gemuseus 
- Oskar Gemuseus mit seiner Gattin   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. ’Mtusi’ - Hütte im Bau. Diese Watussi-Händler haben sich in der 
Nähe von Tabora angesiedelt... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. ’Mutter und Kind’. Irene Gaarde, 4 Jahre alt, mit ihrer Puppe 
’Hanna’ (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. [...] Maganga. Er war bis zu unserer Abreise bei uns als  
Koch (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Ausflug nach ’Kiwahara’... [Gruppenbild] (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Das Haus wird gedeckt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Das ist Sarah, eine Schwester vom Evangelisten Abel in Ussoke 
(sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Das Zelt wird aufgeschlagen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Der alte Araber, der dies Haus sein Eigentum nennen konnte, 
erzählte uns in 1921 von Livingstone... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Der große Baum, unter welchem Livingstone und Stanley 
miteinander Abschied nahmen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Die frühere Königin Kivette aus Urambo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Die neue Kirche Tabora's im Bau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Die treue alte Christin ’Kisa’ (Gnade) in Urambo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Dies große Gebäude, ’Tembe’ genannt, gehörte dem Araber Sefu 
(sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Drei Wanyamwezi. Derjenige links auf dem Bild ist Alehano 
Sikonge. Der hat jetzt mehrere Jahre unserem Arzte Dr. Keevill im Hospital geholfen 
(sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Ein Araber in Festtracht... (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Ein Häuptling, Nzarikwa (Häuptling der Watussi), wurde von Br. 
Gaarde gewöhnlich Nero genannt (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Ein Mohamedaner aus Tabora (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Eine aussätzige Frau im [...] in Sikonge (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Eine Kandelabereuphorbie (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Eingeborene Krankenpflegerinnen in Unyamwezi, die von Schw. 
Larsen in Ussoke für die Hospitalarbeit ausgebildet sind (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
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Bilder Schw. Gaarde. Eingeborenendorf mit heiligem Baum und ’Mizimu’ - Hütten, also 
Zauberhütten... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Eingeborenenhaus im Bau (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 3 Bilder; Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Evangelisten. Hiob und Ruben (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Evangelisten. Lukas und Matthäo (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Familienbesuch im Hofe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Felsenpartien draußen vor Tabora. Zwischen den Felsen sitzen 
Schw. Ibsen und Irene Gaarde (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Gottesacker in Urambo und Tabora (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 2 Bilder; Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Johana Kazengula und Johana Kecho, von unseren zwei 
Außenstationen Taboras (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Kochgeräte der Wanyamwezi und der große Mörser in welchem 
die Frauen den Mais stampfen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Koranschulen in Tabora (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Ruine eines Araberhauses, ganz in der Nähe des  
Denkmals (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Tür eines Araberhauses (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Überschreiten eines Flusses in der Regenzeit (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Wanyamwezi beim Kochen und beim Essen, sie sind auf der Reise 
(Safari) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 2 Bilder; Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Christen in Urambo vor dem Missionshaus  
stehend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Christenschar in Urambo am Tauftage (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Das Innere der Kirche in Kitunda, die früher den Geschw. 
Gaarde als Wohnhaus gedient hatte... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Das Innere der neuen Kirche in Tabora (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Das Innere der neuen Kirche in Tabora (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag; doppelt 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Das neue Wohnhaus in Tabora. Auf der Veranda im Hof 
stehen Samuel, Schw. Gaarde und Irene... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Die kleine Kirche im Lager der Polizeisoldaten im 
Europäerviertel in Tabora. Vorne stehen frei von denen in Zivil und Br.  
Ibsen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Dr. Livingstone's Monument in ’Kiwihara’... (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Eine Außenstation von Tabora. Der große Mann mit der 
schwarzen Weste ist ’Mtusi’ aus Ruanda... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Ruine der Kirche in Kitunda. Sie wurde abgebrannt während 
des Krieges (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Somit hatten die Leute dort (Kitunda) keine Kirche, auch war 
der Glockenturm zerstört... (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder von Schw. Gaarde. Taufe auf einer Außenstation (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bildwerk Sam Baudert   ohne Datum 
Beschreibung: 2 Kästen mit Ansichtskarten aus Nachlaß Br. Sam Baudert; rückseitig mit 
Tagebuchnotizen, dazwischen weiße Karten mit Beschriftungen (Tagebuch in 
Kartenform); erhalten 1973/74. 
Die Ansichtskarten stammen fast ausschließlich aus Europa. 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. 1. Die gestrichenen Ziegel werden in der Sonne  
getrocknet (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. 2. Die gestrichenen Ziegel werden in der Sonne  
getrocknet (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Besuch bei der Königin Msavila. Schw. Gaarde hat den 
kleinen Prinzen an der Hand (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Haben Honig geholt im Walde, in der Trockenzeit, wo die 
Bäume ihre Blätter verloren haben (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Hecke gegen Strauße und Antilopen (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Königin Msavila in Kitunda, 1912 (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Links das Missionsauto (von einer englischen Dame für die 
Arbeit des Präses geschenkt) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Ohne Text (sw) ohne Datum 
Bemerkung: 6 Bilder; Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Präsesauto im Busch (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Schulkinder in Ipole (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Sikonge. Eine Christin mit Namen ’Kudeha’  
(Freude) (sw) ohne Datum 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. 1903. Hiermit sende ich Euch ein Bild, leider ist es etwas dunkel 
ausgefallen. Herr Leutnant [...] (sw) 1903 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. [...] in Stola, 25. 8. 1905 (sw) 1905 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
Bilder Schw. Gaarde. Zauberer in Kitunda, 1912 (sw) 1912 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Unyamwezi Land und Leute. Ein Träger in Kitunda, 1912 (sw) 1912 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
16 SW-Bilder. Unsere Ostafrikaner in Tübingen, Dez. 1917 (sw) 1917 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
16 SW-Bilder. Zurück von Malengali mit Br. Gemuseus und Herrn Schüler von 
Mmakaleli, Okt. 1927 (sw) 1927 
Bemerkung: lose 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. [Br.] Jansa und Häuptling  
[...] (sw) 1929 - 1930 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Am Eingang der Station in Ipole 
(Unyamwezi). Gruppe von Frauen vor dem Häuschen in dem Schw. Larsen die Kranken 
versorgt (Poliklinik!) (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Blick vom Fenster der Besuchsstube 
in Rungwe... (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Der Häuptling Mashinga, Hoch-
Safwa, der sein Land 1928 der Missionsarbeit geöffnet hat, mit seinen  
Unterhäuptlingen (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Die kleine Irene Gaarde mit 
Kindermädchen in Sikonge (sw) 1929 - 1930 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Frauen- und Haartracht in  
[...] (sw) 1929 - 1930 
Format: hoch 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Gruppe von Schlafkranken in 
Sikonge vor dem Hospital (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Kirche in Mwaya, ganz von den 
Eingeborenen gebaut, ohne Hilfe der Weißen (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Prüfung der Schüler in Inamwanga-
Dorf (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30. Schlafkranke in Sikonge vor dem 
Hospital (sw) 1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
Fotos von Br. Sam Baudert's Afrikareise 1929/30: 
- 43 SW-Bilder (numeriert, nicht beschriftet): 
Nr. 4-6, 9, 11, 15, 18, 19, 25, 27, 30-31, 33, 36, 42, 44, 45-46,48, 50-51, 62, 65, 67, 69, 71, 
73-74, 77, 90-92, 96-97, 99-105, 107, 109   1929 - 1930 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 1 / Mission 
19 SW-Bilder. Einweihung unseres Schulzimmers in [...], 1930 (sw) 1930 
Bemerkung: lose 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Begrüßungsfeier in Mbozi! Geschw. Tietzen bei ihrer Ankunft in Mbozi... (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Begrüßungstanz in Mbozi bei Ankunft von Geschw. Tietzen (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Blick auf die Utengule-Kirche. In der Ferne die Malila-Berge (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Blick aus Br. Schnabel's Arbeitszimmer auf die Ebene südl. Kyimbilas (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Blick von der Veranda in Kyimbila auf die Isoko-Bergwelt (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Das Missionshaus in Kyimbila (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Die Kirche von Utengule (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Die trauernde Gemeine am Grab des ältesten Sohnes unseres Eingeborenenpredigers, 
Sakaliya. Ganz rechts ist Schw. Gemuseus sichtbar (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Einige Älteste und Diakonen... (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Kirche in Mbozi. Gemeine beim Kirchgang (sw) 1935 
Bemerkung: 3-fach; Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Missionshaus und Kirche in Utengule (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Nach vollbrachter Arbeit ist gut freuen! (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Ohne Text (sw) 1935 
Bemerkung: 2 Bilder; Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Sakaliya [...] hält eine Trauung in der Utengule-Kirche ab (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
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Karton Nr. 1 / Mission 
Schw. Anne, die Rot-Kreuz-Schwester in Mbozi, bei schwieriger Arbeit (sw) 1935 
Format: hoch 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Während der Trauung in der Utengule-Kirche (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Zauberer in Nyassa mit seinen Geräten (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1 / Mission 
Zwei gekrönte Häupter... (sw) 1935 
Bemerkung: Zellophanhülle 
Karton Nr. 1. / Mission 
6 colorierte Bilder, Tanzania (Cranz)   ohne Datum 
Bemerkung: im Febr. 1988 von Bildstelle ins Archiv; Umschlag 
Karton Nr. 1. / Mission 
6 SW-Bilder, Nyassa-Mission. 
- Neg. Nr. 1052, 6824, 6829, 6831, 6838, 6857   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Ostafrikafotos aus dem Nachlaß von Br. Sam Baudert (numeriert, nicht beschriftet; mit 
Neg. Nr.): 
24 (Neg. Nr. 6701), 26 (Neg. Nr. (6703), 28-9 (6705-6), 32 (6709), 34-35 (6711-2), 37-41 
(6714-8), 43 (6720), 47 (6724), 49 (6726), 52-61 (6729-38), 63-64 (6740-1), 66 (6743), 68 
(6745), 70 (6747), 72 (6749), 75-76 (6751-2), 78-86 (6754-6762), 89 (6765), 93-4 (6769-70), 
98 (6774), 110, 114, 120   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Karton Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Mappe der Herrnhuter Missionsverwaltung mit 8 versch. SW-Aufnahmen (1 Doppel) 
nach den Negativen Nr. 3197 - 3203 der Missions-Negativsammlung. 
- Kaffeeplantage der Moravia-Gesellschaft bei der Herrnhuter Missionsstation 
Kyimbila (Tanganyika-Südhochland)   1927 - 1939 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Bau des Schulhauses zu Livingstonia (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Befreite Sklavenkinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Befreite Sklavin (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Berfreite Sklavenkinder (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
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19 SW-Bilder. Domira in Monkeybay (sw) ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Großes Haus in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Karonga, Nyasa (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Kitangarara (Häuptlingssitz) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Mädchen, nähend (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Missionsstation Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Muandiara's Häuptlingssitz (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Nyassa-Boote auf dem Unteren Zambezi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Reisefrühstück am Songwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Rungwe. Küchenpersonal und Eingeborenenhütte (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Schulklasse in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Stevenson-Straße (Nyasa-Tanganyika) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Über den Kiwira (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
19 SW-Bilder. Volksberatung bei Muampuru (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 Postkarten. Dem kleinen Patienten im Krankenhaus (f) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 Postkarten. Einweihung einer Kirchhütte (sw) ohne Datum 
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Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 Postkarten. Kinderheim in Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 Postkarten. Missionsstation Mbozi. Kinderheim (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 Postkarten. Sonntagsschule in einer Christengemeinde Ostafrikas (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 Postkarten. Verkündigungsengel bei einem Krippenspiel im Tanz (f) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 Postkarten. Wasserversorgung der Missionsstation Mbozi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 SW-Bilder. 
Neg. Nr. 6646, 6650, 7499, 7804   ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 SW-Bilder. Deutschostafrika. Missionsehepaar (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 SW-Bilder. Krankenschwestern in Mbozi/Tanganyika (sw) ohne Datum 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Alte Missionarsfrau; Hildegard Bauer, geb. Wenzel mit Tochter und Br.  
Jansa (sw) ohne Datum 
Verweis: erhalten von Frau Ursula Bauer (Tochter) 
Bemerkung: brauner Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Bilder aus der Brüdermission, Reihe 1: Nyassa Ostafrika, Missionsverwaltung Herrnhut 
(Lichtbildabt.), o. J. 
- 6 SW-Bilder   ohne Datum 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsbilder, 5 SW-Bilder: 
- Neg. Nr. 1921, 1927, 1943, 1945, 1948   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos  Ostafrika. Domira in Monkey-Bay (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
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Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Br. Hennig auf seiner Visitationsreise in  
Unyamwezi (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Chinde. Haus der Ostfarikanischen  
Seengesellschaft (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Erstes Haus in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Kirche in Rungwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Livingstonia (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Missionsstation Ipyana (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Ratsversammlung bei Muampuru (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Reisefrühstück am Songwe (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Rutenganio. Blick auf das neue Haus (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Rutenganio. Glockenturm und Baracke (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos Ostafrika. Teil eines Banyakyusa-Dorfes (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Missionsfotos. Ostafrika. 
Neg. Nr. 359, 547, 1317, 3346, 3648, 5894, 6214, 6654, 6656, 6660-1, 6663, 6666-7, 6675, 
6708, 6814-5, 6827, 6845, 6848, 6850, 6854, 7279, 7284, 7377, 7435-8, 7440, 7444, 7489, 
7491-9, 7501-4, 7673, 7702, 7706 (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Nyassa, 1 SW-Bild. Aswile Kangele und ich während einer Taufe in Bupiga; Br. Hauffe 
(Neg. Nr. 10972) (sw) ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
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Ostafrika (Nyassa) Fotos nach alten Glasplattennegativen, 4 SW-Bilder: 
Neg. Nr. 1038, 4803, 6810, 7355   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
SW-Postkarten Ostafrika, Nyassa. Blick von der Missionsstation Rungwe   ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
SW-Postkarten Ostafrika, Nyassa. Die deutsche Regierung fing 1952 die letzte 
Sklavenkarawane   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
SW-Postkarten Ostafrika, Nyassa. Sprichwörtl. saubere viereckige Hütte  
(Kibaga)   ohne Datum 
Bemerkung: doppelt; Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
SW-Postkarten Ostafrika; Nyassa. Vier Arbeiter der Missionsstation  
Kyimbila   ohne Datum 
Bemerkung: Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Unsere Ostafrikaner, SW-Postkarte   ohne Datum 
Bemerkung: 41 Stück; Umschlag 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
7 SW-Bilder. Br. Th. Meyer auf dem Verdeck des Kanzler im Suez-Kanal, 1891 (sw)1891 
Erhaltung: Kontaktabzug 
Bemerkung: lose 
Kasten Nr. 3 / Mission Ostafrika 
Westony Mwashambwa mit Frau und zwei Kindern und einer uns unbekannten Frau, 
Mbeya/Tanzania 1992 (f) 1992 
Bemerkung: brauner Umschlag 
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No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
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No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
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No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
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